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INTRODUCCION. 
Bien conocida es la relación ín t ima que existe entre la historia de un 
puebla y su n u m i s m á t i c a ; durante muchos siglos la moneda, además de 
su carác te r de instrumento de cambio, ha venido á tener otro esencial-
mente pol í t ico, por cuanto su emisión ha sido considerada como signo de 
s o b e r a n í a : de aquí que los cambios polí t icos se hayan reflejado en 3a 
moneda, y que cada reformador po l í t i co se convierta indirectamente en 
un reformador del t ipo n u m i s m á t i c o , debiendo suponer que en algunas 
ocasiones se l legó á re t i rar de la c i rculación el numerario anterior. 
L a n u m i s m á t i c a á r a b e no forma excepción á 3a regía anterior: antes al 
contrario, la turbulencia de las razas á rabe y berberisca, y en nuestro 
caso podemos añad i r la de la e spaño l a , unidas ã la gran duración de su 
dominac ión en E s p a ñ a , ha hecho multiplicarse los casos en que lo dicho 
anteriormente se confirma; de aquí nace una gran compl icac ión en la 
serie de las monedas, que exige un gran n ú m e r o de divisiones para su 
estudio. 
Fieles á los principios expuesto?, hemos procurado tomar siempre por 
base la historia de ¡a dominac ión á rabe en nuestra pa t r ia para establecer 
nuestras divisiones, y con arreglo á ella empezamos distinguiendo tres 
grandes grupos, que corresponden á las tres invasiones; ámfo, ahnoravide 
y^almohadâ. Estos grupos, si bien alcanzan per íodos de tiempo bastante 
desiguales entre s í , son de importancia compârab l e j lo mismo bajo el 
punto de vista his tór ico que n u m i s m á t i c o : más aún , aunque se presenta-
ron sucesivamente, se nota en su desarrollo cierto paralelismo hijo de 3as 
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condiciones que parecen ser inherentes á todas las razas que habitan 
nuestro suelo; primero á raíz de cada invas ión se forma una nac ión ún i ca , 
que no tarda en ser desmembrada, f o r m á n d o s e con sus restos varios 
principados independientes ó por conformarnos á la exp re s ión consa-
grada y perfectamente castiza, reinos de taifas que marcan la segunda 
parte de cada pe r íodo . 
De los seis grupos que así resultan, algunos han sido subdivididos por 
las razones siguientes: 
Del primero hay que segregar las monedas primit ivas, acuñadas en los 
anos siguientes á la invas ión , á imi tac ión de las africanas y que se apar-
tan por su tipo de todo el resto de la serie; lo que queda de este grupo 
tiene una divis ión natural en el reinado de Abderrahman I I I , ó mejor en 
la toma del t í tu lo j j ^ - l ! j ^ í , Amir Almuminin, acto por el cual su pode-
roso genio c o m e n z ó la tarea de unificar su pueblo, y que es causa de una 
verdadera revolución en el arte monetario. Nó tese que no se establece 
sino una divis ión de orden inferior en el advenimiento de Abderrahman I , 
que no introdujo la variación m á s m í n i m a en las monedas. 
Por otra parte, del grupo de las taifas del pe r íodo almohade, segrega-
mos, para formar con ellos dos secciones, los reinos de Murc ia y Granada, 
que representan la ú l t ima r econcen t r ac ión de los muslimes antes de 
perder para siempre su dominio en nuestra Pen ínsu la . Si bien el reino 
de Murcia es menos importante que el de Granada por su escasa dura-
c ión , su sistema monetario es totalmente diferente de los de la misma 
época , lo que viene á igualar su importancia bajo el punto de vista 
numismát ico . 
De este modo quedan constituidas las diez secciones siguientes: 
Árabes . 
A lmoráv ides . 
Almohades , . 
1. " sección. 




6 . a 1 
7 . " * 
8 . ' » 
9 - ' » 
1 0 . * » 
AftOS. 
9 2 - 1 0 2 Monedas pr imit ivas . 
1 0 2 - 3 1 6 Emi ra to . 
3 1 6 - 4 2 7 Califato. 
4 i 5 - 5 0 8 Taifas. 
3 8 6 - 5 4 1 A lmoráv ides . 
5 3 9 - 5 6 7 Taifas a l m o r á v i d e s . 
5 2 4 - 6 6 7 Almohades, 
? - ? Taifas almohades, 
6 2 0 - 6 5 6 Reyes de Murc ia . 
6 2 9 - 8 9 7 Reyes de Granada. 
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SECCIÓN i . A 
Las monedas de esta sección son de un estudio difícil y no se ha dicho 
sobre ellas todavía la ú l t ima palabra. Su excesiva rareza, l o distante que 
es tán de todas las otras series y la difícil in te rpre tac ión de sus leyendas, 
escritas en su mayor parte con letras latinas muy incompletas y mal 
grabadas, l i a hecho que sean muy contados los numismát icos que se han 
dedicado á este estudio, sobre todo con fruto. 
Hasta ahora se acostumbraba á d iv id i r esta sección en dos grupos; 
monedas con leyendas exclusivamente latinas y monedas b i l ingües ; cree-
mos poco acertada esta divis ión por las razones siguientes: las monedas 
descritas con los números 11, 12, 13, cuyas leyendas son exclusivamente 
latinas, son mucho más delgadas que las descritas con los n ú m e r o s 1 á 8, 
están mucho mejor grabadas y parecen por su aspecto ser de fecha m á s 
reciente; resalta sobre todo esto, c o m p a r á n d o l a s con las de los números 
9 y 10, que son bi l ingües , y que parecen grabadas por l a misma mano: 
hemos preferido dividirlas en dos grupos, caracterizados de la manera 
siguiente: 
I . Monedas con el c ó m p u t o de la indicc ión , gruesas y de unos i o á 1 2 
c e n t í m e t r o s de d iámet ro , en general ma l grabadas; muchas de ellas de 
oro bajo, algunos ejemplares de plata casi pura, una de cobre. 
I I . Monedas sin el c ó m p u t o de la ind icc ión , más delgadas que las 
anteriores y mucho mejor grabadas; de 12 á 1 4 c en t íme t ros de d i á m e t r o 
los dinares, 1 0 los medios y 9 los tercios; su peso aproximado 4 g ra-
mos, 1 , 9 8 y 1 , 3 0 respectivamente; las conocidas hasta hoy son de oro 
de muy buena ley; los dinares son bi l ingües; los medios dinares tienen 
siempre el signo — y los tercios de dinar el Estos signos distintivos 
se encuentran también sin excepción en las monedas africanas, de las 
cuales proceden las españolas por imi tac ión directa. 
De los datos que hemos podido reunir resulta que la indicción X I 
corresponde á parte de los años 93 y 9 4 de la hég i r a ( 1 ) ; de esto no*se 
puede deducir, sin embargo, con entera seguridad que pertenecen al año 
9 3 las qife en la orla dicen X C I I I , porque es muy frecuente en las mone-
das de esta sección el que la leyenda marginal es té incompleta. 
R é s t a n o s hablar en este grupo de la moneda núm. 8 : esta moneda, 
descrita y reproducida por el Sr. Codera ( 2 ) , ha sido objeto de interpreta-
(1) Saavedra, Estudio sobre la Invatión de los Arabes en Espana. Madrid, i8gz. 
(a ) Tratada de Numhmáiica arábigo tspamla, Lám. I , n ú m , 28, 
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ciones muy ingeniosas, como muchas monedas africanas de esta espe-
cie , por el Sr. Vázquez Queipo, que quiso ver en su segunda área una 
leyenda hebrea: lo cierto es que hasta ahora dicha leyenda ha resistido 
á todas las tentativas de i n t e r p r e t a c i ó n ; sus letras es tán ma l hechas 
y como indecisas, lo cual es raro estando el resto de la moneda mejor 
grabada que lo suelen estar las de este grupo; á lo que más se parece es 
á I N D C X , aunque no es lógico suponer que diga esto, diciendo I N D X I I 
en letras muy bien hechas en la otra á r e a . 
De las del segundo grupo sólo hacemos notar las equivocaciones que 
se encuentran en algunos ejemplares del ní tm. 10. 
SECCIÓN 2 . a 
Las monedas de esta sección son puramente á r a b e s de las llamadas de 
t ipo Omeyyah y copia de las de Oriente. Comprende: I . Las monedas 
de los Emires ó gobernadores de Alandalus, dependientes del califa de 
Oriente desde el año i o o ( e n las monedas conocidas 1 0 2 ) hasta el 1 3 8 . 
I I . Las de los Omeyyahs, Emires independientes desde 1 3 8 en que Abde-
rrahman I se declara independiente, hasta 3 1 6 en que Abderrahman I I I 
cambia notablemente el t ipo de las monedas. Y I I I . Monedas de los 
rebeldes, que son las que creemos a c u ñ a d a s por los enemigos del E m i r 
de Córdoba en la segunda mitad del siglo m y primeros años del iv; sólo 
este ú l t imo grupo se aparta, como luego veremos, del t ipo que hemos 
indicado. 
I . — E M I R E S D E P E N D I E N T E S D E L C A L I F A D E DA MASCO. 
Esta serie es la más incompleta. Las monedas conocidas, de las cuales 
muchas las conocemos por referencia, son: dinares y divisores del a ñ o 
1 0 2 , y dinares de los años 1 0 3 , 104 y 1 0 6 , dirhemes del 1 0 4 al 1 3 1 , y 
feluses de 108 y n o , otros con fecha borrosa y algunos sin e l la ; a d e m á s 
tenemos gran variedad de feluses sin çeca que probablemente son de 
fábrica e spaño la , pero como no hay modo seguro de distinguirlos de los 
africanos, no los hemos incluído n i son de gran in te rés , puesto que sólo 
nos dan leyendas religiosas. 
Las leyendas de estas monedas, son puramente religiosas: (véanse los 
n ú m e r o s 14, 2 0 y 40) , su peso en los dinares 4- gramos, medios 2 , 1 5 y 
tercios 1 , 4 5 , en los dirhemes su t é r m i n o medio es 2 , 7 0 gramos. 
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I I . — OMEVVAHS. E M I R E S I N D E P E N D I E N T E S E N A L A N D A L U S . 
Las monedas de este segundo grupo son de plata de buena ley (dirhe-
mes) y de cobre (felus), estos escasos: no se conocen dinares. 
Los dirhemes son iguales á los del grupo anterior, pero con la pa r t i -
cularidad de que en muchos de ellos aparecen, unas veces entre la 2 . * y 3 . " 
l ínea de la I . A . , otras veces debajo de la dicha I . A. ó de l a I I . A . , y 
ú l t i m a m e n t e en Ia I . A . , pero fuera de la leyenda marginal , a l pr incipio 
unos signos y , U , o , etc., luego palabras ¡¿3, A ^ ' 1 , y 
finalmente nombres con su cunya ó sobrenombre jy==> j > \ — ^ \ 
sin que sea fácil saber en qué concepto aparecen en las monedas, n i por 
lo tanto á qu ién pueden referirse. A d e m á s de estos signos y nombres es 
de notar en esta serie que, aunque las leyendas sean todas iguales, hay 
grandes diferencias, no sólo en el grabado y estilo de las letras, sino 
t ambién en la o r t og ra f í a , y estas consideraciones han hecho dividir 
esta serie en varias agrupaciones ó acuñac iones , que pueden muy bien 
responder á distintas zecas ( 1 ) , y que hemos indicado en la descr ipc ión 
por 1.* ac. ( i .a a c u ñ a c i ó n ) , 2 .a ac., 3 . " ac, y 4 .a a c , y finalmente por 
a c var. (acuñación varia) las que sin formar serie por su escasez se dife-
rencian de las anteriores. 
L a i . * ac. tiene la particularidad de tener las primeras palabras de la 
orla de la I . A . en línea recta, y aún toda la leyenda es m á s poligonal 
que circular; la palabra 2 0 0 en esta forma ¡ j ^ ? . * ' siendo así que deb ía 
estar escrita con ! ^ ^ U , como es tá en las d e m á s acuñac iones ; esta acuña-
c i ó n , desde el año 1 4 8 , pr imera fecha conocida del E m i r a t o , es única 
hasta el 2 2 9 , y la ú l t ima fecha conocida es de 2 6 3 . 
2 . a ac. Las orlas en esta acuñación son perfectamente circulares, la 
palabra 2 0 0 escrita con I ^^. ' -s y sus fechas conocidas son de 2 2 9 á 2 6 3 . 
3 . " ac. L a orla de la I . A . es recta en el pr incipio y luego perfecta-
mente circular, la palabra 2 0 0 como en la anterior, el m ó d u l o bastante 
mayor-que en las dos primeras, acuñac ión mucho más elegante, fechas 
,de 2 5 0 á 2 7 9 , 
4 . a ac. Como la 3 ." , pero la orla de la I . A . c i rcu la r , .fechas de 
2 5 0 á 2 6 9 . 
Ac. var. Comprende todas las monedas que no se ajustan á ninguna 
de las cuatro acuñac iones . 
(1) Codera, gofetín de la Real Academia de la IliUaria, tomo xx i i , pág. 433. 
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CUADRO D E LOS P I R H E M R S D E L E M I R A T O POR ACUÑACIONES» 
1 .a sicunación. 
148 
1 4 9 
1 5 ° 
1 5 2 
153 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
161 
1 6 2 
163 
1 6 4 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 7 
168 
1 6 9 




1 7 4 
1 7 5 
1 7 6 
1 7 7 
178 
179 




1 8 4 
1 8 5 
1 8 6 
1 8 7 
1 8 8 




1 9 2 
^ 3 
9 
1 9 4 
1 9 5 
» 
i g 6 
1 9 7 
1 9 8 
1 9 9 
2 0 0 
» 
2 0 1 
2 0 2 
n 
2 0 3 
y) 
2 0 4 
2 0 5 
11 
2 0 6 
H 
H 
2 0 7 






2 0 9 
2 1 0 
2 1 2 
D 
2 1 3 
n 
» 
2 1 4 
3) 
It 
2 1 5 
H 
2 l 6 
» 
2 1 7 
2 l 8 
2 1 9 
c 
z 
2 I 9 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
. 2 2 4 
» 
2 2 5 
» 
2 2 6 
^5' 
* 
2 2 7 
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2 2 7 
2 2 8 
n 
2 2 g 
i) 
2 3 O 




2 3 6 
2 3 7 
2 3 8 
2 3 8 
2 3 9 
2 4 0 
u 
2 4 0 
241 
2 4 2 
» 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 9 
261 
2 6 2 
2 6 3 
2 1 acunao ión . 
2 2 9 
2 3 0 
2 3 I 
2 3 2 
2-33 
2 3 4 
» 
2 3 5 
di 
•7-
2 3 6 
n 
2 3 7 
2 4 0 
» 
2 4 I 
2 4 I 
^5 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 7 
2 4 8 
2 4 9 
2 5 0 
2 5 1 
2 5 2 
2 5 5 
2 5 6 
261 
2 6 3 
3.1 acuñac ión . 
2 5 0 
2 5 2 
2 5 3 
2 5 4 • 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 7 
2 5 8 
2 5 9 
2 6 0 
2 6 0 
k . 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 V ^ 
2 6 6 
» 
2 6 7 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 1 
2 7 2 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 ^ j ' l 
2 7 6 ¿ f í 
2 7 8 
2 7 9 
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4.a acuñac ión . 
2 5 0 
2 6 6 
2 6 7 2 6 9 
Acuñación -varia. 
2 2 9 
2 4 0 
2 5 0 
2 5 2 
261 2 6 5 
Dif íc i l es resolver en q u é concepto figuran estos signos y nombres que 
aparecen en estas monedas: desde luego parece que los signos y letras de 
los p r imeros años tienen el mismo significado que después los nombres, 
que siendo distintos los de cada acuñación ó zeca, es de creer que se 
refieran á algo peculiar de cada zeca, y que al ver que figuran en unos 
.mismos a ñ o s nombres ó signos distintos, por ejemplo, el nombre 
en los a ñ o s 2 2 3 á 226 que figura al mismo tiempo que la marca • , 2 2 3 , 
2 2 4 y 2 2 6 , etc.; que en 2 2 6 figura el signo £ que aparece ya en las m o -
nedas de los años 2 1 5 , 2 1 6 y 2 1 7 , todo esto nos hace creer que estos 
signos se refieren á individuos que puedan funcionar al mismo t iempo, 
es decir , no al jefe de la zeca n i de l Tesoro, sino á los grabadores de los 
c i iños; y s i bien algunos de estos signos figuran durante bastantes a ñ o s , 
por e jemplo, la * de 191 á 2 3 7 , es decir, 4 6 años , no es durac ión i m p o -
sible para un artista, aparte de que exceptuando la marca indicada y l a 
del • , w y C ) las d e m á s son de corta du rac ión . E n las d e m á s a c u ñ a c i o -
nes la d u r a c i ó n es mucho menor, la que m á s dura doce años . 
L o s feluses (moneda de cobre) no se apartan de lo indicado, sino que 
gracias á los nombres que en ellos se encuentran hemos podido adjudi-
carlos á los distintos p r ínc ipes en cuyo tiempo debieron acuñarse . L o s 
de la i .a ac. son los números 218 á 2 2 0 ; el 219 tiene el nombre 
que aparece en los dirhemes de los años 2 1 9 á 2 2 1 , y por eso lo hemos 
a t r i b u í d o á Abderrahman I I . Todos los d e m á s están puestos como de la 
3.1 ac., aunque alguno pudiera corresponder á la 2., ,; los nombres ó 
palabras que en ellas figuran son y a ) ó ^ 5 5 , i»-?, ^ que no figu-
ran en los dirhemes, la palabra y los nombres y conocidos: 
todas estas monedas las creemos de Mohamad I , atribuyendo á Abdal lah 
los n ú m e r o s 332 y 333 en que figura el nombre ^ « . a . , aunque con l a 
cunya ^ J ! , que no figura en el dirhem n ú m . 331 en que se encuen-
tra d icho nombre . 
I N T R O D U C C I O N . x i a 
T U . — MONEDAS D E LOS R E B E L D E S . 
Con este ep ígra fe hemos descrito las monedas números 3 3 5 á 346 , y 
las razones que á ello nos han inducido son las siguientes: desde que 
Abderrahman se declaró independiente en 1 3 8 , tuvo siempre que luchar 
con enemigos, unas veces adictos al califa de Oriente , las más s im-
plemente como rebeldes; este estado de cosas se acentuó notablemente á 
mediados del siglo m , y llegó á tal punto que en el reinado de Abdallah, 
2 7 5 á 3 0 0 , los rebeldes dominaban casi toda la E s p a ñ a á r a b e , no quedán-
dole al Emi r m á s que la capital Córdoba con su distri to. 
E l más poderoso de estos rebeldies fué Omar ben Hafsun, de quien se 
sabe que fué aliado de los Aglabitas de África, enemigos de los Omeyyahs, 
y las monedas que nos ocupan tienen ¡as mismas leyendas que las de 
los Agiabitas, siendo así que estos no gobernaron nunca en E s p a ñ a . 
Mientras no se conocían más que feluses de esta serie, era difícil saber á 
quién podían pertenecer, aunque loa nombres que en ellas figuran 
^ J s ^ 3 j J I j ^ a , ^ j - } , etc., pa rec ían correspon-
der ã alguno d é l o s rebeldes conocidos; pero el dirhem n ú m . 335 , á nues-
tro ju ic io , resuelve la cues t ión , pues que aparece acuñado en en 
el año 2 6 3 , y como las leyendas son como hemos dicho copia de la de los 
Aglabitas, es más natural que sea acuñada por sus aliados los rebeldes 
que por los Omeyyahs, cuyas monedas tienen leyendas propias, que res-
petaron todos los pr ínc ipes de esta d inas t ía , lo mismo en.Oriente que en 
AlandaluSj hasta que en 3 1 6 , más de niedio siglo después de la fecha que 
nos ocupa, por razones polí t icas ( 1 ) , se trasforman las leyendas én Jas 
monedas, pero no copiando la de otra d inas t ía r i v a l como en este caso, 
sino formando-un nuevo t i po . ' 
E n las monedas de cobre la semejanza es mayor por tener (a mayor ía 
el mote de los Aglabitas ^ J i ; hasta el punto que el n ú m . 3 4 0 , en que 
figura el nombre ^ y \ , es imposible resolver si es una de estas monedas 
ó si es de uno de los varios p r ínc ipes Aglabitas de este nombre, pues las 
monedas resultan idént icas . Algunas de estas monedas tienen orla y fecha, 
dando la zeca ^ j J j J ^ y las fechas 3 0 3 y 3 0 6 , y aunque pueden pertene-
cer á Abderrahman I I I , por figurar en ellas el nombre J^Uf rf}* clue 
t a m b i é n vemos en monedas del grupo anterior, las creemos t a m b i é n de 
los rebeldes; la única que es dudoso sea de este mismo grupo es el n ú m e r o 
( i ) Codera, Títuímy nombresprophs m las Monedas Arábigo-Españolas. Madrid,. 1 8 7 Í , pág. 6. 
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3 4 6 s in noriibre alguno, aunque por su aspecto se parece mucho á las de 
este grupo. 
L o s nombres que en estas monedas aparecen, son: 
*s*;J 1 I b r a h i m — 3 4 0 
J A ^ A b e n B a h l u l - j ^ 
^ M j - ^ Abde lbar . — 3 3 5 
i *ÜI í A b d a l í a h ben • ) 
. ! í N ú m e r o s 3 3 6 
¿̂ JtjisA ^j^yis^z? ( Abder rahman ben M o t a r r i f . . . j 
0 « i ^ B e n Kasi — 3 3 8 
^ ^ x i . Choa ib — 341 
- X ^ ^ M o h a m a d ben Choaib — 3 4 2 
^ ^ -a^ . M a s u d ben A l i . — 337 
SECCIÓN 3. 
E n el año 3 1 6 , á los dieciseis años de reinado, Abderrahman I I I cambia 
el t i po de la moneda, en u n pr inc ip io añad iendo á la T. A , su nombre con 
el t í tu lo de A m i r A l m u m i n i n , y luego dejando la I . A . como en la sección 
anterior y suprimiendo l a leyenda de la I I . A . que es sustituida por el 
nombre y t í tulo a r r iba i n d i c a d o , a d e m á s del de An-nasir l id in A l l a h , y 
en m u y pocos casos de los pr imeros años añad iendo la fórmula religiosa 
tÜi S-J-J! Ayúdele^Allah. E s to y la a p a r i c i ó n constante de algunos n o m -
bres, ya en una ú o t ra á r e a , casi siempre en la pr imera , constituyen el 
t ipo de toda esta secc ión d e l Califato y gran parte de la sección 4 / ó sea 
la d é los Reyes de T a i f a s . 
Esta sección en r i g o r d e b í a empezar en 3 1 6 y concluir en 4 2 2 , en que 
de un modo solemne se a b o l i ó en C ó r d o b a el Califato, pero en v i r t u d de 
las agrupaciones de las monedas nos hemos visto obligados á marcar 
otros l ímites que se apa r t an m u y poco de los indicados, 
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Para la pr imera fecha no hay a l te rac ión , porque s i b i e » es verdad que 
dados los l ímites que hemos fijado para las secciones, d e b í a m o s excluir 
de ellas todas las monedas que resultaran acuñadas desde el año 3 0 0 , en 
que empieza el reinado de Abderrahman I I I , hasta 3 1 6 en que aparece 
la innovac ión , como no conocemos ninguna que esté en este caso, no hay 
n ingún inconveniente en tomar esta ú l t ima fecha como punto de partida; 
pero el caso var ía para la fecha de t e rminac ión , pues una vez fraccio-
nado el califato, los jefes de los diversos territorios no se avinieron para 
dejar en un momento dado de depender del Califa legal, dependencia de 
pura fórmula , pero que trasciende á las monedas; nuestro punto de par-
tida, por consiguiente, será la fecha extrema, año 4 2 8 , sin perjuicio de 
empezar la sección 4 .a en 4 1 5 como luego se verá . 
E n tres grupos hemos dividido esta sección, que son: 
I . Califas (Omeyyahs) de Córdoba , desde 3 0 0 ó 3 1 6 á 4 1 4 . 
I I . Califas H a m m u d í e s , desde 4 0 4 á 4 2 7 . 
I I I . P r í n c i p e s independientes, desde 4 0 0 á 4 2 8 . 
Como se ve, estos grupos no se excluyen, sino que, por el contrario, 
son en los ú l t imos años c o n t e m p o r á n e o s ; esta división es puramente de 
estudio. 
I . — CALIFAS DE CÓRDOBA. 
Los califas Omeyyahs de C ó r d o b a , que como tales a c u ñ a r o n mo-
neda, son: 
Abderrahman I I I , desde 3 1 6 á 3 5 0 . 
Al-Haquem 11, desde 3 5 0 á 3 6 6 . 
H i x e m I I , desde 3 6 6 á 3 9 9 y 4 0 0 á 4 0 3 . 
Mohamad I I , desde 3 9 9 á 4 0 0 . 
-Çuleiman, desde 4 0 0 á 4 0 7 . 
Mohamad I V , desde 4 1 8 . 
Todos estos califas acuñaron sus monedas çn Ja forma que hemos ind i -
cado, debiendo añadi r sólo la innovac ión que introdujo Çyleimari de 
poner en ellas el nombre y t í tulo de ^*J ) J , j , Príncipe heredero, inno-
vac ión que no acep tó el omeyyah Mohamad I V , pero que siguieron los 
califas de la dinast ía H a m m u d i , que forman el segundo grupo de esta 
sección. 
Y a hemos dicho al tratar del t ipo de moneda del Califato, que en él 
aparecen algunos nombres, la mayor parte de las veces sin indicar en 
q u é concepto, y en las monedas de Abderrahman H I son los siguientes: 
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De la ¡seca. Aland alus. 
316 á 320 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
321 
3 2 2 a 3 3 0 
3 2 9 
3 3 0 a 3 3 2 
3 3 2 á 3 3 4 
1 0 
3 3 4 
11 3 3 4 - 3 3 5 
12 
¿SI. 3 3 5 á 3 3 6 
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De la zeca Medina Az aliara-
' 3 3 3 6 á 3 4 8 15 
3 3 7 - 3 4 1 16 
3 4 4 
3 4 6 á 3 5 0 
De la zeca Alandalus (Fez?) 
4 i 
(1 ) 17 
r 
3 4 3 
Cualquiera que sea el motivo por el que estos nombres figuran en 
las monedas, lo que parece indiscutible es que se van sustituyendo, y 
que, salvo rarísimas excepciones, no hay cruce en las series en que figu-
ran: así tenemos, por ejemplo, que el nombre figura en los años 
3 3 0 á 3 3 2 , el de -̂5=^ de 3 3 2 á 3 3 4 , el de ^üu» de 3 3 4 á 3 3 5 , etc. 
Las dos- únicas excepciones, son; 1.*, la de íiilA^c Abdallah de 3 2 9 , 
puesto que el nombre anterior de Said, que empieza el 3 2 2 , concluye 
en 3 3 0 y enlaza con el de Kaçim de 3 3 0 á 3 3 2 ; y 2 . * , las de 
Mohamad de la fecha 3 4 7 y 3 4 8 que siguen la serie que parece debía ter-
minar en 3 4 6 , fecha en que empieza el tipo siguiente de •X¿±.\ Ahmed, 
que termina la serie de Abderrahman I I I . De estas excepciones son 
ejemplares únicos el Abdallah, 3 2 9 , de nuestra colección; de 3 4 7 de 
Mohamad, un ejemplar de cobre de nuestra colección es indudablemente 
una falsificación de la época, lo cual quita mucha fuerza, pero en )a 
colección del Sr. Codera hay otro ejemplar de plata, que por lo tanto 
también resulta único; y el de 3 4 8 de la colección Zapater, de Zaragoza, 
único también; la moneda núm, 439 del año 3 4 4 de la colección Gayan-
gos, nos parece una moneda de imitación (véase pág. LXX), y la moneda 
núm. 446 puede ser muy bien que esté acuñada en Fez por el Almoiz (que 
figura en la moneda) como vasallo de Abderrahman (véase pág. xxiv). 
( t ) Esta divis ión de las monedas de Abderrahman I I I en 17 Cipos, es sólo atendiendo á los 
nombres que en ellas figuran, pues en realidad son muchos m á s , y lo mismo ocurre con los siguien-
-tes} sólo en las zecas africanas de Hixem I I y en algunos reyes de Taifas.están detallados. 
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3 5 0 - 3 5 i 
3 5 1 á 3 5 6 
3 5 6 
3 5 6 ã 361 
3 5 7 a 3 5 9 
3 6 0 á 3 6 4 
361 
361 á 3 6 3 
3 6 0 - 3 6 3 
3 6 3 
3 6 5 Alandalus. 
Medina 
Azahra . 
L a serie de estas monedas está formada por los seis primeros tipos y 
el ú l t imo, los t ipos s é p t i m o , noveno y d é c i m o vienen á intercalar nombres 
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distintos, anomalía que no tiene más explicación que Ja de suponer que 
proceden de distintas zecas. Hemos visto citadas monedas de Al-Haquem 
del 3 6 6 , una con la zeca Alandalus ( 1 ) y otra con Medina Azahra ( 2 ) ; esta 
última es dudoso que exista, porque á partir del 3 6 5 las monedas aparecen 
todas (las que conocemos que son muchísimas) acuñadas en Alandalus. 
Hixem I I , 
t 
í 3 6 6 á 3 7 1 - 3 7 5 ? 
( 3 7 8 á 3 8 6 ( 3 ) 
3 8 6 - 3 8 7 
3 8 7 á 3 9 1 
3 9 1 - 3 9 2 
3 9 3 a 3 9 7 
3 9 3 á 3 9 7 
3 9 7 - 3 9 8 
3 9 9 
3 8 7 - 3 8 8 - 3 9 1 
(1) Delgado, Catahgue des Momakt tt des Medalles Critiques de M r . G . D. de Lorichs, núm. 4.809. 
(2) Lavoix, Catalogue da Mennaies Musulmanes de ¡a Bibüotheyue NatKnalc.-~-Esf/agne et ^frique, 258. 
(3) E n el núm. 523 Medina Córdoba, 
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E n las monedas del primer tipo, que es igual al último de Al-Haquem, 
vemos sólo el nombre de Amir que es el de Almanzor; en los demás tipos 
los nombres son de dos categorías; tipo segundo, en la I I . A . el mismo 
nombre y en el mismo sitio que en las anteriores hasta el año 3 9 2 , en que 
por muerte de Almanzor pasó á ocupar su sitio, pero con el título de 
Hachib, su hijo Abdelmelik, y en 3 9 8 , por muerte de este último, se sus-
tituye por el de su sobrino Abdelaziz (en las monedas 3 9 9 ) como hijo 
de Abderrahman, reconocido como príncipe heredero por Hixem. Sólo 
el último tipo, sin nombre, parece interrumpir la serie (años 3 8 7 , 3 8 8 
y 3 9 1 ) : y además de estos tres nombres, que indudablemente figuran con 
el carácter de primer ministro, tenemos en la I . A. los nombres ^ - j ^ 
Mofarig, de 3 8 6 á 3 8 7 ; Mohamad, de 3 8 7 á 3 9 1 (en el Catálogo L a -
voix hay descrito uno del 3 8 6 ) ; ^ i C U l ^ c Abdelmelih, de 3 9 3 "á 3 9 7 ; - ^ J ^ 
Xohaid, de 3 9 7 á 3 9 8 , y ^ . J Bovd en 3 9 9 ; nombres que no sabemos á quién 
se refieren. 







3 6 7 
3 7 0 - 3 7 7 á 3 8 1 - 3 8 3 á 3 8 7 
3 8 9 - 3 9 2 - 3 9 3 - 3 9 5 
3 8 8 
3 8 8 - 3 8 9 
3 8 9 - 3 9 0 
3 8 8 - 3 9 0 á 3 9 2 










3 9 3 - 3 9 7 - 3 9 8 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 5 
3 9 4 
3 9 8 
39f i 
3 9 7 
"396 
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2 0 - 3 9 4 á 3 9 6 
21 3 9 8 
2 2 
.41 
3 9 4 
2 3 3 9 8 
2 4 
v4i 
3 9 8 
2 5 3 9 8 
2 6 3 9 8 
2 7 
^4! 
3 9 9 
2 8 3 9 4 
2 9 3 9 4 
30 3 9 4 - 3 9 5 
31 3 9 6 







1 £ \ 
3 9 7 
397 
3 9 8 
Sin zeca. 
3 8 3 8 5 
3 9 
Segílmesa. 





3 8 7 ? - 3 9 6 - 3 9 7 









Ya hemos visto, al tratar de las monedas de Abderrahman I I I , que la 
descrita en el n ú m , 4 4 6 por su aspecto y por el nombre A l m o i z parece 
ser acuñada en Fez, aunque dice en Alandalus. De Al -Haquem no hemos 
encontrado monedas con c a r á c t e r parecido, pero de H i x e m son tan nu-
merosas, no ya probables, sino seguras de Áfr ica , que por sí solas forman 
una serie mucho m á s extensa que la de Alandalus y muy digna de estu-
dio , pues distan mucho de ser conocidas todas y de estar ordenadas las 
conocidas. L a s zecas que en estas monedas aparecen son: Fez ó Medina 
Fez, algunas veces con el nombre Alandalus, S e g ü m e s a , Necor, A l m a n -
suria, y alguna que no podemos leer; t a m b i é n las hay sin zeca. 
E l ca rác te r dist int ivo de estas monedas es el estar muy ma l grabadas, 
de modo que basta ver algunas para sólo por el aspecto no confundirlas, 
á parte de las leyendas de la zeca, pues si b ien hay una que no tiene zeca 
y algunas muy pocas, en las que dice Alandalus, son todas ellas de ca rác te r 
marcadamente africano, y a d e m á s se advierte que en los primeros años , 
3 Õ 7 á 3 8 0 , alguna moneda con zeca Alandalus y todas las de zeca Fez, 
tienen la 11. A . á rea con la leyenda distribuida de otro modo que las de 
Alandalus, ó sea ] ÍÍÍLJ J - J ^ - H ! en lugar de 1 ¡ j ^ j Ü > que es la 
dis t r ibución de todas las monedas de Alandalus, no ya de H i x e m I I , sino 
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de todos los califas: ahora bien, una vez separadas las monedas de África, 
la dificultad está en ponerlas en orden y averiguar quiénes puedan ser 
los personajes que en ellas figuran ( i ) . Son causa de esta dificultad el nial 
grabado de las monedas y el estar incompletas muchas fechas ã más de 
las borradas, y especialmente el desorden que deb ió regir en la fabrica-
c ión , pues es evidente que los troqueles se debieron mezclar, dando por 
resultado monedas que nos parecen disparatadas: así vemos monedas de 
fecha posterior a l 3 9 2 con el nombre A m i r , otras con A m i r y Abdelmel ik , 
su hijo y sucesor, y otra con el E l Hachib A m i r , etc., etc. 
L o mismo que en las monedas de Alandalus hay dos ca tegor ías en los 
nombres de estas monedas: el del pr imer ministro A m i r en los años 3 6 7 
á 3 9 2 , tipos uno al octavo; Abdelmelik de 3 9 2 á 3 9 8 , y Abdêryahman, 
heredero del anterior, 3 9 8 , y en segundo lugar los nombres de los que 
creemos gobernadores de África, y son: Zeirí (rebelde á Almanzor que 
suprime su nombre en las monedas), 3 8 8 ; Wadah, 3 8 8 - 3 8 9 , jefe de la 
expedic ión que redujo á Zeirí á la obediencia; Abdallah, 3 8 9 - 3 9 0 , n o m -
brado gobernador por Abdelmel ik ; Mohamad, 3 8 8 - 3 9 0 á 3 9 2 , descono-
cido é inexplicable en este lugar, y Alrnoiz, hijo y sucesor de Zeirí, desde 
3 9 0 , de modo que el orden de suces ión de estos nombres resulta: 
MINISTROS. GOBERNADORES. 
3 6 7 A m i r . 3 9 2 Ze i r í 3 8 8 
3 9 2 Abdelmelik 3 9 8 3 8 8 W a d a h 3 8 9 
3 9 S Abderrabman 3 9 9 3 8 9 Abdal lah. 3 9 0 
3 8 8 Mohamad 3 9 2 
3 9 0 Alrnoiz 3 9 9 
Los datos de las monedas que se desv ían de esta marcha deben tomarse 
con prevenc ión y estudiarse muy detenidamente, teniendo en cuenta que 
cuando el nombre cuya cronología e s t á fuera de la fecha que da la m o -
neda, e s t á en la 11. A . , puede ser resultado de un cambio de troqueles, 
puesto que la fecha es tá en la I . A . ; bajo este punto de vista no hay con-
t rad icc ión más que en el caso en que el nombre es té en la I . A . de Ja 
moneda con fecha que se separe de esta cronología . L o único que nos 
(1) Codera, Tiiuloi y nmirti propia en las Monedas ^rábigo-Eípamlas, pág. 69. 
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parece raro, aunque no imposible, es que en el año 3 9 8 , y quizás en el 
3 9 7 , el nombre Almotz vaya unido al título de Hachib, y decimos no impo-
sible, porque d e s p u é s de l a muerte de Abdelmelih, 3 9 8 , todo es posible. 
E n las d e m á s zecas africanas sólo es de notar que en una moneda de 
Necor, del 3 9 7 , parece decir E l Hachib Amir, pero no es seguro ni mucho 
menos. 
Mohamad I I , 
3 9 8 - 3 9 9 
4 0 0 
4 0 0 
L o s nombres que figuran en estas monedas son de personajes desco-
nocidos; todas las monedas son de Alandalus. 
S e g á n los historiadores á rabes ( 1 ) , Ja revo luc ión que d íó por resultado 
la ca ída de H i x e m I I y p roc l amac ión de Mohamad A l Mahdy, tuvo lugar 
á fines de Chumada postrera del año 3 9 9 , y su pr imer reinado d u r ó hasta 
el mes de Rebie postrero del año 4 0 0 . 
Aunque Ja pr imera moneda es del 3 9 8 , es muy probable que sea una 
equivocación del grabador ó que sea moneda de imi tac ión (véase p á -
gina L X X ) , y apoya algo esta h ipótes is el que la moneda sea de plata 
m á s baja que las restantes, pues no es c re íb le que todos los autores equi-
vocaran una fecha tan memorable como esta. 
Çuleimán, primer reinado. 
4 0 0 
4 0 0 
(l) Codera, EstuA'm crítica sobre ia hntmay monedas áe /oj HummuJies de Málaga y Algtc'trat. E n el 
tomo vi del Mateo Btfrnno! de Amtgueãadet, 
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Todas las monedas del pr imer t ipo son de Alandalus, y las del segundo 
de Alandalus y de Medina Azahra. 
Hixem IT, segu.ndo reinado. 
4 0 0 
4 0 1 
4 0 1 - 4 0 2 
4 0 2 - 4 0 3 - 4 0 4 I 
Alandalus. 
4 0 3 
4 0 0 - 4 0 1 
4 0 2 - 4 0 3 Al-Weteh? ( 1 ) 
Las fechas que dan los historiadores para el segundo reinado de 
H i x e m IT, son de 4 0 0 á 4 0 3 , y los cinco primeros tipos nos dan una marcha 
ordenada, exceptuando la fecha 4 0 4 del t ipo cuarto, ejemplar único de la 
colección de D . P. de Gayangos; el Said ben Yusuf que en ella figura le 
vemos a c u ñ a r monedas á nombre de Alkaç im, y es muy posible que se 
trate de uno de los Príncipes indepenâienUs (véase p á g . x x x n ) . 
Las zecas de estas monedas son de Alandalus en los cinco primeros 
( i ) E n ia descripción hemos traducido Al-Weteh? la yeca hoy sospechamos que quizá 
sea la antigua Elota de la época visigoda, cuya situación e£ desconocida, ó quizá la ciudad " ^ J ^ J 
citada por el geógrafo Alkazwin í como ciudad importante de la isla de Mallorca, si bien habría que 
admitir que sobra el j primera letra del nombre. 
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tipos, y de Alandalus y Elota? en los dos ú l t i m o s , que se diferencian sólo 
en la zeca: teniendo esto en cuenta pudiera muy bien sospecharse que 
se trata de la misma zeca, dando el nombre nacional de Alandalus en 
4 0 0 y 4 0 1 , y el particular de Elota? en 4 0 2 y 4 0 3 ; la m e n c i ó n de la 
zeca es el ca rác te r más marcado de independencia. Hasta ahora no 
t en í amos m á s zecas que las de Alandalus, Medina Azahra , y excep-
cionalmente Medina C ó r d o b a en l a moneda n ú m . 523 á m á s de las 
africanas. 
E l nombre ¿^Lw* Aben Maslema que figura en el t i po tercero de 
Mohamad I I , pr imero de Çute imán y pr imero de H í x e m I I , segundo r e i -
nado es el mismo y es probable que se refiera al mismo personaje. 
Culeimétn, segundo reinado. 
401 
4 0 2 - 4 0 3 - 4 0 4 - 4 0 5 ? 
E n estas monedas vemos el nombre Mohamad, h i jo de Ç u l e i -
m á n con el t í tulo J^sJl Príncipe heredero. 
Todas estas monedas son de Alandalus. E n los Príncipes independientes 
veremos otras monedas á nombre de Ç u l e i m ã n . 
Motiamad I I I . 
4 1 4 
A d e m á s de esta moneda de Alandalus, v é a s e Príncipes independientes, 
n ú m . 808-
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11, — C A L I F A S HAMMUDÍES. 
L o s p r í n c i p e s de la dinas t ía de los Banu H a m m u d , que a c u ñ a r o n mo-
neda como Califas de Córdoba , son: 
I . A l i ben Hammud. 
I I . A l - K a ç í m ben Hammud . 
I I I . Yahya ben A l i . 
AU toen Hammud á nombre de Culeimán. 
4 0 4 - 4 0 5 
A nombre de Hixem I I . 
4 0 5 - 4 0 6 - 4 0 7 en Ceuta. 
4 0 6 en Alandalus. 
Ali como Iruam Amir Almutminin. 
4 0 7 
^ E n Ceuta. 
4 0 7 I 
• H ^ l J j „ ( E n Ceuta y 
— 407-408 i Alandalus. 
V é a s e Príncipes independientes, n ú m e r o s 8 0 5 - 8 0 6 , en que los reyes de 
Valencia Modafar y Mobarek reconocen á Alt como Imam. 
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E n el pr imer grupo, tipos pr imero y segundo, AH es simplemente un 
vasallo de Çule imán; en 4 0 5 , t ipo tercero, parece sustituir á su soberano 
Çuleimán por H i x e m I I , no ya con el mismo ca rác t e r de vasallo, sino 
como jefe de los legitimistas y con ca rác t e r de protector del destronado 
por segunda vez H i x e m , de quien se l lama p r í n c i p e heredero, y en el 
tercer grupo, tipos cuarto al sexto, ya aparece como verdadero califa; 
en este ú l t imo per íodo vemos en sus monedas el nombre de Yahya, 
su hi jo, con el t í tulo de J .$íJ¡ Príncipe heredero; esta costumbre de 
hacer figurar en las monedas el nombre y t í tulo del p r ínc ipe heredero 
fué iniciada por Çule imán y seguida por los califas H a m m u d í e s . 
Las zecas de las monedas de estos p r í n c i p e s son Alandalus (que en este 
caso puede ser Córdoba) y Ceuta con más frecuencia: parece que á pesar 
de sus pretensiones al califato de Córdoba los H a m m u d í e s se c re í an más 
firmes en Áfr ica . 
Al-Kaçim Alm&rxmn. 
¿1 
4 0 8 - 4 0 9 
4 0 9 - 4 1 0 
J > j 4 0 9 
4 1 0 
E n Ceuta. 
4 1 0 E n Alandalus. 
4 1 0 
41U , 
J , \ 
4 1 0 - 4 1 1 / 
E n Ceuta. 
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^ 1 S: 
10 
4 1 2 
4 1 2 J E u Alandalus. 
4 I 3 
A la muerte de AH no le suced ió su hijo Yahya, que era el p r ínc ipe 
heredero, sino el hermano de A l i , A l -Kaç im, aunque con la cond ic ión de 
reconocer á Yahya como pr ínc ipe heredero, como así suced ió ; v é a n s e 
los tipos uno á cuatro; el t ipo quinto parece apartarse de esta marcha, 
pero atendiendo á que se trata de una monedita de oro de muy p eq u eñ o 
m ó d u l o , es de creer que esta fué la causa de supr imir el nombre y t í tu lo 
de Yahya, puesto que en los t ipos sexto y s ép t imo vuelve ã verse en el 
mismo caso de antes; en estos dos ú l t imos tipos encontramos a d e m á s del 
p r í n c i p e heredero, el nombre ^ j ^ j ^ Idris, sin t í tu lo . 
E n el año 4 1 2 se rebeló Yahya contra su tío Al -Kaç im; en las monedas 
de és te es sustituido el p r í n c i p e Yahya por ^ j ^ ^ - Hasan {tipos octavo y 
noveno), pr imero con el t í tulo de j ^ A Amiy y luego con el de 
Príncipe heredero, y finalmente, en el ttpú diez del a ñ o 4 1 3 , en lugar de 
Hasan vemos el nombre de ^csr'" Mohamad con el t í tu lo de Príncipe hen-




4.14 á 4 1 8 




4 1 8 á 4 2 6 
4 1 8 a 4 2 5 
4 2 3 
E n todas estas monedas vemos á Idris como Príncipe heredero, y fué 
efectivamente el sucesor de su hermano; a d e m á s encontramos el nombre 
de ^ J s Kaçim desde el a ñ o 4 1 8 al 4 2 6 , y luego en 4 2 3 el de ¡j>\ 
Aben Çuleimân, cuya presencia no se explica como no sea la cunya de 
Kaçim. 
Todas estas monedas son de Ceuta, no conociéndose ninguna de 
Alandalus (capital del califato), y que, aunque por poco t iempo, o c u p ó 
Yahya ( 1 ) . 
I I I .—PRÍNCIPES INDEPENDIENTES. 
Bajo este epígrafe hemos reunido todas las monedas que creemos acu-
ñadas por los gobernadores de las distintas poblaciones que, aunque con 
aspecto de sumis ión , eran independientes. 
Estas monedas tienen las mismas leyendas que las de los ú l t imos t i e m -
pos del Califato, reconocimiento del I m a m oficial y muchas veces de su 
p r ínc ipe heredero y un nombre sin t í tu lo , que aqu í parece ser el verda-
dero rey ; las zecas en la mayor parte de estas monedrs es tán ocultas 
bajo el nombre de Alandalus, que es una prueba m á s de su sumis ión 
(en és te como en muchos puntos es una excepción la zeca ¿J^J) Elota?J; 
la zeca en estas monedas se p o d r á deducir cuando se sepa á quién per-
tenecen los nombres que en ellas aparecen y en qué reg ión ó poblaciones 
gobernaron. Como la historia de este p e r í o d o es tan poco conocida, tan 
sólo se conoce algo de los reyes Mudafar y Mobareh, que debieron acu-
(l) Véase Pt'wcipes ¡ndeptudunlei, números 815 á 818. 
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ñ a r las monedas n ú m e r o s 8 0 5 y 8 0 6 á nombre de AH ben H a m m u d 
en 407, y en este caso no cabe duda de que el Alandalus debe entenderse 
Valencia. En caso parecido es tán las monedas á nombre de Çule imán 
Almostain, a cuñada por Almoiz de F e z , en las cuales no podemos leer 
la zeca por estar la orla enteramente borrada. 
A l tratar de los ú l t imos califas no hemos mencionado á un Imam Abda-
llah á cuyo nombre se acuña ron monedas por los a ñ o s 405 y 406; en la 
pr imera figuran los nombres Mochehid y Abdervahman, este ú l t imo des-
conocido. E n estas monedas, como en todas las del grupo que nos ocupa, 
tiene mucha m á s importancia el nombre que figura sin título que el I m a m 
á quien se reconoce. 
Uno de los personajes más importantes de la época fin del Califato fué 
Mochehid, cliente de los Amiries , quien al estallar la revolución estaba de 
gobernador en Denia y fué de los que más trabajaron en la r e s t au rac ión 
de los Omeyyahs: á la segunda ca ída de H i x e m I I no quiso reconocer á 
Çule imán y mucho menos á A l i , como no les reconocieron los d e m á s 
eslavos Ami r i e s ; pero lo más particular es que no queriendo reconocer 
al califa oficial , hizo proclamar como tal á Abu Mohamad Abdallah ben 
Abderrahman Almoaity, á quien al parecer manejaba á su antojo, y a ñ a -
den los historiadores que acuñó moneda en su nombre; todo esto ocur r í a 
hacia el año 405; á fines de este año ó principios del siguiente Mochehid 
e m p r e n d i ó la conquista de la Isla de Cerdeña , marchando al frente de la 
expedic ión y dejando en Mallorca á Abdallah Almoaity; la expedic ión de 
C e r d e ñ a fué feliz en sus primeros pasos, pero concluyó con la derrota 
casi total de la armada y Mochehid e scapó con dificultad, perdiendo á m á s 
de su ñ o t a toda su famil ia que quedó en poder de los enemigos; al regre-
sar Mochehid á E s p a ñ a se e n c o n t r ó con que Abdallah se h ab í a aprove-
chado de su ausencia para rechazar su tutela y se h a b í a declarado inde-
pendiente; y entonces fué castigado por su vasallo y desterrado á Buj ía , 
en donde tuvo que ganarse la vida de maestro de escuela. E n vista de 
estos datos no creo que parezca aventurado adjudicar á estos personajes 
las monedas n ú m e r o s 819 á 8 2 1 ; la del 819, año 405, con los nombres 
E l Iniam Abdallah y Mochehid, como anterior á la expedic ión de C e r d e ñ a 
(el nombre Abderrahman de la I , A . nos es desconocido), y los n ú m e r o s 
8 2 0 y 821 á Abdallah, independiente de Mochehid, 
L a zeca de estas monedas es £ .1^ ! Elota?, que t a m b i é n aparece en dos 
monedas del segundo reinado de H i x e m I I , n ú m e r o s 711 y 712, años 402 
y 403, circunstancia que hace sospechar que muchas de las advertencias 
que se aplican al grupo Príncipes independientes i .debían extenderse ã a lgu-





Aben J a l a f . . . . 
Príncipes indep on dientes. 
Aben Hoda i r . . 3 
Abdelmelik 4 
Çuleimán 6 
Modri i í . 
a . 
402 
403 y 404? 
404 
404 y 4.05 
403 
¿ K a r d ó K i n d ? . 10 




A nombre de 







410 A nombre de A l k á ç i m , 
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Çaid ben Yusuf 16 
17 








o ^ 1 
407. 
' A nombre de 
A l i . 
407. 
4 I T . 
421. 
A nombre de 
A l k á ç i m . 
( A nombre de 
'(Mohamad I I I . 
A nombre de 
H i x e m H I . 
( A nombre de 
422-426-428 TT 
^ ^ ^ f H i x e m I I . 
V J a 
i ! 
416. 
4 1 8 . 
405. 
406. 
A nombre de 
Yahya. 
A nombre de 
H i x e m I I I . 
A nombre de 
A b d a l l a h 
A l m o a i t y . 
Ya hemos dicho que algunas de las monedas de los ú l t imos tiempos del 
Califato es tán en caso análogo á las de este cuadro: por e jemplo, el 
n ú m . 7 0 6 , que aunque enlaza con los n ú m e r o s 7 0 3 á 7 0 5 , por la fecha, 
404, no cabe en el segundo reinado de Hixem 11, y cuyo nombre Çaid 
ben Yusuf parece el mismo dé la moneda á nombre de Alkáç im, de 411, 
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núm. 8 0 7 . Y lo mismo se puede decir de las monedas n ú m e r o s 719 á 721 
á nombre de Çule imán; y 722 á 726 á nombre de H i x e m , a c u ñ a d a s por 
A l i , y que por no in ter rumpir su serie hemos descrito en el lugar que 
ocupan, aunque en r igor son de este s i t io . 
SECCIÓN 4 / 
, Las monedas que p u d i é r a m o s l lamar Reyes de Taifas propiamente 
dichas, abrazan un per íodo de tiempo de cerca de un sigio; por esta causa 
y por la falta de unión, y quizás de re lac ión , las monedas de es íos estados 
son muy variadas, pues mientras las primeras se parecen mucho á las del 
Califato, las de los ú l t imos años difieren notablemente. 
Los caracteres diferenciales los estudiaremos al tratar de cada uno de 
los estados de que conocemos monedas. 
Estos estados son. 
1. 
• 11. 
I I I . 
I V . 
V . 
V I . 
V I L 
V I H . 
I X . 





Granada y Málaga . 
A lmer í a . 
Valencia. 
Toledo y Valencia. 
X . Zaragoza. 
X I . L é r i d a . 
X I I . Calatayud. 
X I I I . Tudela. 
X I V . Alpuente. 
X V . Tortosa. 
X V I . Denia y las Islas. 
X V I I . Denia y Tortosa. 
X V I I I . Mallorca. 
A d e m á s hemos formado otros dos grupos; el X I X de inciertas y el X X 
de imitaciones. 
I . —MÁLAGA Y CEUTA, 
Barxu. Hammud. 
I . Idris I Almotayadb i l l ah ben A l i . 
I I . Hasan Almostansir b ü l a h ben Yahya ben A l i . 
I I I . Idr is I I A la l i ben Yahya ben A H . 
I V . Mohamad Almadhy ben Idris I I . 
Las monedas de los -Banu Hammud son en sus leyendas iguales á las 
de sus antecesores los Califas H a m m u d í e s . Só lo una de las que cono-
cemos es de oro de buena ley y se parece mucho en el aspecto á las de 
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Yahya, el ú l t imo Califa H a m m u d í de Córdoba; todas las d e m á s s o n de 
vellón bajo, degenerando muy pronto en cobre. Las monedas de I d r i s 
Almotayad nos dan el cuadro siguiente: 





E l p r í n c i p e heredero Hasan que figura en estas monedas es e l h i j o de 
Yahya, á quien en realidad co r re spond ía el t rono, pero por su corta, edad 
fué preferido su tío I d r i s , á condic ión de reconocerle como p r í n c i p e 
heredero y darle el mando de Ceuta. De los nombres ^ j j ^ Ckabfuny 
^ J I J J I { s ^ Nacha Alalawy, y Harms, sólo es conocido el segundo; 
los otros dos son desconocidos y qu izás alguno corresponde al c o m p a ñ e r o 
de Nacha, Aben Eaccana, cuyo nombre completo no conocemos. 




Estas monedas no mencionan al p r ínc ipe heredero, y sólo nos d a n los 
nombres Barras, desconocido, y Nacha Alalawy, con l a par t icu lar idad de 
que és te ocupa el lugar que casi siempre es tá destinado al p r í n c i p e 
heredero, lo cual apoya la p re tens ión que según los historiadores t u v o a l 
trono de su s e ñ o r . ' 
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446 M e d i n a M á l a g a 
Alandalus. 
444 ?-445?.. Granada. 
438F-443?.. Alandalus. 
? M á l a g a . 
En 438 Idris fué destronado y proclamado de nuevo probablemente en 
el mismo año, puesto que hay monedas de todas las fechas menos de 443, 
fecha que pertenece seguramente al segundo reinado. E n el pr imer grupo 
aparecen las monedas sin m á s nombre que el del Rey; en el segundo 
grupo ya vemos el de •X^JÍ Mohamad, su hijo, sin t í tulo, luego con eí t í tu lo 
d e ^ Emir, y ú l t i m a m e n t e con el de J^xJi J , j Príncipe heredero ó J-̂ c 
^ J - d l Príncipe heredero de ios muslimes (1): las del ú l t i m o t ipo , sin n o m -
bre, y con las zecas Granada y Alandalus, es de creer que sean a c u ñ a d a s 
por los Zeiries de Granada como vasallos de Id r i s ; la ú l t i m a de Málaga 
es la que no tiene fácil exp l icac ión . 
(1) Véase Codera, Enudio crítica ¡obre ia ¡ihtoría y monedas Je kt Hammudíes de Málaga y jftgeciras, 
Museo Español de Antigüedades, Como vr. 
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M oh. a n i a d AlmadlTy ben I d r i s J, 
•• 
438 á 439 
439 a 440 
3 440 a 444 Alandalus 
13 443 
~ 444 
A l ser destronado Idr is I I , fué proclamado Mohamad, hijo de Id r i s í, 
pero luego fué proclamado de nuevo Idris I I , resultando dos Imames en 
e l reino de Málaga y Ceuta, a d e m á s del de Algeciras. Mohamad n o m b r ó 
á su hermano Hasan p r ínc ipe heredero, s epa rándo lo al poco tiempo (i j , 
y como la ú l t i m a moneda que tiene la fecha borrada nos da el nombre 
Hosain, es m u y posible que se trate de l mismo individuo; luego 
aparece el nombre -^pS"* Mohamad, sin t í tulo, que no sabemos á quien 
pueda referirse, á pesar de que en una moneda nos da su cunya ^ 
Aben A l i , y finalmente, desde el año 440 á 444 aparece ^ E l 
Emir Yahya, que pudiera ser el hermano de Mohamad. Aunque estas 
monedas tienen bastante semejanza entre sí y á la vez se diferencian 
mucho de las de Mohamad, de Algeciras, como no se ve clara la marcha 
que se s iguió , cabe la sospecha de que alguna de ellas sea de Mohamad 
de Algeciras. 
(1) Véase Codera, Eitudiv crítico, etc. 
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Ií.—ALGECIIÍAS. 
Mohamad Almahdy ben Alkáç im. 
Todas las monedas que creemos de Mohamad , de Algeciras , tienen 
además del nombre el I m a m Mohamad, el t í tulo y nombre ^ U J I 
E l Emir Alhaçim, hijo y sucesor de Mohamad. Las fechas conocidas son 
desde 443 á 446. 
I I I . — CEUTA. 
E ar q&.xx ta s . 
I , E l Hachib Bihao daullah Çacut . 
I I . E l Hachib Diyao daullah Ala iz . 
Ext inguida la dinast ía de sus señores los Banu Hammud, los Bargautas 
reconocen al I m a m Abdal lah. 
E n las monedas de Çacu t tenemos los nombres y t í tu los siguientes: 
O^s—, ^ M l , JĴ 4!, Ahnmsur, Almoan, Çacut, en la I . A . , y w-^UM 
iJj jJt \ $ j E l Hachib bihao daullah, Alaiz, en la I I . A , , los de la I . A . 
parecen referirse á Çacut y los de la I I . A . á su hijo A la i z . 
E n la de Ala iz tenemos en la I I . A . j * J ! l ^ x W j L ¿ s Diyao daullah Alaiz, 
y en la I . A . Oj^L» ¡üjjJI ^ ^ ^ U ^ l E l Hachib Diyao âaullah Çacut; los 
nombres de la I I . A . parecen referirse á Ala i z , los de la I . A . á otro i n d i -
viduo de su famil ia , á un hijo qu izás del mismo nombre del fundador de 
la d inas t ía . Aunque pudiera parecer que esta ú l t ima moneda fuera acu-
ñada por Çacut , como el t í tulo que en ella se da al nombre Çacu t es de 
menor importancia que el de Almansur , creemos que no se refiere á é l . 
IV.—SEVILLA. 
Eanu A b b a d . 
I . A b u Alkáçim Mohamad ben Ismael, 414. 
I I . A b u A m r u Abbad Almotadid ben Mohamad, 434. 
I I I . A b u Alkáçim Mohamad A l m o t a m í d ben Abbad, 461 hasta 484. 
Las monedas de los Banu Abbad empiezan en el a ñ o 435, y aunque 
escaseando algo en los ú l t imos a ñ o s , nos dan la serie m á s completa de 
esta sección y sus dinares, á excepción de algunos de los años 415 á 428 
de Zaragoza y el de Idris ben A l i ben H a m m u d , de 430, son los ún icos 
dinares de todo el per íodo de Reyes de Taifas. 
L a serie se compone de dinares, divisores, ã los que en la descr ipc ión 
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liemos llamado monedas de oro, y dirhemes. E l metal en los dinares y 
divisores es de buena ley; no hay monedas de plata de esta d inas t ía , pues 
los llamados dirliemes son de vellón bajo desde el 435, primera fecha 
conocida, degenerando r á p i d a m e n t e , de modo que desde 440 los dirhemes 
son de cobre con un baño de pla ta , baño que han perdido la inmensa 
m a y o r í a de los ejemplares que se conocen, y desde el 461, en que empieza 
el reinado de Almotamid , los dirhemes son de cobre puro sin que se note 
resto alguno de plata en la l iga ni en el baño . Sólo en los ú l t imos años 
y en la zeca de Murc ia , cuya dependencia del reino de Sevilla no está 
bien estudiada, se nota alguna diferencia en l a ley de los dirhemes. 
E l peso en los dinares varía de 3,10 á 4,75 gramos; á pesar de estas 
diferencias en el peso su módu lo es bastante uniforme, de 22 m i l í m e t r o s 
en los primeros años , aumentando hasta 28 en los ú l t imos de Almotad id 
y todo el reinado de Almotamid . Nos ha sido imposible encontrar la rela 
ción de las moneditas de oro con los dinares, pues apenas se encuentran 
dos cuyo peso y d i á m e t r o sean iguales; el peso var ía entre 0,82 y 1,80 
gramos, encon t rándose casi todas las gradaciones, y l o mismo ocurre 
con el d i á m e t r o cuyos l ímites son de 11 á 17 m i l í m e t r o s . 
En todas las monedas de Almotadid se reconoce como I m a m á H i x e m I I 
A lmuyad , y en ellas encontramos los nombres siguientes: 
¿ib 
435 á 439 
439 
439 á 445-447 448 
45° á 457 
456 á 461 
458 á 459 
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De modo que en el primer tipo tenemos el nombre y título del rey 
Í L E E l Hachib Abad y un «^s^ Mohamad desconocido; esto hasta 
el año 439 en que desaparece el nombre •̂rs:'5, apareciendo en cambio el 
del- ^Lsc w ^ . ^ ! que antes estaba en la II. A., y ésta está ocupada por 
el título sultánico del rey J-^;~j4t Almotadid billah; en el mismo año 
es sustituido el título de ¿Le i ^a.L¿! por el título y nombre de Ismail, 
hijo y príncipe heredero de Almotadid; J - - * ^ - ^ ' ^ E,l Hachib Ismail 
desde el año 439 á 448; por muerte de Ismail pasa á ocupar su puesto 
otro hijo de Almotadid, llamado Mohamad (el futuro Almotamid), for-
mando el tipo cuarto con el nombre J1-^-* > ^ . l £ t E l Hachib Mohamad, 
A pesar de tener monedas de casi todas las fechas del reinado de Almo-
tadid, nos falta la fecha 449 que sería del mayor interés, pues nos ayuda-
ría mucho á fijar el año en que murió Ismail; el tipo cuarto llega hasta el 
año 456 en los dinares y divisores y hasta el 457 en los dirhemes; en el 
quinto tipo el Hachib Mohamad toma el título de ¿iJU ¿Jj-ll jilkJI Attafir 
Almowayad billah, y en el sexto, el más sencillo, á J-̂ pŜ  ji lkJI Attafiv 
Mohamad. Todas las monedas de Almotadid (con zeca legible) están acu-
ñadas en Alandalus, que en este caso se puede traducir por Sevilla (véase 
Indice de secas, pág. 427). 
Alixi otam i d. 
3 . 4 
/ 1 





461 á 464 
463 á 464 







tiit je j ^ a ! 
íiil Je J^Lxll 
465 
465 á '466 
467 


































C ó r d o b a . 
Murcia . 
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Los nombres que, a d e m á s del Imam Abdaliah, figuran en las monedas 
de Almotamid son: el del rey con los t í tulos *Üb J . J ^ i ) j i U U ) Attafit 
Ahnowayad billah, en 461: el de íiit Jo j i \ ¡ii! Almotamid 
Al i Allah Ahnowayad binasar Allah, de 461 á 4S4. Los de los p r ínc ipes here-
deros que son: ¿ J j j J ! ^\j~> v ^ U l l i ? / Hachib Siracho daullah (Abbadhi jo 
de Almotamid) , de 461 á 466, y que sin duda el 467 toma el título supe-
r ior de ^Jj-àj-l! jiUbJI Attafiv Ahiioimfcth, siendo muerto en este mismo 
ano en C ó r d o b a y reemplazado por su hermano Abdaliah con el t í tulo de 
¿JjjJÍ «x^c ^ o J ^ ! E¿ Hachib Addido âauilah, que sigue con este t í tulo 
hasta el 470, en que toma el superior de 0 .̂̂ )1 Arrachid, 
A d e m á s de los nombres ó t í tulos del rey y del p r ínc ipe heredero, encon-
tramos los nombres ¿̂»la> Háxim, desde el a ñ o 461 al 464, en las monedas 
a c u ñ a d a s en Alandalus; ^ J j ^ j * ^ Aben Farfun erí las de C ó r d o b a de los 
años 463 á 465; ^j-'UÍ Âlmaimm en las de los años 473 á 479, de Córdoba 
t a m b i é n , y ú l t i m a m e n t e el de j i * ^ ^1 Aben Chafar en monedas de Mur-
cia, año 484, y otras de fecha dudosa; de estos ú l t imos nombres sin título 
sólo uno de ellos, ^j-^Ui Almamun, se sabe que fué gobernador de C ó r -
doba, por el mismo tiempo en que aparece su nombre en las monedas; 
los d e m á s son desconocidos pero es probable que estén en el mismo caso. 
Las zecas en estas monedas son: Alandalus, luego Sevi l la , 461 á 476, 
falta el 471, C ó r d o b a ; 461 á 465, falta el 466 ( y el 467 y 468 en cuyo 
tiempo per tenec ió al reino de Toledo), y desde 469 á 479 y Murcia , cuyas 
ún icas fechas seguras son: 480, 482 y 484? 
V.—BADAJOZ. 
B a n u Ala f t a s . 
I . Almudafar Mohamad ben Abdaliah. v 
I I . Yahya Almansur ben Mohamad. 
I I I . Omar Almotawaqui l ben Mohamad. 
Las monedas de los Aíaftasidas son de difícil estudio. S in que esca-
seen, son muy pocas las que no son ejemplares únicos y en su mayor 
parte muy mal conservados. De Almudafar, pr imero del que conocemos 
monedas, sólo hemos visto dos ejemplares, variantes sólo en la d i s t r ibu-
ción de la leyenda; en ellas se reconoce al I m a m Abdal iah y se lee el 
nombre Almudafar, y esto ayudado de la palabra .. . ia~J que parece 
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no poder convenir más que ^ j ^ U a j Batalyus, nos ha hecho dar esta 
a t r ibuc ión . Ambas monedas son de oro de buena ley; su peso 0,78. 
Yahya Almansur reconoce t a m b i é n al I m a m Abdallah, y él se t i tu la al 
principio v - - s ^ ^ E l Hachib Yahya, y luego ^ - r .2^ . j j ' ^ W 
Almansur billah Yahya; en todas las monedas de Yahya aparece en la I . A . 
el nombre ¡ J p y Mowafak (1), personaje desconocido; sólo de la fecha 
456 se puede tener seguridad; la de 457, es muy probable pero no segu-
r a ; la zeca en los dos ejemplares legibles es Alandalus; estas monedas 
son de cobre, excepto una de oro bajo, n ú m . 9 9 1 , la acuñac ión tosca, 
caracteres elegantes. 
Las monedas de Ornar Almotawaqui l forman dos grupos muy d i s t in -
tos. E l primero muy parecido á las de su hermano Yahya, y en la mayor 
parte de los ejemplares se reconoce al I m a m Abda l lah ; fecha segura 
ninguna, probable 460, 461, 463, 465; la zeca es la misma de ^ J > ¿ S ^ f 
Alandalus, con la particularidad de que es tá escrita c o n j , caso único 
en la numismát ica . A d e m á s del nombre del rey que figura con el t í tulo 
t i i ! ^ J.É—SJXJ! Almotawaquil Al i Allah, siempre en la I I . A . , tenemos 
en la I . A . á un i . ^ a . L í l E l Hachib Machão âaullah, hijo y 
heredero de Ornar; este nombre es tá sustituido por ^ j j i ^ W Almansur 
billah, que creemos se refiere al mismo personaje; hasta a q u í las monedas 
del pr imer grupo. Las del segundo son completamente distintas de las 
del primero y aun distintas de todas las de los Reyes de Taifas. Son de 
plata de ley, su módu lo de 13 á 7 mi l ímet ros , lo que hace acordarse de 
los quirates a lmoráv ides que debieron aparecer en África por este t iempo 
y que luego prodigaron en E s p a ñ a los Benu Texufin. E l dato que m á s 
podr í a ayudar á esclarecer este punto, que es el peso, no hace m á s que 
desorientar, pues en los cuatro ejemplares de mayor t a m a ñ o , con corres-
ponder al quirate, encontramos los pesos o,go, 0,85, 0,70 y 0,65 gramos, 
y esta irregularidad es aún mayor en los divisores. ¿ E s t e sistema mone-
tar io es original ó es copia de los a lmoráv ides? Sólo llegando á conocer 
la fecha aproximada de esta acuñación se podía discutir este punto; por 
las leyendas las creemos de los ú l t imos años de Ornar, pues en ellas figura 
a d e m á s de Almotawaqui l , el título de eÜb j j ^ X \ Ahiansur billah. Todas 
estas monedas, n ú m e r o s 1012 á 1021 , es decir, 10 tipos distintos y en 
Conjunto 40 ejemplares; 38 de D . P. de Gayangos y 2 de nuestra colec-
c ión , proceden de un mismo hallazgo, sin que á parte de esto recordemos 
nada parecido á estas monedas. 
(1) La del núm. 1000 et híbrida de dtó troqueles de lã I I . A . 
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De una nota extractada del manuscrito de Aben-Al ja t ib por D , F . Co-
dera, resulta que á la muerte de Abdallah, en 437, le sucedió su hi jo 
Almudafar . En 460, según Aben Pascual, sucedieron á éste sus dos hijos 
Ornar y Yah3'a, quienes en 461 se desavinieron, siendo Yahya protegido 
por el rey de Toledo y Omar por el de Sevilla, hasta que muerto Yahya 
q u e d ó Omar dueño de todo el reino. 
Como se ve, las fechas de las monedas no concuerdan, de lo que qu izás 
pueda inferirse que estos acontecimientos tuvieron lugar algunos años 
antes, 
V I . —GRANADA Y MÁLAGA. 
Baiiu Zeirí. 
No hemos visto monedas que se puedan atribuir á Z e i r í ni á Habus, y 
de su sucesor Badis tan sólo conocemos un dirhem de vellón. Sin recono-
cimiento de I m a m y con los nombres >ATxjS j ¡ \ ^ j j J ^ s U l *ÍHJ ^¿UaJl 
A h í uta fir billak Annasir lidin Allah Abu Mohamad, esta moneda tiene la 
particularidad de no tener zeca, es del año 444? Es probable .que las 
monedas de Idris I I de Málaga , n ú m e r o s 8 4 7 á 8 5 2 , es tán a c u ñ a d a s por 
Badis quien se d e c í a vasallo de Idr is . A l acabar la d inas t ía de los Banu 
H a m m u d la ciudad de Málaga pa só á manos de Badis, y á la muerte de 
és te sus nietos Abdal lah y Temim se repartieron sus estados, quedando 
Abdal lah en Granada y T e m i m pasó á M á l a g a ; de estos dos p r ínc ipes 
conocemos monedas; del primero dos moneditas de oro bajo, sin recono-
cimiento de I m a m , una de ellas á nombre de ¡Jj-jJI v — E l 
HacMb Seifo daullah, y en la o t r a ^ i í ^ ^ ^ . U M E l Hackib Almois en la 
I . A . y iJjjJi ^—ji^w Seifo daullah en la I t , A . ; parece que todos estos 
t í tu los se refieren á Abdallah, 
TemirYi, de Málaga. 
E n las cuatro monedas que hemos a t r ibu ído á T e m i m de Málaga 
(exceptuando la pr imera cuya I I . A . es muy dudoso que diga lo que hemos 
puesto en la descr ipc ión , que se separa completamente de lo d e m á s ) , se 
ve la misma marcha que en las de su hermano el de GranadajUo reconoce 
á Imam alguno, y él se titula ¿&\ j%Í\ ÍÜ'J j»a^uJí \ J J ^ ^ J ! Abu 
Maad Almostansir billah Ahnoiz lidin Allah; fe las tres ú l t imas monedas 
dos nos dan la fecha incompleta, decena y centena, y la otra la zeca. 
Dadas las poqu í s imas noticias de los historiadores y la escasez y m a l 
estado de las monedas, resultan insignificantes los datos que p á r a esta 
d inas t ía tenemos. 
XLVIU INTRODUCCIÓN'. 
Vil.—ALMERÍA. 
Banu S ornad i l i . 
E n 429, por muerte de Zahair, que gobe rnó en A lmena de spués de la 
muerte de Jairan, sé apode ró de ella Abdelaziz de Valencia , haciendo 
valer sus derechos de jefe de los A m i n e s , y mandó de gobernador de 
dicha región á su pariente Maan ben Somahdy, quien al poco tiempo se 
declaró independiente fundando la d inas t í a de los Banu Somadih en 433: 
al mor i r en 440, dejando un hijo de menor edad y un hermano, á quien 
fué ofrecido el t rono, pero se negó á reinar no siendo como regente y 
durante la minor ía de su sobrino, quien entra á reinar en 444. 
Creemos que se pueden atribuir á A l m e r í a las monedas n ú m e r o s 1 0 2 9 
á 1038, como pudiendo pertenecer al pe r íodo en que A lmer í a depend ió 
de Valencia; en ellas se reconoce al I m a m H i x e m y aparecen los nombres 
^ a U ! y j j . ^ . 1 ! Almansuyy Annasir, que corresponden á Abdelaziz, y 
Galíb, Aglab ó ^ J U Gálib, que t a m b i é n figura en las de Valencia 
sin que sepamos quien pueda ser; y a d e m á s á un -^—í ¡j3} ^ - 5 ^ Moha-
mad hen- Asitd? que en algunas figura en el á r e a opuesta á j - ^ U t ^ 
Ahnmsur Annasir, y en otras en que ya no figura Almansur, Mohamad en 
la I . A . y E l ' Hachib Aben Asad en la I I . A - , personaje ó personajes 
desconocidos. 
Todas estas monedas, que á primera vista se creyeron de Valencia, son 
indudables de Almer ía , pues en varias se lee clara la zeca además de ser 
de m u y distinto ca rác t e r de ías de Valencia: son todas ellas de vel lón, de 
p e q u e ñ o módu lo , semi dirhemes, y dos de oro bajo; no hay ninguna fecha 
segura, probables son 430 y 439- Las leyendas están muy mal trazadas, 
tanto que los nombres raros con Aben Asad, Nasir, no Annasir, y aún los 
corrientes de Almansur y Mohamad, es posible que no digan lo que 
hemos transcrito. Creemos que los dirhemes n ú m e r o s 1039 á 1 0 4 2 , y 
aún quizás el 1038, están acuñados d e s p u é s de la s epa rac ión de A l m e r í a 
del reino de Valencia, pues en la primera se reíconoce al I m a m Abdallah 
y en las otras ã ninguno, lo cual parece indicar una protesta contra la 
causa de los Amiries; la moneda n ú m . 1 0 3 9 tiene la particularidad de 
tener la zeca encima de la I I . A . y t a m b i é n ' e n la orla donde es costum-
bre; el n ú m . 1041 tiene por zeca Alandalus, y el 1042 no tiene zeca, 
pero por la identidad de estas con el 1 0 4 0 , con la zeca Almer ía , hace 
imposible separarlas; ya desde el n ú m . 1 0 4 3 las monedas son segura-
mente de Almotas im. 
I M T I i O D U C C I O M . XLIJÍ 
No reconocen Imam, las leyendas se diferencian bastante de las demás 
taifas; en ellas aparece la leyenda J y ^ ' tan común en las monedas 
de los almohades y la frase U ¡cuán grande es Allah! que no 
encontramos en más monedas que estas; la zeca es t á clara en algunas, 
pero no hemos encontrado fecha segura, sólo probable la de 463; 3os 
nombres que en ella figuran son los de ¡¿Í'J p ^ ^ J i Almotasim billah en 
unas, *lM ^ j H ^ 
*̂ 2X*í' Ahnotnüm billah Alwatsech bifadel Allah 
en otras. Además de estos úl t imos , que se refieren á Ahnotasim, los de 
j3̂ 3 ^ - ^ ' ^ E l Hac-hib Moizo daullah, que se refieren al pr ínc ipe 
heredero hijo de Almotasim. 
VIII. —VALENCIA. 
B a n vi A b i A in i r. 
I , Abdelaziz Almansur. 
I I . Abdelmelik Ahnudafar. 
A la caída del Califato se alzaron con el mando de Valencia los eslavos 
Muda far y Mobarek (véanse los números 805 y 806 ) que al poco tiempo 
fueron muertos?? Los valencianos proclamaron á L e b i l de Tortosa? Des-
contentos á su vez llamaron á un nieto de Almanzor y jefe de los Amiries , 
Abdelaziz; esto parece que debió ocurr ir hacia el 412. 
AbrJ elaziz; Almansur, 
435 » 438 y 4 4 ° 
44i?-442 
442-443! 




445 á 448 
J 1 . i 446 
^ í 1 
^ 4 1 
448 á 451 
Como es natural, Abdelaziz reconoce al Imam H i x e m I I . Aparte del 
t í tulo ¿ÍHJ j j ^ c ^ I ] Almansur biilah que se refiere á Abdelaziz, los d e m á s 
t í tulos y nombres ^ ' X ^ ! Âlmotasim, Annasir, 'tijh Tarfe, ^ j ^ J * 
Aben Comes, j&SàW Almudafav y ^1 Aben Aglab. son desconocidos, 
quizá alguno de ellos se refiera al mismo Abdelaziz; sólo el de Almudafar 
parece referirse al hi jo y sucesor Abdelmel i l i . Las monedas de Abdelaziz 
son dirhemes, de vellón bajo al p r inc ip io y de spués de cobre puro , 
aunque quizás estas ú l t imas en un pr incipio parece debieron llevar b a ñ o 
de plata; y nioneditas de oro bajo, por los años 442 ã 443; pero desde el 
445 en adelante de electrón de baja ley que siguen empeorando en los 
años sucesivos. Aunque estas monedas de oro y e lect rón no tienen orlas, 
por la dis t r ibución de las leyendas, que coinciden con las de los dirhemes, 
cuyas fechas son conocidas, no es difícil darles fecha aproximada. 
A b c l e l m e l i l t A l m u d a f a r . 
o--
453 
/ M i 
454 A 456 
INTRODUCCION. LI 
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456 á 457 
Almudafar reconoce en sus monedas al I m a m Abdallah: los nombres 
^.sllaJI y j ià i í \ Almudafar y Alhafir, como título, deben referirse al rey, y 
^ J f i \ I Aben Aglab parece ser el mismo que figura con los de su padre, 
y por lo tanto desconocido. Desde el 457 Valencia pasa á formar parte 
del reino de Toledo. 
I X . — T O L E D O Y VALENCIA. 
Banu Dzunnu.ti. 
I . At taf i r I smai l ben Dzunnun, 
I I . Yahya A l m a m u m . 
I I I . Yahya Alkad i r . 
I smai l reconoce al Imam Abdal lah ; sus monedas son de oro y de vel lón, 
todas de pequeño módu lo ; en ellas figura el rey con el t í tulo de Attaf i r . 
Almamum. 
E n las monedas de A l m a m u m ocurre un caso raro (s i son de él todas 
las monedas que le hemos a t r i b u í d o ) y es que en las que creemos p r i -
meras reconoce al Imam H í x e m Almowayad , siendo así que su padre 
reconoc ía á Abdal lah; caso a n ó m a l o ó quizás por razones de estado, pues 
lo regular es l o contrario, puesto que el reconocimiento á Abdallah viene 
á ser como un estado de t ransic ión para suprimir el Imam. 
Sin zeca, 
A nombre del Imam 
Hixem, 







. U 1 
A nombre del Imam 
Hixem, 
• w s ; " ' 
) Sin Imam. 
448 
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462 á 463 \ 
Toledo. 
^ ^ • 465 á 468? 
L U I ! 
rr 467 Córdoba. 
J l 
x ^ l Í í ¿ Hachib Yahya de los cuatro Los títulos y nombres de ¿¿ss?, 
primeros tipos, y ÍJJJ.J! ^_¿j^> • '̂̂ S E l Hachib Chavfo daidlah, tipos 
cinco á siete, parece referirse á Almamum, y el de j^s-^i j ¿ ( j ^ * ^ ' 
Ahmmum dzu AhmcJidam seguramente, el de ¿.J^AII ^Iwv , .^ l^S 
Hachib Hosamo âaullah á su hijo y heredero Ismail, que murió antes del 
año 458, y el de ¿JjjJ! ^_¿j¿> - .^^5 E l Hachib Charfo âaullah de los 
tipos catorce á diez y ocho á su nieto Yahya el futuro Alkadir, que por 
muerte de su padre Ismail heredó su puesto; eí w-^¿l ^ 1 Aben Aglab en 
las de Valencia, desconocido. 
En las monedas de Alkadir no consta Imam alguno, y sólo el nombre 
del rey ¿ÍÍLJ j-íltJ) Alkadir billah en las de Toledo y Cuenca, y sólo apa-
rece el nombre w-l¿' ¡¿y>} Aben Aglab en monedas de Valencia. 
Conquistada la ciudad de Toledo por Alfonso V I , en 477, se siguió 
acunando monedas árabes aunque anónimas; véanse los números 1131 y 
1132 de los años 478 y 479. 
LIV INTRODUCCION. 
X . — ZARAGOZA. 
T o c h i b i e s , 
I . Mondzir ben M o t a r r i f ben Yahya, E l Toch ib i . 
I I . Yahya ben Mondzir , Almot ta f i r . 
I I I . Mondzir ben Yahya, Almansur . 
I V . Abdallah (usurpador). 
No conocemos monedas de Mondzi r I . 
415 Zaragoza. 
A nombre de A l -
^S^- - ( k a ç i m . 
• / • . 
A nombre del I m a m 417 Zaragoza. , 
Abdal lah . 
Estas son las primeras monedas de taifas, en ellas el rey se t i tu la 
Hachib ó ministro de un I m a m , que en realidad no existe como ta l ; 
en la pr imera moneda reconoce el Imamato de Alkaçim, pero en é p o c a 
en que éste estaba prisionero en poder de su sobrino Yahya A l m o t a l i , es 
decir, que no es m á s que una obediencia fingida, y la segunda es tá en 
caso aná logo; el reconocimiento del I m a m Abdallah es sólo nominal , ya 
que probablemente se refiere al califa de Oriente y ser ía seguramente 
desconocido de casi todos los reyes de taifas, que como éste le reconocen. 
Estas son las primeras monedas en que a d e m á s de tomar sus reyes el 
título de Hachib, signo muy carac te r í s t i co de los taifas, aparece el no 
menos decisivo de mencionar, la zeca ( i ) , de modo que estas monedas 
que por sus fechas co r respond ían al grupo de p r ínc ipes independientes 
del fin del califato, entran de lleno y dan el t ipo que luego siguen casi 
todos los reyes* 
(i) Esta zeca y Ia de i - l ^ J I Elda? son las únicas que aparecen antes del año 435. 
I N T R O D U C C I O N . L V 
Mondzir ben Yahya. 
- ^ - ^ i ( A nombre de 
— 420-423 Zaragoza. ! 






A nombre de 
Hixem I I I . 
A nombre de 
Hixem I I I . 
Zaragoza.. \ 
A nombre de 
Zaragoza. Abdallah. 
430 Zaragoza. 
En los primeros años de su reinado Mondzir reconoce al Imam Abdallah'. 
Destronado por los cordobeses el califa Hixem III Almotad, se refugia en 
Lérida ó Zaragoza y entonces es reconocido por Mondzir, es decir, que 
le reconoció cuando dejó de ser califa; esto parece propio de estadinastía, 
su padre Yah3'a hizo lo mismo con Alkaçim. Muerto Hixem III , en 428, 
vuelve el Tochibi á reconocer á Abdallah. 
E l nombre de j X ^ Mondzir va acompañado de los títulos w ^ l ^ l E l 
Hachib y üJ ĵJ! j x s Moizo daullah, en los años de 420 á 423, con el solo 
título de i _ ^ . U ^ E l Hachib, en 423 y 428. Y finalmente, en 430, último 
de su reinado, toma el título de j ^ a U ' Almansur. 
E n una monedita de oro de 428 falta el nombre def rey; ¿será por 
falta de espacio ó representa un acontecimiento histórico desconocido? 
Dos nombres desconocidos encontramos en estas monedas; un J^-J 
Lebil? en 428, y un ¿•X^'? ¿Mohamad? en 430, 
L v t I N T R O D U C C I O N . 
En 430 Mondzir fué asesinado por un pariente suyo, Abdal lah , p r e -
textando que se negaba á reconocer al verdadero cal i fa H i x e m I I (1), 
Una moneda conocemos de Abdallah, de la colección del Sr. Codera, y 
en ella se titula Í Í Ü ^ Í E l Hachib Abdallah y como es natural 
reconoce al Imam H i x e m . 
L a segunda dinast ía de los Reyes de Zaragoza es la de los Banu H u d . 
I . Çule imán Almos í a tn . 
I I , Ahmed Almokladi r . 
I I I . Yusuf A lmutamam, 
I V . Ahmed Almostain. 
V , Abdelmelik Imam daullah. 
Çuleimán Almostain ben Hud era gobernador de L é r i d a por Mondzir I I 
el Tochibi y al ser asesinado éste se ap re su ró á ocupar el reino de Za ra -
goza, destronando al usurpador Abdallah, 




étf'j c ^ « - x U ! t'436? Zaragoza. 
} ^̂ 6 S in zeca. 
, ' 436 Alandalus . 
436 Alandalus. 
(1) R . Dory, Recherches sur i'Mttoire et la UtUrature He I'Espagnt fondant k mayen age. Troís iémc 
edition, 1881, pág. 137. 
I N T R O D U C C I O N . L V I I 
D e s p u é s del t í tulo y cunya del rey ÍÜIJ ^ ^ , - ^«41 Almostasm 
billah ben Had, sólo vemos en sus monedas dos nombres, A l i , en 432, 
desconocido, y J*-^! Ahmed, que quizá sea su h i jo , que á su muerte h e r e d ó 
el reino de Zaragoza. 
S e g ú n las historiadores, Cule ímán mur ió en 439; como las monedas 
seguras no llegan m á s que al 436, y las indudables de su h i jo Ahmed 
no empiezan hasta el 441, nos encontramos con un per íodo de seis años 
en el cual hay una porc ión de monedas con nombres y t í tulos que no se 
sabe á quién puedan referirse, y como estos nombres son tan variados, 
nos han hecho sospechar que á la muerte de Ç u l e i m á n siguiera un per íodo 
de lucha en que varios individuos, probablemente de la famil ia de los 
Banu H u d se disputaron el t rono. Desde luego ya sabemos que á la 
muerte de Culeiman se fraccionó su imperio y resultan varios reyes inde-
pendientes: Yusuf en L é r i d a , Mohamad en Calatayud y Mondzir en 
Tudela , a d e m á s del de Zaragoza en que g o b e r n ó su hi jo mayor Ahmed, 
quien luego hizo la guerra á sus hermanos y los despojó de sus reinos. 
T a l vez la divis ión del reino que Aben Al ja l ib atribuye á la voluntad de 
Çu le imán , no lo fuera, y Ahmed tuvo que conquistar en un pr inc ip io el 
reino de Zaragoza como luego conqu i s tó los restantes, que antes fueron 
de su padre, A este per íodo desconocido le hemos llamado pe r íodo de 
revuelta y el cuadro de sus monedas es el siguiente: 
Zaragoza. 
439 Alandalus. 













E l nombre (^-d— Çuleimán de los tipos cuarto á d é c i m o , no puede 
tomarse por el Çuhimán Almostatn, puesto que este siempre figuró só lo 
con el t í tulo Almostatn billah y a d e m á s figura en fecha en que con segu-
ridad hab ía muerto. 
E n el pr imer t ipo encontramos sólo el t í tulo de v, * s v U l l E l Hachib, sin 
nombre á quien aplicarlo. E n el segundo hay un E l Hachib que supone-
mos debe unirse al nombre IbmUim; esta moneda es de Alandalus, 
por consiguiente, ni el nombre, n i la zeca recuerdan para nada las m o -
nedas de Zaragoza; pero su aspecto es idén t ico al n ú m e r o anterior y muy 
parecido á los tipos undéc imo , d u o d é c i m o y d é c i m o t e r c e r o , por lo cual la 
creemos a c u ñ a d a en Zaragoza. E n el t ipo tercero tenemos á un 
^ H j j j ! E¿ Hachib Idris; y en el cuarto, quinto y sexto un ^ - v ^ « ,ss\£. I 
E l Hachib Çuhimán juntamente con 'un j*a¿ ^ - ¡ \ ^-JÍ Aben Abi Nasar. 
E n los tipos sucesivos, a d e m á s del Aben Abi Nasar, tenemos al mismo 
Çuhimán, no con el t í tulo de Hachib sino con el su l tánico de üJjjJl ^Aj 
I N T R O D U C C I O N ' . L I X 
Tacho dmllah, y ú l t i m a m e n t e en Jos tipos déc imo á déc imo tercero, unas 
veces combinada con el nombre Çuleimán y otras con j^s i Nasar y la cunya 
de ¿jt- í j í \ Aben Hud tenemos á un ¿LL.O! JÍÎ C Hachib ímado 
ãaullah t í tu lo que l levó durante todo su reinado Ahmed Altaoktadir, h i jo 
mayor y sucesor en Zaragoza de Culeiman; los tres ú l t imos tipos son del 
44.1, que desde luego h u b i é r a m o s adjudicado á Ahmed al no tener el t ipo 
déc imo la fecha 439; pues resulta, que el Imado daullak, si es Ahmed, que 
acuñaba en 439, es sustituido por Tacho daullah en 440 y 441, para volver 
en esta ú l t ima fecha. Só lo datos his tór icos muy concretos, ó una gran 
cantidad de monedas de este pe r íodo nos ac la ra r ían algo la historia de 
esta época , pero desgraciadamente unos y otros fal tan. 
Ahmed Almoktadir. 
441 a 447 
Zaragoza. 
447 á 476 
S i difícil es averiguar el pr inc ip io del reinado de Ahmed, m á s difícil 
es averiguar el fin; los historiadores dan su muerte en 474, y en efecto, 
las monedas de su hi jo y sucesor son de esta fecha, pero como las de 
Ahmed llegan á 476 y las del sucesor de Yusuf, su h i jo , empiezan en 476 
resulta que sobran, d igámoslo as í , las de Yusuf, 474; é s te se t i tu la en las 
monedas ^ j d ^ w ^ . ^ ! E l Hachib Almutamam. 
Ahmed I I Almostain. 
Ya hemos dicho que el sucesor de Yusuf Almutamam, ó sea Ahmed I I 
Almostain empieza en 476 y se t i tu la , primero iJ^jJ! >^a.UM 
E l Hachib Seifo daullah Ahmd, l u e g o ' j j . * ^ ! tÜlj A l -
mostain billah Ahmed ben Almutamam y en sus ú l t imos años aiVo ^ ^ « U ! 
X s ^ \ Almostain billah Ahmed, 
INTRODUCCION. 
¡J.jJI 
- 476 á 481 
481 á 483-4S5-487 á 489 
497 » 499: 
Abdeh^elilc. 
L a moneda nún i . 1233 con los nombres o X - U b - ^ ¿JjjJI J1.^ 
£ / Hackib Imam daullah Abdelmelih (no se lee fecha, n i zeca por estar las 
orlas borradas) corresponde, según sospecha.el Sr. Codera.que la v ió en 
la colección Llanos, hoy perdida, á Abdelmelik ben Ahmed ben A l m u t a -
mam, ú l t imo rey de Zaragoza de la d inas t í a de los Banu H u d . Se r í a de 
gran in te rés la fecha y la zeca para ver si esta moneda es tá a c u ñ a d a en 
Zaragoza ó en Rueda, donde se refugió Abdelmelik al poco t iempo de 
reinar. 
X I . — LÉRIDA. 
En el reparto, que al parecer hizo Çule imán del re ino entre sus hijos, 
tocó á Yusuf Almotafir la región de L é r i d a , en el año 439? Ya hemos visto 
que su hermano Ahmed le hizo la guerra y se a p o d e r ó de su estado; no 
se sabe en qué fecha pero por conocerse una moneda del a ñ o 459, es 
indudable que fué con posterioridad. 
Las monedas de Yusuf nos dan el cuadro siguiente : 
- 4 3 9 
4401 
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10 
d i ' 
S3.JJI 
4 4 ° 
443 
E n monedas de t ipo fat imita los nombres X » i i j j J l ^ y 
¿ ) j j J ! wá*— j-¿iUl "wá*^, cle los años 450, 451 y 459. 
E n la mayor parte de ías monedas reconoce ai Imam Hixero y en las 
tres en que no figura, n ú m e r o s 1238, 1241, 1242 , tiene leyendas espe-
cia l í s imas que en nada se parecen á las d e m á s de Yusuf, n i tampoco á las 
de otros reyes de taifas. E n esto caso, en cuanto á lo dist into del t ipo y 
las leyendas, aunque á nombre del Imam H i x e m , es tán las monedas 
n ú m e r o s 1244 á 1249 cuya d is t r ibuc ión parece tomada de las monedas 
de los fatimitas de Egip to . 
Las primeras monedas nos dan las fechas 439 y 440; una sin Imam, 
numero 1 2 3 8 , 443. Las de leyendas especía les , n ú m e r o s 1-241 y 1242, 
LXII INTRODUCCION. 
sin fecha n i zeca. Y las úl t imas, de t ipo fatimita, 449 á 450 y 459. L a 
zeca de los grupos 1, 2 y 4, en los ejemplares en que es tá legible es 
siempre i b y ^ Lérida. Las monedas n ú m e r o s 1239 y 1240 son de oro 
bajo; los demás dirheraes de cobre, algunos con baño ó resto de él. 
Difícil es determinar á qué personajes puedan referirse tantos nombres 
y t í tulos como aparecen en estas monedas; creemos que los de v á*-y¡^\\ 
Xs> íy}\ -^jL^y i i j - l J ! Almoiafiy Ceifo daullah Yusuf ben Hud se refieren 
al rey, y t ambién el de }*z ^-2} ^á_J¿_]! Almotnfiv Dzu 
Alsiyadatain Aben Hud; pero los de Yahya, Çuleimãn y 
Tacho danllah parecen pertenecer á individuos desconocidos y 
no al rey; el título' 4 ^ j J i y** Moizo danllah, de tipo fa t imi ta , parece refe-
rirse t ambién al rey, 
X I I . — C A L A T A Y U D . 
Otro de los herederos de Çuleimán ben H u d fué su hijo Mohamad, á 
quien tocó el reino de Calatayud, tuvo la misma suerte que su hermano 




Los nombres y títulos -^j3^* Mohamad ben Çuleimán, w ^ . l ^ t 
•^r^ ' ' E l Hachib Mohamad ben Hud, ¿JajJI X*s& J^s-* ^ ^ L C l 
INTRODUCCION. LXIII 
E l Hachib Mohamad Addido áaullah y ¡ J - j J ! J-aa Mohamad Addido 
daiillah se refieren al rey y sólo el nombre A l i nos resulta des-
conocido. 
Las tres primeras monedas son de oro bajo del mismo metal y ca rác t e r 
que las del reino de Lé r ida . Las d e m á s son de cobre. 
X I I I . — TUDELA, 
Otro hijo de Çule iman á quien tocó el reino de Tudela y á quien Aben 
Aljat ib llama L u p o ; á juzgar por las monedas deb ió llamarse Mondzir . 
439 
440 á 4»S 
4»2 
492 
Deben referirse al rey los nombres: JĴ s ü) j j J I ¿ ^ s U ? ^ a . l ¿ t 
E l Hachib ¿Nasiro? daullah Mondzir ben Hud; JJJJ» ^ ^ X £ . \ E l HacUb 
Mondzir y j - i x * y l l á ) ! Allafir Mondsir; y quedando los de ¿c. A U y 
Farech sin a t r ibuc ión . 
Todas las monedas de Tudela son dirhemes de cobre; las dos de 
con la zeca iAJaJ TutUla; en una de J Ò J ^ E l Hachib Mondzir con 
^ j J ^ j ^ C Alaitdalus; las demás , aunque debieron tenerla casi todas, están 
borradas. 
LXIV INTRODUCCION. 
X I V . — ALPUENTE. 
En nada concuerdan los pocos datos his tór icos del Reino de Alpuente 
con la única moneda conocida con esta zeca; está a c u ñ a d a á nombre de 
Hixem I I por ¿JjjJl E l Hachib Azzo daullfih, y en ella figura 
el nombre de J^s^ Mohamad, personaje distinto al parecer del anterior, 
y que por la fecha 446 hemos a t r ibu ído á Abdallah I I , aunque los t í tu los 
resultan cambiados. 
X V . —TORTOSA. 
Prescindiendo de Mochehid , de Denia , que según los historiadores 
ocupó á Tortosa, y de sus sucesores si los tuvo hasta Moka t i l , no cono-




431 a 432 
436 á 438? 





E l nombre del rey J j ' 1 ^ Mokatil, con el t í tu lo de üJj^Jl jjo> Moizo 
ãaullak, aparece desde el 431 á 438, y con el t í tulo ü-UI wá*— Sw/o ^/WÍÍ-
/a/í , desde 438 á 445? 
L a moneda n ú m . 1277, descrita como del a ñ o 448 (véase p á g . 209)» es 
del 438, y la equivocación consiste en que se ha suprimido la decena, 
pues dice X¡J\J ^ j L j j LA—, Ó sea ocho y cuatro (ciejitos) faltando el treinta; 
la razón para que esta moneda no sea de 448 es que hay un dirhem de 
Yala , sucesor de Mokat i l , del 447; a d e m á s el aspecto metál ico es el mismo 
de las monedas n ú m e r o s 1273 á 1276. Los nombres ^ L w Moslim, 436 á 






Todas las monedas que hemos a t r ibu ído á Yala tienen en la I . A . el 
nombre Yala, y en la 11. A . ¿U! wà—« Srifo AlmiHah, en 447 y 448, 
y i J j j J l jxA Moizo daullah, en 450. 
Todos estos nombres y t í tulos parecen referirse al rey, 
LXVI INTRODUCCIÓN'. 
Lebií. 
E n estas monedas es de notar el t í tu lo de ¿-¿J-^! E l J a l i f a , que según 
R. Dozy (Supplement mix Dictionmircs) significa el doncel. E i nombre 
4' J-a Abdelmxmen nos es desconocido. 
X V I . — D E NÍA V LAS ISLAS BALEARES. 
Moctieliid. 
De Mochehid, primer rey de Denia y las islas, hemos tratado ya en la 




\ Mal lorca . 435 
( Denia . 435 á 436 
E l nombre J ^ U : ' * Mochehid es el del rey y los de k V { j * ^ y Hasan 
los de sus hijos. En estas monedas se reconoce al I m a m H i x e m , 
AU liábalo dauIlaU. 
A l i fué hecho prisionero en la exped i c ión de C e r d e ñ a , cuando tenía 
7 a ñ o s : al volver á Denia hablaba la lengua de los cristianos y ves t ía 
como ellos. Su padre le e n s e ñ ó la re l ig ión musulmana y le c i rcunc idó , 
ocas ionándole esto grave enfermedad. T e n í a un hermano menor l lamado 
Hasan, educado para el gobierno, el cual se puso en re lac ión con Aben 
Abbad, de Sevilla, quien le envió uno de sus criados y acordaron dar 
muerte á A l i , pero descubierta la c o n s p i r a c i ó n , el Abbady fué muerto y 
Hasan h u y ó . 
k 
k 
l U I I 
{ Mallorca, 438-440 \ 
f Denia. 437 á 441 j 
D e n í a . 442 á 443 
A nombre de 
H i x e m I I . 
INTRODUCCIÓN. t.xvn 
i j j j J I y 
J ü 
M U ! 
^ 1 ? 
J U ! 
Denia. 446 á 450 
455 
A nombre de 
H i x e m I I , 
467-468 A nombre de Abdallah. 
E l t í tulo de ¿Jjj.J! J U ! /Ma/o daullah se refiere á A l i , Los d e m á s nom-
bres de ^¿Í , A ^ s ^ Mohamad, oXI - ^ X s Abdelmelik, ¿JjjJI Moizo 
daullah, Alfatah, son desconocidos. E n las monedas anteriores al 
455 se reconoce ai Imam H i x e m y en las de los dos ú l t imos años al I m a m 
Abdal lah . 
E n una moneda del ú l t imo t ipo ocurre una particularidad muy notable 
y ún ica en la n u m i s m á t i c a á r a b e , y es que en una moneda del 468, ú l t ima 
del reinado de A l i , hace constar que la fecha es E ^ ^ S J de la H é g i r a , 
¿ tendrá esto alguna relación con las tendencias cristianas de A l i , y que 
quizás ayudaron á justificar el acto del destronamiento por su yerno 
Ahmed de Zaragoza? 
I-lasan, rebelde. 
Nada podemos decir de los nombres J^a-Í Ahmèâ y s i i l j ^ t Abdallah; 
el nombre i ^ - * ^ Hasan y el t í tu lo ¿ J j j J I , , , . daullah se fefier'eñ segura-
mente al rey, si la a t r ibuc ión de estas monedas resulta cierta. É n todas 
ellas se reconoce al I m a m H i x e m . 
LXvIÜ mTRODUCCION*. 
X V I I . — D E N ' I A V T O R T O S A . 
Ya hemos visto que en el año ¿68 Ahmed Al tnoktadi r , de Zaragoza, 
se apoderó del reino de Denia, destronando á su suegro AH. Luego se 
apode ró también del reino de Tortosa, como se h a b í a apoderado de los 
de L é r i d a , Calatayud y Tudela, que per t enec ían á sus hermanos. Y ai 
mori r dividió stis grandes estados entre sus hijos; á Yusuf tocó Zaragoza, 
y á Mondzir Denia y Tortosa. 
Mondzir. 
Mondzir no reconoce Imam; sólo hay monedas de Denia con las l e -
yendas jJo> ¿J j jJ t ^ ^ t ^ ! E l Hachib Imado daulíah Mondzir en la 
I I . A . y ^t*^-*- Çultimán (su hijo y p r í n c i p e heredero) en la I . A . Las hay 
desde el año 475 á 482. 
C u l e i m á n . 
1 j^» 
X." 






L o s únicos nombres y tí tulos que. aparecen son los del rey s_^a.l^í 
^ ^ J u i J j j J I 0 ^ E l Hachib Çido dmUah Çuleimãn, y en el tipo segundo 
añad iendo el j j ^ » ^ \ Aben Mondzir. 
INTRODUCCION. LX1X 
X V I I I . — MALLORCA. 
L o s reyes de Mallorca reconocen ai Imam Abda l lah ; las monedas de 
Ábdallah llevan en la I . A . ^¿¡j^1* Almortada y iiJÍ J-s Abdallah, que se 
refieren al rey, y en la I I . A . » J í ! Aben Aglab, desconocido; son 
de los años 480 á 486. 
Mobaxiv; en sus monedas vemos [os nombres ^ ^ i — ^ y^*1 MoÒaxir 
left Çuleiímín en la I . A . y ¿L-OI j+c\j Nasiro daullah en la i l . A . , cuyos 
nombres se refieren todos al rey; las fechas son 484, 4S5, 487 á 491, 494, 
497, 499 á 508. U n segundo t ipo nos da Mobaxir bm Çvldmán en la I . A . 
y ^¿.J.-» ^ J Í } Aben Çulàmán en la I I . A . ; es difícil explicar esta excepción 
sobre todo en una fecha intermedia, 504: conviene advertir que los únicos 
ejemplares, tres de nuestra colección, son del mismo cuño . Respecto á 
las fechas 484 y 4S5, entendemos que tienen equivocada la decena y que 
son 494 y 495; para justificar esta opinión basta comparar las monedas 
con las de dichas fechas y se ve la gran semejanza de adornos, y de gra-
bado, mientras que se separan mucho de las de Almortada, 484 y 485, 
que aunque de otro rey son de la misma zeca. 
X I X . —INCIEUTAS. 
/.—Mowafah. 
E l primer nombre que encontramos en es íe grupo es el de <J)5y Mo-
wafah; como en la moneda en que figura no se lee Ja zeca y el nombre 
es frecuente y no conocido como nombre de p r ínc ipe en este per íodo , 
resulta difícil su d e t e r m i n a c i ó n . 
I L — J a l i d , 
Con el mismo nombre ^JHb-* ^owafú^ 611 'a I - -A-' Y ^ ^e <w-^>A^ 
JJ.'Á E l Ha'hib Jal id en la I I . A . , tenemos unas moneditas de oro y de 
vellón (dirliemes), estos con la zeca Alanclaíus del a ñ o 44.1? 
I l l , — Y a h y a . Y IV.—-Aben Yahya. 
Otros dos grupos de las monedas inciertas nos dan los nombres 
Yahya y ¡¿¿s .̂ ^ Aben Yahya a c o m p a ñ a d o del de Aviir; todas ellas de 
oro, de peq u eño módulo y sin orlas. 
L X X I N T R O D U C C I O N . 
V. — Almoíasim. 
Esta moneda nos recuerda las de Valencia y aun más las de A l m e r í a , 
dependiente de Valencia, por los nombres Almotasim, ^ - Í 3 ^ . ( j ? ' 
-Aben Yahya ó 'L^í j A Abu Yaya? en la I . A . y jy^'-W Almansuv en la 
I I . A . ; pero, ã decir verdad, su aspecto difiere bastante de las de los 
reinos mencionados. 
VI,—Bantt Chamar? de Córdoba. 
Moneditas de oro bajo á nombre de Abdaltah y sin nombre de rey, 
a c u ñ a d a s en Córdoba en 440, fecha en que parece gobernaban los Banu 
Cha war, 
VII ,—Moizo daullah de Lérida ó de Tortosa. 
Moneda de cobre, especial por la distr ibución de las leyendas en que 
menciona a i ^ J ! jxA Moizo danllah, t í tulo que llevan los dos pr imeros 
reyes de Tortosa y Yusuf de L é r i d a . 
V I I I , — Anónimas. 
Estas monedas no tienen nombre de rey-, sólo en una de ellas encon-
tramos el nombre Amir, que parece aproximarla á las de Yahya ó Aben 
Yahya, de que hemos hecho menc ión . 
X X . — I M I T A C I O N E S . 
E n este grupo van incluidas las monedas de fábrica defectuosa en 
su mayor parte, de vellón algunas, y de cobre la m a y o r í a y algunas de 
oro fino; los datos que proporcionan son disparatados; tales como: una 
moneda de Abderrahman I I I con el nombre A m i r ; monedas de Alhaquem 
de los años 333 y 340; monedas de Çule imán de 397; y, finalmente, de 
AU ben Hamud de 340; y en cuanto á los nombres, monedas en que figu-
ran los nombres de Alhaquen Aímostansi r en la I . A . y Yahya AlmotaU 
en la I I . A . 
Es de creer que todas estas monedas están a c u ñ a d a s durante el p e r í o d o 
de los reyes de taifas, seguramente para aprovechar el c réd i to que por 
entonces debía tener la moneda del Califato, 
, p e todos los datos que egtas monedas nos suministran hay que hacer 
caso omiso. 
INTRODUCCION. LXXl 
SECCIÓN 5. A' 
L o s a lmoráv ides trajeron un sistema monetario muy distinto del á r abe , 
especialmente en las monedas de plata. E n las de oro ó dinares (sin d i v i -
sores), la diferencia es insignificante; su peso 4 gramos p r ó x i m a m e n t e con 
mayor regularidad que en las épocas anteriores; pero donde el cambio 
es completo es en las monedas de plata á que l laman los historiadores 
quirates, con una serie completa de divisores, 7^, '/'p.'/gj Vis. con una 
prec is ión en los pesos, verdaderamente notable, especialmente en moneda 
tan diminuta como es el ljl6, de quirate, de peso de 0,06 gramos y 4 m i -
l íme t ros de d i á m e t r o . 
E n 1¡4 de quirate anón imo , n ú m . 2013, de D . P. de Gayangos, se lee: 
Este es el octavo de dírkem de la seca de Córdoba, y pesa 0,23 gramos y esto 
nos da la clave para la reducción de quirates á dirbemes, y en su apoyo 
tenemos un dirhem de plata, ún ico conocido, n ú m . 1810, y cuyo peso es 
1,95 gramos, aún estando algo gastado. Con estos datos tenemos la me-
trología a l m o r a v í d e . . 
ES LAS MONEDAS. 
Oro dinares 4,00 gramos. (3,88 á 4,16) 
/ dirhem ó doble quirate 2,00 » í1)95) 
quirate . 1,00 » (Oj+8 á 1,15) 
7a quirate 0,50 » Có>45 á 0,50) 
7+ quirate 0,25 » (0,23 á 0,25) 
78 quirate 0,12 » (0,12 á 0,15) 
\ 7IÓ quirate 0,06 » (0,06) 
A d e m á s de este sistema almoravide en muchas ciudades se sigue acu-
ñ a n d o dirhemes (de cobre) y moneditas de electron iguales ã las a c u ñ a d a s 
por los reyes de taifas. Estas monedas son raras todas menos las de 
Granada. E n algunas de Murcia no hay nombre de p r ínc ipe y esto hace 
creer que a lgún derecho concedido ã ias ciudades les p e r m i t i ó cont i -
nuar su antiguo sistema de moneda. En la desc r ipc ión , en cada uno de 
los reinados, hemos separado esta serie de la oficial; no creemos de in te-
rés el peso de estas monedas, sin valor in t r ínseco . 
L a leyenda en los dinares a lmoráv ides es esencialmente la misma en 
( ^ \ t i J M 
toda la d inas t ía ; todas las variantes se reducen á: I . A . í , u \ 
seguido del nombre y t í tulo del p r ínc ipe ; y en los úl t imos años en que se 
Plata. 
LXXII INTRODUCCION. 
añade la fonnula ^ J - ^ ó IAX«Ü ^L^J ¿^U sil i ^J-^s. K l t í tulo que 
toma el rey es el de Emir en Abu Bequer, Ib rah im, Yusuf y Áli ; en 
el primer año de este ú l t imo toma el de ^ ^ . l ^ i ! ^ Emir Almuslimina, 
con la particularidad que de todas las zecas conocidas sólo la de S e g í l -
mesa retarda esta innovación en las monedas, por lo menos hasta el 
año 518. L a leyenda marginal de esta á r ea es la Sura 111, vers ículo 79 
del Corán ; leyenda que no hemos visto en más moneda que en las poqu í -
simas conocidas de los Banu Z e i r i de Cairowan, y en un dirhem de cobre 
o» 
incierto á nombre del I m a m Idr i s . En la I I . A . < ,' > y desde 
i. 1 )) 
el año 536, penú l t imo del reinado de A l i , con el aditamento de ^ « L j J t , 
E n la orla de esta área constan la zeca y la fecha. En las leyendas mar -
ginales es frecuente añad i r á l a leyenda ordinaria alguna de las exclama-
ciones ¡¿M L) -j^S—iy, — (¿M ^««=s . — iÜ! ^jj_\~£). 
E n las monedas de plata la Variedad de leyendas es tal que se hace 
imposible dar una idea de ellas, pues mientras algunos quirates tienen la 
leyenda < j~¿>\—>j | En a lgún '/g se lee sólo ¿ i por regla general es 
( k ) 
mayor la leyenda en los quirates que en los divisores y el cambio de 
leyendas depende t ambién de la regla siguiente: 
Quirates. I . A . ilJl ^ J l ^ en dos, tres ó cuatro l í n e a s . 
I I . A . t í tulo y nombre del E m i r en los primeros a ñ o s , y con 
el del p r ínc ipe heredero después , 
' / i quirate. I . A . adorno, I I . A . como en los quirates. 
siempre en dos l í nea s . 
I I . A . Como las anteriores, 
'/a » I . A . Sin leyenda n i adorno. I I . A . Como las anteriores. 
'/IÓ » I . A . Sin leyenda. I I . A. Como las anteriores. 
Esto permite distinguir las monedas sin recurr ir al peso, pues tenemos 
los quirates y con leyendas en las dos á r e a s y aunque hay bastante 
INfRODtJCClÓN1. L X X I I I 
diferencia en el t a m a ñ o , para evi tar con fus ión en los 'l4 la leyenda está 
siempre escrita en dos l íneas y en los quirates ordinariamente en cuatro. 
Algunas monedas parece contradicen esta marcha, pues nos dan '/» qui -
rate con leyenda en las dos á r e a s , y 7+ con aspecto de 7a; pero hay que 
tener en cuenta que en la m a y o r í a de los capos, en que esto ocurre, se trata 
de monedas a c u ñ a d a s con troqueles correspondientes á moneda mayor; 
el num. Í 8 2 l , por ejemplo, es un ' / i quirate que fué acuñado con troquel 
de quirate, resultando la moneda recortada. 
Las zecas en esta serie son n u m e r o s í s i m a s , pues casi todas las pobla-
ciones que en ¡a época de las taifas eran independientes, ponen sus n o m -
bres en la época de que tratamos, siendo muchas t a m b i é n las que no eran 
conocidas antes, como ¿LLU" J á t i v a , Sanlucar?, ¿ j i j ^ Algeciras, 
^ L a . Jaén , a d e m á s de las africanas. 
L a 2eca, en los pocos quivatea que la tienen, está indistintamente en 
una ú otra á rea . Todos los dinares t ienen zeca y fecha. De los quirates 
y sus divisores son c o n t a d í s í m o s los que tienen leyendas marginales, y 
por lo tanto los que tienen fecha, que invariablemente está en las orlas; 
para la c ronolog ía de estas monedas es preciso regirse por los nombres 
que en ellas figuran á m á s del del rey, ó sea el del p r ínc ipe heredero, 
de modo que las monedas de A l i sin nombre de p r ínc ipe heredero son 
anteriores al a ñ o 522, en que empieza á aparecer E l Emir Çir que llega 
al 532, en que es sustituido por el Emir Texufin* 
En la moneda n ú m , 1810 a d e m á s de las leyendas religiosas, nombres 
y t í tulos, se ve en la I . A . en caracteres muy p e q u e ñ o s el nombre; »x*— 
Saaã, y como se trata de una moneda de ca rác t e r de letra muy elegante, 
no ser ía raro que fuese el nombre del grabador. 
SECCIÓN 6.a 
A l declinar el poder de los a l m o r á v i d e s , los jefes españoles que les 
estaban sometidos, sacudieron su yugo dec l a r ándose independientes'y 
formando la segunda serie de reyes de taifas; pero como la decadencia 
de los a lmoráv ides es s i m u l t á n e a del incremento de los almohades, sus 
enemigos, resulta que los a l m o r á v i d e s adictos á la d inas t ía (que se ext in-
guió en Ischak), fueron rebeldes á las taifas propiamente dichas y á los 
almohades que iban ocupando los dominios que h a b í a n sido de los a lmo-
ráv ide s ; sus monedas forman o t ro grupo como el de taifas, pero muy d is -
t in to , puesto que defendían la d i n a s t í a c a í d a y que por no quedar repre-
L X X I V . I N T R O D U C C I O N . 
sentante no pudieron restaurar. N o es fácil, aunque ser ía muy importante , 
poder separar estos dos grupos de monedas, pero es de creer que per te -
necen al pr imer grupo ó sean las verdaderas taifas, las que tienen n o m -
bre de p r ínc ipe como son las de ^ J J ^ S . Hamdin de C ó r d o b a , ^ 
Aèm A l i de Badajoz, ^ * « s ^ A i m Kas i de Mér to la , etc.; y al segundo 
las que son a n ó n i m a s , de las cuales en algunas de ellas, C ó r d o b a 542 y 
Granada 545, figura en la leyenda la invocación de clemencia para los 
descendientes de los Banu Texuf in ; los que capitaneaban este part ido 
eran los Banu Gania que ocuparon ã C ó r d o b a , Granada y otras pob la -
ciones y que ú l t imamen te se refugiaron en Mallorca. 
P R I M E R G R U P O . 
Los nombres que aparecen en las monedas del pr imer grupo son; 
1 H a m d i n en C ó r d o b a . 
2 Aben W a z i r . 
3 Aben Kasi en Mér to la . 
4 Aben A l i en Badajoz. 
5 Aben M a l i k . 
6 Banu H u d . \ 
7 Aben Farach. / „ 
o AU K A i E n Murcia . 
8 Aben A y a d . I 
9 Aben Çaad . j 
Hamdin. 
Las leyendas de las monedas de Hamdin , de C ó r d o b a , se diferencian 
de las a lmoráv ides en que en la I . A . el rey toma el t í tu lo su l tán ico 
íiilj Almansur billak y en la leyenda marginal , en que aparece la 
misión profé t ica de las monedas de tipo á rabe en cambio de la Sura I I I , 
versículo 79, ca rac te r í s t i ca de los a l m o r á v i d e s ; en el espacio de pocos 
meses que re inó en C ó r d o b a se acuñaron dinares, años 439-440, quirates 
y ' / i quirates. 
Aben Waçir. 
En un quirate aparecen los nombres de Aben W a ç i r y de H a m d i n ; 
parece una moneda de alianza m á s que de vasallaje. E n algunas de sus 
monedas reconoce al Mahdy. 
I N T R O D U C C I O N . L X X V 
- . Aben Kaçi. ' 
De Aben Kaç i sólo se conocen quirates; toma el t í tulo de E l Imam 
establecido pov Allah y en todas sus monedas vemos ia zeca Mér to l a , 
Mohamad ben Ali . 
De este p r ínc ipe no se conoce m á s que un dinar de Badajo2, año 54.3. 
Aben Malik. 
No tenemos m á s datos que los de esta moneda. 
Banu /Ind. 
Uno de ]os personajes que toniaron parte act iva en la sub levac ión con-
tra los a lmoráv ides fué Ahmed ben Abdelmel ik ben H u d : su padre Abdel -
melik fué el ú l t imo rey de Zaragoza que se r e t i r ó á Rueda, cuyo casti l lo 
y territorios h e r e d ó Ahmed y los cambió á Alfonso V l í por la mi tad de 
la ciudad de Toledo. E n la historia aparece como vasallo de Alfonso y 
efectivamente parece que en todos sus c a m p a ñ a s fué ayudado por é s t e . 
D ícese que Ahmed, á quien llamaban Ceifo daul lah , se propuso reorgani-
zar la E s p a ñ a á r a b e , pero mur ió en l a empresa, tío sin haber sido reco-
nocido en varias poblaciones como C ó r d o b a , Granada, Murcia , etc. 
Las monedas que de é] se conocen son; un dinar de Murc ia , año 540. 
Se diferencia sólo de los dinares a l m o r á v i d e s en el t í tulo su l t án ico de 
iÜL j ^ - ^ ^ X \ Ahmtansir bülah de )a I . A , D í r h e m e s ó dobles quirates y 
quirates de t ipo especial: en éstos la I . A . es como la de las monedas 
a lmoráv ides , en la I I . A . aparece la leyenda marginal SÍMJ j ^ . j u J ( \ jJ^C 
^ \ E l Emir Almostansir billah Ahmed ben y en el centro ^ Hud. 
De este mismo t ipo se conoce t ambién u n doble q u í r a t e , en el cual 
en lugar del nombre y título de Ahmed se lee: ¿uc- ÍÜLJ ^ ^ j - l ! 
X a ^ ^ j y r ^ J I E l Emir Almumim billah Abâerrahman ben Hud y u n q u i -
rate en que esta ú l t ima leyenda está en cuatro l í n e a s como en los quirates 
a lmoráv ides . Por la semejanza de estas monedas con las de Ahmed y por 
la cunya Abm Hud, es indudable que se trata de un hi jo de Çeifo daullah, 
que debió intentar seguir. el p ropós i t o de su padre, pero que no debió 
lograr gran cosa, puesto que los.hitoriadores n i siquiera le mencionan. 
L X X V I I N T R O D U C C I O N . 
E n la ú l t ima moneda en la I , A . vemos la palabra SJJ] que hemos tra-
ducido por í-X>\ ayúdele aunque quizás sea la zeca Í-XJÍ Ubedah. 
R E I N O D E M U R C I A . 
Eí reino más importante de esta época de taifas a l m o r á v i d e s se fo rmó 
en la provincia de Murcia . E n un p r inc ip io se disputaron el mando 
Ahmti Çeifo âaullak, E l Emir Abdallah Aben Ayad y E l Arraiz Abdallah 
Aben Farack, de- todos los cuales tenemos monedas que no se diferencian 
de las de los a lmorávides más que en los t í tulos; la zeca de estas mone-
das es siempre Murcia y las fechas, por sus cruces, parecen dar el orden 
de sucesión siguiente: 
Ahmed ben H u d , 540. 
Aben Ayad, 540. 
Aben Farech, 540 y 541. 
Aben Ayad (segunda vez), 541 y 542. 
D e s p u é s del segundo r é inado de Aben Ayad pasó el mando á Mohamad 
ben Çaad ben Mardanix ó Martinez; sus monedas muy numerosas son del 
mismo t ipo que las de sus antecesoras y en ellas se t i t u l a sencillamente 
E l Emir Mohamad ben Çaad. 
Las zecas son dos, Murcia y Valencia,} ' las fechas de 542 á 566 en Murcia , 
y 544 á 546 y 548 ã 550 en Valencia; estas ú l t imas muy raras. A part ir del 
año 547 la I . A . se modifica a ñ a d i e n d o después de las dos primeras 
l íneas la frase i¿iÍ J-^í ^=^J y anteponiendo á su nombre el de ¿iil-Ucj>\ 
Abu Abdallah, y la I I . A . determinando el nombre y t í tu los del I m a m 
L Í * ,) / ^ 
" ( \ ¿ — L J I j u ¿ 
.«L^iL-l! - V 5 ^ ) simplificado en 557 de esta manera: 1 
y así sigue hasta 566, ú l t ima fecha conocida, A part ir del año 564 aparece 
en la I . A . el nombre y t í tulo de Jüa SJ-^c Ĵ.̂  su príncipe hâredero Hil-el: 
de los tres ú l t imos a ñ o s , 564 á 566, tenemos semidinares que con un 
semidinar de los Aben Gania? de Mal lorca , aunque sin or las , son los 
ún icos divisores del dinar de tipo almoravide. 
Las monedas de plata de este p r ínc ipe va r í an bastante respecto á la 
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moneda almoravide, hasta el punto que en algunas no se ve re lac ión-de 
peso y módulo ni con los quirates ni con los dirhemes almohades que ya 
d e b í a n ser frecuentes en su t iempo. 
Las monedas de cobre ó dirhemes, que t a m b i é n a c u ñ a Mohamad ben 
Çaad, son muy especiales; sólo conocemos un dirhem completo, n ú m e r o 
1793; todas las d e m á s monedas de cobre sólo se conocen en fragmentos, 
lo cual lia hecho difícil y á veces imposible completar sus leyendas; a lgu-
nas tienen parte de la leyenda especial del n ú m e r o citado, y en otras 
las corrientes de los dirhemes de cobre a lmoráv ides , especialmente de 
Murcia y Granada; la zeca en todos los fragmentos en que se distingue, 
es Murcia , aunque no ser ía raro encontrarlas en Valencia. 
S E G U N D O G R U P O . 
E l segundo grupo de taifas a lmoráv ides , tiene mucho menos i n t e r é s 
que el primero, porque como ya hemos dicho, las monedas son a n ó n i m a s 
quedando reducidos los datos á la fecha y la zeca, y esta ú l t ima falta la 
mayor parte de las veces; no conocemos más zecas que Córdoba 542; 
Granada 545 y Mallorca 565 y 567, en dinares; las zecas Badajoz y Jerez, 
en quirates, y la de Granada en dirhemes de cobre. Las primeras m o -
nedas de es£e grupo, Córdoba , Granada y algunos quirates sin zeca, pero 
que por los adornos parecen de Córdoba , dan la leyenda especial de 
^ A - ^ l j i ^ J ^ i l ¡Oh Allah Un piedad de los príncipes de 
los muslimes, los Banu Texiifiii! 
En este segundo grupo hemos incluido unas monedas muy raras y 
bastante toscas, de t ipo y leyendas a lmoráv ides , con la diferencia de tener 
la frase \j,*A ^ AUah es amigo de los que creen̂  en eí lugar que 
corresponde al nombre del p r ínc ipe ; en estas monedas nos ha sido i m p o -
sible leer la zeca y á falta de-mejor opinión hemos adoptado la de don 
Antonio Delgado que leyó, en ellas ¡ j l ^ i — P a r a B>U3ai Jf^*h 
Sevilla y en una de ellas ¿ - I w J Baesa solamente; y por ú l t imo , tenemos 
algunos dinares en los que a d e m á s de las leyendas religiosas encontramos 
sólo las fechas 545, 546, 548 y 536; algunos quirates y divisores sin fecha 
y sólo dos de ellos con zecas; el octavo de dirhem de la zeca de Córdoba, y& 
mencionado, y ' /IÓ de quirate con sólo el nombre Córdoba. 
E n otro grupo hemos reunido cinco moneditas á nombre de l Mahdy: 
cuatro quirates y .un '/* quirate de muy difícil estudio; en ellas se men--
ciona E l Imam, Bin decir cual; E l Imam verdadero?\ E l Imam Abdullah en 
L-JiXVtlI I N T R O D U C C I O N . 
la I . A . y E l Mahdy nuestro Imam en la I f . A . y finalmente E l Mahdy ó 
director de la religión, el anunciado por el enviado de Allah; estas dos ú l t imas 
con la zeca Ceuta. Estas monedas parecen marcar el intermedio entre 
los a lmorávides y almohades (véase monedas de plata de Abdeimi imen 
ben A l i ) ó quizá se refieren A l Mahdy Abdal lah de Mér to la . 
Monedas de tipo ahnornvide á nombre de Alfonso V I I / . 
Antes de entrar en las monedas de t ipo almohade y á manera de a p é n -
dice de las a lmoráv ides , hemos descrito las monedas a c u ñ a d a s según se 
cree por orden de Alfonso V I I I y que indudablemente están á su n o m -
bre; son de difícil lectura. Estas monedas son reproducc ión de los d ina -
res a lmoráv ides , pero traducidas, d igámos lo así, á la re l ig ión cristiana, en 
esta forma: 
1. A . de un dinar almoravide 
iiJI ¿ 1! A^o hay Dios sÍ?¡o Allah. 
iiM Ĵ —j ^ir3^ Mahorna es el enviado de Allah. 
ĵ—w-í—Ld! j * A E l príncipe de los muslimes, 
w á ^ j j ^ A l i ben Y-usuf, 
I . A . de un dinar de Alfonso V I H ? 
B l príncipe 
^-^-ÍLJ J.^.,—a'-Jl de los católicos 
¡¿s*^ ^ j i ^¡UÜUÍ Alfonso ben Sancho. 
A l _ _ J ) s J . — A y ú d e l e Dios 
JJ-SÍJ y protéjale. 
E i r esta í . A . es eñ donde menos semejanza hay porque faltan en la 
óltimar las dos primeras l íneas , si bien es verdad que la segunda era d é 
m u y difícil t r aducc ión ; en cambio ésta tiene la frase í ^ \ que no 
' J ^ - í í ! 
fíeneía primera, pero que es corriente en dinares a n ó n i m o s a l m o r á v i d e s 
Jiien fjuirates en toda la serie, • 
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Margen*de lã T. A. (que contiene la zeca y fecha) igual en los dos. 
11. A , de un dinar almoravide 
E l Imam 
Abdullah 
^ . ^ A . ^ ^ '1 príncipe de los creyentes, 
^ J - ^ - x J I A l Abbasi (el de Oriente) . 
I I . A . en la de Alfonso V I I I ? 
i__*_~~J! ^Ui E l Imam de la Iglesia 
¿J U i - ^ - v ^ i l del Mesías el Papa 
^tkxW (de) Roma la grande (ciudad de Roma). 
D e s p u é s del año 1219 (Era de Safar) la tercera l ínea es sustituida por 
el monograma de Alfonso ALF. 
Leyenda margina! en la I I . A . en los dinares a l m o r á v i d e s . 
Y el que buscare f itera del Islam alguna religión, no será recibido de el, y él 
en la otra (vida) de ¿os descarriados, ( C o r á n , suca m , versículo 79.) 
En las de Alfonso V I I I ? 
Bn el nombre del Paire, 'del Hijo y del 'Espíritu Santo, Dios único,, el que 
creyere y fuere bautizado será salvo. (Evangel io.de San Marcos, cap. x v i , 
ve r s í cu lo 15.) 
No tiene fácil explicación el que Alfonso V I I I que, como sus anteceso-
res, no acuñó nunca moneda de oro, se iniciara en monedas de aspecto 
puramente á r a b e y que acabada esta emis ión , sus sucesores no acuñasen 
tampoco el oro; esta acuñac ión dura en las monedas que hoy conocemos 
desde e l ano 1212 á 1255 de la Era Safar ó sea 1174 3 1221 de la er^ 
U i X X I N T R O D U C C I O N . 
cristiana, y 570 ã 618 de la H é g i r a , es decir, que esta a c u ñ a c i ó n aparece 
en 570 ó sea cuatro años después de la desapar ic ión de las taifas a l m o r á -
vides y cuando se debió notar la falta de sus dinares en el comercio; hasta 
ahora nada se opone á que la acuñación fuera de orden de Alfonso; pero es 
de ex t r aña r que és te se c i ñ e r a tanto al t ipo á rabe y parece m á s probable 
que concediera permiso a l municipio ó gremio del comercio de la ciudad 
de Toledo, ciudad muy comercial y que á juzgar por las monedas n ú m e r o s 
1131 y 1132, ya en t iempo de Alfonso V I debió gozar este pr iv i legio , y 
esta corporación quer r ía halagar a l rey, pero sin que la moneda perdiera 
el t ipo á r a b e que era el del c r éd i to ; a d e m á s , á la muerte de Alfonso V I H , 
año 124.7 de la E r a de Safar, se sigue la misma acuñac ión , pero no con el 
nombre de su hi jo Enrique I á quien parece corresponder, y esto da un 
ca rác te r de derecho de acuñac ión , más que de mandato, pues es sabido 
que las ciudades y monasterios que en la Edad Media tuvieron el derecho 
de acuñar moneda, aun después de muerto el soberano que concedió el 
privi legio, a cuñaban á nombre de éste sin ocuparse del que reinaba. 
SECCIÓN 7 : 
Los almohades cambian completamente el sistema monetario en todos 
conceptos, en el peso, m ó d u l o , leyendas, y lo que es m á s raro , en la 
forma, puesto que sus monedas son cuadradas en la inmensa m a y o r í a de 
las de plata, y en las de oro, aunque redondas, se ve un cuadro donde se 
inscribe la leyenda principal poniendo otras en los cuatro segmentos. 
E l nombre adoptado por los numismá t i cos para las monedas de oro , 
es el de doblas con sus di visores, en lugar del nombre de dinar que llevan 
las de las series anteriores; las de plata conservan el mismo nombre de 
d í r h e m e s con sus divisores. 
Los pesos en esta nueva serie son los siguientes: 
( Dobla, 4,48 á 4,70 gramos. 
Oro ] ' / i dobla, 2,32 gramos, 
\ '/+ de dobla, 1,14 gramos, 
Dirhem, 1,50 á 1,55 gramos. 
Plata , . . 
7» di rhem, 0,75 á 0,77 gramos. 
M ó d u l o : dobla, 28 á 33 mi l ímet ros ; 7 i dobla, tg á 22; 74 de dobla, 16; 
dirhem, 15 á 16; Va dirhem, 12 á 13. 
Todas las monedas de esta serie carecen de fecha y rara vez traen e] 
Hombre de población ó zeca, y cuando esto ocurre es en forma d is imu-
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lada, dándo le un c a r á c t e r secundario y escr ib iéndolo en letras muy peque-
ñas en un á n g u l o del á r e a . 
Las leyendas en las monedas de esta d inas t ía , muy variadas en la fo r -
ma, en el fondo tienen gran uniformidad. En las '/* doblas de Abdelmumen 
(primero de la d inas t í a y del que no existen doblas), dice en la 1. A . : 
y en los segmentos A J L -;-!¡^i Ĵ-̂ 5 *^-^J5 ^—¡j-a^JÍ Á\ «̂.J 
J - J X - ^ Í J \ ^ i - ^ ^ - l i J ! , leyendas puramente religiosas; en la l í . A . 
profesión de fe de la secta Ahnohade, y en los tres primeros segmentos el 
nombre del p r ínc ipe ^ . ^ - J l K ^ ^j-> ¡ j ^ W ¿-r -t*-^* y en el 
cuarto la fórmula co rán i ca % j ¿li J - ^ í 
En los V4 de dobla la I . A . , como en los ' /D con Ia variante ( j ^ - j J ' 
por ĵTsilsW ^ . ^ . J a H en el ú l t imo segmento; en la I I . A . 
y los segmentos iguales á los de las V± doblas. 
Estas leyendas, con algunas adiciones de aná logo significado y c o m b i -
nadas de diversos modos, darán las leyendas de toda la d inas t í a , las cuales 
se pueden reducir á ciertos grupos en la forma siguiente: 
A _ j ti ^ J - J I ^ 
J . _ L J I J_J«J J-^-ísr-'* 
/ 
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en la L A. en iodas las ' A doblas de ( I I ) ( i ) Yusuf. f l V ) Mohamad, 
( X I I ) Abu Hafs. Con w>j ^ ^^~\ entre la pr imera y segunda 
l í nea , eñ las doblas de ( I I I ) Yacub, ( I V ) Mohamad, ( V ) Ymuf I I . 
Con ÍJ|» ¿- ^ ^ J " ^ en ^ugar ^e â anterior, en las doblas de 
( I X ) Idris Almamun, ( X ) Abdelwahid, ( X I ) Abul Hasan, ( X I I ) Abu Hafs. 
A par t i r de este p r ínc ipe la línea 'i-^K ̂ .A ^co.^-i! ú l t i m a de la I . A . , 
pasa á ser primera de la I I . A . , como se ve en las doblas de ( X I I ) Abu 
Hafs y ( X I I I ) Abu Alal i . E n Ia I I . A . aparecen las mismas leyendas de 
las monedas de Abielmumen 'Lsuk£S JJJÍ j A i ^JÒ) seguidas de los ascen-
dientes del pr íncipe á quien pertenecen y su extension va r í a s e g ú n el 
n ú m e r o de elios {y el módu lo de la moneda); así vemos que mientras 
( I I ) . Yusuf pone sólo el de su padre, único ascendiente de estirpe real , 
( X ) Abãelwakiã pone á todos sus antepasados con todos sus t í tu los . Esta 
leyenda circunscrita en la I I . A . en tiempo de ( V ) Mohamad invade los 
segmentos de la misma y el nombre del p r í n c i p e reinante pasa á los seg-
mentos de Ia I . A. ocupado hasta entonces por la leyenda J) ^S^JIj 
* ^ y i ( J ^ J J ! ^ ^ ÍJI " ^ l . E n los cuartos de dobla de Yusuf las mismas 
leyendas que en las de Abdehnwmi y en las de ( I I I ) Yacub, ( X I I ) Abu 
Hafs y ( X I I I ) Idris, la I . A . es como en las de Abdelmumen y la I I . A . 
¿2- O-3- - V ^ ^ í ' 
en Jas leyendas de los segmentos sigue la ley establecida ó cont inuac ión 
de! ( X I I ) Abu Hafs y ( X I I I ) Abu A l i excepciones. 
L a moneda núm. 2 0 6 8 es una excepc ión á toda regla. 
L a serie de monedas almohades es tá formada por las monedas de oro 
que hemos reseñado; las de plata son en su inmensa m a y o r í a sin nombre 
de pr ínc ipe y aun las pocas que traen nombre (que es siempre el de 
'Abdelmumen) son de a t r ibuc ión muy dudosa; las pr imeras monedas que 
hemos descrito^ n ú m e r o s 2 0 4 3 y 2 0 4 4 , son verdaderos quirates, y '/^ 
quirate á nombre de Abdelmumen; los del n ú m . 2 0 4 5 marcan el t ipo 
intermedio entre el almoravide y el ahnohade, y el n ú m . 2 0 4 6 es el t ipo 
(i) Para mayor claridad anteponemos al nombre de! príncipe el número de orden de la dinastía. 
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marcadamente almohade con el cuadro inscrito con la leyenda y adornos 
en los segmentos; estos dos úl t imos son los que parecen seguros de Abdel-
mumen; los quirates pudieron ser acuñados á su nombre por sus p a r t i -
darios (quizás en E s p a ñ a ) . Las monedas que hemos llamado inciertas de 
esta d inas t ía son dirhemes con la leyenda: 
úM r j J I \ í * - J L J I \ 
j i i i-l—S" j ^ C i en la 1. A., y < UJ* . -^ A ^ s ^ ' en la 11. A . , ' 
y semi dirliemes con , 
VJJ [ en la I . A . y ? ^ ^ j ^ ' [ en 'a ^ - A . 
Estos úl t imos han sido a t r ibu ídos á Abdelmumen y parec ía lo natural, 
atendiendo á la leyenda de la I I . A . , pero hay que tener en cuenta que 
aquí como en el sistema almoravide la diferencia para los divisores está 
indicada ya en las leyendas; tenemos que poniendo los nombres del Mahdy, 
en los dirhemes, al tener que poner otro en los divisores, el m á s indicado 
era el de Abdelmumen: obsérvese que algunas de las ciudades que en ellas 
aparecen (Murcia) no fueron de los almohades hasta después de la muerte 
de Abdelmumen; esto hace imposible esta a t r i b u c i ó n . 
SECCIÓN 8.a 
L a debilidad del gobierno de los úl t imos almohades favoreció la suble-
vación de varios jefes, lo que dió lugar al pe r íodo que llamamos Taifas 
almohades. De este gran grupo hemos segregado la d inas t ía de los Banu 
H u d de Murcia , de l a que hemos formado la Sección g." y la de los Banu 
Nasar de Granada, formando la io.a y ú l t ima sección. Esta secc ión 8.* de 
Taifas almohadades es de gran in t e ré s , aunque por defecto del sistema 
monetario de poco provecho para el estudio, pues como son muy escasas 
las monedas que de ella se conocen, y estas no tienen fecha y rara vez 
la zeca, queda reducida sólo al nombre del p r í n c i p e que casi siempre es tá 
omit ido por los historiadores á rabes conocidos: de esta serie no hay mo-
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nedas de oro sino sólo de plata, dirhemes y '/a dirhemes y los individuos 
en ellas mencionados son : 
I . Ahmed ben Mohamad A l Bechi , de Sevil la . 
I I . Abu Muza t m r a m . 
I I I . Abu Zeyan, de Valencia. 
IVT Aben Mahfot, de Algarbe. 
V . Almotawaqui l Abderrahtnan ben A l i . 
V I . Abu Mohamad A b d a ü a h . 
V i l . Abdallah Ahmed. 
V I I I . P i í n c i p e heredero A b u Abdallah. 
Y t ambién las hay a n ó n i m a s . 
Sus leyendas son muy parecidas á las de la sección 7.a 
SECCIÓN 9 . ' 
L a primera dinas t ía que adquir ió alguna importancia á la ca ída de los 
almohades fué la de los Banu H u d , descendientes de Ahmed Ceifo daullah, 
que ío era á su vez de los Banu H u d , segunda d inas t ía independiente en 
Zaragoza en el siglo v . 
Estas monedas muy parecidas á las de la d inas t ía almohade y taifas de 
los mismos, en cuanto á las leyendas, se diferencian totalmente en la for-
ma, pues son redondas, sin orlas las de plata y con orlas las dos de oro, 
únicas que hemos visto (de nuestra co l ecc ión ) . . 
Como inciertas de los ú l t imos reyes de Murc ia tenemos una dobla, dos 
'¡4 de dobla y una semidobla de aspecto enteramente almohade, pero con 
la particularidad de tener en los segmentos la zeca y fecha, caso único 
en todas las series de t ipo almohade. E n toda esta serie se nota el reco-
cimiento del Imam E l Abbasi, iniciado ya en la sección anterior. 
SECCIÓN io.A 
De las monedas de la d inas t ía nazarita que en r igor no es más que una 
de las taifas almohades, hemos formado la d é c i m a y ú l t ima secc ión . 
De las dos primeras monedas no hemos visto más que la descr ipc ión y 
el grabado en la obra de Lozano, Antigüedades árabes de España. Mucho 
hemos dudado antes de incluirlas en la descr ipc ión por la particularidad 
que. en ellas se advierte de reconocer al Mahdy, cosa impropia de las 
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taifas; todas las d e m á s leyendas e s t án perfectamente en c a r á c t e r . E n 
la I . A . las leyendas religiosas de los almohades; y en los segmentos el 
nombre dei rey con el t í tulo de ^ - ^ L - i ! En la 11, A . leyendas r e l i -
giosas entre ellas el mote llamado de los Alhamares tiM W <. J U ^ y no 
hay vencedor sino Allah, que no falta en ninguna de las monedas de oro de 
esta d inas t ía y que t a m b i é n lo tienen en la mayor parte de las monedas 
de plata; en los segmentos leyenda religiosa, la misma de las primeras 
doblas almohades; en la segunda la zeca Granada. Estas dos monedas 
corresponden á Mahomad í , fundador de la d inas t ía á quien t ambién 
corresponden losdirhemes n ú m e r o s 2162 á 2164; su aspecto es el mismo 
de los dirhemes almohades con la diferencia de tener la I . A . el mote de 
los Alhamares en la tercera línea y la I I . A . el t í tulo y nombre del rey en 
dos l íneas y en la tercera el reconocimiento del califa E l Abbasi; de estas 
monedas las hay sin zeca, con la de Jaén y la de Granada. 
E n las d e m á s monedas de los Banu Nasar no se reconoce al I m a m ni 
califa, desde Mohamad I V aparece en la I . A . la leyenda especial de esta 
d inas t í a , n ú m . 2 1 6 6 , que en el reinado de Mohamad V es sustituida por 
la del n ú m . 2170 , que t a m b i é n es peculiar á esta serie; desde Mohamad V 
aparece la zeca en los segmentos de la I . A , , todas estas monedas son 
doblas de oro, y desde los reinados de Mohamad I X , Çaad y A l i , algunas 
son de plata y de vel lón, de este ú l t i m o tenemos también semi dirhem y 
cuartos de d i rhem. 
Inciertas. 
Hemos incluido en las inciertas una moneda de plata dorada (en nuestra 
colección una de oro puro) que tiene en la I , A . leyenda religiosa» en los 
segmentos ¿Jslj^i — ^ j r ^ - — — V Í I ' ^ acuñado esto en la Alham-
bra de Granada; ^ J ^ , ^ ¡JHJ l _ J l í J ! ÍÍÍ!A^ Abdallak Algalió bMah 
Mohamad ben Nasar, nombres que corresponden á todos los reyes que se 
l lamaron Mohamad, que son diez, pero m á s especialmente al pr imero y 
al noveno, sin que el ca rác t e r de l a moneda permita inclinarse á ninguno 
de ellos. A d e m á s de estas monedas tenemos una porción de moneditas de 
oro (su peso de 13 á 20 centigramos) anón imas , de las zecãs de Almer ía , 
Granada y M á l a g a ; y de plata de las de Granada, M á l a g a , Almer ía , 
Guadix y Ceuta y muchas sin zeca, 
Feluses anónimos de los últimos tiempos del reino de Granada. 
Estos feluses son a n ó n i m o s y parecen de acuñac ión municipal ; no tie-
nen m á s que la zeca y la fecha de 879 á 88 r y 887 á 894. de Gránadaj 
892 á 893 de Málaga y 88» á 894 de Guadix, 
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Amuletos ó monedas cuadraía-s de los Nasarles. 
Con este epígrafe liemos descrito unas monedas que tienen en la I . A . 
leyendas religiosas de ca rác te r cabal ís t ico , que no hemos podido traducir 
completamente y que en la I I . A . tienen el nombre y t í tu lo de algún rey 
de Granada y entre ellos figuran Mohamad V, Mohamad V I H , A l i , y una 
con un nombre Abdallah Algalió billah que corresponde á varios reyes; l a 
forma de estas monedas es cuadrada como los dirhemes almohades, pero 
mucho mayores, de 20 ã 23 mi l ímet ros de lado las de plata y de 19 m i l í -
metros la de oro, su peso 2,33 á 2,80 gr. las de plata y 2,35 la de oro. 
* * 
Para facilitar el manejo de este volumen hemos puesto á con t inuac ión 
algunos índices de fechas, zecas, nombres y t í tulos, leyendas religiosas, y 
úl t imamente el de procedencia, rareza y precios de las monedas. 
índice de fechas.—Conviene advertir que algunas de las fechas que traen 
las monedas están equivocadas. A veces estas equivocaciones no tienen 
importancia porque consisten en tener l a unidad repetida; en otra dice: 
doscientos veinte y cincuenta en lugar de doscientos veinte y cinco ( n ú m e r o 
174), etc.; pero en otros casos \a equivocación puede inducir á error his-
tórico, y en este caso es tán los números siguientes: 




77 619 c r , i U ^ V J ¿ V 
. ^ y U j l y ^ , 
H o 9 4 1 U ̂  o i J \ U 0 \ 3 ^ ^ 
" 4 9 4 5 L ^ . . . . 
1277 » ¿ ̂  . ^ ^ 
223 1361 ^ & | ^ ^ 
223 1362 í J ^ j ) 
M i 1470 h l ^ j ^ ^ 
242 1483 i ü ^ L ^ } ^ b 
^ 1664 " « W . J t ^ 
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A l final hemos puesto las monedas á nombre de Alfonso V I I I por estar 
fechadas por la Era de Safar, c ó m p u t o muy distinto del de todas las 
demás series. 
Indice de zecas.—La zeca, que por lo poco expl íc i ta necesita un estudio 
detenido, que a q u í sólo liemos podido apuntar, es la de ^ j d ^ S ^ Alandalns, 
indica sencillamente el nombre de la España musulmana y su interpreta-
ción depende de la fecha y reg ión en que aparece, 
* * * 
Indice de títulos y nombres. — E n cuanto á los t í tu los y nombres que en 
este índice figuran, hay que advertir que el de ^ j ^ j ! j¿> tlM ^ta^áf 
E l Imam Abdullah Endy Almiminin no tiene significado concreto, que en 
la mayor parte de las veces se refiere al califa de Oriente, pero que en 
algunos casos equivale á lo que pod r í amos llamar sede vacante, y lo que 
parece fuera de duda es que en muchas de los Reinos de Taifas es un 
estado intermedio entre el reconocimiento de un I m a m real y la supre-
sión de este reconocimiento. 
* * * 
Indice de ¡¿yendas religiosas. — En este índice figuran todas las leyendas 
religiosas que aparecen en las monedas de las distintas series que hemos 
descrito, advirtiendo que muchas de ellas aparecen rara vez, siendo muy 
pocas las que son frecuentes y cuyo conocimiento es de verdadero interés 
para este estudio. 
* * * 
índice de rareza y precios de las monedas descritas. — E n este índ ice hemos 
formado un encasillado que comprende las monedas de las diversas co-
lecciones que hemos podido estudiar: los dos primeros corresponden al 
n ú m e r o de l a descr ipc ión y al del precio, en este hemos procurado poner 
precios que, a d e m á s de dar idea de la rareza relativa, sean efectivamente 
precios posibles en mercado, dando m á s importancia á las monedas pura-
mente e spaño las . L a s otras casillas indican las colecciones siguientes; 
M , A . — C o l e c c i ó n del Museo Arqueológico Nacional , 
L X X X V 1 I I INTRODUCCION. 
p .—Colecc ión del Gabinete de medallas de P a r í s , cuyos datos liemos 
tomado del Catalogue des mommies musulmanes de la Bibliotheque Natiomle, 
par M . Henry Lavo ix : I . Khalifes o r í e n t a u x . I I . Espagne et Af r ique . 
M . Br .—Colecc ión del Museo B r i t á n i c o , con los datos tomados del Ca-
talogue of oriental Coins in the British Museum (vo lúmenes ir, v , ix y x) , 
by Stanley Lane-Poole, London , 1876, 1880, 1889 y 1890. 
A . H.—Colecc ión de la Real Academia de la His tor ia . 
U . V.—Colecc ión de la Universidad de Valencia (de esta colección no 
tenemos m á s datos que los referentes á una moneda de A í m o k t a d i r de 
Zaragoza, nú tn . 1215, y de los dinares a l m o r á v i d e s ) . 
P . G.—Colección de D . Pascual de Gayangos. 
F . C.—Colecc ión de D . Francisco Codera. 
A . V . — Nuestra colección. 
Varios.—En esta van reunidos todos los datos que por su corto n ú m e r o 
hemos creído que no debían llevar casilla especial y son: 
1. A. F . Guerra.—Colección del Excmo. Sr. D . Aureliano F e r n á n d e z 
Guerra. 
2. Cai. Pampl.—Catedral de Pamplona. 
3. Fraehn,—Recensio Numonm Muhamnedanonan, Petropoli , 1826. 
4. Hallemberg.—Collectio Nummomm cuñcormu, Stockholmiae, 1800. 
5 . Codera nota.—Notas del Sr. Codera. 
' 6. Codera imp.—Improntas del Sr. Codera. 
7. Tornberg. — Symbole ad rem numartam muhammeclanonw, Upsalise, 
1856-1862. 
8. Delgado. Lám.—Tomado de las l á m i n a s que m a n d ó grabar D . A n -
tonio Delgado para una obra general de n u m i s m á t i c a a r á b i g o e spaño la , 
para lo cual, a d e m á s de estas l áminas , guarda t a m b i é n la Real Academia 
de la Histor ia manuscritos y notas que hemos consultado. 
9. A. Campaner. — Notas é improntas que nos ha facilitado nuestro 
querido amigo el ilustre n u m i s m á t i c o D . A lva ro Campaner. 
10. Cat. GaiUard.— Description des montiais espagnoles, etc., de la c o -
lección de D . José G a r c í a de la T o r r e , M a d r i d , 1852. 
11. Zapater.—Notas que nos ha facilitado D . Francisco Codera de la 
colección de D . Francisco Zapater de Zaragoza. 
12. M . Lahoz.—Notas del Sr. Codera de la colección Lahoz de Cala-
tayud. 
13. D.3 J . Alvares .—Colección de la Sra. D o ñ a Josefina Alvarez, 
Expos i c ión h i s tó r ico-europea , Sala xx . 
14. F . Cánovas.—Notas del Sr. Codera de la colección d e . D . F r a n -
cisco Cánovas , ca tedrá t i co del Insti tuto de Murc ia , 
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15. Conde de Sol.—De la colección de nuestro querido amigo el señor 
Conde de Sol. 
Í6. Delgado Imfiy.—De una impronta entre las notas de D . Antonio 
Delgado, Academia de la His tor ia . 
17. C. Montenegro.—Notas del Sr. Codera de la colección del señor 
Conde de Montenegro, en Mallorca. 
18. P , Cabré.—Notas del Sr. Codera de la colección del P. C a b r é , de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , hoy en el Colegio de C h a m á r t í n . 
19. C . Villa Fuertes.—Notas del Sr. Codera de la colección de la Con-
desa de V i l l a Fuertes, en Vi to r i a . 
20. C. Carreras.—Notas del Sr. Codera de la colección de D . Cayetano 
Carreras, de Barcelona, 
21. Sovet.~-Lettre à S . E . Monsieur le Conseiller d^Etat actuei de Fraehn, 
par M . Frederic Soret. (Ex t r a i t des Memoires de la Société Imper ia l 
d'arqueologie de St. Petersburg, 1851, n0 x m , x i v et sv, pág . 60.) 
22. Maimr.—-Nota del Sr. Codera. L a moneda pe r t enec ió a l Sr. M a i -
nar, de Zaragoza. 
23. P . Gil .—Notas del Sr. Codera de la colecc ión de D . Pablo G i l , 
de Zaragoza. 
24. Burrillo.—Notas del Sr. Codera de la co lecc ión de C. S. B u r r i l l o , 
de Zaragoza.. 
25. P . Bosch, — De la colección de nuestro querido amigo D . Pablo 
Bosch. 
26. C . Escudero.—Notas del Sr. Codera de l a colección de D , Cayo 
Escudero, de Pamplona. 
27. G.™' Nogues.—De la colección de nuestro querido amigo el gene-
ral D . Romualdo N o g u é s . 
28. Museo de J e m . ~ N o t a s del Sr. Codera. 
29. Museo de Toledo— Notas del Sr. Codera de la colección del Museo 
de Toledo. 
30. Howland,— Notas del Sr. Codera de la colección H o w l a n d , de 
Nueva-York. 
31. Merle.— Notas del Sr. Codera de la colección de D . Francisco 
Merle , de Valencia. 
32. Andújar.—Notas del Sr. Codera. L a moneda pe r t enec ió al señor 
A n d ú j a r . 
33. A . Garc ía .—Colecc ión de nuestro querido .amigo D . Anton io 
G a r c í a , de Valencia. 
34. F . Morales.—JZn poder de nuestro querido amigo D . Francisco 
. Morales, de Granada. 
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35. Donuc.—Notas del Sr. Codera de la colección Domec . 
36. D r , Cumcijio. — Notas del 'Sr. Codera de la co lecc ión del doctor 
D . Faustino Cumano, en Faro (Por tuga l ) . 
37. C . Cedillo, —Notas del Sr. Codera de la co lecc ión del Sr. Conde 
de Cedillo. 
38. Adler.—Museum Cuficum Borgianum Vditris. I lus t rav i t Jacobus 
Georgius Christianus Adler . Altonanus. Roma, 1782. 
39. B . Vila.—De la colección de nuestro querido amigo D , Beni to 
Vi l a , de Málaga . 
40. Lozano.—Antigüedades Arabes de España, por D . Pablo Lozano. 
Madrid , 1804. 
41. M . de Cervalbo.—Notas del Sr. Codera de la co lecc ión del s eño r 
Marqués de Cerralbo. 
42. M . Ermilache.—Description de deux monmtes incdiies nppartcmnt ã 
la dinastie des Nasrides d'Espagne, par V . Ve l í aminof Zernof . Melanges 
asiatiques tires du Bul le t in de l 'Académie Imperiale des Sciences de St . 
Petersburg, t. i v , l i v . i , l 'Petersburg, 1860, p á g . 15, 
43. L , Eguilaz.—Notas del Sr. Codera de la co lecc ión de D . Leopoldo 
Eguilaz, de Granada. 
Entre los datos de que hemos podido disponer, hemos hecho caso 
omiso de los que con t radec ían las leyes generales, siempre que no estu-
vieran a c o m p a ñ a d o s de grabado ó improntas. 
A d e m á s de los muchos datos que como se ve debemos á la amabil idad 
del Sr. D . Francisco Codera, le debemos t a m b i é n la mayor parte de las 
noticias h is tór icas de que nos hemos servido en este trabajo, sin lo cual 
nos hubiera sido imposible la publ icac ión de esta d e s c r i p c i ó n de las 
Monedas de las dinastías arábigo-españolas. 
A B R E V I A T U R A S . 
/ . A .—Primera á r e a . 
77. ^.—Segunda á r e a . 
M . = Mar. = Marg. = Orla.—Leyenda marginal . 
Int .—Interna. 
Med. —Media. 
Ext .—Externa . 
M . pr .—Mis ión profét ica de Mahoma ó sea la leyenda 56 del ín i ice de 
leyendas. 
H . — E r a de ia H é g i r a . 
J . - C . — E r a de Jesu-Cristo, 
(1,* ac.)—Primera acuñac ión . 
(2."ac.)—Segunda acuñac ión . 
(3.* ac . )~Tercera acuñac ión . 
(4.a ac.)—Cuarta acuñac ión . 
(ac. var.)—Acuñación varia. 
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MONEDAS PRIMITIVAS, LATINAS Y BILINGÜES. 










I . A. INDCX 
M a r g . HSLDFRTINSPNANNXCIII 
Dina r . 
L A . IÑDCXI 
M a r g . HSLDFRTINSPNANNXCIII 
D i n a r . 
L A. 
M a r g . 
Dinar.-
I . A. 
INDCXI 
. , . NANISNINIRFSDIS. . . 
i x o a Ñ i 
Marg . NSLDFR NANNXCIIII 
Dinar . 
I . A. 
Marg . 
Dinar . 
1. A . 
IXDaNI 
.PSNITRIFPSH 
IÑD • E X I 
Marg . NNSIDGRTINSPNANNXCIIII 
Dinar . 
1 ( r ) . 
I I . A. * 
Marg. 1NDINNDSNSSS. . . NDSA . 
2 . 
3 . 
11. A. * 
Marg. DNINDNNINS • SINSSSSDIIS? 
11. A. * 
Marg. . . . . . . . . SSDSNSDINIM . . . 
4 . 




I I . A. * 
Marg NDISINISND 
IT. A. * 
Marg. INN1NDINDSNSDSSSSDSNRS 
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7. 
I . A . I N D X I I 
Marg. HICSLDFRTIN NXCIH 
Dinar. 
I . A . 
I I . A. * 
Mar». INN. . . .SSDNDS. 
95 
I I . A . 
Mare . IDSNSDSSSSN 
98 
98 
I N D C X I I 
Marg. SLDFRTINSPNANNXCIII 
Dinar . 
I I . — MONEDAS SIN INDICCIÓN. 
I . A . J,t . 
Marg. ^ J J J ^ I J \ 
10 (3). 
Dinar. 
I I . A . * 
M a r g . SLDFRTIN • I • PAINXUIINI? 
Marg. ^ J o ^ b ^ . J J J ! \ 
Dinar, 
I . À . _ L 
Marg. FERITOSSOLIINSPANAN 
Semi dinar. . 
Marg. INMIDNDSNSS1SNPSAL 
Semi dinar. 
I . A . i 
Marg. FERITOSSOLIINSPANAN 
Tercio de dinar. 
(i) Codera, lám. J , tipo i r . 
Marg . FERITOSSOLIINSPANANXCVII 
U (4). 
I I . A . * 
M a r g . FEITOSSOLIINSPANAN 
12. 
¡ Marg . FEITOSSOLIINSPANAN 
13 (5). 
I I . A . * 
Marg . , . INOSSLIINSPAN.., 
(2) Codera, látn, I , ñfo V . 
(3) En un ejemplar del Museo Arqueológico dice: en ia I . A. XC, en la II. A. IsXs v-̂ ĵ 5 
^jU i_JLw ^ j j j o ^ l ) yj jJ) , y en otro del Museode Jena en la I . A. XCV, y en la 11. A. 
(4) Números r r y 12, Codera, ¿/«t. 7, tipo I . {5) Codera, lám. I , tipo I I . 
EMIRATO. 
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E M I R A T O . 
CALIFAS DE ORIENTE QUE DOMINARON EN ALANDALUS, 
E l - W a l i d ben Abdelmel ik ben Meruan 86 
Çule iman ben Abdelmelik 96 
Ornar ben Abdelmelik 99 
A estos tres califas pertenecen las monedas de la f.a sección. 
Yezid I I ben Abdelmel ik 101 
H i x e m ben Abdelmelik 105 
E l - W a l i d I I ben Yezid I I ben Abdelmelik 125 
Yezid I I I ben E l - \ ¥ a i i d ben Abdelmel ik 126 
Ib rah im ben E l - W a l i d ben Abdelmelik 126 
Meruan I I ben Mohamad ben Meruan I ben A l - H a q u e m 127 
Hasta 132 
Abu- l -Abbas Abdallah Assaffah 132 
A b u Chafar Abdallah Almansur 136 
E n Aland-alus, hasta 138 
I .—MONEDAS DE LOS EMIRES DEPENDIENTES DE LOS CALIFAS 
DE ORIENTE. 




102 I . A . margf. ^rtí — ^ *~*̂ *ü 
11. A< marg. , m . pr. 
Dina r . 
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15. 
102 Semi dinar con ^—sUaJ! en lugar d e y j j J ) 
16. 
102 Tercio de dinar con v ^ b J I en lugar d e ^ j o J I 
17. 
103 Dinar . O ^ l í i-Xw 
18. 
104 D ina r . ^ '¿-^~> 
19. 
106 Dinar . à-^j O-^^ i - ^ — 
20. 
^ 4 H ^ 
iSM J di! 
104 I . Orla. 1 ^ ^ J j ! ^ J j u ^ l j ^ » j j J ! !sXa> w^-s? ^ \ 
I I . Or la , m. pr . 
Di rhem. 
21. 
105 Dirherh. 'L*j '^-^ 
22. 
106 D i rhem, 
23. 
107 D i r h e m , L u -
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24. 
108 D i r h e m . t^j ¿ ^ V -
25. 
i x o D i rhem. j!^> i^— 
26. 
I H D i rhem. iu*_j y^z J ^ i i L u -
27. 
113 D i rhem. V_^ÍS 
28. 
114 D i rhem. ^ L t ^ j j l 
29. 
115 D i rhem. 
30. 
116 D i r h e m . ^ O - ^ í'-i— 
31. 
117 D i rhem. 5 ^ ^-*» í-1—• 
32. 
118 D i rhem. ü*^ 
33. 
121 D i rhem. ^ y ^ ? _̂5->0'' 
34. 
124 D i r h e m . - ̂  i-̂-»-
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35. 
125 D i r h e m . l ^ j ^ j ^ j ^ T i r ^ 
36. 
12Õ D i rhem. ^ . J ^ J C ^ w 'LL~, 
37. 
129 D i r h e m . ¡4^3 ¡ ¿ t í j ^ j i~M 
38. 
130 D i r h e m . ^ 
39. 
131 D i r h e m . ^ 5 (AK^ÍS ^ - ^ ^ í1) 
40 . 
I . A , marg. 
I I . A . marg. \SA ^-j>y* &\ 
F e í u s . 
4 1 . 
L A ; m a r g . J j^ tU i ^ T ^ ' 
11. A . marg. 
Felus. 
4 2 . 
108 I . A . marg . V II j ¡ j V ' II *-;** II -^"^^ 
I I . A . marg. ^ ¡| ¿Jl 1 || Ó* H 
Felus; 
(1) Assemani en su A&ao Cúfico Namam describe un dirhem dei aiío loo, pero consultado el 
grabado Tab, V", LII , se ve claramente que hay error en la lectura de la fecha, pues es induda-
blemente del ano 200. 
EMIRATO. 
4 3 . 
n o I . A . marg . iL^* I . A . en el centro ) — ) ) ^ 
Felus. 
4 4 . 
I . A . marg . l ã * >^_J^= ilJl 
I I . A . marg. siM íiJ! T J l H 
Felus. 
4 5 . 
J ! ^ i i i j ^ ! 
d i ! r j 
I . A . marg . j j ^ b ^ 1 ¿ J I ! j js 
I I . A. marg. 
Felus. 
I I . MONEDAS DE LOS OMEYYÀHS. EMIRES INDEPENDIENTES. 
OMEYYAHS DE ALANDALUS. 
I . —Abãervahinan I ben Moavia ben Hixem , 138 
I I . —Hixem ben Abâerrahman 1 172 
I I I . —Al-Haqusm ben Hixem ben Abâerrahman I 180 
I V . —Abâerrahman I I ben Al-Haquem ben Hixem , 206 
V . —Mohamad ben Abâerrahman ben Al-Haqmm 238 
V I . —Al-Mondzir ben Mohamad ben Abderrahman. 273 
V I I . —Abdullah ben Mohamad ben Abderrahman 275 
Hasta 300 
L—Abderrahman I , H . 138-172 = % - C . 755-788. 
^ J j - j ^ = Alandalus. 
4 6 . 
íi5t ( . 
148 1. A . marg. ^ f j l s j V ' ^ ^ ^ ^ i j J t I v i r * p*^ 




149 D i r h e m . U P J ( j^J , j t j 
48. 
150 D i r h e m . i-^j ( j ^ * * ^ . ¿-i— 
49. 
151 D i rhem. ^ « ^ á j ^ - ^ S 
50. 
152 D i rhem. i ^ j ^ ^ « ^ d ^ ( ¿ r r - ^ ^-Uu 
51. 
153 D i rhem. 
52. 
154 D i rhem. ^ « ^ j ^ j j ! LJ-W 
53. 
155 D i rhem. '¿^j { J ^ ¡ ¿ . J ^ / V ^ 
54. 
156 D i rhem. • ^ J ^ M ^ J ¡ü™. 
55. 
157 D i rhem. J ^ ^ J L J — 
56. 
158 Di rhem. ' L ^ j ^ j ^ ^ j ^ l ^ ' L i - > 
57. 
159 D i rhem. ^ « ^ à - j ^ « J ÍU«. 
EMIRATO. 
3 6 0 D i rhem. 
161 D i rhem. 
162 Di rhem. 
163 D i rhem. 
164 D i rhem. 
165 D i rhem. 
166 D i rhem. 
167 D i rhem. 
168 D i rhem. 
169 D i rhem. 
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6 9 . 
171 D i rhem. 'LJ>J ¡ j f f j ^ ^ - l 
I L — H i x e m I , H . 172-180 = J . - C . 788-796. 
7 0 . 
172 D i r h e m . * ^ {j^-^j {Jtr-^ 
7 1 . 
173 D i r h e m . i ^ j ^ ^ " J 
7 2 . 
174 D i r h e m . ^ (¿jr^r^j ^ í j ^ 
73 . 
175 D i r h e m . i j ^ r ^ 
7 4 . 
176 D i r h e m . ( j t ^ J 
7 5 . 
177 D i r h e m . ^ypr^j i-^** 
7 6 . 
178 D i r h e m . 'Lsj ( j ^ r ^ s -
7 7 . 
179 D i r h e m . i u ^ ( j ^ r ^ 1 
H L — A l - H a q u e m I , H . 180-206 = J . - C . 796-821. 
7 8 . 
180 D i r h e m . 'L^__^x^i 
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79. 
181 D i r h e m . ^ i ^ n V j 
80. 
182 D i rhem. 'L ' j ^ r r Á i^rr-^1 
81. 
183 D i rhem. i ^ j ^ r r b 
82. 
184 D i rhem. ¿ - ^ ^ r v 1 ^ 
83. 
185 D i r h e m . i j i r r b L / V ^ " 
84. 
186 D i rhem. '¿^j ( j s V j 
85. 
187 D i rhem. ^ r t ó ^ r -
86. 
188 D i rhem. ¿ ¿ A 
87. 
189 D i r h e m . ^ c V j 
88. 
190 D i rhem. 
89. 
191 D i r h e m . «^"^•^ 
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90. 
i g i Di rhem. I . A . encima de la 3.' l ínea * 
192 Di rhem, 
193 D i rhem. 
193 D i rhem. 
194 D i rhem. 
195 D i rhem. 
195 D i rhem. 
196 D i rhem. 
196 D i rhem. 
196 D i rhem. 
197 D i rhem. 
197 D i rhem. 
197 D i rhem. 
91. 
92. 
9 3 . 
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103. 
197 D i rhem. I . A . encima de la 3.a l ínea U 
104. 
198 D i rhem. c ^ j j 
105. 
199 D i rhem. ^ f j ^/r^-^J 
106. 
199 D i r h e m . c*0 
107. 
200 D i rhem. i j ^ f * 
108. 
200 D i r h e m . c^0 
109. 
201 D i rhem. (^^1? 
110. 
201 D i rhem. • 
111. 
201 D i r h e m . U 
112. 
201 D i r h e m . 
113. 
202 D i r h e m . i j T Z f J t ^ r ^ *-"*' 
114. 
202 D i r h e m . eí 
115. 
203 D i r h e m . f j ^ J 
116. 
203 D i r h e m . ¿ 
SECCION 2. 
117. 
204 D i rhem. (¿irt ' t; ^ . J 
118. 
205 D i r h e m . ^ r r o l ; 
119. 
205 D i r h e m . I . A . encima de la 3'.* l ínea u 
IV .—Abderra fanan I I , H . 206-238 = % ~ C . 821-852. 
120. 
121. 
206 D i rhem. 
206 D i r h e m . 
206 D i rhem. 
122. 
123. 
207 D i rhem. 
124. 
208 D i rhem. t j ^ r t s e J^ ' 
125. 
208 D i rhem. 
126. 
209 D i rhem. , . ^ 5 ^ » L u * 
209 D i r h e m . 
127. 
128. 
209 D i r h e m . ^ 
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129. 
210 D i r h e m . ¡¿nVls t r ^ 
130. 
210 D i r h e m . ÍJTT.AJ J -^ 
131. 
210 D i r h e m . I . A . encima de la 3.a l ínea ^ 
210 D i r h e m . 
132. 




211 D i r h e m . 
134. 
211 D i rhem. .xU. I I , A . ene. ¡w 
135. 
212 D i r h e m . 
136. 
213 D i r h e m . ¡ j r ^ j '^j^0 ^^JJ' 
137. 
213 D i r h e m . 0 
138. 
213 D i r h e m . ^rr^t? ^j^*2 ^J-*' u 
139. 
214 D i r h e m . ^ ^ r V j ^ í j l '!*-;"' 
IÓ SECCIÓN 2.11 
141. 
214 D i r h e m . I . A . encima de la 3.a l ínea ^ 
142. 
215 D i rhem (¿Krrts O**11̂  £, 
143. 
215 D i r h e m . 
144. 
2 1 6 D i r h e m . ( ^ r r ! í 
145. 
216 D i r h e m . 
146. 
217 D i r h e m . i ^ r r ^ ^ r 1 
217 D i rhem. 
217 D i r h e m . 
217 D i r h e m . 
217 D i r h e m . 






218 D i r h e m . (¿Kr^ts '^J^ 
152. 
153. 
219 D i r h e m , ^ ^ f n ^ 
z 
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219 D i rhem, 
220 D i rhem. 
220 D i rhem. 
220 D i rhem. 
220 D i rhem. 
221 D i rhem. 
221 D i rhem. 
221 D i rhem. 
222 D i rhem. 
222 D i rhem. 
222 D i rhem. 
222 Di rhem, 
223 D i rhem. 
154. 












1 6 6 . 
SECCION 2. 
223 D i rhem. 
223 D i rhem. 
224 D i rhem. 
224 D i rhem. 
224 D i rhem. 
225 D i rhem. 
167. 






225 D i rhem. ^ « u ^ ^ ¿ * ¿ 
173. 
174 . 
225 D i rhem. ^ y * ? } ̂ j ^ s (s'c) "t*-^ 
226 D i rhem. 
226 D i rhem. 
226 D i rhem. 
226 D i rhem. 







EMIRATO. J 9 
180. 
226 D i rhem; I . A . encima de la 3 / l ínea Ĵ r—f 
227 D i rhem. 
227 D i rhem. 
228 D i rhem. 





I . A . Debajo 
229 D i rhem. 
185 . 
229 D i r h e m . { j i r i f j i ^ l j ^ J ^ 
186 . 
I . A . encima de la 3.* l ínea u 
187. 
229 D i rhem. (a.3- a c . ) ^ ^ » ^ 
229 D i rhem. (2.* ac.) 
229 D i rhem. (2.* ac.) 
188 . 
189 . 
1 9 0 . 
I . A . debajo n 
229 D i rhem. (2,° ac;) í . A..encima 0, debajo o 
20 SECCIÓN 2.a 
191; 
229 D i rhem. (2.* ac.) I . A . debajo 
192. 
229 D i rhem. (2.a ac.) 
193. 
229 D i rhem. (ac. var . ) 
* 
194. 
230 D i rhem. (i.a ac.) *-;-~í 
195. 
230 D i r h e m . (2/ ac.) , (^Í'V.^J ( j ^ - ^ 
196. 
230 D i r h e m . (2.' ac.) 
197. 
230 Di rhem. (2.' ac.) í . A . encima 0 % debajo ^ 
198. 
231 D i rhem. (2." ac.) ¡ J ^ ^ J ^ r ^ j j ? - ^ ^ ^ebajo ^ 
199. 
232 Di rhem. (2.a ac.) ^^^3 ( ^ . ^ e ^ " ^ ' 
200 . 
232 D i rhem. (2.* ac.) * 
2 0 1 . 
232 D i rhem. (2.' ac.) - *w 
202, 
233 D i rhem. (i,* ac.) ( j ^ j ^ j r ^ j *J~' 
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203. 
233 Di rhem, (2.' ac.) ¡jr?}-AJ ( ¿ j r ^ j *J™' 
204. 
234 D i rhem. (2.* ac.) ^ j t ^ j ^ s ' ^ j 
2 0 5 . 
234 D i rhem. {2.a ac.) I . A . debajo ^ 
206. 
235 D i rhem. (2.a a c ) ^ j ^ ^ j ¡ j r ^ j ¡ j " ^ 
207. 
235 D i rhem. (2.a ac.) £ 
208. 
235 D i rhem. (2.8 ac.) £• 
209. 
236 D i rhem. ( i .a ac.) ¡ J ^ J i ¿ x ^ J 
210. 
236 D i rhem. (2.11 ac.) ^ ^ . ^ j ( ¿ ^ ^ ,,-~w 
211. 
236 D i rhem. (2.a ac.) I . A . encima 
212. 
237 D i rhem. ( i ,aac . ) ^ J T ^ J ¡ J Z ^ J 
213. 
237 Di rhem. ( i . aac . ) L A . debajo • 
214. 
237 D i rhem. ( i . ' ac.) I . A . encima de l a 3 / l ínea * . 
22 SECCIÓN a.3 
215. 
237 D i rhem. (1.* ac.) I . A . encima de.la 3.11 l ínea u 




237 D i rhem. (2.a ac.) f j tr i^j {¿rz^b 
218. 
r * ti y 
i ) ^ £ ^ ¿ > "il A 1 H 
Felus sin orlas (1.* ac.) 
219. 
Felus sin orlas (i." ac.) I . A . encima de la 3." l ínea ^ - ^ i . 
220. 
Felus con orlas (borradas) (i.a ac.) 
V.—Mohamad I , H . = Ç.-J. 852-886. 
221. 
T a - I! ^ 
SJ a-j ¡Si! 
^ 1 j ^ 1 & \ 
233 D i rhem. (i.* ac.) I . A . marg. ^ ^ ^ j i j V ' ^ 
222. 
238 Di rhem (i.1 ac.) I . A . debajo 
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223. 
238 D i r h e m . (i .a ac.) I . A , encima de la 3,* l ínea • 
224. 
238 D i rhem. (i .a ac.) o 
225. 
238 D i rhem. (1.* ac.) 
226. 
239 . D i rhem, (i .a ac.) ¡ J ^ J ^yA-tj 
227. 
239 D i rhem. (i .a ac.) I . A . debajo • 
228. 
239 D i rhem, ( i / ac.) 1. A . encima de la 3.a l ínea • 
229. 
239 D i rhem. ( i . * ac.) u 
230. 
240 D i r h e m . ( i . * ac.) tj&fj LF^J*1 ^ 
231. 
240 D i rhem. (1. ac.) I . A . debajo • 
232. 
240 D i rhem. (ac. var,) 
233. 
240 D i rhem. (ac. var . ) 
234. 
240 D i r h e m . (2." ac.) ¡ ¿ p ^ j t^s*?j' ^ 
235. 
240 D i r h e m . (2." ac.) 
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236. 
241 D i r h e m . ( i .a ac.) ^ ^ J ' J ^ ^ - l ¿ - ^ I . A debajo ^ 
237. 
241 D i r h e m . (2.a ac.) ( ^ j U j ^ ^ j ! ? ^ 5 ^ ' i - ^ -
238. 
241 D i r h e m , (2." ac.) @ 
239. 
241 D i r h e m . (2." ac.) ¡¿1 
240. 
241 D i rhem, (2.a ac.) 
241. 
242 D i r h e m . (i.1 ac.) ^ j ^ f j t ^ ^ í j l í ( ¿ ^ r - ^ 
242. 
242 D i rhem. (i.a ac.) Falta el j 1 ° • 
243. 
^ 242 D i rhem. (2." ac.) ¡ J Z ^ J 
244. 
242 D i rhem. (2.s.ac.) Falta el j 1.* I . A . encima o0o, debajo ^ 
245. 
242 D i r h e m , (2." ac.) I . A . debajo 
246. 
243 D i r h e m . (1.* ac.) ¡jftj^ ' 
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247. 
243 D i r h e m . (2.* ac.) (jr^j ¡ J I ^ J } } 
248. 
243 D i rhem. (2 / ac.) I . A . debajo 
249. 
244 D i r h e m . ( i . aac . ) ( j rn- l í ^ i s ^ j l i * í j ' ^ 
250. 
244 D i rhem. (2.a ac.) ¿ f j ^ ^ 
251. 
244 D i rhem. (2.* ac.) I . A . encima • debajo • • 
252. 
244 D i rhem, (2 / ac.) I . A . debajo 
253. 
245 D i r h e m . (2." ac.) ¡jtrtj^j i j ^ . J ^ J i j V ^ 
254. 
246 D i rhem. (2.* ac.) ^ ^ V j ^ ^J-« 
255. 
247 D i rhem. (2.'ac.) i^rij^j t jT^j \ i ^ r * 
256. 
248 D i rhem. (2." ac.) ¡jir^j { ¿ ^ i j ^ j c j M ~̂Xm 
257-
249 D i rhem. (2.*ac.) • ^A^j ^ ^ J ' J Í~LM 
26 SECCIÓN 2.* 
258. 
250 D i rhem. (2.* ac.) ^rü ĵ ¡ ¿ ^ ^ ^ 
250 D i rhem. (3.'1 ac.) 
250 D i rhem. (4/ ac.) 





251 D i rhem. (2.11 ac.) í j ^ í j (^^"irKí 
263. 
252 D i rhem. (2 /ac . ) ^ ^ j ^ j i j ^ s ^ - J ( J T ^ ^ 
264. 
252 D i rhem. {•$,* ac.) 
265. 
252 D i r h e m . (ac. var . ) 
266. 
253 D i rhem. (3," ac.) ¡jtrlj^j ( ¿ ^ V ^ J 
267. 
253 D i rhem. (3.a ac.) I . A . debajo * 
268. 
254 D i rhem. (3.a ac.) t ; ^ r í ^ j ¡jr̂ A-J ¿ í j ' 
269. 
255 D i rhem. { i ,aac . ) ¡jr?.̂  ¡jẑ r̂ J t^nr5, ~̂Uü 
270. 
2=¡5 D i r h e m . (2.s ac.) ^ ^ r í ^ j t , ^ * * ^ LTB^- *J-~Í 
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2 7 1 . 
255 Di rhem, (3.' ac.) 
2 7 2 . 
256 D i r h e m . (r.fl ac.) ¡jr'-̂ j ^ r r ^ r ^ J 
273. 
256 D i r h e m . (2.a ac.) ^rê-^J i j r ^ J ¿,J^, 
274. 
256 D i rhem. (3.* ac.) 
275. 
257 D i r h e m . (3.* ac.) ¡^rf^j ^ ^ r V ^ - j ^"**' 
276. 
257 D i rhem. (3.' ac.) I . A . debajo 
277. 
257 D i r h e m . (3.a a c ) I . A . encima de la 3." l ínea - X 
2 7 8 . 
258 D i rhem. (3/ ac.) t j ^ h c ) 1 ^ ^ 
279. 
259 D i rhem. (1/ ac.) ^jrifj i¿r^rh 
280. 
259 D i rhem. (5* ac.) ¡j^é^j t j i r ^ J ^ 
281. 
260 D i rhem. (3.a ac.) (¿rrfJ"!? i j - r " * 
282. 
260 D i rhem. (3* ac.) 1. A . debajo 
a8 SECCIÓN 2. 
283. 
260 Di rhem. (3.aac.) I . A . debajo. 
284 . 
261 D i rhem. (1.3 ac.) i ^ r ^ J i j x r ^ J 
285 . 
261 D i rhem. (3/ ac.) ^ ^ - ^ i j r ^ j J ? ^ ^ 1 
286. 
261 Di rhem. (ac. va r . ) 
287. 
262 D i rhem. (i .*ac.) ¡ J ^ J ^jr-^—^ 
288. 
262 Di rhem. ^ . " a c . ) ^ r r í ^ ^ j t r ^ j i ¿^ r - ' ^ 
289. 
263 Di rhem. ( i . * ac.) ^jr^rt? ¡ j r ^ j 
290. 
263 Di rhem. (2 / ac.) ^ r í ^ ^r^j 
291. 
263 Di rhem. (3.a ac.) I . A . debajo ±tf ^ 
292. 
263 D i rhem. (3.a ac.) I . A . encima de la 3.* l ínea ¿-tf ^ 
29â. 
263 D i rhem. (3.a ac.) I . A . fuera de la orla; encima J-tf ^ 
294. 
264 D i rhem. (3,aac.) fjr^j {¿pr̂ J Çjĵ  
Iv A . encima de la. 3.*-línea ^ 
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295. 
264 D i r h e m . (3.* ac.) I . A. fuera de la orla, encima -X^ 
296. 
265 D i rhem. (ac. var . ) i ^ ; ^ ^ ^ ^ r ^ j ^ T r ^ 
297. 
265 D i rhem. (3.a ac.) I . A, encima de la 3.° l ínea J^Í ^ 
298. 
365 Di rhem. (3.* ac.) I . A. fuera de la orla, encima 3 ^ ^ 
299. 
266 D i r h e m . (3.a ac.) ( ^ r í ^ ; \¿}ir^j ¡Lu* 
300. 
266 D i rhem. (3.* ac.) I . A . fuera de la orla, encima o^á ^ > 
301. 
266 D i rhem. (4.a ac.) 
302. 
267 D i r h e m . (4.* ac.) ¡ J ^ ^ J i j i r ^ j ¿ r " 
303. 
267 D i rhem, (3.a ac.) I , A . encima de la 3.a l ínea 
304. 
267 D i rhem. (4.* ac.) I I . A . debajo 
305. 
268 D i rhem. (4.a ac.) ^ ^ r ^ j ( j r - ' j ^W1' 
306. 
268 D i r h e m . (4.a ac . ) . I I . A . encima: ' - j ^ 
.30 SECCION 2. 
307. 
268 D i rhem. (4.a ac.) I I . A . debajo 
308. 
269 D i rhem. (3.1 ac.) (¿^r í^ j 
269 Dirhem. (4.* ac.) 
309. 
310. 
270 D i rhem. (3.a ac.) t^rrí'"!? t ^ r " ' ^ - ^ 
311. 
•271 D i rhem. (3.* ac.) ^ x r ^ ij^ní >S^\ 
312. 
272 D i rhem. (3,a ac.) ^ j ^ ^ ij^r'j {̂ r-̂  
313. • 
* ^ Si ^ J. - E — 
i) o X y . "á i \ Jl 
268 I . A . marg. ^ r - ^ t j V ^ ^ j j ^ ^ j j J à J I lÁa S ^ J ^ 
Sin orla en la I I . A . 
Felus. (3.* ac.) 
314. 
268 I . A. -marg . ^ r ^ j ^-'^ 
I I . A . rnarg., m. p r . 
Felus. (3/ ac.) 
315. 
268 Felus. (3.* ac.) 11. Â , encima j+a> 
316. 
268 Felus. (3.* ac). 11. A. encima slV 
EMIRATO. 3* 
268 Felus. (a.3 ac.) 




I I . A. debajo L ? 
Felus sin orlas. (3.a ac.) I . A. encima ÍJS 
320-
Felus sin orlas. (3.a ac.) I I . A. encima t&, debajo ¡}j 
321. 
Felus sin orlas. (3.3 ac.) I I . A. debajo ^ ^ y t j - c 
322. 
Felus sin orlas. (3.ft ac.) I . A . d e b a j o ^ , I I . A. debajo ^ ^ ^ Í ^ C 
323. 
Felus sin orlas. ( 3 / ac.) I . A. debajo ^ ^ J Í J ^ S , I I . A. debajo 
Felus sin orlas. (3.* ac,) 
Felus sin orlas. (3.* ac.) 
324. 
325. 
11. A . debajo j¿> 
I I . A . debajo wàká . 
VI.—Mondzir , H . s - j j - s fó = J . - C . 
326. 
373 Dirhem. (3.a ac.) I . A. marg. ¡ji-ré̂  {¿ĵ rr'j *-;-w 
327. 
374 Dirhem. (s.8 ac.) r̂ré̂ j ^ " r ^ ^íjl 
32 SECCION 2. 
• V I L — A b d a l l a h , H . 275-300 = J . - C . 888-912. 
328. 
275 D i rhem. (3.11 ac.) ^ j ^ y ^ [ j^r1^ i ^ T r ^ 
I . A . encima, fuera de la orla 
329. 
276 D i r h e m . (3.* ac.) {jr^j 
I . A . encima, fuera de la orla 
330. 
278 D i r h e m . (3.ftac.) ^ j ^ y ^ t^r^r**^ c J^ ' -* "^ 
331. 
279 D i r h e m . (3.* ac.) { j i ^ y ^ 
I . A . encima, fuera de la orla 5j> ¿>\ 
I I . A . debajo ¡ y * * ^ 
332. 
Felus sin orlas. 
333. 
^ 4: II p J - ^ j S ^ - ^ 
Felus. 
334 
y i Jl NJ " A - ^ s ^ ' 
^ íÜI ' J . ^ 
282 I . A. marg. K j ^ \ ^^JAÍ'ÍÜJ ^ ^ ¿ 1 1 IJA *Ü! 
Sin orla en la 11. A. 
Felus. (3.* ac.) 
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I I I . — M O N E D A S DE LOS R E B E L D E S ? 
335. 
^ r . l! -ü 
I I . A . marg ? 
D i r h e m . 
336. 
v r * 11 ^ 
Felus sin orlas. 
337. 
á̂r ^ Jt ^ 
Felus sin orlas. 
;J 
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Felus sin orlas. 
Felus sin orlas, 
Felus s in orlas. 
Felus sin orlas. 
338. 
341. 
$3 a-j íiií 
J ^ C y . ^ i J It 
339. 
T i II M J - -A 
BJ =vj iÜS J j 
¿J s ^ X i ^ ̂  i \ II 
340. 
t * )l ^ o — 
——^j - j 
J )l 
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NY ¡ J l ^ 
e r f ^ 




Vr A i! ^ 
J A ; t r í 
Felus sin orlas. 
J - ^ 
o 
J ^ 
J A ^ 
Ji 
344. 
u j — 
* L 
J A 
303 I . A . marg. ó J j ' Í-Í*. ^ J J J ^ J I J ^«IÁJI ! j a WJ^Í» ¡¿i! 




* i. ti ^ 
I . A . marg. . . . . 
I I . . A . marg. , m . pr. 
Felus. 
346. 
36 SECCIÓN 3. 
SECCIÓN 3: 
C A L I F A T O . 
C A L I F A S D E C Ó R D O B A . 
1. C A L I F A S O M E Y Y A H S . 
I.—Aòdermhmm I I I , Annasir ben Mohamad ben Abdal lah ben 
Mohamad 1 300 
II.—Al-Haqmm 11, Almostansir ben Abderrahman I I I 350 
I I I . —Hixem I I , Almowayad ben Al-Haquem I I 366 
I V . —Mohamad I I , AI -Mahdy ben H i x e m b é n Abdelchabar ben 
Abtkyrahman I I I 399 
V . —Çuhiman, Almostain ben A l -Haquem ben Çu le iman ben 
Abdervahmm I I I 400 
Mohamad I I , 2.a vez 400 
H i x e m I I , 2 / vez 400 
Hasta 403 
Çule iman , 2.a vez 400 
A l i Annasir lídin-Allali (Hammudí) 407 
V I . —Abderrahman I V , Al-Morthada ben Mohamad ben Abdelme-
l ik ben Abderrahman I I I 408 
Al-Kaçim Almamun (Hammudí) 408 
Yahya Al-Motali ben Ali (Hammudí). 412 
Al-Kaçim, 2.a vez 4*3 
Vil,-—Abderrahman V , Almostathir ben H i x e m ben Abdelchabar 
ben Abderrahman I I I 414 
VIII.—Mohamad I I I , Almostakfi ben Abderrahman ben Obaidallah 
ben Abderrahman I I I 414. 
Yahya, 2." vez.. 4 l 6 
Hasta 417 
I X . — Hixem I I I , Almotad ben Mohamad ben Abdelmel ik ben 
Abderrahman I I I • . • . 418 
Hasta 422 
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/.—Abderrahmmi H I , Annasir lidin Allah, 
H. 300-350 •= y.-C. çi2'ç6i. 
^ j j y ^ ^ Alandalus. 
3 4 7 . 
4 J L J I ^ i - J ! ^ j . ^1 ^ ! 
316 I . A . mar. w l ^ i b j 'iji^s, ¡¿«. ^JJJ*4U ^SjvvJf IÍJS 
I I . A . rnarg., m . pr . 
D i rhem. 
3 4 8 . 
317 D i rhem. ¿jljilij áy^c ^ w . A-XW 
3 4 9 . 
j . , 
U—11 JJJ-J 
317 I I . A . mar . w l ^ J j j t ^ J j j * ^ l j ^ > j J ) ' Í 
Dinar . 
3 5 0 . 
317 Tercio tfe dinar. 
3 5 1 . 
318 Tercio de dinar, ^ 
38 SECCIÓN 3.11 
352. 
' ^l-J-J ** 1! J ^] 
I . A. marg., sigue la m. pr. iniciada en la tercera línea. 
I I . A. mr. ex. iiJS^aü ¡j^j^-Ü ^ J ^ - ^ ' ¿ ' J ^ U"̂ 5 ^ {¿^ ^ 
317 • Int. ¿ j l j j i l ía '¿jÁ»z £ w ¿Lu« ^JAJJJ^IJ ^a^jJi !Ã» v ^ y - ^ ç**J 
Dirhem. 
353. 
¿_JLJI ^ i - J i ' ^ 1 ; i) f u ^ r 
I . A. marg., sigue la m. pr. 
317 I I . A. mar. â Juc ̂ « ülw ^ J j i ^ b ^sjjJI t ^ ^ - J J ^ ^ 
Dirliem. 
354. 
318 Dirhem. ^''-¡^3 ^ j ^ ' í-̂ *» 
^ J j J ^ A^.MJ = Çeca de Alandalus. 
355. 
I . A. marg., sigue la m. pr. 
317 I I . A. marg. ¡LJLW ^ J J ^ ¿¿^. . . I ^ J J I (JLS úSt 
Dirhem. ^ 
356. 
I I . A. mr. ex. ÒÍÍI ^ y ^ l l ^ j b _j JJÜ J ^ i ^ Í Í Í 
318 Int. 'LtdSj ü j U 1 ^ ^ J j J ' á r ÍCJ *»jjJI IJSJ, «ÜI 
Dirhem. ' ' ' 
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357. 
I . A . marg, , sigue la m . pr . 
3 i 8 I I . A . 
D i r hem. 
358. 
i i . >> I — ' • — N 
A - J U l T i 11 ^ í H ' t 
I . A . marg. , sigue la m . pr. 
3 1 8 I I . A . marg. w l ^ l í j 'új£»c ̂ l y L u - ^ J ^ x i T Í^=I*«J 
D i r h e m . 
^ J j j ^ T ' — Alandalus. 
359 
T ^ H ^ " ^ L i J i fLvár 
3J ÍJÍ) i 1 II t^ - i^ 
I . A . marg . , sigue la m . pr . 
I I . A . m r . ex. ilJl ^ « 2 ^ t j y - ^ l ^ J ^ . ̂ J Í J ^ c / J ^ ^ y - ^ i¡ü> 
318 I n t . w t ^ l j j j l j j i ' ¿.A— ^JJJÚ^IJ j ^ - ^ - l l v i T * 
Dinar . 
360. 
^ A 11 ̂  ^ L J l f L . ^ 
*3 ^ t Ó j i . t 
I . A . marg . , sigue la m . pr. 
319 I I . A . marg ¡L^- ^ J J J ^ U 
D i r h e m . 
40 SECCION 3. 
S i n ge c a . 
3 6 1 . 
r i. II "4 
I , A . marg. , m. p r . 
319 I I . A . marg, ¿Li—yj^JI l j > v i í ^ ' 
Terc io de dinar. 
3 6 2 . 
320 Tercio de dinar. . . . . l ^ i - L i j i - j 
j j J j J ^ = Alandalus. 
3 6 3 . 
i 11 ^ ^ L J - J I • 
I . A . marg. , m , p r . 
320 11. A . mar. l-pibj ***"' ^ ^ - ^ " ^ ^ ^SjOJI t j j> - w ) ^ p - ; 
D i rhem. 
364 . 
t II ^ ^ - — U - J I 
320 I . A . mar . ¿ - ^ I j j ( ¿ ^ J ^ { j^^'^^> 
I I . Â . marg. , m . p r . 






L r 1 
I . A , marg. , m . pr . 




¡3 v ^ X í / k ^ ^ 1 
SJ >1 
I . A . marg. , m . pr . 
I I . A. mar . iLAiJjj y l j ^ ^ ^J^J^IJ 
D i r h e m . 
367. 
I . A . marg . 
I I . A . marg . 
Felus. 
I . A . marg . 




42 SECCIÓN 3.* 
369. 
370. 
Felus. S in orlas? 
«3)1 ^ T i I! ^ 
I . A . marg . 
I I . A . marg. , m . pr.? 
Felus. 
371. 
I . A . marg . , ra. p r . 
320 I I . A . marg. . . . U ^ y u s Lx~> 
Di rhem. 
372. 
I . A . marg. , m. pr.? 






I . A . marg. , m . pr. 
320 I I . A . marg. í J ^ l í j C^V"^ ***~' ̂ / ^ ^ ^ ^s j j J ) 13-» 
Di rhem. 
S i n s e c a . 
374. 
L J I ^ i - J l ^ ^ ^ 
Felus. Sin orlas. 
375. 
i r >. if u 
^ 1 J j " ? 
Felus. S in orlas. 
^ 3 J! H 
A- Jí 
376. 
I . A . marg. , ra. pr . 
321 I I . A . marg. w l y i l i j ^ j L ^ Í^^AJ^JI lòj» V ^ / ^ i***^ 
Dinar . ' 
44 SECCION 3. 
377. 
T i I ! ^ 
so- slM i J ti J J — J 
321 ;. I I . A. marg. w l ^ j tfj***} Í J — ^ j J I 1 
Tercio de dinar. 
^^Jjj^T = Alandalus. 
378. 
V Í H ^ 1̂ .vr 
321 I . A. marg. j ^ J ^ l S-^ ^ J J ^ U ^ j J I I 
Dirhem. 
5 ¿ « Beca. 
379. 
T i II " i ! 
322 I I . A. marg. I ^ h j tfj^j ^0^1 10^ V i T 5 r**? 
: Tercio de dinar, ' . ' 
CALIFATO. 45 
380. 
324 Tercio de dinar . ¿ ^ J j j ^ ^ i c j 
381. 
325 Tercio de dinar . •. j i ^ n r * ^ 
382. 
326 Tercio de dinar . . . . J>^>j ^ J ^ J w^*- Í-Í*» 
J j j ^ " = Alandalus. 
3 8 3 . 
322 I . A . marg . ^ r - ^ l ^ ^ J ^ ^ t - J ^ j ^ J ! 13-3 p * í 
D i rhem. 
384. 
323 D i rhem. c^1-^^3 
385. 
324 D i rhem. ^ í M ^ í { ¿ j i j ^ s 
386. 
325 D i rhem. ¡úo^jj ijt.j^J L / * ^ " 
387. 
326 D i rhem. ^ J ^ i s w w AJ-^ 
46 SECCIÓN 3.a 
388. 
3-27 D i rhem. i L ^ i b j ^ j y i ^ . 
389. 
328 D i rhem. iUsdij ^ j t e j ^ l ^ ' 
390. 
329 D i rhem. SLi i l i j ^ j j ^ j '¿J~> 
391. 
330 D i rhem. ¿L*iljj ^ ^ J j ' 
392 
i !! ^ ' ^^r 
329 I . A . marg. l ^ S j ^ Í J Â & J '¿¿J> 
Dirhem. 
393. 
* II H I J , , ^ 
331 I I . A . marg. «Ljib^ ^ ^ 4 ? 
Dinar . 
394. 
332 D ina r . ^ y ^ ? { j ^ J i ^ r - ^ ^ 
395. 
332 Tercio de dinar. 
CALIFATO. 47 
396. 
r i i! ^ ^ 
330 I . A . marg. 
D í r h e m . 
397. 
331 D i r h e m . '¿sv^J t j ^ b >_5-^=l' 
398! 
332 Dirhem. iL^ibj ^ r ^ j (¿ír-^-^ 
399. 
333 I . A . marg . ¿?}-¿k>j t^pAb 
Dinar . 
400. 
333 Tercio de dinar . 
401. 
334 D ina r . iL^iJjj (¿^^3 
S i n s e c a . 
402. 
Dinar; m . pr . en el margen, en las dos á r ea s . 
48 SECCIÓN 3.* 
^ J j i ^ — Alandalus. 
403. 
^ i II ^ ! 
332 I . A . marg. ^ ^ u J ' t L ^ - ( j J j _ j " 4 L j ^ j j l i 
Di rhem, " ' 
404. 
333 Di rhem, L ^ d j j t : r ^ ^ - ^ i i ' 
405. 
334 D i r h e m . ¡ J ^ J V-* 
406. 
r i 11 ^ ^1 . ^ r 
334 IT. A . marg. ü l ^ l ^ ^ r ^ j i - ^ -
Dinar . 
407. 
^ JI - i ^ L _ U I ^ 1 — 
334 . I . A . marg. w i b j t ^ r ^ j ^ j t ' * - ^ 




í J a. 
334 I . A . marg. ¿«silij (¿íír^j ^-"^ 
Di rhem. 
Módulo mayor que el corriente. 
409. 
335 Di rhem. ¿«vJj j ^ J ^ > J ^ / V ^ -
Módulo mayor que el corriente. 
410. 
• •¿•l i Jl J fl^í 
335 I . y I I . A . marg. Li»» ^ J j - j ^ L j ^-X-JJJ! ti™» v ^ ^ - ~̂>3 
¿ z ^ j t̂ nr^kí i ^ i r ^ 
411. 
Dinar . 
335 . I . A . marg. ¿^-J 
Di rhem. 
^ 412. 
336 Tercio de dinar, w ^ í í eJ^-3 ' " ^ ^ 
413. 
336 Di rhem. 
50 SECCION 3. 
\J3!>J)\ LJJSX» = Medina Azzahra. 
414. 
336 í . A . marg. O - w i - x - t ^ J I 'LJJX^-Í yjj}\ Wn >̂ĵ > ílJl ^«O 
Dinar . 
336 D i r h e m . 




337 Dinar. i ^ r t ^ j ^r**' *JLm' 
417. 
418. 
338 D i r h e m . í ¿ ^ b i j ^ 
419 . 
339 D i rhem. L ^ l í j ( ¿ r r ^ j ^u^ ' 
4 2 0 . 
34.0 Dinar . L ^ J ^ 
4 2 1 . 
422 . 
341 D i r h e m . L^ i l í j ^JU^IJ ^ J ^ l 
CALIFATO, 51 
4 2 3 . 
342 Dinar . L*íJjj t ^ c ^ j l ? ( J t r ^ 
424. 
342 Dirhem. 
4 2 5 . 
343 Di rhem. ¡¿X .̂Ĵ J 
4 2 6 . 
344 Dinar . L^Jibj [ j ^ , j h Çjj^ 
4 2 7 . 
344 Dirhem. 
428. 
345 D i r h e m . I^Ó^J ¡J^.J^J ^ r * ^ 
429. 
346 D i r h e m . (¿tf^íjls ' - ^ ^ 
430. 
347 Di rhem. L ^ l í j ^ w ^ j t j ^ w i ^ — 
431. 
348 D i r h e m . i f o^j C5^' 
432 
# )! ^ " fL->^ 
337 , I . A . marg . t ^ r ^ ? 
Di rhem. 
52 SECCION 3. 
338 D i r h e m . 
433. 
t i li ^ 
¿ó] 
434. 
L J ! 
337 I . A . marg. *Í**̂ ¡5 ( ^ r ^ j 
Tercio de dinar. 




337 I . A . marg. 
D i r h e m . 
436. 
a i ^ w > i 
437. 
341 D i r h e m . ¡Usdij ^ ^ j l j ^ - ^ i i ^ * * 
J ! >i 
¿3 ^ X y . 
341 1. A . marg. 
D i r h e m . 
438. 
(SÍC) 
C A U l ' A T O . 53 
4 3 9 . 
344 I , A . marg . ^ ^ j ' ¿ - ^ 1^»)" ¿.^J^-J? 
Dirhern. 
4 4 0 . 
346 I . A . marg . ^ . ^ ^ í j ¿Lx«-
D i r h e m . 
4 4 1 . 
347 Dirhem. L^iiij ^ W j U 'L~ 
4 4 2 . 
348 Dinar. ¿-.^dij ^ t j ^ j ^ 'y ¿-~ 
4 4 3 . 
348 D i r h e m . 
4 4 4 . 
349 D i r h e m . ¡ú^íbj { j f . J ^ J ¿"^ 
4 4 5 . 
350 D i r h e m . ^ ^ ^ i . Í̂J— 
54 SECCIÓN 3.a 
^ J j ^ = 'Alandalus (1). 
446. 
W * J! -í y J i \ 
SJ ¡¿i! ^ L ^ - J I ^ L ^ ^ 
343 I . A. marg. ¿Lx̂  ^ J J J ^ I J V^AJI ! 
D i r h e m . " " ^ 'J 
11.—Al-Haquem I I , Almostansir billah, H . 350-366 = J . - C . ç ô i - Q f ó . 
'ÍJJX* = Medina Azzahra. 
447. 
.. .. ^ 
356 I . A. marg. t^&j (¿tir*?^ 
.Dirhem. 
448. 
35I Dirhem. i~¿.¿bj ^... .^àj ^ j - a - S ¿LJ— 
449. 
351 I . A. marg. Z^ÁJ* ^ ^ ¿ . J ¿ 
Dirhem. 




353 D i rhem. 
354 D i rhem. ÍL^JJ 
354 D i r h e m . 











356 I . A . marg. *5**̂ 3 {¿fr—i^j 
D i r h e m . i 
J) "4 
1 ^ 1 
457. 
356 I . A . marg. 'LtâSj ( j t ^ r h 
Dirhem; 
^ 1 çUT 
56 S E C C I Ó N 3.6 
357 D i r h e m . 
358 D i r h e m . 
4 5 8 . 
4 5 9 . 
4 6 0 . 
359 D i r h e m . ( ¿ y v " » ^ ¿ " ^ *^ 
360 D i r h e m . 
361 D i r h e m . 
4 6 1 . 
4 6 2 . 
4 6 3 . 
361 D i r h e m . F a l t a l a p a l a b r a 
4 6 4 . 
J! ^ 
¿3 s ¿ C y ^ 
360 I . Á, marg . 
D i r h e m . 
J l ^ 
360 I , A . m a r g . 
T-i.- t. 
4 6 5 . 
D i r h e m . 
CALIFATO. 57 
4 6 6 . 
261 D i r h e m . j ¿ ^ j ^ . ! ? ¿J— 
T ¿ 11 Ni 
ssj ílJ] 




357 Tercio de dinar. 
469. 
35S Dinar . w l ^ j c ^ V b ^ ^ 
470. 
358 T e r c i ó de dinar . 
471. 
359 Dinar . '̂ SMs ¡jz^vh £ ¿ ^ - . 
472. 
SJ =s.j 6ÜI . . . . 
3 6 0 , I I . A . marg. ¿o-^ 
Dinar . 
58 SECCIÓN 3.* 
473. 
361 D ina r . (jir^j ^-r."1 
474. 
363 Dinar . iUvi i^ I ^ - ^ J i-̂ —» 
475. 
363 D i rhem con la fecha en el marg. de la I . A . 
476. 
364 Dinar . L ^ i i i j ^ J ^ J la fecha en el marg . de la I I . A , 
477. 
364 D i r h e m con la fecha en el marg . de la I . A . 
478. 
U 
* * If ^ f U T 
364 I . A . marg. ^S^j ( ^ f ' t í - ^ j ' 
D i r h e m . 
479. 
• .. ,. .. J — 
364 I . A . marg. i ^ d j ^ ¡¿¿•"•j £>,j\ í-^> 
D i r h e m . 
C A L I F A T O . 59" 
480. 
Ji ^ r t, ( , 
361 I I . A . marg. ¿«^¿Ijj (^r*^? o-5-24-' ' 
Dinar. 
481. 
II ^ r ^ = - ^ i 
361 I J . A. marg. ¿Uj^lJj ( j i r ^ j ^ ^ - i 
Dinar, 
482. 
361 Dirhem con la fecha en el marg. de la I . A . 
483. 
361 D i rhem; gran módu lo , acuñac ión especial. 
484. 
362 H . A . marg. 'L+dSj ¡ J ^ J 
Dinar, acuñac ión corriente. 
485. 
362 Di rhem con la fecha en el marg . de la I . A . 
486. 
36^ Dinar. ¿ L * ^ ijir^j en ê  marg* de l a I I . A . 
487. 
363 Di rhem con l a fecha en el marg. de la I . A . 
6çr SECCIÓN 3.' 
488. 
361 I . A . marg. e^r- ' j i - - ^ 
Dirhem; gran m ó d u l o , acuñación especial. 
4 8 9 . 
AÍ . 
363 I . A . marg . Í~L^J ¡ j r r ^ j '¿-^ 
Dinar , acuñación corriente. 
4 9 0 . 
360 I . A . marg. j 
Dírhem.. 
4 9 1 . 
363 D i rhem. ( ¿ j r - j *-J" 
CALIFATO. 
4 9 2 . 
61 
, , SÜLJ W Ĵ— 
363 I . A . marg. irrvJjj ¡ j / r ^ s w ^ j " ^ « 
Dinar . 
4 9 3 . 
363 D i r h e m . 
4 9 4 . 
363 Dinar con la fecha en el marg. de la I I . A . 
4 9 5 . 
363 Tercio de dinar. 
^ J j - T á f = Alandalus. 
4 9 6 . 
365 Di rhem. iL*ib j i ^ n ^ J i ^ / V ^ 
4 9 7 . 
T ¿ r ^ ^ , v 
.. v . . . J 
365 Di rhem, i í ^ J j ^ í í ^ J i"J™, 
(i) • En el Catakguí ¿in Msnmes el det M/daUUs antique^ etc., de la Colección de Lsricht número 
4..809, cica D. Antonio Delgado un dirhem de Al-Haquem del año 366, último de su reinado. 
62 SECCIÓN 3.s 
/ / / . — H i x e m I I , Almowayad biüah (primer reinado), 
H . 366-3QQ — y . - C . QJJ-IOOS. 
l j j j j ^ r =^ Alandalus. 
498 . 
366 I . A , marg. i - ^ io j j JJ^-J C-^ -
Di rhem, 
4 9 9 . 
367 Dinar , i w i l í j ( j ^ i s â f60^3 en el marg. de lã I I . A , 
500. 
367 D i rhem con la fecha en el tnarg. de la I . A . 
501. 
367 Di rhem; gran módu lo , acuñac ión especial, 
502. 
368 Dinar . ( ¿ r r ^ y -̂s* 
368 D i rhem. 
503. 
504. 
369 D i rhem. ^r*l3 
505. 
370 D i rhem, {¿pf-r* 
CALIFATO. 63 
506. 
371 D í r h e m . ^JLW^ ^ A a - I 'L^> 
375? D i rhem vellón. ¿^K^J tĵ s6̂  
508. 
378 D i r h e m . I j i l j j i ¿ ) ^ 
509. 
379 Dinar . j (¿r^ns 'a fecha en el marg. de Ia I I . A . 
510 . 
379 D i r h e m con la fecha en el marg. de la I . A . 
511. 
380 Dinar . ¡U^ÍIJJ 
512. 
380 D i r h e m . 
513. 




382 Dirhem. ^ . V ^ J {jiAte (jr^'^ 
516. 
383 Dinar . . tff^A ^ 
64 SECCIÓN 3.* 
517. 
383 D i rhem. 
518. 
384 Dinar . ^ . M ^ j <jt?̂ t& Çjj^ 
519. 
384 D i rhem. 
520 . 
385 Di rhem. ' ^ S ^ j ^ n r ^ 
5 2 1 . 
386 Dirhem. V.^r^J c ^ ^ J ^ w 
522. 
? D i r h e m . En el marg . de las dos A . A . la m . p r . 
tJbj* íÍJJJ.-* = Medina C ó r d o b a . 
523 . 
381 D i r h e m . J ^ S j ( j ^ ^ j ^ - ^ 1 Ã^- M ^ * ^ Í - ^ W 
j j j j j ^ ~ Alandalus. 
524 . 
u 
r i II ^ ç\ * f 
366 I . A . marg. . i ^ i X i j • 
D i r h e m . ' . 
C A L I F A T O . 65 
525 . 
367 Dirhem. ^rn^j '^-^ 
526. 
¥ , J! ^ 1 „* 
SJ ^ ^ 
366 T. A . marg . ^ ' • i ' ^ J íjT î •̂~> 
Dirhem. 
527 . 
367 Dirhem. i^rr™^ 
5 2 8 
385 I . A. marg. ^tJjj ^ J ' V J 
Dirhem. 
L 
5 2 9 
i í 
& \ c r r ^ l 7 - ^ ^ ' 
; 
386 1. A. marg. ^ « ^ j í -^-
Dinar. 
5 3 0 . 
386 Tercio de dinar. 
5 3 1 . 
386 Dirhem, 
5 3 2 . 
387 Tercio de dinar. SJ^&J ^ ^ ' V J •̂;™' 
66 SECCIÓN 3.a 
533. 
387 Di rhe in . 
534. 
r i it ^ f1-**-» ç 1 - ^ 
386 I . A . marg. '^J^j 
Dirhera. 
535 
i Jl U ^ L i - * ^ L - ^ T 
^ J Á C 
387 I . A . marg. L ^ i b j 
Dinar . 
387 D i r h e m . 
536. 
537. 
388 Dinar . . ¿ A ^ j 
538. 
388 D i r h e m , 
539. 
388 Di rhem. J ^ ' j (sic) 
540. 
389 Dinar . ^ .V^j C^VJ 
541. 
389 D i r h e m . 
C A L I F A T O . 67 
542 . 
389 Dirhem. _j ^^J'VJ ^ > ^J^"^'-; (sic) 
5 4 3 . 
390 Dinar, jb^bj ^x^Ji ij-w 
544 . 




390 Dirhem. Falta el L;— 
547 . 
391 Dinar. wl^Jj^ ¡̂ ĴUJJ ^5^1 '¿-^ 









388 I . A. marg. sj^-xb ^ 
Dirhem. 
5 5 1 . 
389 Dirhem. ^A- ' i j j ^ p A j j *-™ 
5 5 2 , 
391 Dirhem, <t^>j (^""^j -^í-1-^' ^ 
68 SECCIÓN 3.a 
553 . 
389 I . A . marg, t i ;^ r 'Vj 
D i r h e m . 
554 . 
390 D i r h e m . ^ ^ j j 
555 . 
X 
J — Í J -
390 I . A . marg. w U ü i j ¡ j ^ * ' ¡ ^ v 
Dinar . 
556 . 
390 D i r h e m . 
557 . 
391 Dinar . ^ ' r r ^ j t ^ * " * ^ ^ - ^ ^ ^ - L -
391 D i r h e m . 
558 . 
559 . 
* a. 11 ^ r' 
SJ ^ iSM « * 
390 I . A , marg. ^ M ^ l s î c***** **™' 
D ina r . 
CALIFATO. 69 
5 6 0 . 
391 D i rhem. ^ r - k j ^ - ^ ^ i - ^ — 
5 6 1 . 
r A li ^ ^ 
5j ^ iJJI c r ^ ^ ^ - ^ í 
j ; „ 1 
3 J I L _ . 
391 I , A. marg . i l í . ^^JUJÍJ ^ - ^ - í i - ^ — 
D i r h e m . 
5 6 2 . 
391 I . A . marg . ( j í * * - ^ V ^ ^ ' 
D i r h e m . 
5 6 3 . 
391 I . A . marg . ó J j j ^ ^ J ^ 
D i r h e m . 
•JO SECCIÓN 3." 
564. 
Í L - * 
i i i ! C 
ia: 
D i r h e m . 
j 4 l w ^ l 
389 1. A . m rg, ^uJt 
565. 
391 Dinar . ( j ^ * ^ ^ ^ - ^ ^ 
566. 
391 Dinar . ^ M ^ j ¡j-̂ -̂ ĵ  •Ŝ -2̂  *J-W 
391 D i r h e m . 
567. 
568. 
392 Dinar . ü y j j ^̂ JUJJ ^^J-J! *JL 
392 D i r h e m . 
569. 
570. 
T i II ̂  l£ 
391 I . A . marg . w l ^ l í , ^ ^ - j j ^ o ^ | i ^ , 
D i r h e m . 
C A L I F A T O . 71 
571 
392 Dinar . 'i>\̂ >j ^ J ^ J ^ 
572 . 
39 2 D i r h e m . 
5 7 3 . 
T . H ^ f J t 
J 
J ^ ^ _ . L _ . J L _ . 
w ^ d i ! a j , 
392 I . A . marg. V . V % C ^ " 
D i r h e m . 
A * 
Y . » ^ f, j _ , 
^ y . 
392 I . A . marg. c r ^ ^ c J ^ 1 ^ 
Dinar . 
5 7 5 . 
U 
T 4 Jl ^ C1 
392 I . A . marg . « V ^ J ¡J» 
D i r h e m . 
72 SECCIÓN 3 / 
576. 
393 I . A . marg. i j l y d í . ^ J U - J » ^ . . I J Í-J_« 
Dinar, 
577. 
393 D i r h e m . 
578. 
394. Dinar . ^ v ^ j i j i ^ J 
579. 
394 Tercio de dinar. 
580. 
394 D i rhem. 
581. 
395 D i r h e m . i j l ^xb j ( ^ w j i ^ / V ^ 
582. 
396 Dinar . . V . ' v ^ j i j ^ ^ j i^J~, 
583. 
396 D i rhem. 
584. 
397 D i r h e m . k l ^ à í , ^ ^ W j ^ L i -
C A L I F A T O . 73 
5 8 5 . 
r * li ^ ^ U u ^ ^ u / á r 
5J - ^ j iÜ1 ^^.^jW j - ^ ^ 
393 I . A . marg . ^ . ^ ^ j ( ^ t í ^ i í "--^^ ^""^ 
Di rhem. 
5 8 6 . 
394 Di rhem. w l ^ i l i j ^«su^i j ^ j j l i-x— 
587 . 
395 Di rhem. ^ M ^ j c/^""'-' ĉ **7^ 
5 8 8 . 
396 D i r h e m . ^ ' Y ^ J (^/^"^J ^ 
5 8 9 . 
I -̂ v 397 Di rhem. V v ™ ; (¿^x***iJ ^**' ̂  
5 9 0 . 
r * ti ^ 
397 I . A . marg. ^ J i j ^s**"^ ^ r " Ĵ -:~' 
D i r h e m , 
74 SECCIÓN 2.a 
591. 
398 Dinar . w l ^ j 
398 D i r h e m . 
592. 
593. 
T * it ^ 
399 I . A . m a r g . V.V™? ¡ ¿ f f ^ j 
Dinar . 
594. 
399 D i r h e m , 
595 
387 I . A . m a r g . j l ^ j j Í_L« 
D i r h e m . 
596. 
388 D i r h e m . j t ^ k ò ^ 
597. 
391 D i rhem. «^5 ^ ^ - 5 
C A L I F A T O . 75 
Zecas africanas. 
• ÜLJJJ»* = Medina Fez. 
5 9 8 . 
367 I . A . marg . (¿rr-*!? ^ r " ' (j*^5 ^ - ^ i r í 
Di rhem. 
5 9 9 . 
370 I . A . marg . I^Í"1 ĉ *"̂  ^ " V ^ 
Di rhem. 
600. 
377 D i rhem. i^y?*?^ *-y.-Ví 
601. 
378 D i rhem. w ^ S ^ j ^ r c ^ i s ( j M ^ í - ^ r í 
602. 
379 D i rhem. ^ ^ r ^ j ( j^c*^) ^ í ^ W 
603. 
379 D i rhem. . ¿ j ' v ^ j i*w3 ;̂'*0 ^-rl-Ví 
604. 
380 D i rhem. j L - J i j ^ ^ ^ ^ ^ Csic) 
76 SECCIÓN 3." 
605. 
380 1. A. rnarg. -J^AJ; i - ^ * - ^ p - ^ ' ^ ' j 
I I . A . marg , , m . pr. 
D i r h e m . 
606 . 
380 D i rhem. <^2j r j é ^ 
607 . 
381 D i r h e m . " V - ^ J i ^ ^ ò ^~u*' ^ . " N r í 
608 . 
383 D i rhem. j (¿T^^JJ ^ r 1 ^ ^ í ^ s - f 
609 . 
384 D i r h e m . >̂̂ >j ¡jt^j ^ Í - S H 
610. 
385 D i r h e m . ' O ^ l í j L / 1 ^ ^ L / * ^ ^ - " V í 
611. 
386 D i r h e m . ij^Kfj (^r*^ ^ . - V í 
612. 
386 D i r h e m . ^ ¿ - ^ ^ ^ ^ I J (sic) 
613. 
387 D i r h e m . !í•^-", ^ ^ . - V ? 
C A L I F A T O . 77 
614. 
389 Di rhem, I-djdjj ^ - - ' ' y j i - ^ — ^."H-f 
615. 
392 D i rhem. >j ¡ j r r - ^ ^ .^r - f 
616. 
393 D i r h e m , Í J J ^ ^ 
617 
395 D i r h e m , ^ j ' - - ^ ^ r 1 ^ 
618 . 
388 I . A . marg. . ^ ^ > j '^.-^rt 
D i r h e m . 
619 . 
388 Di rhem. ^ - ^ j (s^c) 
6 2 0 . 
r * )f ^ ^ U u . - * 
388 1. A . marg. ( j ^ V j \ J v ^ t j ^ * ^ - V f 
D i r h e m . 
78 SECCIÓN 3.;i 
6 2 1 . 
j & f n ix&em. \ t ^ j (jiAvb ^ " ^ í^T^ '^i.^r'. 
E n algunos ejemplares la unidad parece 
622 . 
r * ti ̂ 1 f U u ^ f L A V 
389 I . A . marg. ÍL^lij ^ ' ^ i ? ^ " " ^ Í-^J^J 
Di rhem. 
623 . 
390 D i rhem. (j?*^ *-J—• '¿-¡¿ ĵ 
624. 
^ * II N! ^L_ÍU__Í ^L .vy 
388 I . A . marg. 'Lx~, ¿ ^ - V : 
Di rhem. 
625. 
390 Dirhem. ¡L^bj 3iJu- ^ - l i ¿JJJ^.; 
391 D i r h e m . 
626. 
j (j /r^íj '¿-^ ^ r ' ^ ÍL ĴJ-̂ J 
627, 
391 P i r h e m . ^ T ^ J J ^ . I J (sic) 'U~* ^ . V í 
39 
C A L I F A T O , 79 
628. 
629. 
^ , ! l ^ ^ 
390 I . A . marg . O - ^ j ^ - V ? 
Di rhem. 
630. 
W 4 )! ^ ^ U L - B f U T 
^ 4 1 r u 
393 D i rhem. « j j w^Jj' 
631. 
397 Di rhe tn . A-Í— -̂̂ "Hr-í 
632. 
398 D i r h e m . » ^ - ^ b 0 ^ ^ í ^ r - í 
633. 
? I . A . marg . ^ f j ^ ^ . - V í 
Di rhem, 
8o SECCIÓN 3, 
634. 
li ^ ^ u : t 
\ f 
394 I . A . marg. ^ J U J U ÓLsoji ¿J,^ ĵ)ò ÍJ-JJ^J 
Dirhera. 
635. 
? I . A . marg. ¿LJJ^J 
D i r h e m . 
636 . 
^ ¿ 1 1 1 
394 I . A . marg. ^j^Ji* -̂>̂  Luv AJJ.X^J 
Dirhem. 
637 . 
394 Di rhem. ÍLJ— Í-^JJ^-J 
638. 
^ .A II ^ ^ L - i l - * ^ L , ^ 
395 1. A . marg, ^-x^i* ÍL^IA^J 
D i r h e m . 
CALIFATO. 
639. 
395 D i r h e m . i-1— ^ - V - í 
640. 
t i J! V ^ L _ i w » 
394 I . A . marg . « ¿ j í^f0^ ^ . - V í 
D i r h e m . 
641. 
T i H ^ 
f — 
^ j o a i ^ 
398 D i r h e m . ( . ^ ^ j L / " ^ ^ ' . ' V ? 
642. 
c n _ ^ i s ^ 1 
ÍJ31_J J—ÍJ—ti 
396 I . A . marg. '¿~z~> '¿-̂ -> ^Í^TTÍ 
D i r h e m , 
8.2 SECCIÓN 3.ñ 
643 . 
^ r , Ji ^ 
397 I . A . marg . ^ i i j ^x^Jj ÍJU- > 
D i r h e m . 
644. 
^ Í f! ^ ^L.^—» çLsf 
¡si! ^ - w ^ j , ] ! 
? ^ C U I J ^ 
396 I . A . raarg. ¿ol^ibj JJ^Í**^ • (^r*^ ^ - V í C1) 
D i r h e m . 
645. 
.u:1 
í . A . marg . ^ . U Í'JJJ^J 
D i r h e m . 
(1) E n las láminaB de D. Antonio Delgado figura utla moneda como esta, pero'det aúo 395. 
C A L I F A T O . 83 
6 4 6 . 
t i li ^ r f 
394 Di rhem. í-^* ¡^Ss L A J ^ - J 
6 4 7 . 
395 Di rhem, i - ^ -
6 4 8 . 
396 Di rhem. ¿Lx~> i-Uo ^ J j J ^ U 
6 4 9 . 
W i !! ^ ^ L J U ^ D çLSèí 
íJ eii! ^-J-^it •j-̂ t 
398 I . A . marg. ^ j ^ J i j i_^> { j À í i 
Dirhem. 
6 5 0 . 
398 Di rhem. ^ J j j ^ ^ j j ¿¡JUJ Í--^ ^ J j - ) " i l l j 
6 5 1 . 
T i II y ^ U J U - A ^ . L ^ 
394 I . A . marg. « . ^ j i ^ j l ^ . - ^ Cs'c) 
Di rhem. 
84 SECCIÓN 3.11 
652. 
^ i lí ^ ^ U i ^ ^ L A Y 
398 I . A , raarg. ^ ¡ ¿ . ¿ S j ^ I ^ J L^O 
D í r h e m . 
i II ^ 
^ * !! M 
653. 
398 I . A . marg . - J ^ i j fji**»>j 
D i r h e m . 
654. 
398 I . A . marg. . (¿ft***^ 
Di rhem. 
655. 
^ di! ' f „ * 
398 I . A . marg. ^ s u 4 í ^ t / " ^ 
D i r h e m . . 
C A L I F A T O . 85 
6 5 6 . 
399 I . A , marg . j ç+J 'Li~> y J ¿ '¿¿J^J^J 
D i rhem. 
6 5 7 . 
i . I ! ^ t r í r ^ ' J - ^ A 
394. I . A. marg . « V ^ j { j ^ ^ J '^.^ ^-~*u ( ^ - ^ " ^ ^ 
Di rhem. 
6 5 8 . 
394 I . A, marg. ^-V.-^r? 
D i r h e m . 
6 5 9 . 
y i II ^ f ^ " - ^ f 
394 I . A. marg. j i*Jjt 'Lx** ¡jÁs Í'-^^-J-J 
Dirhem. 
86 SECCIÓN 3." 
660. 
395 Di rhem. . ^ ^ á - i-*-** ¡ j * ^ ¿ -^ - ¡ r í 
661. 
t i J! ^ ^ l - - ^ - » X-^ 
o ¿tí! ^ r r ^ ^ j - r - * ' 
396 I . A . marg . ^ j ^ J i j i - w 
D i r h e m . 
662. 
V 
I . A . m a r g , ^ r - ^ 
D i r h e m . 
663. 
T a. )) ^ r L , T 
397 I . A . marg . j , ^ ^ ^ r - í 
D i r h e m , 
CALIFATO. 8 7 
664. 
t¿ J! >¿ 
I . A . marg. L Í J ^ J 
Dirhem. 
^ . marg. 
Di rhem (fragmento). 
r s )l H 
ÍJL. 
665. 
I . A. r . ^ í^- i rf 
666. 
. U 1 
397 . I . A . marg, — i j ix^v ^ . l i *-^a-J 
D i r h e m . 
667. 
398 I . A . marg. —Jj 
D i r h e m . 
88 SECCION 3.a 
S i n secai1 
668 . 
385 I . A . marg. ¿Ui l í j ¿ L T ^ :L^'? 
D i r h e m . 
¿Lwl^W"' — Segilmesa. 
6 6 9 . 
378 I I . A . marg . w l ^ i l ^ ^ l ^ j ' 'L^> i*X^sr* 
Dina r . 
6 7 0 . 
381 Dinar , i v r ^ V j 
6 7 1 . 
383 Dinar . « V ^ j c ^ t ó ^ V ^ F * " 
JJ^=>1) = Nekor . 
672 . 
387? D i r h e m . («^- Li*.j_?^=>lJ Lu^x,^ 
67a . 
396 D i r h e m . . (¿rf^j ^ '¿-^ JJ£=>^ 
674 . 
397 D i r h e m . j ¿xw ¡ L ^ J ^ J ^ J U J 
CALIFATO. 
397 D i r h e m . 
396 Di rhem. 
J! ^ 
397 I . A . marg . 
675. 
rtttJ^ ĵ *̂ *0 ¿̂ ^̂ "̂  
676. 
677. 
f ' — ' f 
Jt ^ 
i r 





I . A . marg . ^ s j j J ! IJA V Í T ^ ' 
I I . A . marg. , m . pr. 
Semi d i rhem. 
go SECCIÓN 3.a 
I V — M o h a m a d I I , Âl-Mahdy, H . 398-400 = J . - C . x o o ^ - i o o ç . 
^ J j J ^ á T = Alandalus. 
6 8 0 . 
398 I . A . marg . 3u«jj ^ l ^ i ' i J — ^ J ^ x i ^ l j ^» j j J t íò,» , > y o t i i ! ^ . - J 
Dirhem. 
6 8 1 . 
399 Di rhem. L« 
6 8 2 . 
^ i !l 1̂ AV 
SO. „ =: * . 
399 I . A . marg . l^j ^> à̂~> 
D i r h e m . 
683 . 
399 , 1 . A . marg. j ^^3^ L i— 
D i r h e m , 
CALIFATO. 91 
684. 
r * — J i 
400 I . A , marg. ¿AA i¿~> 
Dirhem. 
685. 
i Jl J AV 
SJ, i i l l - i g - ^ * 
-feo I . A . marg, wt» ^ J ^ I 
Dirhem. 
686. 
t i !) f 
400 I . A . marg . XJI» a j j l i -
D i r h e m . . 
687. 
¿iS 
• " 7 ^ í ^ — 4 — i 1 
400 I . A . marg. ¿JI* ->^J! Í - U V 
Dirhem, 
92 SECCIÓN 3." 
688. 
* * II 
A3 ^ ^ ^ ^ " 
400 I . A . marg . wl» 
D i r h e m . 
689. 
T i II ^ ^ ^ 
400 I . A . marg. wU ^ j j l i ' j ^ 
D i r h e m . 
F.—Çuleiman Almostain billah, H. 40Ò — J.~C. xooç. 
^ J j j ^ í ' = Alandalus. 
690. 
^ T i II ^ 
400 I . A . marg . wU ÍLJL«> 
Dinar . 
691. 
400 D i r h e m . 
V r i Jl ^ 
C A L I F A T O , 53 
6 9 2 . 
\V 4 !t ^ 
s j íiJl ^ - j - ^ L . ^LVÍ^ 
400 I . A , marg . ÍJI» 
D i r h e i i i . 
693. 
400 I . A. marg . wl» ^ J ^ I iL™ 
D i r h e m . 
694. 
^ 1 i j . 
400 D i r h e m . w U ^ j j i SLiw 
^.36pl LJ^J sri Medina Azzahra. 
695. 
400 I . A . marg. ^ j j t i ^ * * 
Dinar . 
696. 
400 D i r h e m . 
94 SECCIÓN 3.a 
Hixem I I , (segundo reinado), H . 400-404? = J . - C . ioog- io i^r 
= Alandalus. 
697 . 
\V a II- ^ 
4! ̂-A 
400 I . marg. ÍJU « j j l LXW 
Dirhem. 
6 9 8 . 
A Jt ^ 
jl—i,—& ..LAV 
5j ^3 ¿i! f r 
J l 
401 I . A . marg. ÜJI» ^J^S ^ J ^ . ! LL« 
Dinar , 
401 B i r h e m , 
699. 
1 0 0 . 
* Jl ^1 
jt fe J L ^ ^ 
^ íÜl ' 1 1 
• i i i l " A - i 




401 D i rhem. 
7 0 2 . 
402 D i r h e m . ^ V ^ J ( ^ r ™ ^ 
703. 
y i H ^ ^ L i ^ 
402 I . A. m a r g . w l j a j j ^ ^ r - ^ ' ^ '¿-^ 
D i r h e m . 
704. 
403' D i n a r . ¿ ó l ^ j j i j ^ ^ J j ' 'ÍJ~» 
705. 
4 0 3 D i r h e m . 
706. 
404 D i r h e m . h \ ^ j j \ j ^ ! 'i. 
707. 
J1-JU0 ' j l ^ 
X i - l j l ^ 1̂ ft, 
J ^jjj J¿» J . J j l ! 
402 I . A. m a r g . w l ^ x j j l j ^ ^ - ^ j ' l LA— 
D i r h e m , ^ 
96 SECCIÓN 3.* 
708. 
II Ni 
ÍÒJLJ ^ a _ i | 
403 I . A . marg. ^ . ^ j ^ '^O^' i - ^ - * 
D i rhem. 
709. 
% a. II ^ ^ U u ^ ^ L - A V 
400 I . A . marg. ^ A j ^ t ¿LXW:(^JJJ^IJ 
D i r h e m . 
710. 
401 D i r h e m . 
'¿lj\ = A Ú W e t e h ? 
711. 
402 I . A . marg . J\J ¡¿j^^ 'i¿~»> 'ibj^ 
11. A . marg . , m , pr. 
D i r h e m . 
712. 
403 D i r h e m . ^>^> í-i— ^ 
CALIFATO. 97 
V.—Çuleiman (segundo remado), H. 401-^01^ = J.-C. 1010-1016. 
^ j ò S t â = Alandalus. 
713. 
T a. Jl ̂  trí-í1- ^ 
Dirhem. 
714 . 
T i J i ^ cr5_í:L ^U'ár 
402 I . A . marg . çjj^j (jr^^1 ^J™' ( ^ p ^ " ^ ^ 
D i r h e m . 
715. 
403 D i rhem. ^ j l í 
716 . 
404 D i rhem. ^ / j ' 
717. 
405? D i rhem. . . . , ( j « r â . ? Í-A*» 
Véanse los n ú m e r o s 719, 720, y a i , 786 ã 803. 
7 
gS SECCIÓN 3.ft 
VI//,—Mohamad Atmostakfi, H. j r ^ ^ i ó = J.-C. 102^-1025. 
^ J ^ j ^ T = Alandalus. 
718. 
i j ^ ^J! ^ 7 1 
414 I . A , mi-, i jU? i j^L 
D i r l i e m . 
Véase el num. 808. 
IX.—Hix-em J / I Ahnotad, H. 418-422 = J.-C. I02']-io^0-
V é a n s e los n ú m e r o s 809, 810 y 818, y Mondzir I I de Zaragoza. 
I I . CALIFAS HAMMUDÍES. 
I.—Áli Annasir-Kdin-Allah ben Hamnmd, reconoce á Ç u l e i m a n . 404? 
reconoce á í l i x e m . . . 405 
independiente 407 
I I .—Aikaçim A l m a m i m ben H a m m u d 408 
T i l . — Yayha Almota l i ben A l i 41a 
A i k a ç i m (2.A vez) 4:I3 
Yahya (2.A vez) 414 
E n Córdoba , hasta 417 
E n Málaga y Ceuta, hasta 427 
/.—Ali Annasir, H. 404^-408 = J.-C. 1013-ioiJ. 
h NOMBRE DE ÇULEIMAN ALMOSTAIN. 
Sin orlas. Monedita de plata^ 
CALIFATO. 99 
ÍJ^-J L ; ;^ -1 =- Medina Ceuta. 
7 2 0 . 
i 
r * j i ^ ^ AV 
^ . j iiit .̂T—r — i — ' 
404 1. A . marg . j ^ ^ ^•hs-> ' • ^ 
D í r l i em . 
7 2 1 . 
\ y * i] ̂  • ¿ 
405 I , A . marg. «.jj U ^ / " r ^ 
D i r h e m . 
Á NOMBRE DE HIXEM II, ALMOWAYAD. 
7 2 2 . 
i J! ^ ^ 
405 I . A . marg . U ^ÍJ^J i j - ^ 
D i r h e m . 
7 2 3 . 
405 D i rhem. £ 0 ^ ^^.^r? 
100 SECCION 3, 
724. 
406 D i r h e m . w l » ^.^3 C - ^ - 'i^x^-i 
725. 
407 D i r h e m . L» ¿/J^ í̂ '"' ^."^W 
J A Í ^ = A l a n d a l u s . 
726 . 
406 D i r h e m . AJU ^J^J ^ J j j ^ ' - J 
ALl COMO CALIFA. 
¿JUW AJJ^ = Medina Ceuta, 
7 2 7 . 
¿ I! ^ 
^5 
407 I . A . m a r g . 
D i r h e m . 
^ \*í F-Ss**> à̂ J-W i w J W1̂—' 
728 . 
j e r i ^^r 
407 I . A . m a r g . 
D i r h e m . 
^ fZ****** Òŵ Lw ¿L-WWW ¿̂ -O ^ - - ^ 
CALIFATO. I O I 
7 2 9 . 
r i J ! ^ ^ / á r 
^5" 
407 I . A. marg. 
D i rhem. 
7 3 0 . 
407 .Dirhem. U ^ í j b ^ w i J ^ ' 
7 3 1 . 
408 D i rhem. ç j j ] ^ ^ ' • y ^ ^ í - * ^-^.^Ví 
407 D ina r . 
J j j ^ f = Alandalus. 
732 . 
407 D i r h e m . 
7 3 3 . 
734 . 
408 D i r h e m . I» c j V ' ^ ^ P ^ ^ ^ 
V é a n s e los n ú m e r o s 805 y 806. 
102 SECCION 3. 
//.—-Alkaçim Almamun, 
H. ¿¡.08-412 y .̂[̂ -¿¡.14 = J.-C. 1017-1021 y 1022-102J. 
L ^ i J ^ ™ Medina Ceuta. 
735 . 
, T 
» _ l £ Jl 
US ¡iíl 
40S I . A . marg. JU ,tj •̂"í"*" ^--••'^Í-Í 
D i r h e m . 
736 . 
409 D i r h e m . wL» 
737 . 
r i II ̂  r U J I 
SJ. í i J ! ^ 
409 I . A . marg. wU ^ J ' J ^-r*" ^-"í-Vf 
D i r h e m . 
7 3 8 
W . )l >á ' j . _ ^ - * _ J i 
SJS; -xj iii! p . L ü J t 
J ^ X y , ^ , ^ ^ - A II 
409 I . A . marg. U í^j'-> 
D i rhem. 
7 3 9 . 
410 D i r h e m , U « ^ j ^ ^ £ ^ . ^ T f í 
CALIFATO. 
7 4 0 . 
103 
409 I , A . marg. ¿ í j b ~̂"**' *J-",J ^-"-'^Trí 
D i r h e m . 
^ J A Í ^ = Alandalus. 
7 4 1 . 
410 D i rhem. h l* ¿Lj—. ^ . J J J ^ I J 
7 4 2 . 
410 I . A . marg . ÍJU Ĵ O^ ^"íu::' i ^ r ^ - 5 - ' ^ 
D i r h e m . 
743. 
A í! ^ r L s J I 
SJ ^ . j iiií —A [I 
410 I . A . marg. j j l g W j ^ juUe ^ J o J ^ b 
Tercio de dinar . 
Ü-^w = Medina Ceuta. 
744 . 
410 I . A . marg . w U ^ J ' J 
Dirhem, 
I04 SECCIÓN 3. 
745. 
4Í ^ ^ ^ CÍ-? *' 11 
410 I . A . marg . U i_Lw ¿JU ,̂ ¿-AJJ^J 
D í r h e m . 
7 4 6 . 
411 D i r h e m . JU (sic) ¿J^, ¿ j ^ ¿L J JJ^ 
747. 
* — ) ) >i *__JI 
410 I . A . m a r g . ^¿us ¡JL« t^-X^i 
Dirhem. 
748 . 
* li N! J ^ J I 
411 I . A . marg . ^ ^ 5 L u - jL^w Í ^ V í 
D i r h e m . 
CALIFATO. 105 
(^rJ^j'l¿r = Alandalus. 
7 4 9 . 
\ Y * !t ^ r L i J I ç L S i r 
a j . a . , áJ}| i*—*! !t 
412 I . A . marg. ¡wU ^ J j l ^ ^ a 
Dinar , 
7 5 0 . 
i i i t ( ¿ j j — — • ^ 
412 I . A . marg. 
Dinar . 
412 D i r h e m . 
751. 
7 5 2 . 
i It ^ r U í J I f U r 
Í̂ J i i i i i j j — * ' • t í 
413 I . A . marg . 'iy^ >J>^¡ i ^ — ^ ^ j ' ^ ' j 
D i r h e m . 
V é a n s e los n ú m e r o s 804, 807, y Yahya el T o c h i b í de t a r a g o z a , 
I06 SECCIÓN 3. 
/ / / . — Yahya Almotali billah ben A l i , 
H . 412-413 y 414-427 = jF.-C. 1021-1023 y 1023-1035. 
ÍJ.Í-S> = Medina Ceuta. 
7 5 3 . 
414 I . A . marg. 'iyLs ç s j \ i.̂ ~> ÍLx~w ÍJ-JJ^-J 
Di rhem, 
7 5 4 . 
414 I . A. marg. ^ j j ! Í-W—J ÍJJA^-J 
D i r h e m . 
7 5 5 . 
'415 Dinar . ^ ^ T v ^ 
7 5 6 . 
416 Dinar . w U i-J-*-
757 . 
414? D i rhem. ^ 1 debajo de la I . A . ^ 
7 5 8 . 
414? D i r h e m , ^ j l i ( s ^ c ) £ 
CALJI'ATO. l O y 
759. 
415 Dirhem. jtj ^i-- Liw debajo de la I. A. ^ 
7 6 0 . 
416 Dinar. ^ ^ . ' j ' j ^ s -
C 
7 6 1 . 
416 Dirhem. •̂ 
7 6 2 . 
417 Dirhem, J\J •̂ 
7 6 3 . 
417? Dirhem, J\J (sic) L ^ - -̂
7 6 4 . 
418 Dinar. S-̂— £ 
7 6 5 . 
418 Dirhem, 
7 6 6 . 
^ * " ^ 
.15 
418 1. A. marg. ^i^is-f 
Dirhem. 
7 6 7 . 
419 Dirhem. CT"" 
7 6 8 . 
430 Dirhem, i ^ J ^ { j i j ^ '̂ ""̂  
IOS SECCIÓN 3." 
769 . 
421 D i r h e m . tf •̂**' 
770. 
423 D i r h e m . ^ J L Z J WJJ" ¿-¡-W 
7 7 1 . 
424 D i r h e m . ¿ í j l ? ( j ^ J ^ í ¿ í j ^ 
772 . 
425 D i r h e m . j tf 
773 . 
426 D i r h e m , 
7 7 4 . 
U j ^ J I J , j 
418 I . A . m a r g . i j U j - ^ ^'v' i ^ - * - ^ - H - f 
D i n a r . 
775. 
418 D i r h e m . 
E n l a s m o n e d a s d e e s t e a ñ o f a l t a e l U e n l a I . A . 
7 7 6 . 
419 D i n a r , w U 
CALIFATO. I ? 9 
777 . 
419 D i rhem. 
7 7 8 . 
420 Dinar . U g j ^ j ¡jty^ 
779-
421 Dinar . U ^ . y ^ J Cŝ c) ^ 
7 8 0 . 
423 Dinar . AJU 
7 8 1 . 
424 Dinar . *JL* ^-ÍJ'J ^ J - ^ ^ ^ j ' 
7 8 2 . 
224 Dinar sin 
7 8 3 . 
425 Dinar . l ^ j l j ^ . y ^ j L / * r ^ 
7 8 4 . 
? Tercio de dinar. 
7 8 5 . 
VT * II ^ ^ 
423 I . A , marg . ^ ^ í j l í ^ í ^ K s ^V.',>-rí 
Dinar . 
Véanse los n ü m e r o s 815 á 817. 
IIO SECCIÓN' 3.a 
I I I . ¿PRÍNCIPES INDEPENDIENTES? DE ESTE PERÍODO, 4OO Á 428. 
Aben Xohaid. 
Á NOMBRE DE ÇUI.EIMAN ALMOSTAIN. 
^ J j j ^ á f = Alandalus. 
7 8 6 . 
* ' — " ^ , — a - x s r 
t ¿ ^ d i ! 0 * ' nS . 
^ . . t—^41 1—*i 
J ^ . 1 
I I . A . marg. , m. p r . 
Di rhem (cobre). 
Véase el núra . 694., en el que figura el mismo nombre. 
Habib. 
Á NOMBRE DE ÇULE1MAN ALMOSTAIN. 
787. 
403 I . A . marg. w l ^ j l ^ ^ J . J ¿L̂ w (j*Jjj"^b 
D i r h e m . 
788. 
404? D i r h e m . ,1 SJU» 
CALIFATO. N I 
Aben Hodair. 
Á NOMBRE DE ÇULEIMAN ALMOSTAIN. 
789 . 
^ ' 11 ^ , Lo 
404 I . A . marg. ^ ^ - ^ ^ ^ 
Dii"hem. 
7 9 0 . 
404 E n l a ' I . A . debajo solo sin 
Abdelmelik. 
k NOMBRE DE ÇULEIMAN ALMOSTAlfJ. 
7 9 1 . 
^ " i tT 
404 I . A. marg. j l j ¡Li— ^« JJ J^ IJ 
D i r h e m , 
792 . 
405 D i rhem (cobre). j 
112 SECCIÓN 3. 
Mohamad. 
A NOMBRE DE ÇULEIMAN ALMOSTAIN. 
7 9 3 . 
>o ^ &\ ^ f 
403 I . A . marg. ^ ó ^ b ÜJ—, ^ . I j J M b 
Di rhem (vellón). 
Çuleiman. 
A NOMBRE DE ÇULEIMAN ALMOSTAIN. 
7 9 4 . 
404 I . A. marg. - ^ j ' JJ^-^J^'J 
Dinar . 
404 Terc io de dinar. 
404 D i r h e m . 
7 9 5 . 
7 9 6 . 
7 9 7 . 
405 D i r h e m . ÜJU 
CALIFATO. I I 3 
Modrik. 
k NOMBRE DE ÇULEIMAN ALMOSTAIN. 
7 9 8 . 
I L A V 
' U " 
404 I . A . marg. U ^ 1 ¿..x- ^ J ^ J ^ Í l ) 
Di rhem. 
A&en J a l a f . 
Á NOMBRE DE Ç ULE IMAN ALMOSPAIN, 
799 . 
- H ^ l J o 
• 405 I . A . marg . ÍJU i_rr::i- ^ ^ " ^ V 
Dirhem. 
8 0 0 . 
.'405 I . A.' marg. AJU ^ í j ' j ^ ^ - ^ " ^ ^ - . 
D i rhem. 
114 SECCIÓN 3. 
¿ K a r d ó K i n d ? 
A NOMBRE DE ÇULE1MAN ALMOSTAIN. 
801- u \ 
¿JJJ ó ^3? 1 L / " 
.. . ^ 404 I . A . m a r g . w U ^ - J j ^ ^-^^^ 
D i n a r . 
Âlmoiz, en Fez. 
LxiJ^ = Medina Fez. 
Á NOMBRE DE HIXEM 11 ALMOWAYAD. 
V é a s e l o s n ú m e r o s 651 á 656, 663, 666 y 667. 
Á NOMBRE DE ÇULEIMAN ALMOSTAIN, 
802 . 
I , A , m a r g . 
D i r h e m ( v e l l ó n ) . 
803 . 
* ti ̂  e r r ^ -
;M ^ ÓÜ! ^^w—;^!! j - * ^ 
j 4 l 
4) ^ 5 / . ^ ^ ^ x U ! 
I . A . m a r g . 
D i r h e m ( v e l l ó n ) . 
CALIFATO. I15' 
A NOMBRE DE ALKAÇXM ALMAMÜN. 
r i JI >f . I _ £ _ J I 
si)! 
410 I . A . marg, j U A™« ^ - V - ; 
D i r h e m (vel lón) . 
Modafar y Aíobarek, en Vale?icia. 
A NOMBRE Dii ALÍ BEN HAM MUD. 
^ J j J ^ = Alandalus. 
805 . 
^ i Ji ^ ¿ - ^ r 
407 I . A . marg. p^*- iJ— ^ - i j o ^ b 
D i r h e m . 
806 . 
^ *___J! ^ ^ f l ^ 
so ^ «Ó! íiM ^ J A J ^ U ) 
407 I . A. marg. ¿-¿~> ^^J^J^IJ 
Dirhem. 
Il6 SECCIÓN 3. 
Ç a i d ben Yusuf. 
k NOMBRE DE HIXEM II ALMOWAYAD, 
V é a s e l o s n ú m e r o s 703 á 707. 
k NOMBRE DE ALKAÇIM ALMAMUN. 
807 . 
^ úSI ^ 1 II 
411 I . A . m a r g . w l » ^ j j ^ y u o ^ A a . t L i w ^ J j j ^ l j 
D i n a r , 
Aòe7i Temam. 
k NOMBRE DE MOHAMAD III ALMOSTAKFI. 
8 0 8 . 
¥ i II ^ 
8, 
r j ib ^ . ^ \ 
I . A . m a r g . i ^ — t ^ r J ^ ' ^ t j 
M o n e d i t a d e o r o . 
k NOMBRE DE HIXEM III ALMOTAD. 
8 0 9 . 
.. . * 
M o n e d i t a d e o r o . ¡ a - ^JJJJ^IJ 
CALIFATO. 117 
8 1 0 . 
421 I . A . marg. J-^i ÍJ— ^ J j j ^ l j 
Monedita de oro. 
Á NOMBRE DE HJXEM II ALMOWAYAD. 
8 1 1 . 
I . A. marg. ¿L¿~. ^J^J^ÜJ 
Monedita de oro. 
8 1 2 . 
422 Monedita de oro. ^ r - ^ ' ' 
8 1 3 . 
426 Dinar. J\J ^ y x & j w w LL« 
8 1 4 . 
428 Monedita de oro. ¿ J l y ÃJ— 
¿Af lah? 
k NOMBRE DE YAHYA ALMOTALI. 
S i n s e c a . 
8 1 5 . 
V» tí ̂  ^ ^ - Í 
I . A . y IT. A . marg. , m . pr . 
Moneda de oro. 
Il8 SECCIÓN 3. 
^JJJW = Alandalus, 
8 1 6 . 
c ^ , i ^ r 
I I . A . marg. , m . pr. ^ 
Di rhem. 
8 1 7 . 
416 I . A . 
I Í . A . mar . ^ j l i O*— iL^— ^JJ.;^IIJ ^ o J t I 
Dirhem. 
k NOMBRE DE HIXEM III ALMOTAD. 
4[8 I . A , raarg. i j i ^ . ^ J j J ^ b y j - O I lÁ» V—J^1 «Sil ^ 
I I . A . raarg,, m . pr. 
Dinar . 
C A L I F A T O . I i g 
Mochehid ( 1 ) . 
A N O M B R E D E L C A L I F A AlíDALLAH A L M O A Y T I . 
i k J I ^ Al -Weteh? 
819 . 
Y ' — ^ L u í 
Jt 
405 I . A . marg. ^ ^ V ^ * ^ ^ í 
D i r l i e m . 
A B D A L L A H ALMOAVT] (2). 
8 2 0 . 
>r * I! N¡ ^ ^ 
406 I . A . marg. ' ^ * J ^"'"^ 
I I . A . marg . , m . pr . 
D i rhem. 
8 2 1 
"SA akj 
406 I . A , marg. 
I I . A . marg . , m . pr . 
D í r h e m . 
(1) Véase Denia y Mallorca. (2) Independiente de Mochehid, 
I 2 0 S E C C I O N 4. 
SECCIÓN 4: 
R E Y E S D E T A I F A S 
I . — MÁLAGA Y C E U T A . 
HAMMUD1ES E D R I S I T A S , 
I . —Idris Almotayad ben Al i , 427 
I I , —Hasan A lmos tans í r ben Yahya 430 
I I I . —-Idris I I A l a l i ben Yahya . 434 
á 448 
I V . —Mohamad Almahdy ben Idr is I I 438 
á 444 
1 — I d r i s Almotayad, H. . 42^-4^0 = % - C . 1035-1038. 
^ J j j ^ = Alandalus. 
822 . 
D i r h e m . 
REYES DE TAIFAS. 121 
L~-w ÍJJX* = Medina Ceuta. 
8 2 3 . 
428 I . A, marg. [5 ^ j ^ i ^ i . ^ . ¿Ĵ «.J 
Dirhem. 
8 2 4 . 
T * li ^ 
ÍJ, «sil ^ ^ l - ^ - l l 
430 I . A . marg. JJU ( ^ " ^ ^-r"1 ^ • V ^ 
Dinar . 
I / . — H a s a n Almostansir, H . 430-434 = J . - C . 1038-1042. 
8 2 5 . 
1 ^ 
430 I . A. marg. IS ¿ - ^ ¿J™- i - ^ - ^ - f 
D i rhem. 
122 SECCION 4. 
* . i l ^ 
?J ¿ i J l 
i) 0J0 
430 I . A . marg. 
D i rhem. 
8 2 6 . 
Dirhem, 
8 2 7 . 
I I L — Idr i s I I A l a l i , 
H* 434-438 y 438-448 = y . - C . 1042-1046 y 1046-1056. 
= Alandalus. 
434 I . A . marg. 
D i r h e m . . 
8 2 8 . 
8 2 9 . 
437 D i r h e m . ( j - ^ h 
8 3 0 . 
445 D i r h e m . tirí*íjl? i ^nr^ ( j ^ - ^ ' ^ ' - í 
R E V E S D E T A I F A S . -123 
8 3 1 . 
N V , , . ^ 
*Üt ^ - í 
437 D i r h e m . i b j i - u . ^ J j j ^ í l j 
8 3 2 . 
438 D i r h e m . i l í j ^J'^J Ü-Í— ^.JJ-J^'J 
8 3 3 . 
439 D i rhem. iJjj ^^JAJ^U 
Í-^*, ¿jjji.>> = Medina Ceuta. 
8 3 4 . 
440? I . A. marg. i & j ^ j '•̂ '•'•̂  S-^J^-J? 
Dirhem. 
8 3 5 . 
441 D i rhem. ^-^1 • 
8 3 6 . 
442 L A . marg. ^ -¿J ' í ? ¿Lu« 'Lz»~> 'LXJJL^ 
D i rhem. 
1-24 SECCIÓN 4.', 
837 . 
444 Di rhem. Çjj^ ^ . ^ " r ^ 
8 3 8 . 
446? D í r h e m . C-»*>? Í̂ — 3-™- 'LÍ^X^J 
839 . 
Dirhem. LJU- IJU^, ¿JJJ^J 
^'JJ^V" — Alandalus. 
8 4 0 . 
445 I . A. raarg. ^ J ' J ^ j J ^ I l 
D i r h e m . 
L i JU ¡LLJJ>-> = Medina Málaga . 
8 1 1 . 
44Õ I , A . marg. a j l^wj t j ^ ^ « j l í O-W i ^ — S-aJL». ¿ - ^ J ^ J 
D i r h e m . 
REYES DE TAIPAS. 125 
^ J j - j ^ = Alandalus. 
8 4 2 . 
I . A . raarg ¿-^ ^ J J^U 
D i r h e m . 
ÚXijò S-yo~* = Medina Granada. 
8 4 3 . 
4 4 . 5 I . A . marg. ^ ^ t j ) ^ / ( L ^ j ^ a ) 
D i r h e m . 
^¡TíZ incierta. 
8 4 4 . 
I . A . marg . ^ ¿ J j ' L i - . . . . Ã-^»Ví 
Di rhem. L 
126 SECCIÓN 4.a 
445? D i i h e m . t ^ - ' i ^ i—^á- 'L-'—.? 
A D O R N O . J L - x _ J ! 
^ 1 
I . A . marg. 
I I . A. marg. , m . pr. 
Di rhem. . 
', j J j o ^ = Alandalus, 
847 . 
^ i )) -4 
so ^ &\ t Ü U J L - ^ J ! 
438? I . A. m a r g . ^JJO'^HJ 
Dirhem. 
44j? D í r h e m . Í-&> l.i~> ^ J J J ^ I J 
849 . 
? D i rhem. i - . ' — ^ j J o J ' i í b 
¿JsUp Í-ÜJ.̂  = Medina Granada. 
8 5 0 . 
444? Di rhem • >̂J\ l-'~~> ÍÍJU^¿ LLO.^J 
8 5 1 . 
445? Di rhem, ^ i r ^ ^ - ^ r ^ 
852 . , 
Di rhem. 
REYES DE TAIFAS. 12? 
ÍJÜU = Medina Málaga . 
8 5 3 . 
D i rhem. 'Lu^ ¿.sJU ¿LLJJ.̂  
IV .—Mohamad Ahnadhy, H . 4.38-444? = ^ . - C 1046-1052. 
^ J j j ^ = Alandalus. 
854 
5 í 
3J. ^ . j ^ ^ . j ^ i í j - ^ - ^ 
438 I . A . marg. Î J i . ^ ^ . j j J ^ L -
D i r h e m . 
855. 
439 D i rhem. 
8 5 6 . 
T á )t ^ ^ u ^ r 
439 I . A . marg. ^ ^ / ^ j ^JAÍ^ÍIJ 
Dirhem. 
8 5 7 . 
440 D i rhem. U ^.-'J'J ^ ^ j ' 
128 SECCIÓN 4." 
Zeca incierta. 
8 5 8 . 
Dirhem, ^ í - V í 
^JJJW = Alandalus. 
8 5 9 . 
44.0 I . A . marg. ^ ^ - í j ^ ¡¿j**^^ Í-Í«» 
Di rhem. 
8 6 0 . 
440? D i rhem. « j t j (sicj i - ^ - ÍJ— 
8 6 1 . 
441 D i rhem. 1̂  ÍJMJ\J *J—. 
8 6 2 . 
441 D i rhem. (sic) Í J J J^ . l j ' i - ^ 
8 6 3 . 
442 D i rhem. ^ ^ ^ j j ] ^ ( ^ - J ! i - ^ -
8 6 4 . 
443 D i rhem. j C^J" 
8 6 5 . 
444 D i rhem. Ç̂ Ĵ  C /^ 
REYES DE TAIFAS. 1^9 
8 6 6 . 
443 J. A . m a r g . ^ V - 5 ( j ^ - ^ ^ V 
D i r h e m . 
8 6 7 . 
r . Ji f' —>r 
444 I . A . m a r g . ^ n ^ J J ¿ í j 
D i r h e m . 
8 6 8 . 
I . A . m a r g . ^^JAJ^ÍJ 
D i r h e m . 
I30 SECCIÓN 4.' 
I I . ALGECIRAS. 
HAMMUDIES. 
Mohamad Almahdy ben Alkaçim, H . .^-446 = y. - C . r - i o ¿ 4 . 
^JAJ^V = AlandaJus. 
8 6 9 . 
cs.j ¡ i i ! i ^ T ^ 
r U J I 
443 I . A . marg-. j Ó-JJ' Í.-^ ^VJ^J^U 
D i r h e m . 
870 . 
444 Di rhem. ^ s ^ / j 
8 7 1 . 
445 D i r h e m . j { j ^ * ^ 
8 7 2 . 
446 Di rhem. J^'J ^XJJ'J .JU— i U ~ . 
8 7 3 . 
I . A . marg. j l j l - ^ ^ J j j ' i t l j 445 
Di rhem. 
REYES DE TAIFAS. I 3 I 
I I I . CEUTA. 
BARGAUTAS. 
I , — E l Hachib Bihao-d-daulah. Sacut Almansur 450 
I I , — E l Hach ib Dyao-d-daulah. A k i z 47o 
Hasta 477 




Ji-ü ^ — — 
455? I . A . m a r g . ^ f V ^ * " ^ " V ? ^ v i r ^ 
I L A . m a r g . , m . p r . 
D i r h e m . 
875. 
456? D i r h e m . j i - " " 1 ? Á ^ - * 
876. 
462? D i r h e m , j ^ J r - 3 ^ ^ 
132 SECCION 4.a 
8 7 7 . 
464 D i r h e t n . ^ í r ^ j g j j^ '^-^ 
8 7 8 . 
465 D i r h e m . (¿frr^J {J**?** 
8 7 9 . 
466 Di rhem. (jir^j O^- - í^-*-
8 8 0 . 
467 D i r h e m . <¿tir~*3 
12.—Alain, 22, 470-4̂ 7 - y.-C. 1077-1084. 
S i n s e c a . 
8 8 1 . 
. . J - J l ^ i - J l ^ í J -vr 
* \ 
Las á r e a s dentro de un oc tógono. 
I . A . y U . A . marg. , ra. pr . 
D i r h e m . 
REVES DE TAIFAS. 133 
I V . — - S E V I L L A . 
BENI ABBAD. 
I , — A b u Alkaç im M o k a i m d ben Ismael 414 
H . — A b u A m r u Abõad Almotadid ben Mohamad 434 
I I I . — A b u Alkaç im Mohamad Alraotamid ben Abbad 461 
Hasta 484 
11.—Abbad Almotadid, H. 454-461 = ^ - C . 1042-1068• 
^ J j j W = Alandalus. 
882. 
> )l t ^ 1 w 
435 I . A . m a r g . ^ ¡ j ^ f * - ^ J J ^ I ; ^.sjjJI 1 Ĵ t ty¿a iiJ! 
Di rhem. 
883. 
436 Di rhem. 
884. 
437 Dinar. U ^ j j ^ ( ¿ K ^ 
437 Moneda de oro. 
437 Di rhem. 
885. 
886. 
134 SECCIÓN 4.a 
8 8 7 . 
438 D i n a r , « U ^ j j ^ S-
438 D í r h e r a . 
8 8 8 . 
8 8 9 . 
439 D i r h e m . ¿ l í j ^ J i i ü — 
8 9 0 . 
* II ^ 1̂ A.„J> ^ U ^ r 
439 I . A . m a r g . £*¿ Í L u , 
D i r h e m . 
8 9 1 . -
t i )l ^ ^ U i ^ 
439 I . A , m a r g . ÍJU t : ^ ~ ^ 3 
D i n a r . 
8 9 2 . 
439 D i r h e m . 
8 9 3 . 
440 D i n a r . ¿JL» ( j f t j ^ 
REYES DE TAIFAS. 135 
8 9 4 . 
440 D i rhem, 
8 9 5 . 
441 D i n a r . ( ¿ r ^ J ^ <S~^ 
8 9 6 . 
441 D i r h e m , 
8 9 7 . 
442 D i n a r . AJU ^ j i ^ {j^.^j *-;™ 
8 9 8 . 
442 D i r h e m , 
8 9 9 . 
443 D i r h e m , 'J\J {¡J~*>J\¡ 
9 0 0 . 
444 D i n a r . Í'JU u / ^ í j L ^--^ 
9 0 1 . 
444 M o n e d a d e o r o . 
9 0 2 . 
444 D i r h e m . 
9 0 3 . 
445 D i n a r . AJU ^ ^ J j l i L / * ^ 
9 0 4 . 
445 D i r h e m . 
I36 SECCIÓN 4.a 
9 0 5 . 
447 D i r h e m . ¿ jb £r~> • 
9 0 6 . 
448 D i rhem. 
9 0 7 . 
Moneda de oro. Sin orlas. 
9 0 8 . 
^ & ti ^ 1 , ^ u ^ r 
ÍJ ^ d i ! ' ^ ^ i i ^ ! 
450 I . Á . m a r g . w L » ^ j j l j ^ « « ^ ÍJ^, 
D i n a r . 
9 0 9 . 
450 D i rhem. 
9 1 0 . 
451 Di rhe ip . . j l j ^ ^ ^ j â j ^ 5 ^ 1 
9 1 1 . 
452 D i r h e m . j t j ;s«rà. j ¡ ^ J ! AJ-» 
9 Í 2 . 
453 Dinar . íúU (¿^^j 
9 1 3 . 
453. D i r h e m , 
REYES DE TAIPAS. X37 
9 1 4 . 
454 Dinar . ^ { j r - v h Çjj*1 ^ 
454 Di rhem. 
9 1 5 . 
9 1 6 . 
455 Dinar . j ¡¿tr^j iU-
9 1 7 . 
456 Dinar . i^j'-3 i^^v^J Ô —> A-̂ .*-
456 Di rhem. 
9 1 8 . 
9 1 9 . 
457 D i r h e m . SJU ^ÍJIJ ( ¿ ^ V K J 
9 2 0 . 
Moneda de oro. Sin orlas. 
9 2 1 . 
Moneda de cobre. Sin orlas. 
9 2 2 . 
Ur i 11 ̂  ^Uu-^ ̂ U'ár 
456 I . A . marg . £ 0 ! í ^ í * * * ? ^ *-;-w> 
Dinar . 
923. 
456 Moneda de oro. 
I38 SECCIÓN 4.a 
9 2 4 . 
457 Dinar . XJU ^jj^j ^jir^j 
9 2 5 . 
45B Dinar . Ia ¡jtr^rh i¿)^ 
9 2 6 . 
459 Dinar . ÃJU ¡ j t r ^ - J 
9 2 7 . 
460 Dinar . ¿^1? w^8 ^ í j b (¿ir**" ̂ "**u 
9 2 8 . 
460 Dinar . £>l» ^ í j l s (J^*" 
9 2 9 . 
461 Dinar . (¿pr̂ j J ; ^ \ 
9 3 0 . 
Moneda de oro. Sin orlas, 
9 3 1 . 
^ i )! ̂  ^ l - A - ^ r L * y 
458 I . A . marg. j i j l j ^ r h ^ M ' ^ 
Di rhem. 
9 3 2 . 
459 D i rhem. ^ ^ ^ V ^ J ^ 
REYES DE TAIFAS. 139 
/ / / . — M o h a m a d Almotamid, H . 461-484 - J . - C . i o 6 8 - J o ç i -
^ j j ^ = Alandalus. 
9 3 3 . 
461 I . A . marg . ^ j j l j , ^ ^ 3 ^ J ^ - ' *J— . 
Dinar . 
9 3 4 . 
\áL\ 
461 I . A . marg. i . , , ^ ^ ! ^ J j J ^ l b . . . . 
Moneda de oro. 
9 3 5 . 
461 I . A . marg . .J?-*-^ 
Dinar . 
9 3 6 . 
462 Dinar , J» ( ^ J ^ c ^ 1 ^ c ^ ^ ' 
I40 SECCION 4. 
9 3 7 . 
463 Dinar . t» ¡ J ^ J 
9 3 8 . 
464 Dinar . Çjĵ j ¡¿fir̂ j ^ í j ' 
9 3 9 . 
Moneda de oro . Sin orlas. 
9 4 0 . 
r i i) ^ ' ' ^ ^ j ^ ^ a i 
462 I . A . marg. I j (¿rr*^ i ^ ^ ' ^ *-***' 
Di rhem. 
9 4 1 . 
462 D i r h e m . U ( ^ ^ r ^ j ) ^ r r - ^ ' (falta Ia decena) 
9 4 2 . 
463 I . A. marg. ^ j l j O^J' 'i¿~> 
Dirhem. 
9 4 3 . 
464 D i r h e m . j { j z ^ j ' g j ^ 
REYES DE TAIFAS. 14! 
= Medina Sevilla. 
9 4 4 . 
465 I . A . marg. ^ {¿yẑ j t̂ ĵ ŝ  * r í r ^ A-ÜJ-^J 
Dinar . 
9 4 5 . 
461.? (1) Dinar . (sic) ^ « ^ à ^ . . . . 'L¿~> 
9 4 6 . 
Moneda de oro. Sin orlas. 
9 4 7 . 
i II -4 &\ ^ u r 
¿ i ! 
465 I . A . marg . 
9 4 8 . 
466 D i rhem. j i - ^ - A-V 
(1) Evidentemente está equivocada la decena. 
I42 SECCION 4. 
9 4 9 . 
S J a - j i J i l ' . . 1 
467 I . A . marg. . . , , j ¡¿^r^j £ y 
Dinar . 
Moneda de oro. 
T i )! ^ 
9 5 0 . 
9 5 1 . 
467 I . A . marg. ^r"* 
D i r h e m . 
9 5 2 . 
468 D i rhem. j ¡jir^j ^ V " 
9 5 3 . 
469? D i rhem. «3 ç y J ? á-¿-»> 
9 5 4 . 
W , Jt ̂  ' â \ ^ _ Ô ^ Í \ 
470 I . A . marg . ^'•B*O!J 
Dinar . 
REYES DE TAIFAS. -143 
955 . 
472 Dinar. I I L ^ J J L ^ K ^ J ^^^^::J~,' IJ—' 
9 5 6 . 
475 Dinar . ~*j i-^w 
957 . 
476 Dinar. ^ í ^ r * ^ . 
9 5 8 . 
Moneda de oro. Sin orlas. 
9 5 9 . 
D i r h e m . Orlas borradas. 
9 6 0 . 
470 I . A . marg . ( j ^ ' r * 
D i r h e m . 
9 6 1 . 
r . H ^ 
472 I . A. marg. ^ j ^ " 1 
D i r h e m . 
^ , »_^J^4 #1 
¿ J t .^a-U JO 4! 
144 SECCION 4. 
iJajS Í ¿ J J . ¿ = Medina C ó r d o b a . 
9 6 2 . 
461 I . A. marg. ~>j i - ^ - ^ - ^ - í 
Dinar. 
9 6 3 . 
461 I . A. marg. j ? - ^ - ! '¿-^ 
Dinar. 
9 6 4 . 
462 Dinar. ^ i^r-^^l 
9 6 5 . 
463 I . A . marg. t^Kr-'j W-JJ ¿J-
Dinar. 
REYES DE TAIFAS. I.4.5 
y 6. J! ^ 
9 6 6 . 
464 Dinar . j ^ r r ~ j 
967 . 
465 Dinar . ¡ J -
Moneda de oro. Sin orlas. 
9 6 9 . 
4Õ3 I . A . marg. 
D i rhem. 
970-
464 Di rhem. ¡¿jir-'j} 
9 7 1 . 
T i (t ^ J - ^ ^ 
469 I . A . marg. (¿rr**^ ¡^--^ ^-™' 
Dinar . 
9 7 2 . 
Moneda de oro. Sin orlas. 
146 SECCIÓN 4. 
9 7 3 . 
r i )! ^ 
471 I . A . m a r g . ^ r s * r t í ^ f - 1 - ^ ' Ò-:"~J 
D i n a r . 
.sil ¿ . v - ^ 1 
d i ! j - ^ i A V 
r 
^ j o U ! 
9 7 4 . 
Moneda de oro. 
9 7 5 . 
\V i II ^ dil ^ 
^ „ _[! íÜl V-^J jr-íl 
.473 I . A . m a r g . ^ . " r ^ s ¿ - J ' ^ ' 
D i n a r . 
9 7 6 . 
474 D i n a r . J j U ¡ j ^ r ^ n ; ¡ ^ J ^ 
9 7 7 . 
479 D i n a r . ÍJLJWJU ^.«S^J i ' - i * * 
Moneda de oro. Sin orlas. 
REYES DE TAIPAS. H l 
'L^yP = Medina Murcia . 
9 7 9 . 
T ¿ Jl ^ íüt ^ - v - ^ ' 
w ^ &\ iSit j i ^ . A V 
47» I . A . m a r g . ^ ^ 
D i n a r . 
480 D i n a r . Í J L t J L í LA 
482? 11. A . m a r g . ¿ . J l ^ j ^ ^ í ! ? L i . 
D i n a r . 
4»8 I . A . m a r g . L:!^' L ;_ L - ^ . ' 
D i r h e m . 
^ 1 ¿ 
d5l j-s ,1» 
c-' 
I 
^ r . J! N; ^ k - ^ í 
484? I , A . m a r g . ' . . . .^J'PJ « J ^ ! LJ 
D i r h e m , 
H 8 SECCIÓN 4.8 
9 8 4 . 
? D i r h e m . Orlas recortadas. 
9 8 5 . 
f > H H 
480? I I . A . marg. 
D i rhem. 
- — — J l 
9 8 6 . 
481? I I . A . marg. 
D i r h e m . 
9 8 7 . 
D i r h e m . Orlas recortadas. 
SJ 
ai vJ 
J l ^ 
9 8 8 . 
D i r h e m . Orlas borradas. 
REYES DE TAIFAS. 149 
V . B A D A J O Z , 
Sapur, 
BANU ALAFTAS. 
I . — A l m a n s u r Abdallah b e n M o h a m a d b e n M a s l a m a 413 
A l principio como regaiíe de los hijos de Sapur, luego independiente. 
I I , — A l m u d a f a r Mohamad b e n A b i l a l l a b 437 
I I I . — A l m a n s u r I I Yahya b e n M o h a m a d ) f 460? 
I V . — A l m o t a w a q u i l Omar b e n M o h a m a d . . . . ) \ 461? 
A l m a n s u r I I Yahya, separado de su hermano hasta ? 
A l m o t a w a q u i l Ornar, separado de su hermano hasta 488? 
I I . — A l m u d a f a r , 437-460? ~ io4^-ro6j. 
^Q-.USJ = Badajoz. 
989-
I . A . n i a r g . V ^ í ^ ^ 
Moneda de oro. 
9 9 0 . 
JUS > L > T 
• L A . m a r g . L ^ * i a ^ j ^̂ JB WJ^1 j» -*^ 
M o n e d a d e o r o . 
j j j O SPXCION 4. 
I I L — Y a h y a Almaimir I I , 460? = 1067? 
9 9 1 . 
T , J! ^ 
9 9 2 . 
I . A . marg. 
D i rhem (cobre). 
9 9 3 . 
Í-9 
Moneda de oro bajo. Sin orlas. 
I . A . marg. 
Dirhem (cobre). 
9 9 4 . 
SJ ^ jüí ^ 
456 I . A . 
. Di rhem (cobre). • 
REYES DE TAIFAS. I5I 
9 9 5 . 
457? D i r h e m . 
9 9 6 . 
v r 4 11 M J*~ 
L—; 11 
457? I . A. m a r g . ^ ^ ^ . j ÍJ— ^ J j J ^ l b 
D i r h e m ( c o b r e ) . 
9 9 7 . 
— Í II i3-*s j ^ - ^ — 
i )| ^ iiM 
I . A. m a r g . 
D i r h e m ( c o b r e ) . 
9 9 8 . 
—41 
L A , m a r g . ( ^ V 5 " 
D i r h e m ( c o b r e ) . 
1̂ 2 SECCION 4. 
999. 
1. A . m a r g . • 
D i r h e m ( c o b i e ) . 
¡o 
1 0 0 0 . 
M a r g e n d e u n a d e l a s d o s á r e a s t ^ . ^ > í i J l ^.J 
D i r h e m ( c o b r e ) . 
/ F . — O r n a r Almotawaquil, H . 460^-488? =• J . - C . / o ó y - i o ç ^ . 
S i n s e c a . 
1 0 0 1 . 
ti ^ • &\ ± * ^ u r 
Moneda de oro. Sin orlas, 
R E Y E S D E T A I F A S . I 5 3 
(sic) ^ J - V j ^ ' ' = M á n d a l a s . 
1002 . 
460 I . A . marg. ^ i j T " 1 ^ ^ * ^ sil! *«o 
Di rhem, 
1003. 
461? D i rhem. i j * 
1004. 
463? D i r h e m . LJÜÍ? l¿~> ^-J.vi ' i íL* 
1005. 
465? D i rhem, ^ / V ^ ' ( ^ ^ ^ • ' ' ^ ^ 
1006. 
D i rhem. ¡L¿~ ^ . J j o ^ b 
1007. 
¡ J . j J Í J * ' íüt <k 




D i r h e m , 
I . A . rg . ^ J j j ^ l j 
. SECCION 4 / 
1009. 
¿ i ! ¿ 
^ - ^ ; 1! J - f ^ - J ! 
Moneda de oro. Sin orlas. 
1010. 




I . A . marg. 
D i r h e m . 
S i n z e c a . 
1C12 
T i_Jt ^ 
Moneda de plata. 
1013. 
Moneda de plata. 
Rli-YES D E T A I F A S . I 5 5 
1014. 
4_LJI ¿ . dJU 
Moneda de plata. 
1015. 
ílil T J | ^ y , >í S J _ ^ 
Moneda de plata. 
1016. 
Moneda de plata. 
1017-
J — O U t *JSl; 
T 4_JI ^ Í Ô . ^ di! 
Awl Jl (tc^ j sfi_t [I 
Moneda de plata. 
J 
Moneda de plata. 
1018. 
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1019. 
Moneda de plata. 
1020 . 
. . . ^ - j 
Moneda de plata. 
1021 . 
íül- J t " • • ÍÍ5! T 
Moneda de plata, 
V I . G R A N A D A Y MÁLAGA. 
BANU ZEIRI. 
I .—Zawi ben Ze i r i ? 
U.—Habbns 410 
III .—Bndis Almotafir b i l l ah Annasir-Hdin-Allah ben Habbus 430? 
EN GRANADA, 
IV.—Abãallah Çeifo daulah ben Boloquin ben Badis 1 . . . . 466 
Hasta 483 
EN MÁLAGA. 
Tmint ben Boloquin ben Badis 466? 
Hasta 483 
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I I L — B a d i s , H . 430-466 — J . - C . 1038-107$. 
S i n s e c a . 
1022 . 
444 I . A. marg. AJLJW _« ̂ Wj' *-'••**' ^ 1 ^ ^ ' - ^ 
Dirhem. 
J V . — A b d a l l a h , H . ¿ 6 6 - 4 8 3 = J . - C l o f ó - i o g o . 
¿I>UT¿ ¿J-JJWÍ = Medina Granada. 
1023. 
v _ ^ _ I I ¡J j jJI . 
I . A. marg . . ^ il>ljt¿ L ^ X ^ i . 
Moneda de o ró bajo. 
1024 . 
I . A. marg i U j j è , 
Moneda de oro bajok 
l58 SECCIÓN 4.' 
EN MÁLAGA. 
Temmi, H . q ò ô r ^ S ^ — J . - C . l o ^ r - i o g o . 
U J U 'L-̂ XP -- Medina Má laga . 
1025. 
I . A. marg LJJJ^-J ^J-XJ ' IJ-.* . i i i ! 
D i r h e m . 
1026. 
47»? I . A. marg. t̂n*?-- ••• **t->-M ' - ^ v_^t-* 
D i r h e m . 
1027. 
&\ T i I! ^ 
47»? I . A. marg. ^.j^j (j^r"-
D i r h e m . 
1028 . 
I . A. marg . , ¿JiJl* L ^ j . ^ 
D i r h e m , ' 
R E Y E S D E T A I F A S . 159 
V I I . ALMERÍA. 
y airan ? 
7.ohair , 419 
BANU SOMADIH. 
A n e x i ó n a l r e i n o de V a l e n c i a , (Maaiibe.u S o m a d i h , g o b e r n a d o r . ) 429 
l .—Maan b e n S o m a d i h 433 
S o m a d i h , r e g e n t e d e s u s o b r i n o A l m o t a s i m 440 
I I . — A l m o t a s i m Abu Yahya b e n M a a n 444 
H I . — A h m e d b e n A l m o t a s i m 480 
H a s t a 484 
MONEDAS D E A L M E R I A D E P E N D I E N D O Ü E V A L E N C I A ? 
h j i \ = A l m e r í a . 
1029. 
I . A . m a r g . ^4^ ^ 
M o n e d a d e v e l l ó n . 
1030. 
430? I . A . m a r g . l¿-~>1 
M o n e d a d e v e l l ó n . 
1031-
¿SI J j ^ ^ «ÜLJ ^ - ¿ J — t í 
I . A . m a r g . 
M o n e d a d e v e l l ó n . 
l60 SECCIÓN 4. 
1032. 
r i . ti ^ 
I . A . m a r g . 
M o n e d a d e v e l l ó n . 
I . A . m a r g . 
M o n e d a d e v e l l ó n . 
I . A . m a r g . 
M o n e d a d e v e l l ó n . 
I . A . m a r g . 





KEYES DE TAIFAS. l 6 l 
Moneda de vel lón. 
1036 . 
1037. 
1. A . marg. i ' - - — í - i j l ^ 
Moneda de vel lón. 
1038 . 
SJ s-j íiJt ^ — « — » J ^ 
439 I . A . marg. ¿lij Í-Í— Í-J 
Moneda de oro bajo. 
¿MONEDAS ANÓNIMAS DE ALMERÍA INDEPENDIENTE DE VALENCIA? 
1 0 3 9 . 
L u í J ^ B 
4113 I . A . marg. ¿Li? A-Í-" h j l ^ ^» j j J I ! j j > 6^! 
Di rhem. 
1040 . 
i it ^ j 
i 1 )! ' t&\ J j -
I I . A . marg. ^ . j ^ ^ - ^ J ' í-^2 v^"15 í> '̂ 
D i rhem. 
l62 SECCIÓN 4. 
^J j J^V" = Alandalus, 
1 0 4 1 . 
D i r h e m . i ^ - ^ J - v i ^ ^ 
S ¿ « s e c a , 
1042 . 
T i I! >¿ 
i L _ ) l i 1 J! 
I . A . y I I . A . marg. , m . pr . 
D i rhem (cobre). 
. / / . — Â l m o t a s i m , H . 444-480 — J . - C . 1052-108']. 
w ^ - i ! = A l m e r í a . 
1043. 
£ ! r ^ l ^ t 
4»3 I . A . marg. L i ' ^ i " L ; 4ÜI 
Dirhem. 
1044 . 
D i r h e m . w ^ l l ) ^ j J I 
Z045. 
I . A . marg. " j ^ V 
D i r h e m . 
•sil ^ 
R E Y E S D E T A I F A S . 163 
d i i > r J t ^ 
1046. 
L A . marg. 
D i r h e m . 
1047. 
I . A . marg. 
D i r h e m . 
I I . A . marg . 
D i r h e m . 
1048. 
1049. 
I . A . marg . 
D i r h e m . 
164 SECCIÓN 4.a 
V I H . V A L E N C I A . 
Los eslavos Mobarek y Mudctfav. , ? 
E l eslavo Lebil, señor de Tor tosa . ? 
BANU ABI AMER. 
1.—Abdelaziz Almansur ben Abderrahman Annasir ben Abu A m i r 412? 
II.—Abãelmelik Almudafar ben Almansur 452 
Anex ión al reino de T o l e d o . . . 457 
Mobarek y Mudafar. 
Véanse los n ú m e r o s 805 y 806. 
I.—Almansur, H . 4J2>'4¿2 = J . -C. l o s i f - i o ó o . 
ÍL^JJ = Valencia. 
1050 . 
^ - r £ ¡ - ~ »—i' ~^ ' 
T » t! "i! . ^ 
435 1. A . marg . ]¿ i ^ ^ j ^ ^ - ^ 
D i r h e m . 
1051 . 
436 Di rhem. ^ ^ j ; 
1052. 
437 D i r h e m , 
K E Y E S D E T A I F A S . 165 
1053 . 
438 D i r h e m . ^ ¡^rr '^í • • 
1054 . 
440 D i r h e m . U { j í*3 .^ ^-^*' 
i it Jf 
1055. 
>' i* a. jLp'ár 
S J - ^ 1151 i i L , 
441? I . A . marg. . . . ^ « j l j ^ ¿ a j ? ¿J.. . , 
Di rhem. 
1056 . 
442 D i rhem. J!J ^̂ JUJIJ ¡̂ -̂J! i - ! — 
1 0 5 7 . 
442 I . A . marg. £0-3 ( ¿ r ^ j ' j e J ^ ^ ' 
D i r h e m . 
1058. 
443? D i rhem. c^^ ' -5 ' ^ ^ ' ^ 
i66 SECCIÓN 4." 
S i n s e c a . 
1059. 
M o n e d a d e o r o . S i n o r l a s . 
1060 
M o n e d a d e o r o . S i n o r l a s . 
»U*2> 
L — J i j = V a l e n c i a , 
1 0 6 1 . 
^ , It 
445 I . A . marg. j ' j , ^ r ^ j b ^ / v ^ 
D i f h e m . 
1002. 
446 D i r h e m . j ^ ^ J ' J ¿••"•̂  
1063. 
447 D i r h e m ' . £ 0 ^ (J'-'O^ 
1064. 
448 D i r h e m . - TT..J^ij ^ L ^ ' , . 
REYES DE TAIFAS. 167 
S i n s e c a . 
1065. 
MonetJa de oro y de electron. Sin orlas. 
1 0 6 6 . 
^ ' J i ^ . j . U j . ^ L ^ ' 
Moneda de electron. Sin orlas. 
¿)j = Valencia. 
1067. 
44Ó I . A . marg . , interna. ò ^ ¡¿M T J t ^ 
I I . A . marg. , interna. ^ r ^ ' ^r5 ' 
Externa , m . p r . 
D i r h e m . 
1068. 
e^1 
ÍJ ^ , slit U , 
448 I . A . marg . ^ ¡ J ^ J ¡^V i ^ 
D i r h e m . 
168 SECCION 4. 
1069 . 
449 D i rhem, . . . , j ' j 
1070. 
450 D i rhem, c ^ ™ ^ 
1 0 7 1 . 
451 ' D i r h e m . - " V ^ j 
1072. 
cri» 
«út J t ^ ^ U ^ , ^ 
Moneda de electron. Sin orlas. 




453, I . A . marg. ^ r r ™ ^ ¿ r ^ r í 
D i r h e m . 
1074. 
c^1 
so—a.j .sit u ^ r 
454" D i r h e m . ^ r r ^ ^ j £ 0 ' ^ 
R E Y E S D E T A I F A S . 169 
1075 . 
455 D i r h e m . U ^ 6 . í ^ . 
1076. 
456 D i r h e m , U £>,J\J i j - ^ r ^ - j O-*-"» 'i¿~> 
1077. 
w , li ^ ; 
45Õ 1. A. marg. ^ j í j ¡^-^r^ iJ— 
D i r h e m , 
S i n z e c a -
1078 . 
c^1 
& \ ^ J i ^ ¿.JLJI J-^C 
JLèl 
Moneda de electron. Sin orlas. 
1 0 7 9 . 
Moneda de electron. Sin orlas, 
.170 SECCION 4. 
IX. TOLEDO Y VALENCIA. 
Yayix ben Mohamad ben Yay ix . 400 
BENI DZUNNUN. 
I .—Ismail Attaf i r ben Abderrahman ben A m i r ben M o t a r r i f ben 
Dzunnun 417 
11.—Yahya Almamun ben Ismail 435 
IM.^-Yahya IT Alkadir ben Ismai l ben A l m a m u n . 467 
E n Toledo, hasta 478 
E n Valencia, hasta 483 
/ . — I s m a i l , H . = J . - C 1026-1043. 
S i n z e c a . 
1080 . 
. II >J - y L J b - J I 
Moneda de oro. Sin orlas. 
1081. 
Moneda de vellón. Sin orlas. 
1082 . 
I . A , y I I . A marg. , m . pr . 
Moneda de oro. 
1083. 
tyfonçda de vejlón. Orlas? 
RliYIÍS DE T A I F A S . I 7 I 
i Ju i s i - i : r= Toledo. 
1 0 8 4 . 
i l l 
I . A . marg. LLL^LÍSJ V;JJJI í v b&\ ^ . i 
Moneda de oro. 
1085 . 
A! 
I . A . marg. .JJJ.VJ! 
Moneda de oro. 
1086. 
I . A . marg. L L L - U ; tÜ\ 
Moneda de oro, 
1087. 
V * H >l 
I . A . marg. LLi iXl s J pSj jJ! \Xs>... . 
Moreda de vel lón . 
1088 . 
^ i . J! ^ w 1 vv • 
I . A, marg. L L L A - L LÍJ^-J Í Á » . , . . , 
Moneda de ve l lón . 
172 SECCION 4. 
I I L — A l m a m u n , 435-468 == 1043-1075. 
S i n s e c a . 
1 0 8 9 . 
1! ^ 
<. 
Moneda de oro. Sin orlas. 
1 0 9 0 . 
^ ¿ It ^ 
1 0 9 1 . 
Moneda de oro, S in orlas. 
Mpnedg. de oro, g i n orla^. 
.U1 
Moneda de oro. S in orlas. ^ 
1 0 9 2 . 
Moneda de oro. S in orlas. 
1 0 9 3 . 
REVES DE TAIFAS, I 7 3 
i X k ü 5 = Toledo. 
1 0 9 4 . 
I . A . marg . 
Sin orla en la 11. A . 
Moneda de oro. 
1095 . 
4»5 I . A . marg. —^á. 
Sin orla en la I I . A . 
Moneda de oro. 
1 0 9 6 . 
^ ! . 
4» 5 I . A . marg. ¿ L . ^ ¿J.« LUaJJaj 
Sin orla en la I I . A . 
Moneda de oro. 
S i n s e c a . 
1097 . 
Moneda de electron. Sin orlas. 
1098. 
Moneda de oro. Sin orlas, 
174 SECCIÓN 4.* 
1099 . 
^ * ir ^ j i 0 jM\ 
Moneda de oro. Sin odas. 
1100. 
Í Ji ^ 
3J. i l i l 
Moneda de oro y de electron. Sin orlas. 
¿ J J a J J a 'LX)J,A = Medina Toledo. 
1101. 
' *üi ^ AJ! ^ 
448 I . A . marg. ^¡JUJU ^ t ^ ' 
D i rhem (vellón). 
' ÍL«JJJ = Valencia. 
1102. 
457 I . A . marg . J\J ^ « ^ ¿ - j ÍLi*« 
D i r h e m . 
S i n ¡ s e c a . 
1103. 
1 Moneda de electron. Sin orlas. 
REVES DE TAIFAS. 175 
= Valencia. 
1104. 
458 I . A . marg. 3J\J ^ ^ - ^ 
D i r h e m . 
1105. 
459 I . A . marg. ,1= ^ ^ j d v j '¿J^ 'L^Á: ÍJJJ-^-J 
D i r h e m . 
1106. 
461 D i r h e m . 
462 ? D i r h e m . 
1107. 
Moneda de electron. 
5 í « s e c a . 
1108. 
\̂ r j i >j 
¿LUaJ-Js ÍLJJ»* — Medina Toledo. 
1109. 
462 I . A . marg. 
D i r h e m . 
176 SECCIÓN 4.a 
1110. 
4 6 3 D i r h e m . j 'Í-~>^> 
m i . 
¡ J ! ^ ^ 
^ J ^ - i i 4 11 
465 I . A . marg. ^ T ^ J ^J**^ Í^,-J-^ 
D i r h e m . 
1112. 
466 Di rhem. i^/rr^J 
1113. 
467 D i r h e m , t^/™' 
1114. 
468 Di rhem. j ^ j ' y ' i - : — 
'Lbjà LUJ^ — Medina Córdoba . 
1115. 
467 I I . A . marg. i¿r™"j ^ r " ^"¿^TTÍ 
D i r h e m . 
REYES DE TAIFAS. f j f 
l V . ~ A l k a d i r f H. 467-483 = J . - C . IOJ^IOÇO. 
"L^ÒJI = Medina Toledo. 
1116 (1). 
468 T. A . marg. e/""*"-3 ^""^ ^ - ^ - ^ - ^ ^ - ^ y í 
Di rhem. 
1117. 
468 Di rhem. ^ 
i - ^ J j = Valencia. 
1118. 
470 D i rhem. ^O'-3 cJ"3̂ ""1 V " ^ ^ ) 
1119. 
471? D i rhem. . . . . . ^J^a.! L^v 
1120. 
472 D i rhem. . . . . j ^ ^ U - J ! ÍLu«. 
i ^ s i j j ã iL^A* = Medina Cuenca. 
1121. 
t 474 D i rhem. j ^ ^ w j ^.J^! L x - i ^ n j ^ s 
¿'Í'K s e c a . 
1122. 
I . A . y I I . A . marg. , m . pr. 
D i rhem. 
(1) En el Cat. Lavoix, núm. 431, figura un dirhem CoiDo este dei afio 475. 
12 
178 SECCION 4. 
* J! M 
473 I . A , marg . 
D i r h e m . 
474 D i r h e m . 
476 Di rhem. 




I . A . marg. 
D i r h e m . 
'LXJ^A — Medina 
1126. 
S i n s e c a . 
1127. 
• • V i 
• t i. )l SI 
Moneda de electron. Sin orlas. 
Jl 
J ! S! 
'LüX¿ = Medina Toledo. . 
1128. 
. . J ILJ 
^ L _ i L _ j Í 
475 I . A . marg, ^ f ^ j ^ - K M * ^ - V ^ 
D i r h e m . 
REYES DE TAIFAS. 179 
1129. 
478? Di rhem. 
'i£==3jjS ¿.xjj.^ := Medina Cuenca. 
1130. 
* . 11 >i J J - J 
478 I . A . marg . x^-j ^ l ^ i ' Lx*- i^za^S L i . . , 
D i r h e m . 
MONEDAS ACUÑADAS EN TOLEDO DESPUES DE LA CONQUISTA POR ALFONSO VI. 
¡XkJL .¿ 'Lx)X» - Medina Toledo. 
1131. 
I . A . marg . . . . v ^ T * f ^ í 
478 I I . A. marg 
D i r h e m . 
1132. 
I . A . marg . ¿ J J a - L L ¿-"J-VJ ^ o J i lÁ.» ( J i r ^ ' f*1^ 
479 11. A . marg . 0 . O g ¡ j \ j Q ^ - ^ - ^ O *«J ¿ - i -
D i r h e m . 
SECCION 4. 
X. Z A R A G O Z A . 
TOCHIBIES. 
l.—Mondsiv b e n M o t a r r i f b e n Y a h y a E l T o c h i b í 410 
I l .—Yahya A l m o t t a f i r b e n Mondzñ 414 
I I I . —Mondziv I I A l m a n s u r b e n Yahya 420? 
I V . —Aòâallah ( u s u r p a d o r ) 430 
/ / . — V/jÂ-ya, H , 414-420? = y . - C . 1023-102Ç. 
i j j j ^ — Medina Zaragoza, 
1133. 
t i ) ) ^ r L i ü i ^ u ^ r 
415 I I . A. m a r g , j í j s ^ L c ÍJ— AL*^— ÍJJJ-^-J 
D i n a r . 
1134. 
T > ti ^ dji 0 ^ ^ u ^ r 
5J iiM (^-^j-lí 
417 I . A . maFg. ¿JU ¡i-i— iia-J,^. ÍLÍJJ^J 
D i n a r , 
REYES DE TAIFAS. l 8 l 




420 I . A . marg. ^ í ^ c ^^-^r* ' ^ - í ^ - í 
D ina r . 
423 Dinar , 
1136. 
^ * JI ^ 







T A II ^ 
423 11. A . marg. ¿oU i ^ - J ^ 
Dinar , 
l82 SECCIÓN 4." 
S i n s e c a . 
1139. 
Moneda de oro. 
¿ k « i p « = Zaragoza. 
1140. 





428 I I . A . marg. j { j t j - ^ J i j ^ 
Moneda de oro. 
1142. 
^T i 1) ^ J J ^ W 
430 I . A . marg. *í^r*íj!¿ t ^ ^ 1 ' ^ ^ ^ f 
D i r h e m . 
] EVES DE TAIKAS. 183 
IV. — Aòdallah, H. 450 = %-C. 1036'. 
1143. 
430 I . A . marg . j l j ¡^ r^ 
D i r h e m . 
BANU HUD, 
I . — A b u A y u b Çnleiman Almostain billah ben Mohamad 430 
P e r í o d o de revuelta?. 438? 
II.—Ahmed A lmoktad i r ben Çukhmn 441? 
Hasta 476? 
H I . — Yusiif A lmutaman ben Ahmed- 474? 
IV.—Ahmed Almostain ben Yusuf 476 
V.-i-Abdelmelik Imado daullah ben Akmd 503 
E n Zaragoza, hasta 503 
En Rueda, hasta 513 
I . ~ Ç u l e i m a n , H . 430-438? = J . - C . 1038-1046. 
ik»»^— = Zaragoza. 
1144. 
* i M ^ 
S J ^ j , éÜI ^LiU-a ^ — ¿ % 
431 I . A . marg . ¿ i ^ * ^ * ^ ^ j j J l (̂ 4*? 
D i r l i e m (vel lón) . 
184 SECCIÓN 4.8 
1145. 
^ * II ^ *ÜU 
ó * t ? ^ ^ ^ — ^ 
431 I . A . marg, ^ ¿ b j J -^ i l-̂ > i^^èj^j 
D i r h e m ; 
1146. 
r * ti N! ÍÜU 
432 D i rhem (vellón), -.díj ^---JI Ã-Í*» ¿ k ^ ^ ^ o 
1147. 
V *—i t H c n - ^ i , 
^ ¿iJi ^ . . A ^ a ^ U V r 
436? I . A . marg. . . . . L:^.? L:*-
I I . A , marg. , m . pr. 
D i r h e m . 
^ II -í 
1148. 
436 I . A . marg. i o l ^wj t j 
I I . A . marg. , m . pr . 
D i rhem (vellón). 
REYES DE TAIFAS. ' .185 
S i n s e c a . 
1149. 
43Õ I . A . marg . J \J . . . . j C^— . . . ^Sj^' 
Di rhem. 
^^JjJ^V* = Alandalus. 
1150. 
436 I . A . ina rg . j ^ / ^ j w — ^ ^ I J 
Di rhem (vel lón) . 
^ 3 J! l l 5 1 ' ^ 
436 Í . A . marg. [ ¿ t f f ó j ( ^ - ^ ^ ^ 
Dirhem, 
S i n z e c a . 
1152. 
Moneda de oro. Sin orlas. 
1153. 
t i — J ! H 
SJ ^a iSit 
Moneda de oro bajo. Sin orlas. 
l86 SECOIÓN 4. 
1154. 
W ^ 
I . A . marg. 
Moneda de oro. 
1155. 
Moneda de oro y oro bajo. Sin orlas. 
¿Período de revuelta? H. = £7.*J. I046-I04Q, 
iLk*-ã^w = Zaragoza. 
1156. 
439? I , A . marg. SJ-W iÜa«¿^*«j 
Di rhem (cobre). 
• j j J j j ' á r = AÍanda lus . 
1157. 
-̂S ĴI ÍÜLJ »x_ j j—II 
439 I . A . marg. ^¡r^i? 
P i r h e m , 
REYES DE TAIFAS. i87 
S i n z e c a . 
1 1 5 8 . 
^ r * i ! ^ s - ^ t 
Moneda de oro bajo. Sin orlas. 
1159. 
1 1 6 0 . 
1 1 6 1 . 
A£1 
j t * ^ ^ ¿ H J - Ü 
Moneda de oro bajo. Sin orlas. 
Moneda de oro bajo. Sin orlas. 
i s ^ &\ • ^ 
Moneda de oro bajo. Sin orlas. 
l88 SECCIÓN 4. 
i i o v J ^ , = Zaragoza. 
1162 . 
ij» ¿—jj—)I ^ L J 
^ ^ 
440 I . A , marg. C^^J^ î:Ui* /̂***f 
D i r h e m . 
1 1 6 3 . 
r » c^1 
440 I . A . marg, t̂ **,)̂  *•-:-*,' 
D i r h e m . 
1 1 6 4 . 
SJ a.j ilSt r T 
i¿M_ 
e^1 
441 I . A . marg. ^ ^ i j l s ¿ k ^ í ^ o 
Dinar . 
¿"¿ÍÍ zeca. 
1 1 6 5 . 
Moneda oro bajo. Sin orlas. 
REYES DE TAIFAS, 189' 
1 1 6 6 . 
^J! i'—IjsxJI ÇLJ" 
Moneda de oro. Sin orlas. ¿k« i^w s= Zaragoza. 
1 1 6 7 . 
T^1 j—jj—ÍI 
441 I . A . marg . ^ ^ - ^ ^ ¿ia— î—J 
Dinar . 
1 1 6 8 . 
i) ^ w - u i 
439? I . A . marg. ¿ &b*ãj*~> 
D i r h e m . 
i»» 
1 1 6 9 . 
SA ^3 «Uf Ni ' 
441 I . A . marg. w ^ l j ^ ^ - 1 í^-*- ' i i a ^ ™ ) 
Di rhem (vel lón) . 
IQO SECCIÓN 4.i 
1 1 7 0 . 
"Tí If ^ j . L i - . a ^ L - A V 
441 I . A . marg. j ^3.^5 i - ^ — i l a « ^ « J 
D i rhem (vel lón) . 
1 1 7 1 . 
5 ^ . ^ iUi f f 
441 I . ¿V. marg. J\J .^C-V^ 1 i k ^ J ^ j 
D i r h e m . 
H.— Akmed, H. 441^6? - ( T . - y . 104^1083. 
1 1 7 2 . 
T Í ™ ) ! 1̂ 
441 I . A . marg. . . . . ^ - ^ l 'i¿~~> ¿Is^j^-o 
Di rhem (vellón). . 
1 1 7 3 . 
441 I . A . marg . ^ r ^ j l ; i-¿-~> ÍW^Í^-J 
D i r h e m . 
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1 1 7 4 . 
442 D i r h e m . c ^ j l ? i^s^'^ 
1 1 7 5 . 
443 D i r h e m . . . . . J j t j W-JJ Lx*-
1 1 7 6 . 
444 D i rhem. j]¿ ^ J j l 4^— 
1177. 
444 D i r h e m . ^ j f j ^ * ; j [ í 
= Zaragoza. 
« 7 8 . 
445 Dirhem. i^íjls (j^a^- ^«^r»^ 
1 1 7 9 . 
446 D i r h e m . ^ - " J ^ ^ 
1 1 8 0 . 
447 D i r h e m . <^*?j!3 
Í^. 
447 I . A . marg . w j l j Í-Í— i ^ a - ^ - í 
P i r h e m , 
192 SÊCCÍÓN"4-
1 1 8 2 . 
447 Di rhem. debajo de la I . A . ^ 
1 1 8 3 . 
448 D i rhem. j t j ^ l ^ í ¡ü— 
1 1 8 4 
448 D i r h e m . 
1 1 8 5 . 
448 D i rhem. ^ j l i W " 
1 1 8 6 . 
449 D i r h e m , w l ^ j l j ^-JOJIJ ^ j ' ¿ü,^ 
1 1 8 7 . 
449 D i r h e m . 
1 1 8 8 . 
450 Di rhem. ^ j ^ ^ L LA— 
1 1 8 9 . 
453 D i rhem. j c ^ l í ¿LJ— 
1 1 9 0 . 
455? D i r h e m . L — 
1 1 9 1 . 
456 D i r h e m , ^ « ^ á - j 
1 1 9 2 . 
457 D i rhem. ^ « y i j ¿Lx— 
REYES DE TAIFAS, I93 
1193. 
458? D i r h e m . 
1194. 
459 D i rhem. 
1195. 
460 D i r h e m . j ^ r * " "̂~*u 
S i n s e c a . 
1196. 
I . A . y I I . A . marg . , m . pr . 
D i r h e m . 
= Zaragoza.. 
1197. 
i l) M j - U u - * ^ 
460 D i r h e m . j i-J-w 
1198. 
461 D i r h e m . b - ^ ! 
1199. 
462 D i rhem. w l ^ j j ^ ^ " - ^ ^ 
1 2 0 0 . 
463 D i r h e m . w- J i ' 
'3 
ig4 SECCION 4.3 
1 2 0 1 . 
464 D í r h e m . t j T ^ j ^ - v j ' 
1202 
465 D i r h e m . {jrr-^j ¡J"^ •̂~~J 
1203. 
466 D i r h e m . Ç j j ^ *¿~*~> 
1204 . 
467 D i r h e m . j ¡¿jir̂ j ^-"^ 
1205. 
468 D i rhem. ^ r ^ j ( J ^ 
1206. 
469 D i r h e m . J\J ^ r ^ j 
1207. 
470 D i rhem. £ 0 ^ U ^ " 1 
1208 . 
471 D i r h e m . 
1209 . 
472 D i rhem. . . . . ^ j ^ ^ j i ^ r - ^ ^^-^ 
1210. 
473 D i rhem. ' ^ r ^ c l í W J J ' Í'-^— 
REYES DE TAIFAS. I95 
1211. 
- SA C a tü\ ' \ 
* • 
473 D i r h e m , ^ I|J ^ r ^ ^ j J>^> 
1212. 
474 Dirhem. ^ r - J ^ í j ' ^ 
1213. 
474 D i r h e m . • • * j ^ - r j ' ^J~' ^ j ^ ' SJfl«jj**j 
1214. 
475 D i r h e m . ^y^-^j i j^v^ 
1215. 
^ í J . b&\ a *iJl_J J—J j -It 
476 D i r h e m . ^ ^ ^ j ^^-^ í~Uo 
/ / / , — Yusuf Atmutaman, H . 4j4-4-j6 — J . - C . 1081-1083. 
i k ^ ã p - — Zaragoza. 
1216. 
VTi I! ^ ^ . - U í 
• . ¿ J ^tSÓ ^ 
474 T. A . marg . L ^ ^ " j 
I I . A . marg , , sigue la m . pr. i 
D i r h e m . 
ig6 SECCIÓN 4." 
IV.— Ahmed Atmostain, H. 476-503 = %-C. 1083-iioç, 
ib.vJ.i^ = Zaragoza. 
1217. 
t l i N| ^ u : 1 
476 1. A. marg. ^ x ^ . - ^ . ^ ¿J.— AIS^^-J 
Dirhem. 
1218. 
477 Dt rhem. j l j ^ x v ^ j 
1219. 
478 D i rhem, j ^ ' v 
1220. 
479 Di rhem, [¿ff-yj £ ^ 
1221 . 
480 . D i rhem. ÍJÎ RJJÍJ ^ J ' V 
1 2 2 2 . 
481 D i rhem. . . . . ^ J o . ! ÍJ.^ 
1223 . 
481 I . A . marg. w i ^ j l j ^—''J—Í 
Dirhem, 
KEVES DE TAIFAS. 197 
1224. 
482 D i rhem. r ^ j l ; ^ ' v j ^rr-*^ (falta el ^ • ^ ' ) 
1225. 
483 D i rhem. j í * 
1226. 
485 D i rhem. C ^ V i ^ / " r ^ **'•"' 
1227. 
487 D i rhem. ^ . ^ L j i j ¿L̂ w 
1228. 
488 D i r h e m . ^ jj'-yi" S.^. 
1229 . 
489. D i rhem. t ^ V j Çy'* '¿-^ 
1230. 
1 
497 I . A . marg. ^.J ^«x^'ú i^u- ¿ J a ^ i ^ j 
Di rhem. 
1231. 
498 D i r h e m . . . . . ^¡JUJJ ^l^S 
1 2 3 2 . 
4p9? D i r h é m . ^ - x ^ j ¿-.u> 
SECCION 4. 
V—Abdelmelik, H . $03-513 = %-C¡ IOOÇ-IOI8. 
1 2 3 3 . 
n i. it ^ 
I . A . marg . 
D i r h e m . 
X L — L É R I D A . 
Yusuf Almottafir ben Çule iman ben Hud , 
H . 438?-4T» = % - C . 1046-1077. 
i ^ ^ i = L é r i d a . 
1 2 3 4 . 
^ ^ j i ]¿ w 
¿ \\ 
i 439 ' I . A . marg. ( ¿ r r ^ j ^ j J - í ! Ç**>.\ 
11. A . marg. , m . pr. 
D i r h e m (cobre). 
1 2 3 5 . 
J , — » ( j ?! 
440? I . A . marg. ^ " f j ^ í-^j^í f*1^ 
Di rhem (cobre). 
REVES DE TAIFAS. 199 
1236. 
440 I . A . marg . C 1 — ^ C^"^ ' ^ f 
Di rhe tn (cobre). 
1237. 
¿ ^ ? ^ _ ¿ _ J i _ J \ 
i i) ^ 
8 j . ^ ( S i ! ÍÜLJ J-JJ—11 
I . A . marg . 
D í r h e m . 
1238. 
443. I . A . marg. ^ ^ ^ V T * ^ ^ 
D í r h e m (cobre). 
S i n z e c a . 
1 2 3 9 . 
Moneda de oro. Sin orlas. 
LOO SECCION 4.A 
1240. 
S J — * Ü I friiU o — } j — í \ 
Moneda de oro. S in orlas. 
1241. 
I . A . y I I . A . marg . p2js> -̂ JJ-̂  repetido cinco veces. 
D i r h e m . 
1242 . 
"Vr* !) ^ k . II 
I . A . marg . ¿Li— ^ j j J I (ÓLS -^J^» Í^! p*J 
D i r h e m (cobre). 
1243. 
^ * II - i V - 5 ^ ' 
44» I . A . marg. ¿^^x j j l ? ^»jjJt*lsX» ^^J^ *Ü1 *«J 
D i r h e m (cobre).. 
HEVES DE TAIFAS. 201 
si,"4 = Lér ida . 
1244. 
I . A . marg., int. ^ X » ^ J ! . ^ J - J Í jx* 
Med. ^ - V 
449 Ext. 1̂ 5 (¿t^jli *̂*̂ ' s->j-̂ J 0-* <̂ -jj"»to 
I I . A . marg,, int. i^J-JI «^JL^ jiUiS ¿wjj 
Med. ^ i J ( J ^ l ^J^31J SUjI Í¿M • J J - J íiJÇ ^ Jl ^ 
Ext, Sigue la m, pr. 
Dirhem (vellón). 
1245 . 
450? Dirhem (vellón). ÍL-Uo 'ispki 
1246. 
451 Dirhem (vellón), ^^«^¿.j ^.x^! ¡J^» 
1247 . 
459 Dirhem. ""r̂ t? 
1248 . 
Dirhem. 
Í 2 4 $ . 
Moneda de vel lón, 
202 SECCION 4. 
X I I . — C A L A T A Y U D . 
Mohamad Addido-Daulah ben Çuleiman ben H u d . 
CRONOLOGÍA INCIERTA. 




Moneda de oro. S in orlas. 
1251 . 
( — " r 
Moneda de oro. Sin orlas. 
1252. 
SJ ^5 CÜ • ' .. 1 
Moneda de oro. Sin orlas. 
•̂ >y\ ¡tóü.5 ÜL^ij^ = Medina Calatayud. 
1253. 
li ^ 
^ ^ U J J I 
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1 2 5 4 . 
I . A . marg . ¿ - ^ W-J^^ ^ ^ y - ; ^ ^ J í í j-s Vlí'45 
Dirhera (cobre). 
1255. 
i J! ^ 
444? I . A . marg. í ; l V y J k & ^ . - V f ̂ J ^ 1 
Di rhem (cobre). 
1256. 
444?; I . A . m a r g . j Q \ ^ (sic) ^ ^ j ^ S V i ^ f"? 
D i r h e m . 
1257. 
446? I . A . marg . J j í j ^ •«* * ^ 
D i r h e m , 
204 SECCION 4. 
X I I I . TUDELA. 
Mondzir ben Çideiman ben H u d , 
CRONOLOGIA INCIERTA. 
r ¿ i! ^ 
Zeca incierta. 
1258. 
439? I . A. marg . ¿J^J { j r ^ j 
Dirhem (cobre). 
1 2 5 9 . 
J II ^ 
SJ ŝ-j 4ÍM 
440 I . A . m a r g . ¡¿rffj^ 
D i r h e m . 
J 
l i » ^1 
440? D i r h e m . 
4»§ P t r h e m , 
jo^bV = A l a n d a l u K 
1260. 
1 2 6 1 . 
REYES DE TAIFAS. 205 
iAJs-Jí = Tudela. 




À — M 
I . A. marg i ^ -
D i i h e m . 
S i u s e c a . 
1263. 
í . A . dentro de im círculo y este, dentro de una estrella de ocho 
puntas, s in leyenda marginal. 
11. A . marg. , m . pr. 
D i t h e m (cobre). 
iLÍa_j" = Tudela. 
t l) ^ 
4»2? I . A . marg. 
D i rhem (cobre). 
1264. 
20Ó SECCIÓN 4. 
1265. 
r i t t y U J i 
4»2? I . A . m a r g . ¿ ^ x j ] ? 'Lx~* 'i^&¡ ^ j J ) 1 j - s 
D i r h e m ( c o b r e ) . 
X I V . — ALPUENTE. 
BANU JÍAZIM. 
I.—Âbdallah I b e n K a ç i m N i d h a m o d a u l l a h 
II .—Mohamad b e n Abdallah Y o m m o d a u l l a h 421 
lU.—Ahmeâ b e h Mohamad b e n Abdallah I z o - d a u l l a h . 434 
IV.—Abdal lah 11 C h a n a h o d a u l l a h ( h e r m a n o ? ) . ? 
H a s t a 485? 
I V . — Â b d a l l a h 11, H . -̂485 = J . ~ C . 
1266 . 
^ A ti ^ ^ u : ! 
446 I . A . m a r g 1 . ( s i c ) j _ ; i L i w X - u » C - J j J U ^ S J A J ) 4 ^ ! ^ 
D i r h e m . 
REYES DE TAIFAS, 207 
X V . T O R TOSA, 
l.^Mochehid (de Denia ) . ? 
ll.—Mokatil 431? 
I I I . — Y a l a 448 
I V . —Nebil óLebi l 45°? 
Anexión á Zaragoza - 4B3 
H . — Mokatil, H. 4 ¿ i > - 4 4 S = J - - C , 1039-1056. 
¿ J ^ i ^ - L = Tortosa. 
1267. 
I . A . marg . Í¿._;l>j.is v i í ^ 
Semi d i rhem. 
1268 . 
431 I . A . marg. J ^ J ( j - A ^ • ^ • i ^ j J l li-» 
Dirhem. 
208 SECCIÓN 4.a 
1269. 
432 Dirhem. i^r^j ¡¿rr-^ '^jhjh 
1270. 
436 I . A. marg. j l j ¡^^jj •JU*" 'i-¿»> l^jLjii) 
Dirhem. 
1 1271 . 
437 Dirhem. - i i íj 'i¿~> 
1272. 
438? Dirhem. j ' y ? ¿-^ 
1273. 
^ i II ^ 
r1" j ^ u , 
Dirhem. a-L— '¿¿¿Ja^ai 
1274. 
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1276. 
440 D i rhem. ^ ^ í ' ' 
1277. 
448 D i rhem. i j ^ ' j ^ j 
1278. 
^ • ^ j {J2,*1 i—5—15 <. 
í j t ^- j ÍÜI ( ^ r - ! ^ J - T ^ 
441 I . A . marg . ^ J ^ J ^ S - * ^ ' í&j^yb 
Di rhem. 
1279. 
I . A . marg . ¿Li^l^íaj 
D i rhem. 
1280. 
Di rhem. ¿-u» i J ^J^k j 
1281. 
443 ? D i r h e m . ÜJ" ¿¿>jbjh> falta 
1282. 
Di rhem. • Ã-^ i ^ i ^ j i i j X^JA^J 
210 - SECCIÓN 4.* 
1283. 
443? D i r h e m . ÜJ AJ— L ^ j ^ l s L ^ j ^ 
1284. 
Semi d i rhem, . . . . ' L l * ' i i ^ j ^ j l v 
1285. 
^ x II ^ i_AJL\ 
I . A . marg . i-Uw i i J ^ l a j 
. D i rhem. 
2186. 
i Ji ^ 
I . A . marg . ÍJ-O ¿^jlíjJaj 
Semi d i rhem. 
1287. 
445? Semi d i rhem. ^ /V^ - ^ j ^ í (sic) 
1288. 
¡O 4W K , 1 
J ^ 
Di rhem. i^— l & J o j L ) 
RFAT.ñ DE T A I F A S . 2 1 1 
I I L — Y a l a , H . 448-450} = J r C . 1056-1068} 
1289. 
I , A. marg". i-".-*- ¿¿Jí ^ i ; . ' 
D i rhem. 
1290. 
r * J! M 
r \ 
L A . marg . I ^ j ^ ^ j 
D i rhem. 
1291. 
448 D i rhem, ^ ' y Ü-í-* ¿.«j-
7" 
1292. 
450 I . A, marg . 1» ^ j l s ^ - ^ j ^ f 
D i rhem. 
I V . — N a b i l ó Leb i l , H . 450?-483 = J . -C. io68.>- iogo. 
1293. 
ÍÍM r i li ^ 
Moneda de cobre. Sin or las. 
2 1 2 SECCION 4. 
1294. 
r * 11 ^ 
L A . marg . 
D i rhem. 
1295. 
I . A. ma rg . > ^ 
D i rhem. 
X V I . D E N I A Y L A S I S L A S ( B A L E A R E S ) . 
1.—Mochehid ben Yusuf ben A l i 408 
I I .—AU Ikbalo daullah ben Mochehid 436 
Hasta 468 
III.—Hasan ben Mochehid (rebelde) 436 
Hasta ? 
Anexión á Zaragoza 4^8 
L r - M o c h e h i d , H . 408-436 = J.-C. 1017-1044. 
Véase el núm. 819. 
L s j ^ — Mal lorca. 
1296. 
íjil_j J—J^ i l 
d i ! 
435 I . A. ma rg . J^JJ 4*«R=̂  ¿Lu- ¿-s,^** 
D i r h e m . 
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¡ L i b LJJ^ = Medina Denia. 
1297. 
Dirhera. i :ol j . j 
1298. 
435 D i rhem. ^ • ' - ^ j í-̂ \¿~> 
1299. 
436 D i rhem. L ^ ? ¿L™ LJ!^ ^ - ^ - f 
1300. 
i. J! ^ ^L-iU—a ^L,^ 
I . A . marg . ^ - V í 
D i rhem (fragmento). 
1301. 
I . A . m a r g . 
Moneda de oro. 
S E C C I O N 4.. 
11.—Ali, H, 436-46Ò' =• J.-C. I044-IO-/S-
i..;, j. . . .-- = Mal lorca, 
2304. 
^a » r 
438 I . A. marg- ¿üjj ¿ J . . . , 
Di rhera, 
440 D i r h e m . ' j (¿ r * ' ^ 
= Denia. 
437 D i r l i c m . 
Í307 . 
43S D i rhem. ^í.^ L J U . . . . 
439 D i rhem, . ¿J'V1: ' l ; ^r ' -^ i? 
S3írv9. 
440 D i rhem. L c ^ ^ J ^ 
441 D i rhem, U v í ^ ' 
K K Y K S Dli TAI1-"AS. 215 
1311. 
44.2 I , A. ma rg , ^ j r - ^ "V ' -V 
D i rhem. 
1312. 
443 D i rhem. Kx?J \J i j ^ . j ^ j 
S i n s e c a . 
1313. 
T * J! >! 
Moneda de oro. S i n o r l a s . 
¡ L i l i = Denia. 
1314. 
r i i! ^ 
446 I . A . ma rg . j 
D i r h e m . 
2 X 6 SECCIÓN 4.* 
1315. 
447 D i rhe in . 'L^ 
1316. 
448 D i r h e m . ^ ^ ^ ^ ^ l ^ j * i^j... 
1317. 
449 D i r h e m . ^JJ^U ^ J j 'L^, 
1318. 
450? D i r h e m . íLu-
1319. 
455 D i r h e m . ^ V í j ! ? (¿W**^ L / * ^ ^ 
1320. 
T i It ^ ^L-^r 
467 I . Á . marg . g ) ] } ( j i r ^ j ^ r " 
D i r h e m . 
1321. 
468 D i r h e m , , ÍJU íLxw 
1322. 
468 D i r h e m , Í̂ S-L̂ J ¿JU . . . . Ĵ Ĵ̂WJ ^I^J' i ^ ! ^ 
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/ / / . — H a s a n ben Mochehid (rebelde). 
CRONOLOGIA INCIERTA. 
¿Jb? = Denia? 
1323. 
I . A. raarg. 
Semi d i rhem. 
I . A . ma rg . 't^*» 
Semi d i rhem. 
1324. 
I . A , ma rg . 
Semí d i rhem. 
1325. 
r l _ ^ f l . . . . 
41 .. . 
2l8 SECCIÓN 4. 
X V I I . DEN [A Y TORTOS A. 
l.—Mondzir ben Almoktadir 475? 
II.—Çuleiman ben Mondzir . 483 
Hasta 493? 
I . — Mondeir , H . 4J^?-48s = J . - C . I O 8 2 ? - I O Ç O . 
= Denia. 
1326. 
^ , )! ̂  ^ . U i 
475 I. A. marg . J \ J ¡J-̂ —J ¡^j"^ ^ ' - ^ 
II. A. marg. , m. pr . 
D i rhem. 
1327. 
475 I. A. marg . j l T̂'TP ^ v ' - : 
II. A. marg, , sigue ía m , pr. iniciada en el área. 
D i rhem. 
1328. 
476 D i r h e m . w U ç j j ^ j C^ - " 
1329. 
476 D i r h e m . ^ j l j ( j - ^ t í (falta 
1330. 
^77 D i rhern , ^ } - f l ( j - ^ r *^ 
KEYES Di; TAIFAS. 21 9 
1331. 
478 D i ih t í i n . ajU so ,L ^ - ^ " j ^i'tjJ' i 
1332. 
479 Di i 'hem. ajU ^ j l í ^T-*̂ -̂  
1333. 
480 D i rhem. ajU ^ j j ^ j 
1334. 
481 D i rhem. Í jU ^ ' ^ ^ 
1335. 
482 D i r l i em. I j a ^aJ' I? 
1336. 
D i r l i cm resellado con ¿RF? 
1337. 
D i rhem acuñado sobre flan pequeño como divisor. 
Jl.—Çulciman, H. 483-4.93 — J.-C. I O Ç O - I O Ç Ç . 
A-JU =• Denia. 
1338. 
ail ' 
r Í. II ^ i „ U J ! ^ 
483 J. A. marg , ^ j , t . ^ - • ' • ^ j Í-J'̂ J' 
D i r h e m , 
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1339. 
Jl ^ s ^ U t 
483 I . A . marg . I ^VJ v ' - ' - í 
D i rhem. 
1340. 
484 D i r hem. U ç j j ^ j ¡¿^A^J ^ J ' 
1341. 
485' D i r hem. . . ^ j l j ^ 
1342. 
^ T i Jl ^ 
s_5 *sil ¡LJJA-JI J_ SJ 
485 I . A . marg . J j l j ^ T r ^ ^ . " ^ r í 
D i rhem. 
A J) ^ 
493 I . A . . m a r g . j ^ ^ * * ^ 5 ^ J * ' 
D i rhem. 
Si^isjia = Tortosa. 
1344. 
i i! -si 
. JJLJ! LJJJ-JI A. 
484? I . A. mar. 1̂ ^¿.̂ ST ^ r í j ^ ^ j J ^ V ^»j»>J) SÁ» w ^ ^ f 
D i rhem. 
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1345. 
484 í. A. marg . < . ^ 'Li^lajbi ^ j J ! !j^í ^ p1^ 
D i r b e m . 
1346. 
Di rhem. > í.í.J?l12j , •S3 i 
1347. 
I . A. marg . (s'c) o1^"'' '^h^j^. ç ^ j ^ 
D i rhem. 
1348. 
488 D i rhem. ^J I -AÁ 
1349. 
489 D i rhem. '^i j a*-v«!í ¿ j — I ¿ J ? P = j ^ » j a J I 
1350. 
^ i H 
491 I . A . marg . J \ J '*-h V i? "^ 
D i rhem. 
1351. 
492 D i rhem. ¡^-^'^ ' 
1352. 
48»? D i rhem. t j ^ ' y j U ^ Í M ^ a J ! t i » ^ p*í 
2 2 2 SECCION 4. 
X V I I Í . — M A L L O R C A . 
I.—Abdallah Almortada 468 
II.—Mohaxir ben Çuleiman , 486 
III.—Abu Rabi Çuleiman 409 
/ . — Abda l lah , H . 468-486 — C.-J. z o j s - z o ç j . 
L ã j j ^ L .̂v-» = Medina Mallorca. 
1353. 
480 II. A. marg. J \ J '^jj^ .̂ «J-V? 
Dirhem. 
1354. 
4 8 1 ' Dirhem. ^5^1 Í-Í-
1355. 
482 Dirhem. i j ^ r b ^rr'^' ^""^ 
1356. 
4S3 Dirhem, l j ^n^i ia ^-"^ 
1357. 
484 Dirhem. (¿r^^ j 
1358. 
484 .Dirhem. ,tjj ¡ j ^ ^ Ã«jt Lu« 
ÍÍEVES DE À̂IPAS. 2^3 
1359. 
485 Dirhem. ^ ^ W i ? ^-L-' 
1360 
4S6 Dirhem, *-~*' 
/ / . — M o b a x i r , H . 486-50^ = J. -C. 10Q3-1115. 
1361. 
^^v*Lw ¿._)̂  JJ i 
484(1)1 . A- marg. ^ J ' y l j '^j^ ^ . - V í 
Dirhem. 
1362. 
485 ( i ) Dirhem. ^ . A ^ i ^ i . S.x« 
1363. 
487 Dirhem. ^ í H ^ j ^ í - - *-™' 
1364. 
488 Dirhem. o 1 ^ 
1365. 
489 Dirhem. ^ 
1366. 
490 Dirhem. ^ í j i s {¿x***"' 
( i) La fecha de estas monedas, aunque está clara, ni cabe en la cronología tal como se conoce, 





















h l ^ ^ k j ^jjl 
1376. 














504 I . A. marg. 
Dirhem. 
X I X . — I N C I E R T A S . 
/ . — M o w a f a h . 
1383. 
T, A. marg. 
I I . A. marg., m. pr. 
Moneda de oro. 
jJJ 
226 SECCIÓN 4." 
VTi I! ^ 
1 L — E I Háchib J á l i d . 
1384. 
441 I . A. raarg. j j l j ^ J j o ^ b 
Dirhem. 
1385. 
Moneda de oro. Sin orlas. 
U L — Y a h y a . 
1386. 
Moneda de oro. Sin orlas. 
I V . — A â m Yahya. 
1387. 
Monedas de oro y de oro bajo. Sin orlas. 
1388. 
LO 
^ - s r - J éÜLí 11 
y 
Moneda de oro. Sin orlas. 
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V.—Almoías im. 
1389. 
I. A. marg. ^Sj^J! 
Moneda de vellón. 
V I . — B a n u Ckahwar? de Córdoba. 
1390. 
440 I. A. marg. l j ^*"", ̂ J ^ , 
Moneda de oro. 
1391. 
440? I. A. marg, ^ 
Moneda de oro. 
V I I , — M o i z o - d a u l a h de Lé r i da ó de T o r ¿osa. 
1392. 
¿Jl ^ j JW 
En los segmentos de una estrella de seis puntas que encierra la 
leyenda de las áreas. 
I . A. marg. ^—a> — Jt —13—a> — ^>j<& — ¿_UÍ — p-™—> 
I I . A. marg. ^ . O j — — i - ^ j t — i_LJ! — — ¿-¿z?-* 
Dirhem, 
228 SECCIÓN 4. 
V / / I . —Anónimas. 
1393 
Moneda de oro. Sin orlas. 
1394. 
I . A. marg. 
Moneda de oro. 
1395. 
3 ^ — í Ü t 
Moneda de oro bajo. Sin orlas. 
1396. 
i\ ÍÍÍLJ j — j j , 11 
Moneda de oro. Sin orlas. 
1397. 
\Y A Jl ^ ^ AV 
?j i i i ! JÜ) Ĵ -S 
414? I . A. marg. ¿s^*- ^'"^ L/" 
Dirhem. 
1398. 
Moneda de plata. Sin orlas. 
REYES DE TAIFAS. 22g 
X X . IMITACIONES. 
3X 
41 
I . A. marg. 
Dirhem. 
1400. 
3 U I. A. marg. 
Dirhem (cobre). 
T i I! ^ 
c ^ 1 
333 I . A. marg. ^ (ii^rL^j l ;3^ ' -̂"Í̂ TTÍ 
Dirhem (cobre). 
r * ii 
1402. 
¿-^i? • ; / 
340 I. A. marg. ^ A s ^ j U^-J*1 l ^ " ^ - ^ " í 
Dirhem (cobre). 
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1403. 
i Jl ^ 
X J ^ . j 0Ü1 i í 
352 I . A. raarg. j ^ ^ á j ¿--^ IjjsjJt Í-JJ^J 
Dirhem (vellón). 
1404. 
^ — J t ^ fur 
353 I. A. marg, oJ j¡ j ^ . " " s ^ j !/^>" ^JJ^J 
Dirhem, 
1405. 
365 I. A. marg. (síc) sb j ¿ j ^ l^»pt? ÃJJJvf 
Dirhem (vellón). 
1406. 
364 Dirhem (cobre). ^ r - ^ (sic) j \ IJ— 
1407. 
^¿ Jl ^ r L ^ ^ ^ 
5j ^ JÍJ! ^ ^ 4 ! ^ - ^ ! 
488 I . A. marg. 'L^ (sic) 
Dirhem. . 
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1408. 
a j . iiit ^ ^ - ^ . i i ^ - ' l 
399 I . A. marg. . . . . ^-«j ^ J ^ j ^ b 
Dirhem (vellón). 
1409. 
^ _ _ J M LAV 
I. A. marg. ^JJ-J^IJ 
Dinar. 
r 1 -
, , -.Ntl 
1410. 
363 Dirhem. ¡^r^j ^ j ^ ' '¿-^ ^ b J ^ l j 
1411. 
390 Dirhem (vellón). '-òSj ^ - ^ i 1 
1412. 
5.V (Si! u ^ - - ^ ' ^TÍ-'1 
394? Dirhem (vellón). . . . j ^ ^ - ^ ^ 




390? I . A. márg. ^jr^í? (¿r^**^' 
Dirhem. 
1414. 
tf i )| ^ ^ U . . » ^ O t f 
Dirhem (cobre). 
1415. 
r Í it-si 
di! í * ^ - * . f 
L . t f 
392 I . A. marg. x^ ' i j ^-J'I ÍJLW ^Joj"b!U 
Dirhem (vellón). 
1416. 
tf - i ! & ^ U t f 
394 I . A. marg. iLuo ^ J j J ^ t j 
Dirhem. 
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1417. 
39» I . A. marg. ^ 
Dirhem (cobre). 
1418. 
„ d i ! * s J 
398 I . A. marg. «V^J ^ r ^ ™ ^ ^ i ^ P ^ ^ 
Dinar. 
1419. 
* n ^ r ' ti 1 
5J^ 
381 I . A. marg. i ^ & j ^ 
Dinar. 
1420. 
I A . . » , L _ ^ 
402 I . A. marg. ^ r - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
Dirhem (cobre). 
£34 SECCIÓN 4.a 
1421. 




340 I . A. marg. íJij 
I I . A. marg-, m. pr. 
Dirhem (plata). 
1423. 
^ i II Je , r 
I. A. marg. L i - ¿L̂ ~> ¿J-JJ-̂ -J 
Dinar. 
1424. 
I. A. y II. A. marg., caracteres muy toscos. 
Pinar. 
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S E C C I Ó N 5 : 
A L M O R A V I D E S . 
EN ÁFRICA. 
J.—Abu Bequer ben Ornar 448 
Hasta 480 
I I .— Ibrahim ben Abu Bequer ( 1 ) 
EN ÁFRICA Y ALANDALUS. 
I I I . — Yiisuf ben Texufin , 480 
IV . —Ali ben Yusuf 500 
V.— Texufin ben Al i 537 
Vl.—Uchak ben Ali 54° 
Hasta 541 
I . ~ A b u Bequer, H . 448-480 = J.-C. JO^ó- ioSf . 
l̂ Ls— = Segiimesa. 
1425 
j J j j * A — J ¡I 
I . A. marg. 'ijà^f J, J P J *¿* ¿̂ '¿̂  ^ ^ ç ^ * * ^ ^ H , tfj 
450 11. A. mar. hlgUj^ ^ - - ^ ^ ^ ^ W V j ^ , ^ ^ ^ ^ 
Dinar. 
(1) Cronología incierta. En hs monetias apareceti las fechas ^62, 465 y 466. 
















469 Dinar. { j r ^ í *-"•* 
1434. 
470? Dinar (cobre). í o l ^ j l j ¿jj--»**'? í-¿ 
1435. 
471 Dinar. C / J ^ t ^ 1 1 * ^ ^ 
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1436. 
472 Dinar. £>j\j i ^ ^ j t^r-^ ^'-^ 
1437. 
473 Dinar. ÍJLXĴ !̂  ĴU -̂J ^ ü j ' ¿j.— 
1438. 
474 Dinar. T*ÍJ!J Ĵ ÍĴ  
1439. 
475 Dinar. s^^j j^^^yi" 
1440. 
477 Dinar. ¿ A ^ j j ^ 
1441. 
478 Dinar. l A ^ i ^ j ^ J ^ J i-i— 
1442. 
47S Dinar. sA^xij^j ¡ J ^ K ^ - J í^j'y 
1443. 
Moneda de plata. Sin orlas. Qaírate. 
1444. 
«Ú! ^ ¿JO ^ ) j — s - M 
' / i qutrate, 
238 SECCIÓN 5.' 
1445. 




I I . — I b r a h i m ben Abtt Bequer. 
CRONOLOGIA INCIERTA. 
¿LŴ -LST"1 ~ Segilmesa. 
1446. 
Ĵ J-J '. Ô ; £ 
462 Dinar. w l ^ j j l j ¡¿ftr^j tfr-^ i ^ ^ W ^ ' 
1447. 
465 Dinar. V . ^ j l í e í ^ J ^ 
144S 
466 Dinar. i j i r - ' J ^J-J 
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I I I . — Yttsuf, H. 480-500 = J.-C. I O 8 J - J I O 6 . 
i^lrLs^« — Segilmesa. 
1449. 
480 I. A. marg. ¡JÎ JJL Î Í̂ ^ ^ ^ " V 
Dinar. 
1450. 
481 Dinar. ¿JL*^ ^-''VJ 
1451. 
482 Dinar. (^ííJ^j ^S'~^ 
1452. 
483 Dinar. ¿ j l ^ j l j ^ ^ V j 
1453. 
484 Dinar. ÍJÎ JSJ ^ j ' 
1454. 
485 Dinar. ^ ^ J ^ J ( j ^ V j i^Tr^ ^x~t 
1455. 
485 Dinar. L l^Wj^ ¡^VJ 






491 Dinar. ^.^ÍJ'J tff^j 
1459. 
493 Dinar. h i ^ x i ^ j ^ ^ w j 'ii^.í Li** 
1460. 




497 Dinar» ¿.A^jlj ^ ^ j . ; ; * ^ ^ ÍÍJ.— 
498 Dinar. 
1463. 




C-A^l = Agmat. 
1465. 
486 Dinar. h [ ^ j j \ j ^ J l ^ c^-*-
1466. 
487 Dinar, SJI^JI. ^ ' V J 
1467. 
488 Dinar. " V í j í s ^ 
1468. 
489 Dinar. '^^f.j Is ^ r ^ ' v j 
1469. 
490 Dinar. WÎ XĴ Î  ^ s u J 
1470. 
490 Dinar. (sic) w l ^ ^ i j 
1471. 
491 Dinar, SJÎ JO ÎJ ^- ju^i j X̂a.! ij—> 
1472. 
492 Dinar. X j l ^ j i j ^ ^ « J j t^/r^^ 
1473. 
493 Dinar. ÍJÎ XJ,̂  ^ ^ S j ¿-U-
1474. 
493 Dinar. ¿ j l ^ ^ l j ^ W J .AJ'̂ J i -u. 
16 
242 SECCIÓN 5.a 
1475. 
494. Dinar. ¿ j l ^w^ { j f ^ j ^ í j ^ 
1476. 
495 Dinar. h [ ^ j j \ j ^ ^ - ¿ j ^ r r ^ 
1477. 
496 Dinar. lA^U j^ ^^x+Jij O^- &-¿~~> 
1478. 
496 Dinar. ul^wjl^ (sic) >j^— ¿'-x_ 
H 7 9 . 
497 Dinar. AJL^JIJ ^f-ju->j ^ « ÍLA— 
1480. 
498 Dinar. h j ^ u ^ j ¡ j f ^ Z j 'i-^> 
f j ^ ^ y — Marruecos. 
1481. 
490 Dinar. IJÎ WĴ  ^̂ Ĵ **3 ( j ^ ^ y ^ . - V í 
1482. 
491 Dinar. J j l j IJ^S.ÍLJ^ ^ / ^ l / 1 
1483. 
491 Dinar. l A ^ j ^ (^:>*Jj) i_Uo ^ f S ^ j 
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J i Fez. 
1484. 
494 Dinar. i j i ^ j c,"1^ ^"í-Ví 
1485. 
499 Dinar, 




490 Dinar . ' V . ^ j l í 
1488. 
492 Dinar. T^'J ^ ^ " ' J e,»""^' 
1489. 
496 Dinar. 'iA^oj\j ^ x * J j ¿-i*» 
¿JíU. — já t iva. 
489 Binar. 
1490. 
j l j j j IJUVJ' J-lw LLÜUJ 
244 SECCIÓN 5. 
491 Dinar. 
i S J ^ c = ¿Sanlúcar? 
1491. 
L L * i l = Sevilla. 
1492. 
491 Dinar. j ia»-! ¡ ü ™ ' ^ . « V í 
1493. 
493 Dinar, ^ j ' j { j f ^ j C^̂ J -Í-^ 
1494. 
496 Dinar. wl^xjjlj. ^ ^ . j j cu-v ¡LL^IJ 
1495. 
497 Dinar. ^ s ^ j l í (^í**"^J ^ í * " 
492 
Wj4t- — Almería. 
1496. 
Dinar. w l ^ j l j (¿rr-^^ ^ . ^ ^ í 
1497. 
494 Dinar. ^ . ^ j l í { j f ^ J ( j j *1 
1498. 
495 Dinar. h \ ^ j j ] j . ^ ^ J j _'L>*^S>. iJ— 
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1499. 
495 Dinar. ^T^JÍS ^ r ^ ™ ^ i-^*- w j i \ iJjJ-yj 





LS-JU = Máiaga. 
1502. 
494 Dinar. h \ z x > j \ j ^ . x ^ J j ¿_Lw X-a-JU Í - Ü X ^ - Í 
l ^ A ) = Valencia. 
1503. 
496 Dinar. ^•u'Vj^ ( j - f ^ h 
¿ULli. = Játiva, 
1504. 
"Í 1 Jl 
497 I I . A, marg. ¡^^«j j *-:-**' 
Dinar. 
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¿LWJJ = Valencia. 
1505. 
¿.-1—It J j - j J^s-1* 0 ^ 
j - ^ " ^ ¿c, i l J| 
497 I I . A. marg. ÍJÎ JJIJ ^ K ^ Í J ¿^L-J 
Dinar, 
1506. 
498 Dinar. ^ ^ j l j ^rí****1^ ¡ j M 
1507. 
498 Dinar. Falta 
¿JU — Denia. 
1508. 
497 Dinar. ÜJÎ JJIJ -̂JUWJ iL̂ w 
1509. 
498 Dinar. l A ^ j j ] ^ ¡ j ^ i j j l ^ ' 
= Córdoba. 
& \ y J i ^ 1510' 
iüt ^ • r ( 
497 I I . A. marg. h i ^ j ^ j -̂JUJTJ a^w ¿Ljsyij 
Dinar. 
1511. 
498 Dinar. h i ^ j ^ j ^ ^ J j ^jl^í ÍJ__ 
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h j i \ = Almería. 
1512. 
497 I I . A. marg. ÍJI^^IJ ( j í * *^ j ¡^r- ^ ^ . j 1 ^ ' 
Dinar. 
1513- l , V 
^ ' JE. 
497 I I . A. marg. ^ ^ J ' J ^ Í * * ^ ' ^ 
Dinar. 
1514. 
498 Dinar. ^ .V í j l í ^ s * * * ^ ^ 
1515. 
499 Dinar. ^ . ^ í j l í ^ ^ ^ J ^ 
Í;UMJJ — Valencia. 
1516. 
499 Dinar. ^V^ j l ? ^ * ^ l 3 ^ ò~^' ^ ^ V í 
1517. 
500 Dinar. ~ ^ ^5"^***^ ***'is '̂ 
2^8 SECCION 5 
i L í l i = Den ia . 
1518. 
498 Dinar, '¿Á^J\J >j ^ V ' h.^^. 
1519. 
499 Dinar. '¿A^jj\j ^ ^ J i j ^«J 
1520. 
500 Dinar. ^^TTÍ 
1521. 
t i i l J - ^ - ^ o ; s 
li' ^ V̂ ¿--*J ̂ ^V" i 1 I! 
499 11. A. marg. j j U -̂JUJÍJ ^ J i .̂U w l j j 
Dinar. 
1522. 
499 I I . A, marg. ¿jlyo^lj -̂JUJJ a-J' ¡UÍIAJ 
Dinar. ' 
1523. 






499 D inar . '^iSi^j^J (¿rs****^ ^ 
L L ^ ¿ ! = Sevilla. 
1526. 
499 I I . A. marg. w l ^ j ^ ^ ^ " j ^ 
Dinar. 
¿ L _ J ! 
ÍJSLÍ- = Játiva. 
1527. 
499 Dinar. 
L ^ j l j = Valencia. 
1528. 
499 I I . A. marg. lA^ j j ^ l^^>j ¿ 
Dinar, 
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¡LiüU = Málaga. 
1529. 
d i ^ i - J t ^ , ^ 
di ! ^ ^ r 
x 
500 I I . A, marg, w l^^á . ÍJ—* LüJU ¿.¿JJ^J 
Dinar, 
1530. 
500 Dinar, h j ^ ^ L ' L ^ . ÍJÍJI^J ^UJ AJ ! Jj,* ç t r ^ ^ (¿Ts^' ^ " í 
S.OA*O = ¿Sanlúcar? 
1531. 
I . A. marg. ¿L^J? Ò S J J ^ , ) ^»jjJt (1)Ó¿ s—y^ 
I I . A. marg. v^H^? ^1 ójr' j ¿v** ^ ^ *Ji 
Quirate. 
1532. 
I . A. 
I I . A. marg. v-S^^í ^ J^*V ^ir3^ ^ ^ ' ^ 
' / i quirate. 
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Quirate. 
S i n seca . 
Quirate. 
¿JD^3 = Córdoba. 
1533. XW 









^1 JJO ^ 




SIN L E Y E N D A . 
Va quirate. 
1539. 
I . A. 
SIN L E Y E N D A . 




¿íiffíz inc ier ta. 
aj íiil 
I . A. marg. 




I V . — A l i , H . 500-537 - y . -C. 1106-1142, 
a^LU- = Játiva. 
1543. 
6iM J j ^ J • — 
¿"V-H»^ 4 1 N 
500 I I . A. marg. ¿ jU^^á. i A U . ¿-XJA Ĵ JUJJJI i j . * V Ĵ;-̂  
Dinar. 
¿Jb = Denia. 
2544. 
A 
^-J c k ^ — ^ í 1 J! 
500 Dinar. w U ^ ^ à . íj—> L í U aj j j^ j 
j L - ^ W - = Segilmesa. 
1545. 
499 B i n a r . w l ^ * ^ ^ ^^su^ j j ^ « j ü~̂ -> ¿r«ybí-"*f 
1546. 
500 D ina r , ÍjI^**»^ Ll_ 
1547. 
502 Dinar. ¿ j l ^ ^ i j ^ - ¿ J iU— 
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1548. 
505 Dinar. ^ V v ^ J 
1549. 
508 Dinar. « l ^ ^ à ^ j j l y ' iL^w 
1550. 
513 Dinar. JJI^^^J ¿JÜJ' ÍLA*. 
1551. 
518 Dinar. i j l ^ ^ à ^ y ^ z h Lu» 
o l f i i = Agmat, 
1552. 
^ j ^ í i - U ! Í 1 II 
Dinar. " ' ' t " i 
1553. 
501 Dinar. L U ^ d ^ ^ J ^ l ¿J— O-^UJ^^JI 
1554. 
502 Dinar. Í JU^^J ^ ^ ¿ - í ! ¡ÍJ—. 
1555. 
503 Dinar. ÍJU^M Í̂J O^J' î—> 
1556. 
504. Dinar. « U ^ ^ iJ—. 
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1557. 
505 Dinar. Í j U ^ ^ j ^ ^ á . íj— 
1558. 
506 Dinar. w U ^ ^ k j '¿.^> 
1559. 
507 Dinar, w U ^ ^ á - j ^ 
1560. 
508 Dinar. ^ l ^ í ¿j.— 
1561. 
509 Dinar. ¿ÍjU(j^á.j; íj-~. 
1562. 
510 Dinar. ¿ j U ^ ^ j 
1563. 
511 Dinar. ¿ j U ^ ^ j y^z . j ? - * ^ *-̂ *> 
1564. 
511 Dinar. l A s ^ ^ j jX¿ Í-̂ *> 
1565. 
511 Dinar. a j U ^ ^ j j : ^ ! l - ^ 
1566. 
••513 Dinar. a j U ^ - ^ i¿~>. 
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1567. 
514 Dinar. AJÛ M̂ CLJ y^z ¿-̂ -w 
1568. 
515 Dinar. i j U ^ ^ á ^ 'iy^z ^ t f ^ 
^ j j á = Fez. 
1569. 
501? Dinar. X-J^J 
(sic) ^ ^ 1 ? 
1570. 
508 Dinar, ÃJ^JV^J C/"^ ^ . ^ r í j W . ^ ' ' 
1571. 
508 Dinar. h } ^ ^ ^ J ^ i 
1572. 
509 Dinar. ¿JU^^VJ ^«J 
1573. 
509 Dinar. ¡ j v b ^ 
* 1574. 
512 Dinar. w U ^ ^ ò . j ^x^J ' l 
1575. 
515? Dinar. ÍJU^^J? y^z. 'L*^ .̂U 
1576. 
521 Dinar. w l ^ w ^ ^ j y u ^ 
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J y - Nul. 
1577. 
501 WÛ M̂ ÍŜ  J^J jUjjJ!(i)j j(> -̂ jj-te ç^-^ c^s^j*^ ^ 
Dinar. 
1578. 
510 Dinar. w U ^ y i j iü— jbj^Jt JA ^ \ ç*̂  
1579. 
511 Dinar. w U ^ á - j syLa 
i k l J^J = Nul Lamta. 
1580. 
513 Dinar. W»^' ^=-i J^V 
1581. 
518 Dinar. ¿jb^^dwj ^i*c ^ j ^ ' ¿LJ— 
1582. 
522 Dinar. ¿jU^^á- j Ĵ̂ UCJ ^ ^ - ' ^ i'-1--' 
(1) En las monedas de los aimoravides generalmente se tee por ' 
17 









511 Dinar. i j U ^ y i j ^ i . c ^ 1 ^L»^^ (SU) 






519 Dinar. ' ^ { j ^ v ^ - j ) ^ ^ 
52 
1589. 
1 Dinar. ajU^^ò^ ^j^íucj Ĵ s-I .̂U 
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¿LA L̂x-"1 — Segílmesa. 
1590. 
520 Dinar. • i ú U . j ^ ^ ^ . J ^ 1 
1591. 
521 Dinar. h j ^ ^ ^ ^ j L c - j ^CJ^a-l 
áL^Jj = Valencia. 
1592. 
500 Dinar, iblj-ujd^ ¿ «̂«í̂ -j J ^ ^ Í <*-sĵ > ç^p-^ i ^ ^ ^ ^ f***? 
1593. 
500 Dinar. (¿iJ! ̂ ) * « ^ w U ^ ^ à . a-̂ -
1594. 
501 Dinar. ¿ j U ^ ^ j J^-I La— 
1595. 
504 Dinar. wU^M^ ÍL -̂
1596. 
505 Dinar. ¿ A ' ^ ^ ^ i j ty^ip-
1597. 
508 Dinar, ^ í^ i j ^ - r^ ^ j V 
26o SECCIÓN 5. ' 
1598. 
509 Dinar. ¿ jU^ já - j '¿J~* 
1599. 
512 Dinar. i o U ^ ^ á j yus bJ'l 
1600. 
512 i ü U ^ L^J'! ̂ JIC 1^¿\Í Í-̂ JĴ -J JUJOJI ÒJ> '--J;-̂ 1 
Dinar. 
¿Lita = Denia. 
1601. 
500 Dinar. ÍJI^-^ ¿J— JUJJJI j.s> ^ f j ^ p - 0 ^ ' i ^X^^ ^ Ç*'"*-
1602. 
5ai Dinar. ¿bU¡ j ^ i j ÍLU-
1603. 
504 Dinar. w U ^ ^ à j J-J— 
¿LaJU = Málaga. 
1604. 
Dinar. ' ' - l " i 
1605. 
506 Dinar. ^ L / V I J Ĵ™' ^ JUJOJ! jjü ¡¿5! 
-• r 
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' i b ^ j i = Granada. 
1606. 
501 AjU^^gik j ô wS iJ»Ujij JUJJJI v-y59 f^V^ c^^J"^ p1^ 
Dinar . 
1607. 
502 Dinar . i jU^ j - ^ i ^ ^£.¿-5 
1608. 
504 Dinar . iu— i i U j i l j j b j j J I 
1609. 
505 Dinar . w U ^ ^ d ^ ^ l ^ i S-i— 
1610. 
509 Dinar . w U ^ ^ ^ j i . ^ . 
1611. 
509 Dinar (cobre). 
1612. 
515 Dinar . i A t ^ j ^ j j L z i^'-f*-
1613. 
515 Dinar . ¿uU^^á j j¿*& ¿ « . ^ ^.U 
1614. 
516 Dinar , wU^^^^d^ í jAx 






518 Dinar. w U ^ ^ à j ' i jLa ^ l y ' üj—» 
519 Dinar. 
1618. 











521 Dinar. ¡ u U ^ v ^ ^ ^ . 1 ^ 
1623. 
522 Dinar. ¿ o U ^ ^ i ^ ^ J L C J ^ x í i j.U 
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i™^^ = Murcia. 
1624. 
^oi ¿ j U ^ g í i j ^ - ^ ^ j W , ^ ' ^ v-^r5 j ^ V ^ t í ^ j ^ ' ^ 
Dinar. 
1625. 
502 Dinar. ÍJU^^ÍJ 
1626. 
503 Dinar. ¿ j U ^ y i j O^J' 
1627. 
504 Dinar. Í J U ^ , ^ &-̂> 
1628. 
505 Dinar. ¿ j l » ^ ^ JC— 
1629. 
506 Dinar. I J U ^ ^ ^ O *̂- Í-Í-» 
1630. 
508 Dinar. h L ^ ^ j ^Ic 
1631. 
508 Dinar, ¿JU^^J ÜJÎ J 
1632. 
509 Dinar. ¿JU^^J ÍJUJ 
1633. 
512 Dinar. w U ^ ^ i j LxJ'l 
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í j j ^ S = Algeciras. 
1634. 
507 Dinar. h i ^ ^ i . ^ ^ t x * ^JJ^IJ ^UJJJ! ¿U 
1635. 
507 Dinar. L U ^ ^ J 
1636. 
508 Dinar. ^ ^ ^ r r b ^ 
ÍJ^II = Almena. 
1637. 
506 \tJ*£*3 0^«> i J j4 l j j L ü j J I jjB v^J^-^ ^ / íT^y 
Dinar. 
1638. 
506 Dinar. y j J ! por JUJJJI 
1639. 
508 Dinar. ¿JU^^J ^I^J ÍX« W^! LJO Í̂ j l u j J ! 
1640. 
509 Dinar. í o U ^ d j 
1641. 
510 Dinar. • ÍJU^*^^ A.̂ -. W ÛJ 
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1642. 
511 Dinar. l A ^ ^ j ^A^-I 'LX~> 
1643. 
512 Dinar. w U ^ ^ â j j L s L^> 
1644. 
513 Dinar. '¿¿{^«^¿.3 j£»z 'Lí~, 
1645. 
514 Dinar. Í Á ^ u ^ j JÀ& ÍXÍJ\ .̂U 
1646. 
515 Dinar. ' ¿ A ^ ^ ^ j .̂U 
1647. 
51Õ Dinar. — iol^jjdvj j£~c-
1648. 
517 Dinar. hl^^à-j ¿x̂> 
1649. 
518 Dinar. h l^^k j j&s> AJÎ Í ^S-
1650. 
•519 Dinar, ¿¡ j j^-^áy^s ix*¿> ^ 




521 Dinar, a j l ^ ^ ^ j Ĵ̂ ÍUCJ ^J^ . ! ¿J— W .̂-î  JUJJJI X$> <̂ _JJ-& ^ 
1653. 
522 Dinar. w l^^á- j ^ j y U s j ' 
¡L l j i ~ Córdoba, 
1654. 
íÜI 0 f c 
Jc Î JALJI J^l i 1 II 
Dinar. 
i ^ L ^ l = Sevilla. 
lé55 . 
515 Dinar. w U j j ^ í i j Sjius ^ . ^à . LA**' LLW-Í-IJ JUJJJI 
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1656. 
515 Dinar. ¿ jU^ - ^á^ j ^s '¿^¡L 'L^> 
1657. 
516 Dinar. ¿J I^^J J L Í O™, LX̂  
1658. 
516 Dinar. w U ^ ^ d ^ ^-¿^ ^ 
1659. 
517 Dinar. ^ « y ^ j XJÁ¿Í ¿LX-J 
1660. 
518 Dinar. ¿ o U ^ ^ j ^ l ^ ' Liw 
1661. 
518 Dinar, ¿ j t ^^y^yuc ^ l y (sic) iLu- ¿Lu-
1662. 
519 Dinar. i j l ^ ^ j d ^ SJ¿AI ¿LA*O ÍJLW^IJ 
1663. 
520 Dinar. ¡ ú l ^ ^ (j?,/™6 
2Õ8 SECCIÓN 5.B 
1664. 
520? Dinar. tyv^h ( u t f l r * ^ 
1665. 
521 Dinar. w l ^ ç a ^ ^ y ^ z j ^ J ^ - l ¡LA*. 
1666. 
522 Dinar. * i V ^ J ¡¿ r í f ^ J ^ 
i'-J^y — Córdoba. 
1667. 
^ _ J ! ^ , It ^ £3 o 
I . A. marg. Sin orla. 
502 I I . A. marg. l i i ^ ^ k * ¡ j ^ r - ^ ^ ^»j^JI 
Quirate. 
1668. 
I. A. marg. Sin orla. 
505 I I . A. marg. ¿ J ^ V b ^ f ^ v " c ^ V ^ ' ^ f"*-
Quirate. 
1669. 
505 Quirate. - « V v ^ i ^ T ^ ^ J 
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1670. 
505 Quirate. ^ . W ^ J u " ? ^ 
1671. 
506 Quirate. h l ^ ^ j O . - ^ 
1672. 
507 Quirate. ^ V ^ J ^ 
£WIJL_C> =̂ Mequinez. 
1673. 
I . A. marg. Sin orla. 
I I . A. marg. i—U5̂ -J ^ j J i ¿JS WJ^. tilí p-J 
72 qui rate. 
^ jJj j^V? = Alandalus? 
1674. 
I . A. marg. Sin orla. AJU 
506 • I I . A. marg. i^rV^J ¿ i ^ - ^ V Vdí^ 
Quirate. 
270 SECCIÓN 5." 
iJ-w-i.S =5 Sevilla. 
1675. 
¿Si 
r i Ji ^ 
X 
- H r ^ l i t 





Las leyendas ¿J^ j j SJ^S ^ v ^ I i j " ? ^ 0 . ^ ^ W ^ ' en semicírculo. 
Quirate, 
1677. 
La leyenda o^s^8 invertida. 
Quirate. 
1678. 
I. A. marg. «Sil JJ-J Oysr' «Úl IjT jJI 





SIN LEYENDA. ' ^ r r ^ * " ^ 
' / i quirate. 
1680. 
i. A. k . 
SIN LEYENDA. 
l j í quirate. 
1681. 
I . A. Ò-J—— 
SIN LEYENDA. 
1I4 de quirate. 
¿J=y = Córdoba. 
1682. 
Quirate. 
LüJU ^ Málaga. 
1683. 
«5M 
4 Ji -i! • ^ i 
Quirate, 




SIN L E Y E N D A . 
Va quirate. 
ií-^-w — Ceuta. 
1684. 
¿bL? - Salé? 
1685. 
JE. 
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1689. 
iiil J l ^ ^ j ^ J t 
¿51 
^uirate. 
SIN L E Y E N D A . 
7¡2 quirate. 
1j4 de quirate. 
I . A. 
SIN L E Y E N D A . 






I . A. 
t " k 
'/g de quirate. 
1694. 
Quirate. 
r * Ji ^ 
J j — j -V5^ 
Quirate, 
274 ' SECCIÓN 5." 
















) M a ]} 
J - t - s * - * *Üi =- A 
Quirate. 
1702. 
¿si J l ^ 
a _ j i J^J 
La leyenda ^ - - j L . ! ! en semicírculo, 
Quirate. 
1703. 
Á\ f J l ^ / J ;! 
j s — 
k 




J) ^ j¡ - J J ! J-JJ 
IÜ! cr? ^ 
Quhate. 1705. 
1. A. 
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'Lbj} — Córdoba. 
1706. 
Í—6 h ,.,-JU! 
Encima de la I I . A., en un cartucho á manera de resello ¡*̂ ¿¡J 
Quirate. 
L-LA-C = Mequinez. 
1707. 
d5! 
La leyenda <L«UŜ  en semicírculo. 
Quirate. 






A H ben Yusuf y E l A m i r S i r , 
¿Jsljy. = Granada. 
1710. 
^ .Sil ^ i J i ^ ^ L . T 
,—*—j-í ^ — ; <k j - z — J - l r * ^ 
523 I I . A. marg.' ¿.J'̂ J Í̂ IĴ C! ^J, j b - ^ ' J-» j-^l ^ ^«J 
Dinar. 
iJal J^ j = Nul Lamta. 
m i . 
Dinar. 
1712. 
Á\ ^ J l ^1 . ^ 
(sic) ^ wi-^-J, ^ . 
527 Dinar. ¿ j l y - ^ j Ĵ̂ UC^ ¿'J.-̂  
278 SECCIÓN 5,íl 
* 
¡L-l^-ls*' ~ Segilmesa. 
1713. 
A_LJI ¥ * I! >J l 
K A - ^ ^ s J . 
j — - — 1 
523 I I . A. marg, >J>LJ LA*. ¡Lvl̂ lar***? j l - ^ j j J t j .a 1»rj;'̂ 1 ^1 j**«J 
Dinar. 
1714. 
525 Dinar. ^ . W ^ tfj^s ^ 
1715. 
526 Dinar. ^ j A & j C^*. '¿.^ 
1716, 
527 Dinar. ¿JÎ ^ -̂J ^ j t j X z j L̂ w 
1717. 
528 Dinar. ^ . ^ v b ^ . ^ ^ d ^ ' ^ 
1718. 
529 . Dinar. SJL^^J { ¿ ^ J ^ J ' • 
1719. 





532 Dinar, w t ^ d ^ ^r^'-^; 
1722. 
533 Dinar. ^ W s ^ ? ^ 
o'-7¿^ = Agmat. 
172a. 
LAV 
¿ 1 » 
529 Dinar, w U ^ ^ à j Ĵ "̂ 3 
1724. 
530 Dinar. w l ^ ^ á ^ ^x^^ ' 
1725. 
531 Dinar. i j ly- já- j ' 
1726. 
532 Dinar, ¿JI^^J (¿Í̂ '-̂ J (¿JÍ;*-̂ ' 
1727. 
533 Dinar. wl^^^à-j ^ ' - ^ j W-AIÍ? ÍJ— 
-So SECCIÓN 5." 
524 
l i « Fez. 
1728. 
Dinar. h j ^ ^ j ^ . J ^ J ^ . ' j i ^ ^ - V ? 
1729. 




Ú d J^i = Nul Lamta. 
1730. 
525 Dinar. ^W^J ^ / ^ j ^ ^ - i J>J 
1731. 







523 Dinar, AJL 
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1736. 
524 Dinar. « W ^ J ¿ f j ' f 's 
1737. 
525 Dinar. u U ^ ^ j ^ ^ t j ^ 
1738. 
527 Dinar. wU^p^àj ^ j y ^ ixv- .̂U 
1739. 
528 Dinar. k U ^ d ^ ^ , ^ ^ 3 J ^ ' ^ 
1740. 
529 Dinar. ¿jl^^^Lj ^J^SJ ÜJ— 
i j ̂ i l = Almería. 
1741. 
522 Dinar. w l ^ » * ^ • ^ J L & J H j & l -
1742. 
523 Dinar. AJÎ **̂ ^ ^J^Í^ ¿-J—> 
1743. 
524 Dinar. ^ t - r * ? t^í^r*^ ^ í j ' ^ 
1744. 
525 D i n a r . '^r~vh ^ / * J ^ 
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1745. 
526 Dinar. h ^ ^ j ^ y u c ^ icuv 
1746. 
527 Dinar. lA^^kj ^ Í J ^ J ÍJ™. 
1747. 
Ó) 
528 Dinar. tflj^j j V ' 
1748. 
529 Dinar. w l y - ^ j ^ijÀ&j ^«J ÍJ-
1749. 











iLL*ât = Sevilla. 
1754. 
¿á\ J ^ - , O-^-sr3 J ; 
i ^ 1 ^ 1 ^1 i—y—Ji 
¿ t A l ? 
522 II. A. marg. Í J I ^ ^ J ^ y L ^ ^ - J ! ^ ^ r r ^ V 
Dinar. 
1755. 
¿_L_Ji JJ^J v 
^-.-w ̂ - ^—^ ¿jib ? 
523 Üi f iar . ^ 1 ^ ^ ^ ^ y u c ^ v J ^ J j AJ-w L L . - i . U 
1756. 
525 Dinar. Í À ^ ^ j ¡ J Í J ^ J 
1757. 
526 Dinar. ¿ j l ^ * , ^ ^J^ÍU^ <JU- ¿-Í-
284 SECCIÓN 5. 
^ J i — Fez. 
1758. 
dJI Jt 'd l ^ 
jJJ) f 
JE. u r r ^ i ^ L ^ } ] 
527 Dinar. w U ^ , ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ .̂U. ^ . t i ¿-ÍJA .̂J 
1759. 
528 Dinar . ^ ^ V b ^ í / ^ j ) . j ' v ' ^ 
1760. 
529 Dinar . tj"v=-j tfj^j f *^ ' ^ 
1761. 
530 Dinar . 
1762. 
531 D inar . ÍJU^^ÑJ ( ¿ m ^ j ^ 
1763. 
532 Dinar . « W - r b ^ ' ^ 3 ^ 
1764. 





I . A. 
SIN L E Y E N D A . 
'/z quirate. 
Quirate, 
S i n s e c a , 
1766. 
1767. 
g ai rate. 
1768. 
i . 
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I. A. 
SIN L E Y E N D A . 
Vi quirate. 





















,1 ^ ^ 11 
Quilate, 
*J-J) ^ aJi >i 
i J II J ^ j 
t r í cía. t ^ M 5 ^r4' 
1777. 
L^-o = Ceuta. 
1778, 
¿ J ^ i \ = Agmat. 
1779. 
i )i 
^ — — ¿ . l — S 
533 I I . A. w U ^ ^ i j ^ ' ^ j ! ^ ^ M ^ W . ^ ' ^ V'.T59 f*^ 
Dinar, 
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1780. 
535 Dinar. w U ^ ^ j ^ ' ^ 5 ? ^ 
1781. 
536 Dinar. Í J U ^ ^ CU-- Í-A*V 
Í—^LS-" = Segilmesa, 
1782. 
533 Dinar. w l ^ ^ p j ^ ^ ^ i ? JÍ̂ — ^^isr**^ 
^ J i = Fez. 
1783. 
J J I ^ 
533 Dinar. h l^^k j { jé^J O ^ J ' ^ ^ r 1 ^ ^- "^ i r í 
1784. 
534 Dinar. « W ^ J ^ 
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i laj J_?j = Nul Lamía. 
1785. 
ají ^ iji >i • 
533 Dinar. _« ( j ^ ^ j ^ J > í 
1786. 
534 Dinar. ÍJU^^^J ^ ' ^ J ^ ' J ' 
1787. 
535 Dinar. l i U ^ ^ k ^ ¡ ^ ' ^ 'L*^ Z-~~, 
1788. 
537 Dinar. ¡ ü U ^ ^ k j ^^'bíj j ' i * * * , ¡J™. 
L - l ^W- = Segilmesa. 
1789. 
— ! ! . 
535 Dinar. w l i r ^ à j ^ i - l y l s ^ -
'9 
2go SECCION 5. 
JL¿! =- Agmat. 
1790. 
533 Dinar, ¿^«^á^ ( ^ ' ^ j j ^ J j ' '¿J~* 
i j ^ l r * — Marruecos. 
1791. 
533 Dinar. ¡ o U ^ ^ j t ^ S ^ 
534 Dinar. 
1792. 
i L ] J y ~ Nul Lamta. 
1793. 
534 Dinar. «V-B^J ¡¿pP^J '^j^ ^ * ^ J r i 
533 Dinar. wL 






534 Dinar. ^ . W b tfí^j .H> ' ^ 
1797. 





^ j L ^ ' = Tlemecen. 
1800. 
I. A. marg. i^à.^" J , J-w ^ UJ¿ ^ - \ V ^ ¿ ^ 
534 I I . A. marg. ¿ul^-^i ; ^J'^-í^ ^ t J ^ J ^ '̂-V.-TT-Í 
Dinar. 
1801. 
535 Dinar. ' ^ V ^ J i ^ ^ M í ^"V^ ^ 
536 Dinar. 
1802. 
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¡JÚSJ* = Marruecos. 
1803. 
*JLJt ŜTAJI H I_AV r 
I I . A. marg. ^ Í ^ ^ J ^Lü^Jt WJ;-^ p r V ^ t j - ^ ^ * ^ 
535 ^ . ^ ^ r r ^ J t ^ ^ j - ^ r ^ ^ 
Dinar. 1 
1804. 
537 Dinar. h W j » ^ ¡ j j ^ j ^ ^ 
' L \^¿ ) = Sevilla. 
1805. 
O-JI U! ^ . L A Y 
& 
L i ' j . — S A - ^ - E ^ 5 - " ^ ' 
I. A. marg. i j Á ^ 
536 I I . A. wU^r^ay ^ i ' ^ J j O^*- '¿JL^íXt •^jyte j * - 2 ^ ^ i ^ r V ^ Í****5 
Dinar." " ' ' " 1 ' 
1806. 
537 Dinar. '¿A^^j ^ 
(1) En un ejemplar de este número y en el único del siguiente, aparece un ^ en lugar de 
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^ . l i = Fez. 
1807. 
AJI J I ^ 
a j í r 
J—w£ 
I. A. marg. s ^ k ^ ¿̂ .̂  J^^J ^ l i l ^ i p L - ^ T ^ i (^u_! 
ÍJ 4 S ¿ j 
II. A. marg. ^ / 5 ' ^ j L ^ ^ J l j j > ^ ^ » p í ^ - " c / ^ ^ 
D ina r . 
535 h^ij^vh Í J ^ ^ J * - r 
1808. 
^ Jl ^ JI 
.—1*0 \ — 
\J¡> 
I. A. marg. 'ijé^ ^ j , »8>j Í¿A J-ÍJ LO ^ Ü - ^ T ^ 
I I . A. . marg. j ^ - ^ l j - » ^ - ^ - - ^ | * rV^ c ^ v ' ' ^ f ^ i 
D inar . 
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1809. 
I. A. marg. ií^i-^V ^3 ÍX̂  J Í̂J ^̂ U UJJ ^^L-W^ 
I I . A. marg. ^ ¡ ^ ^ j W ^ ' ,̂ 9' ç?.^^ {Jv^j^ ^ 
537 h^ j^vh i jé^J ^ 
Dinar. 
j j l -av = jaén. 
i J )t JJ^J ^J-í < t 
I . A. marg.. ^ - ^ ^ >H^' J - j j ^ ^ ' t ^ v " ^ T""' 
536 I I . A. mar. O—» ^ ^ j ^ ^ ̂  ^ j T ^ p ' ¡¿pr^^ ^ 
Debajo de la I. A., JJU« en caracteres muy peqúeños. 
Doble quirate ó dirhem. 
> = Ceuta. 
1811. 
I. A. 




SIN L E Y E N D A . 
"A quirate. 
I. A. 
SIN L E Y E N D A . 
Vi de quirate. 





« t e r r a l 
1815. 
i . A. ¿ ^ - ¡ w ^ r 
S I N L E Y E N D A . L j 
ADORNO. ( J - I T - * ^ 
' / i quirate. 
1816. 
J^w, J . ^ fc-fc J j 
Quirate. 
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1817. 
I . A. 
SIN LEYENDA, 
de qui ra te. 
SIN LEYENDA, 






aüt * _ ! ! N! j ^ 
• I . A. ^ J " 
Ü 3 ^ 
a X ^ L i i l820' ^ 
Quirate. 
Va quirate. 
5̂ . ^ . i - ^ U ^ 
1822. 
dil i ^ J ! NÍ - ^ r 
Quirate. 





















1. A. marg. ' i j ¿ ^ ¡ j , y>j &x> J-Jü ^JU LJJ) ^ « . ^ ^ ¡ á 
502 I I . A. marg, ^ . ^JJ ! ¿.̂ W i ^ - * I^J^^ ó̂ » vií'53 f*^ 
Dirhem. 
1831. 
503 Dirhem.. s h U ^ ^ ^ 
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Con e l nombre de A l i ben Yusuf. 
L«J j = Valencia. 
1832 
tf* I! ^ ' Á\ J j - , ^ 
^ ÍÜ! ^ rnA-K js-A 
I. A. marg., m. pr. 
503 I I . A. marg. iol^—^j o J j ' ¡ü—. ¡^««¿^ ^»j^Jt !¿s v í T ^ ^ 
Dirhem. 
ik«3^« = Zaragoza. 
1833. 
504 Dirhem. . . . . « ^ j j t j j l ÍJU» i k ^ ^ ^ j 
i^=aj^ã = Cuenca. 
1834. 
506 Dirhem. WI^M*^ ¡LU- LÍ-I ¿==1^ . . . 
S '̂w zeca* 
1835. 
Fragmento de dirhem sin orlas. 
= Murcia. 
1836. 
I . A. marg., sigue la m. pr. 
508 I I . A, m. "V^etJ ^ '^f ^ r 1 . Ç * 1 ^ ^ V t r 5 ^ 
Dirhem. 
3O0 , SECCION 5. 
'ih*J>j~> = Zaragoza. 
1837. 
I . A. marg., ni. pr. 
509 I I . A. mrag. ^ /V^J :̂Li*** • * • ç ^ j ^ 5 ^ 
Dirhem. 
Lwj.^ = Murcia. 
1838. 
511 Dirhem. ^ / V ^ j rfH*'c ' - ^ ^ ^ *írwj-'3 ^ . ^ " í 
iljíj^cl = Granada. 
1839. 
I. A. marg., m. pr. 






t j t r ' — M — 1 1 
I. A . 
I I . A. marg. 'iÍe\jj¿ ' L y x ^ ^SjjJI IsX» ^1 
Dirhem. 
S i n s e c a . 
1842. 
Fragmento de dirhem sin orlas. 
iLUjé — Granada. 
1843. 
I. A. marg. r«ail v jXJ l j l^Jl s^XJlj h\Sy s^jClc U ĵ 
I I . A . marg. £.Lljj¿ Í-AJĴ -J ^J-AJI Ijuc u—y^ 
Dirhem. 
S i n s e c a . 
1844. 
Fragmento de dirhem sin orlas. 
1845. 
Moneda de electron. Sin orlas. 
302 SECCIÓN 5. 
A l i ben Yusuf y E l A m i r Si r . 
= Murcia. 
1846. 
I. A. marg., m. pr. ^ 
525 I I . A. marg. ¿JÛ M̂Á-» ^J^C* ¿L^i.? ¡LA** ¿«-^ '¡í.yJ^.j 
Dirhem. 
1847. 




Fragmento de dirhem sin orlas. 
1849. 
Moneda de electron. 
J 
1850. 
Moneda de electron. 
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V. — Texufin ben A l i , H . S37-540 — 1142-1x45*. 
= Fez. 
1851. 
^ ^ c r i ^ ^ j , 
I . A. marg, s^à.^ ^ J¿„» Ĵ CJ UJÍ 
I I . A. marg. ^ J i í-y.-Ví j ^ ^ ' ^ ^ j - ^ f i ^ r " t ^ ^ ' j**4*? 
537 ^ V V K J e^5 ' ^ ^ 
Dinar. 
1852. 
1) ^ )| ^ 
^ 1 A—1—JI sî ae* j w E 
538 I I . A. marg. ^ ^ A - * t ^ X ^ i JIJDJJI ¿A W-JJ-̂  *^ 
Dinar, 
3^4 SECCIÓN 5.* 
1853. 
I, A. mârg. s^á.^ ^ j , J.JÍJ ^^Is b.;̂  ^ L - ^ ^ ¿̂ u-t 
I I , A. mârg. LAJĴ -J JUJJJI jj> I^H^J^ ^ f**3, 
537 ^V-Í^J ^ r ^ j ^ 
Dinar. 
Ski J^j = Nul Lamta. 
1854. 
u j i j i r 
^^JU) ^1 i ) j | 
538 n . A . i ^ u ^ ¿ . j ^ 'iu. ¡ k l JA i ü ! ^ 
Dinar, ' ' 
1855. 
539 Dinar. .wU^^d^ ^ ^ i j i-̂  
1856. 
540 Dinar. w l » ^ . ^ ^̂ K Ĵ̂  ^W 
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^ J ^ ^ y ~ Marruecos. 
1857. 
¿_J Jt Jwj J-yS-0 ^ ^ 
crí ¿- •J?" 
IT. A. marg. ĴuS\j¿.> j^>->^ - i - - * ^ í r ^ y ^ ^ 
Dinar . ' 
1858. 
538 Dinar. i - l ^ i ^ ^ j r ^ j ĥ v> 
¿•XjwĴ l = Sevilla. 
1859. 
iül — 1 
Lj-^J ĵ' ¿«I-i ¡i3l ¿ 1 ti 
h ' 
538 I I . A. marg. ''T,"riJ ^ ^ ' ^ J '̂T*' ^ ^ W ^ ' í 
Dinar. 
4—1̂ =5— = Segilmesa. 
1860. 
fii l J^yw, J^-4 J ^ C 
^^ -^^41 ^-rr^l * 1 " 
540 I I , A. i j L j ^ - ^ j f s i c ) ^ » ^ iWj l 4—Içls^J j ^ - i J Í ^ ^ ç^,. 
Dinar. 
3o6 SECCIÓN 5." 
h j l \ = Almena. 
1861. 
¿ J Jt J ^ . J . - ^ r 
538 I I . A. marg, » í V - r ^ ^ k j^ i 
Dinar. 
1862. 
538 Dinar. WÛ ĈNO 
1863. 
539 Dinar. L l ^ ^ j ¡^«^j 
1864. 
Dinar . 
j j U i ^ ' == Tlemecen. 
1865. 
tút *___ ] ! ^ l 
i. L-JÍ - ^ j 3 ^ • ^ 
540 I I . A. marg. ^ r V ^ ^ — j ' ^ *-^«V? 
Dinar. 
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Texitf in y E í A m i r I b rah im . 
•cJ^^hS ~ Agmat. 
1866. 
*Ü1 W i Jt V 
V " ^ '• A 1 J 
539 II, A. marg. ÜJU^^J ( j ' ^ ^ j o V ' ' 0 
Dinar. 
( ^U = Fez. 
1867. 
¿J_JI 0 . ^ ^ ^ ; 
^ U l ^ ! , j )f 
539 H. A. marg. w L ^ à j -̂J'̂ ÍJ *W >U ^ . l i Í-ÍJO Ĵ 
Dinar. 
L L j ^ j = Sevilla. 
A * ' " ^ H ' f U * 
r-1 J 
II. A. 
539 ' * t \ > i ) " vh ^ 
Dinar. ^ 
3o8 SECCIÓN 5.* 
j y , i n 
1869. 
^ ^ j ^ n r a 6 
j~j>\ L^~J—^, -J ._*« j i.Ji_c jj 
540 11. A. marg. l A ^ ^ j c ^ j ' i*''2 ^ " ^ ^ 
Dinar. 
i j j i ! = Almería. 
1870. 
jçj*] i.—1—II JJ—J •̂•̂RA f1 
I. A. marg. s^W" .J, ^.U L o ^^L.'^T' 
\ 
I I . A. marg. X-u- w^ i l j JIAJJJI j , * w^ -» pr .1^ ' i j - s ^ ' ^ j * " * * 
539 ^ V v b 
Dinar. 






ú \ t J ! ^ 
Quirate. 
1873. 
I. A. ^ ^ « ^ ^ 





74 de quirate. 
1875. 
74 de quirate. 
1876. 
I. A. ^ ^ m i ^ 1 
SIN LE1ÍENDA. ( J — ^ - ^ — 
7i6 de quirate. 
I. A. 
S I N LE VENDA. 
ADORNO. 
7a quirate. 




7R de quirate, 
I, A. 
SIN L E Y E N D A . 
Vs de quirate. 












Texuf in y E l A m i r I b rah im . 
iJ^ã = Córdoba. 
1884. 
74 de quirate. 





' / 1 quirate. 
MONEDAS DE T E X U F I N D E TIPO D E LOS REYES D E TAIPAS. 
1887. 
J ^ J J I J J , ^ ^ J . \ j — A 
Fragmento de dirhem. 
312 , SECCIÓN 5 / 
VI .—Ischak ben A l i , H . 54.0-541 = J.-C. 1145-1146. 
i J b j i = Córdoba. 
1888. 
A * * » ^ II ^ 
\j> -
I . A. marg. 'ijàtâ ^ ¿.-̂  J-ÜJ ^ i s LJÍ ^-«^^C ¿.̂ -J 
I I . A. marg. ^ L J ^ J I j-a v^T^ ^ ^ V ^ ' C í ^ / " 
540 ^ L / ^ J c^r.^1 
Dinar, 
t¿ ~ Granada. 
1889 
I . A. marg. í ^ ' 1 ^ ' J , J-JÍJ j j l s UJJ ^ . l iLo^^ i . ^^.J 
540 I I . A. marg, l A ^ ^ i j ^ , ^ ^ 'th\jjs.\> j ^ ^ J I v ^ " ^ 
Dinar. 
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1890. 
íSil b&\ J^sy* J. ^ 
I . A, marg. í ^ k T J , ¿x* ^ J-Xi UjJ ^iL-^f^-s 
I I . A. marg. LLUyAj j ^ ^ J i p í^ r " c^rV^' ^ f™* 
Dinar. 
1891. 
L A. marg. 'ij¿^ <J> 3*3 ^ J-^í W-1 




IçJu-3 f^ra ^ * ' ^ 
U i 
541 11. A. marg.- ' v * ' ^ i^i^.j^J ^ S ^ ^ ^ Mr-^^ f 
Dinar. 
314 SECCIÓN 5." 
ÍJ^JS ^ Córdoba. 
1893. 
I I . A . marg. '^jh JLJJJI ¿JS - ^ p f c^'^V^ j****? 
541 ^ . ^ - r ^ j c r ^ l i ^ -^^ 
Dinar. 
1894. 
4Ü| J J y s ^ 
Quirate. 
¿ 3 - O 1 ^ ' ^ . j j , ^ l J > 








7 i quirate. 











SIN LEYENDA. ^ ^ . ^ - L - w l ! 
1901. 
&\ r J I ^ - - * f , 
3i6 SECCIÓN 6." 
SECCIÓN 6.a 
TAIFAS ALMORAVIDES. 
H a m d i n ben Mohamad, H . 53Ç-540 — J.-C. 1145-1146. 
i X j } ~ Córdoba. 
1903. 
crí c r r ^ *^ ^—1 51 
cr i -V* uri J^"> c r í ^ ' ^ 
I . A . marg. , m. pr. 
D inar . 
1904. 
540 Dirhera, i j U ^ ^ a ^ i¿;r:xíj' 
1905. 
,\ * ' » ^ ti 
^—w^í ÒÍÍLJ JJ«3_L_Í! o ; - i 
eri-y- u r ^ ^ ^ ft 1 
I . A . marg. , tn. pr. 
540 I I . A . marg. h i ^ ^ k j O ^ J ^ ^ '^j'^ 
D inar . 
TAIFAS ALMORAVIDES. a1? 
1906. 




S i n s e c a . 
1908. 
I . A. 
SIN L E Y E N D A . 
ADORNO. 
Vi quirate. 
j ^ . - ; II 
Ham d in y Abe?i Waçir . 
1909. 




3t8 SECCIÓN 6.a 
Aben Waçi r . 
. ,. , 1911 
, 1 ^ ^ ' ^ II 
Quirate. 
1912. 





Mohamad ben Â l i en Badajoz. 
^ ^ — ü J a - j = Badajoz, 
1914. 
J>-j , L ,| 
I, A. marg. ^ i . ^ afta iA/> 
543 I I . A. marg. ^Jb ' ^^JJaj j L j j j . ^ 
Dinar. w U ^ . d ^ ^JJ^I^ 
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Abu A l kas im Ahmed ben A lho sain ben K a ç i de Mérto la. 
Quirate. 













320 SECCIÓN 6." 
13 A NU H U D . 
l.—Almostain-billah Ahmed ben Abdelmelik ben Hud Ceifo Datilah. 540 
11.—Ahmmin-billah Abderrahraan ben MuJ ? 
/ . — A h m e d ben H u d , H . ^ 5 4 0 ~ J. -C. r-1145. 
= Murcia. 
1920. 
6 1 II 
I . A. marg. B^VT ^ J S J J j ú ^.U b j i ç^L^Í j¿, ĴIO 
I I . A. mar. Lu*. iL-^.^ ^ b j j j t f ^V^ ' c ^ ^ ' 
Dinar. 
1921. 
¿5! ^ j i ^ 
I. A. marg. Sin leyenda. 
I I . A. marg. ^ j ^ j 
Doble quirate ó dirhem. 
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1922. 
I . A, marg. Sin leyenda. 
I I . A. marg. ^ •x^.) ÍIÍIJ J^¿UJ Í \ JJ^C 
Doble quirate ó dirhem. 
1923. 
I . A. marg. Sin leyenda. 
I I . A. marg. ^ <X^\ ÍISIJ ^au»4 t 
Quirate. 
Abder rahman ben Hud. 
S i n z e c a . 
1924. 
I. A. marg. Sin leyenda. 
I I . A. marg. ^ ^ ^ 
Doble quirate ó dirhem. 
.192* . 
Quirate. 
322 SECCIÓN 6.* 
REYES DE MURCIA . 
I.—Mohamad ben Abu Chafar (reconoce á Çeifo Daulah) 539 
11.—El Amir Abdallah ben Ayadh 54.0 
I I I . —El Armes Abdallah ben Farech 540 
E l Amir Abdallah ben Ayadh (segunda vez) 541 
IV . —Mohamad ben Çaad ben Mardanix 54.2 
Hasta 4.67 
71.— E l A m i r Aden Ayadh , H . ¿-540 — J. -C. ? - i i 4 5 . 
iLwj.» = Murcia. 
&\ ^ s r " ^ ; — 
Á\ ¿ ^ j J X ^ 1 II 
- I . A. marg. 'iys^ 3̂ ^ J-̂ J ¡J® UJ¿ ^ . i i L , ' ^ ' ^ 
I I . A. marg. ^ . - V í jW,-^' ^s «w^^ j ^ ^ ' ^ ç 2 ^ ' f*"í 
54° ^ ^ L T r b cr^íj^ 
Dinar. 
l I I . - ^ - E l A r r á e z Aben F a r c h , H . 540 -541 = C - J . 1045-1046. 
540 I I . A.marg'., AJU^^SÍJ ¡^^"jt » ^r^'* í-^-Xjfj 
Dinar. 
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192S 
«SM J ^ j A 
ÍJJ! j^c. i._ 1 
541 I I . A. marg. ¿JU(J-̂ ÍÍJ ^ ^ J } ^ IJ^I ÍLL« ÍL^^J 
Dinar. 
^;«Í> A y a d h (2." vez), H. 541-542 = J.~C. 1140-114']. 
1929. 
íl5t o—-t^^T 6. \ !l 
541 I I . A. marg. Í JU^^J ^JU^IJ t j ^ ! L i * . Ü̂ŴVJ 
Dinar. 
1930. 
542 Dinar. w U ^ ^ â ^ ^ ^ J O J Í J ^ ^ i t ÍLL« 
V L — M o h a m a d ben Çaad, H . 542 '56 ' j — J.-C. 1 1 4 ' j - i i ' j i . 
1931 
Á\ ^ J l ^ . u ^ 
i ) \\ Jj—J JyST^ f 
542 I I . A. marg. w U ^ ^ ò ^ ( ^ í j ^ (¿jr-^'i ^ír^^í 
Dinar. 
324 • SECCIÓN 6.a 
1932. 
543 Dinar. w U ^ ^ á j (¿jí^íjlí Ó̂ ÜJ' 
1933. 




544 Dinar, ^ . V - r ^ 
1935. 
545 Dinar. ' ¿ i S r ^ j tf^Jj ( j V ^ i-u-
1936. 
546 Dinar. i j U ^ ^ à ^ j ^ ^ ^ l j -ju— Ü-i— 
. ILUJJ. . = Valencia-. -
1937. 
544 Dinar. i ó U ^ ^ s ^ e ^ j ' j 
1938. 
545 Dinar. . *¿^ rVb c ^ J ^ ^ 
1939. 
546 Dinar. í ' j l ^ y i j ^ " í j b ^ 
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— Murcia. 
1940. 
¿J_£ iJS ^Ls (SIC) ¿̂_̂ .£==4I J^s:^ 
ti)! j-^c J_JI j- j .-^^f ' ¿—1—!1 
I I . A. marg. '¿~^> j ^ i , ^ ^ t^nr^P' ^ ç*"*. 
547 ^ ( j V ^ J c ^ j b ¿r* 
Dinar. 
2941. 
¡Jj! T J ) ^ 
^5 
547 I I . A. marg. h i^^kj ^ * f j Í 3 ^Í*" 
Dinar. 
1942. 
548 Dinar. « ^ v b ^ j l ? c?^5 ^ 
1943. 
549 Dinar. « V * ^ ? V ^ ^ J ^ 
326 SECCIÓN 6." 
1944. 
550 Dinar. wlç***^ ^^«^á. 
1945. 
551 Dinar. w l ^ ^ á j ^***,3¿^ t¿=vl ¿J—-
1946. 
552 Dinar. ¿JU^^J ^^B^J ^ 
1947. 
552 Dinar. (sic) ^ J ' J J 
1948. 
553 Dinar. ^ V ^ J ^ ^ V ^ J 
1949. 
554 Dinar. ¿ ¿ L ^ á , ^ ^ - ^ ¿í j^ ^ 
1950. 
555 Dinar. ^ ^ ^ r r ^ J ^ r r ^ J u T ' ^ 
1951. 
556 Dinar. w^Lr í ;k j ^ r v b 
1952. 
557 Dinar. ^ r ^ i ^ * 4 * ^ £ ^ ^ 
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i j ^ i j = Valencia,. 
1953. 
,549 Dinar. wU 
1954. 
^ ^ ^ " U ! , r _ ^ J i 
548 Dinar. ^ ( j V ^ J j l í W ^ ^ n * * ^ 
1955. 
550 Dinar. AJU^^ Í̂J { j i r^s*- ^ 
= Murcia. 
1956. 
j,J (I Ĵ srí ¿—l il ^ 
d i 
557 11. A. marg. i j U ^ p - j ^ « « ^ j S-Xw A¡^*Í 
Dinar. 
1957. 
558 Dinar. w U ^ ^ j , ( ^ ^ v ^ ^ 
328 SECCIÓN 6.8 
1958. 
558 Dinar . h U ^ ^ j { ¿ ^ v h ^ 
1959. 
559 Dinar . ^ ^ r r b ^ ^ ^ j 'L^. 
560 D inar . 
1960. 
1961. 
561 Dinar . ^ . ^ ^ ^ j ^ J . * J 
1962. 
562 D ina r . ^ ^ ^ j ^ 1 icu-
1963. 
563 Dinar . " U ^ u ^ ^ 
3 J — ^ i 
1964. 
565 Dinar . « U ^ j ^ ^ 
1965. 
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1966. 
$ £ 
564 I I . A. wlyw^eLj f ^ f ^ J *r*^*í ^ ^ J ^ ,^-^> 
Semi-dinar. 
1967. 
565 Semi-dinar. lÁ^^á-j ^ ^ - j ( j " ^ 
1968. 
566 Semi-dinar. w l ^ ^^ i j (¿^r*^ C^*- ¿-^ 






j . »T 
j Í — -
^ i II ^ JJJ ^ 
J j—j ^ — è — c 
En las dos áreas la leyenda está inscrita en un octógono. 
Moneda de plata, p. gr. 1,25. 
33O SECCIÓN 6." 
1972. 
Moneda de plata, p. gr. 0,65. 
'L-^jfi = Murcia. 
1973. 
I . A. marg. Sin leyenda. 
Dirhem (cobre). 
ZÍÍÍÍ inc ier ta. 
1974. 
Fragmento de dirhem (1). 
1975. 
ÍU) Í_JI 1̂ ^ ^ - ^ ^ r 
*5M 
Fragmento de dirhem. 
(1) Todas las monedas de tos números 1974 á 1977 han debido tener orlas que sólo se nota en 
aleuna. 
TAIFAS ALMORAVIDES. 33I 
1976. 
Fragmento de dirhem. 
y " 
e r í ^V3"" 
1977. 
aJLJI ^ AJ| H , 
SJ^Oj Jj*-J 
Fragmento de dirhem. 
i 1 ti J \ 
Anónimas. 
i J s j i = Córdoba. 
1978. 
] . A. marg. íp -^T ^3^5 Â » ^ - ^ ^ J - Í ^ <¿K? 
542 I I . A , marg. { ^ r ^ ^ . • \ J . j ^ ? . ^ ^ ^ 
Dinar. 
iLlj^c = Granada. 
,. 1979. 
^ * ti ^ 
545 I I . A. marg. «V-^J e ^ ; ' j í ( j V ^ ^ 
Dinar. 
332 SECCIÓN 6." 






* ' 11 ^ I^Ut ' y ' 
Quirate, 
. . „ 1982. 
Quirate. 
11 ! J c ^ ^ ' 
i i j ^ = Mallorca. 
I. A. marg. s^^T J ^ ^ J j j ^ U,^ ^VL^T^¿ ^ ^ 
I I . A . mar. * j - l*jx+3 j t ^ j J ! I j j t po^ j l ^ ^ j J I «Ül ^ 
565 Dinar. ^ ^ U V V 
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1985. 
567 Dinar. V.^L/*^^ ¡¿T̂ ™"̂  
Semi dinar. Sin orlas. 
Sin seca . 
1986. 





^Jujj jí ' — Jerez» 
1989. 
Quirate. 
l í \ j j à — Granada. 
1990. 
I . A. marg. ^ / j J ' U a ViT'59 
I I . A . rnãrg., m. pr. 
Dirhem, 




¿Para Baeza, Jaén y Sevilla? 
LLÍ.!, j jL j í , ¿—Lo = ¿Baeza, Jaén y Sevilla? 
1992. 
^ * II f A. 
I . A. marg. íp-^ f j ^ j j JJ-* JJÜ ^ UJ¿ ^ Í J U ^ ^ 




* H ^ ' 
545 Dinar. w l ^ j ^ ^ j t j j jV> . 
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1994. 
r i Ji ^ 
Jl J 
544 Dinar. ¿ í W ^ c ^ J ^ C^J^ ^ 
1995. 
545 Dinar. " W ^ i ^ j l i O * ^ 
ÍLWLJ = Baeza. 
1996. 
548 Dinar. V"r=t3 ci—j'-5 
Anónimas sin seca. 
1997. 
M * A—Jt ^ 
545 
I . A . marg. .̂¿.̂ T 3 ^ ^ J j j UJJ ^^L-^j-i 
' I I . A . marg. ¿«.já. .̂ICJUJJJ! )SU p ^ / " t ^ ' i 5^ ' f**^ 
Dinar. 
33^ SECCIÓN 6." 
1998. 
^ J ^ & 
i-JU ítíl J i ^ á ) 11 
I . A. marg. í ^ . ^ ^ ¿ j . ^ J j i j UJJ Ç ^ J ^ C ^ 
545 11. A. marg. ^ r * - i r b ^ ^ í j ^ ^ 
Dinar. 
1999. 
546 Dinar. h ^ ^ j i j ^ . j^ i5*0) 
2000. 
i—I—! j ^ ^ ^ ! 
546 I . A. marg. ÍLx« íLu. JUJAJI j js p f 1 ^ ' c ^ 3 ^ ' 
I I . A. marg. ^- wJ! ^JI i J ^ j * ? ^ ^ «Üt ^ 
Dinar. " 1 
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2002. 
^ iS3 i - U y W a. l J! 
I. A. marg. i j à W ^ ^ J - ^ UJÍ ^ ^ ^ ^ ^ . i ¿^.J 
iàM *«J ¡̂ J 
H. A. marg. ^U-ÍJ^JI (sic) b U w^*» ^---svjJI ^ ^ J ' w 
548 (sic) w l ^ l S-U. 
Dinar, 
2002. 




A it ^ 
- , J—.—í—J! 
Q LI irate. 
„ t 2005. 
¿ — 
U. A. marg. ^ U J I ^- . -¿^ i í ^ 1 
Quirate. 
( i ) En la I . A. falta el final de la tercera línea, 





' / Í quirate. 
I. A. 
SIN LEYENDA. 
'/g de quirate. 
I. A. 
SIN LEYENDA. 
78 de quirate. 
I. A. 
SIN LEYENDA. 





7g de quirate. 
I. A. 
SIN LEYENDA. 
VIÓ de quirate. 
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^ J . 
J ! ^ 
d5t 
Quirate. 













IAJJ i — i — J I 
Quirate. 
340 SECCIÓN 6." 
A notnbre de Alfonso V I I I . 
¿JLkLk = Toledo, 
. 2019. 
A 1 It t±_J\ ^ h f * ^ ^ 
^ ;j ^or^' ^JJ 
1212? ( i ) I . A. marg.^uc ¿^^J'l? i u - i l L i i ^ L u j ^ - j j U t j J t I 
I I . A. raarg. ^ ! ^ j ^ l ^ J l JJ'1 '̂ ^ ^ ^ Ü J ) ^J^J^ ¡J^J ^-S^ ç^i 
Dinar. 
2020. 
1213 Dinar. y«dJ ^ à ) ^ ^ , ^ 1 ^ ^ ^ O^-J X-Í*-
2021. 
1219 Dinar. y ¡ ^ -—¿Hj ^ a k j 
^ 2022. 
. . j = J, A L F 
1222 Dinar. ^¿-sW <-sò\j ¡^¿^j i^r-^^ 
2023. 
1223 Dinar. jàjJÒ wáJlj ^^j^j tflj^j ^^J j ' XJ-V 
(I) La feclia de estas monedas es la de la era de Safar ó Española. 
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2024. 
1224 Dinar. y^Jô w¿)lj ¡ j z ^ j ^ r i j ^ j Çjj*1 ^ 
2025. 





1228 Dinar. jà^JÒ w¿Jíj ^ . j ^ J 
2028. 
1229 Dinar. jk^JiS w¿Jf« ( j r i ^ i ¡¿ r í / 1^ ^ " 
2029. 
2030. 
1231 Dinar. j L ^ } ¿)tj ^ - ^ j ¡¿r^-^ ¿JJaJJaJ 
2031. 
1232 Dinar, (s ic )^^J wiJl^ i^ '^dí ^ r ^ ' 
2032. 
1234 Dinar. «^¿Jlj ^ ^ J ^ J é ^ ' ^ j ^í j i? ^ 
2033. 
1236 Dinar. ^¿-all -^¿Jlj î r̂í̂ -!? ^ ' - ^ J ^ ^ 
34.2 SECCIÓN 6.' 
2034. 
1237 Dinar. y ^ J l ^ J ^ \ j ^ ¿ ^ J i j ^ ^ J ̂ í * " ^ 
2035. 
1243 Dinar. j L ^ } wáJ^ ¡ j i r í ^ J {J^.J^J ^ 
2036. 
1244 Dinar. ^yò wáJI j (¿r^ j is ^ 
2037. 
1246 Dinar. ^aJ f l — t . ^ r í ' ^ j t^O'-5 l — ^ ^ 
2038. 
1250 Dinar. ^ ¿ J l ^_ÁJIJ ^ ^ J ^ J ^ r r - V * 
2039. 
1251 Dinar. ^ . y j wáJ'j t:^rj'-i5 ( ¿ r r " ^ ô ^ ^ 
2040. 
1254 Dinar. j i J Ú ^ ^ ^ j ^««^pi j ÍJOJI 
2041. 
1255 Dinar. / J Ú ̂ ¿ J l j c ^ V j 
Sitt seca. 
2042. 
Í — ! — I I Í A - J . :; • f „ 
9j ^ i j 
Felus, Sin orlas, 




Al Mahdy 516 
I.—Abdõlmmten ben Ali 524 
II.—Abu Yakub Yusuf ben Âbáelmumen Axxahid 558 
I I I . .— Yahfb ben Yusuf Almansur 580 
IV. —Mohamad ben Yakub ben Yusuf Annasir 595 
V.—Ynsuf I I ben Mohamad Almoslansiv. 610 
VI.—Abdehmhid ben Yusuf ben Abddmumen El Maklua......... 620 
VII.—Abdullah ben Yakub Aladil 621 
VIII.—Abu Zakaria Yahya ben Mohamad ben Yakub Almotasim 624 
IX.— Idris Almamun Abul AH ben Yakub 624 
Hasta 629 
%,—Abãelwahid I I ben Idris Arrachid 630 
XI.—Abul Hasan A l i ben Idris Almamun Alraotadid 640 
XU.—Abu Hafs Omar Almortada ben Ishak ben Yusuf ben Abdel-
mumen 646 
XIII.— Abul Alé Idris I I Alwatsek billah ben Abu Abdallah ben 
Abu Hafs ben Abddmumen 665 
Hasta 667 
L—Aòdelmumen ben Ali, H. 524-558 = J . - C 1129-1162. 
MONEDAS DE TIPO ALMORAVIDE. 
2043. 
Qui la te . 
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2044. 
I. A. 
SIN LEVENDA. W 
ADORNO. W 
'ft, quirate. 
MONEDAS DE 'TIPO INTERMEDIO. 
2045. 
Las leyendas dentro de un cuadro, en los segmentos adornos. 
Dirhem. 
MONEDAS DE TIPO ALMOHACE. 
2046. 
^ ck. crí 
Las leyendas dentro de un cuadro, en los segmentos adornos. 
Dirhem. 
2047. 
i J! ^ ( U ^ J ^ S 
i_l It J^-wj i. 1 )l 
Las leyendas dentro de un cuadro. 
L A. Seg. ¡Jtj ~ ¿ ¡iÍI ^ i o — t&\ p j 





Semi dobla. Debajo de la I. A. ^ - U 
2049. 
Semi dobía. Encima de la I. A. 
2050. 
Semi dobla. Debajo de la I I . A. 
2051. 
Semi dobla. Debajo de las dos áreas ¡ j f ó 
¿«,LiX> -- Mequinez. 
2052. 
Semi dobla. Debajo de la 11. A. iLXi-& 
2053. 
Semi dobla. Debajo de las dos áreas ¿L.UXa 
= Ceuta. 
2054. 
Semi dobla. Debajo de la I I . A. 'i-^ 
2055. 
Semi dobla. Debajo de las dos áreas 
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wUr? L;jA-a = Medina Bujía. 
2056. 
Semi dobla. Encima de 3a I I , A. ¿LXJA.* Debajo hjási 
¿JJAJ» = Medina Sevilla. 
2057. 
Semi dobla. Debajo de la I I . A, 
2058. 
Semi dobla. Encima de la I I . A . ' L x i ^ Debajo 
^L, « Salé. 
2059. 
Semi dobla. Debajo de la I . A. ÜL. 
S i n seca . 
9 
2060. 
* Jl -y 
¿J II J w j 
I. A. Seg. ^ - ¿ J l ^ U . — O-jas- íi i l J ^ — . ^ ^ J l ^ ^ y i — i j J l p -J 
I I . A. ^iriUJ! 4ÍÍ ^^-11 ¿ , ^j^l!—J-t ^ T ^ J Í ' 
74 de dobla (en una variante el 4.0 segmento de la i.a empieza en -V^")-
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IL—Aâu Yakub Yiisuf, H. 558-580 = X - C . 1162-1184.. 
2061. 
!! T a J! ^ J ^ j ? 1 
i — J — J ! J J ^ J ^ ^ 
I . A. Seg. — y . W J M — J ! — 
I I . A. Seg. (¿rr^ ^ 1 — ^ — ^JJ** ! j í ' — ¡¿pr *^ j z ^ 
Semi dobla. 
à-L-^i.! = Sevilla. 
2062. 
Semi dobla. Debajo de la 1. A. 
S i n zeca. 
2063. 
Semi dobla. I I . A., en el primer seg. en lugar de ̂ r ^ S f f \ 
utsrj = Bujía. 
2064. 
Semi dobla. Debajo de la I. A. 
Si?i seca . 
2065. 
T * J! ^ . s ^ \ 
i) ^ 4-J 11 ' 
I. A. Seg, ¿ ^ — — J^sr* — (¿rr^l 
I I . A. Seg. — Í̂ JÍ i — — ^^,.r?^ — t^^t?^'/ ir8' 
74 de dobla. 
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H L — M u Yusuf Yahib, H. 580-595 = J . -C , 11S4-11Q8. 
2066. 
i j -^^I *üt ^-"-j ¿L¿-L^l ¿sil ^ I J |v)Liüt 
i I !! ^ i I! ^ t ? _ ^ . _ l ! ¿ 
I. A. Seg, ^ ¡SJ UJ — t ^ 3 ^ ' ^ J l "íí — J | ^syi j 
¡Jjk ^ ^jsLèy — ilM ^̂ ĵ jà íyJ 
I I . A. Seg, ^ ^ ^ 1 1 ^ 1 — 1—^j'y.^ — ¡ ¿ f ^ J ^ j z ^ 
Dobla. ^ l -
^ o l i = Fez. 
2067. 
Dobla. Debajo de la I. A. ^ l i 
S i n seca . 
2068. 
^ _ - L _ J i ^ l ^ ¿ L r ^ J í \ J ^ \ ¿ 
i_J—I i—S—Ç j—stâ ^rr^yll ^ 1 J^-J wi-jjj 
I. A.Seg. ^ 1 _ ^ ^ T J i ^ _ ^ J) _ ^ 
I I . A. Seg. ¿ r r ^ ^ 1 — wjjüx) ¿«jj _jjt — ^ r r - t ^ 
Dobla, ' " 
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2069. 
I. A. Seg. — — ^-á- j j — ^ - t ? ^ 
I I . A. Seg. i ^ / r ^ ' — t j i ^ - j í — v ^ * i Jí^ "~ c ^ ^ ' 
74 de dobla. 
IV . —Mohamad ben Yakitb, H. 5^5-610 = J . - C u g S - t s i j . 
^ J ^ \ y — Marruecos. 
2070. 
SLAV* 11 
I. A. Seg. ^ \ ^ } \ ^ - ^ - ^ 3 
I I . A. Seg. ¡j-^jW y A — ^ - &\ - V — J ^ X ^ 
Dobla. 
^OJI Jwj = Rabat Aifatah. 
2071. 
Semi dobla. Debajo de la I . A. 
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hls^ = Bujía. 
2072. 
Semi dobla. Debajo de la I. A. 
Sin zeca. 
2073. 
4_„L_Jt r i Jl ^ - . - ^ ^ U i ^ i ¿c ^ 
I. A. Seg. ^ j j J ^ y i — .Ul^I — ^sr- ' ¡¿il j«a J\ — ctr-!?^ 
I I . A. j ^ J^ j i l yj>\ ^—^«Xvíji l r J \ ^ j i — ^ s-'jj —^JT^J^ 
Dobla. 
2074. 
i 1—J ¿ 1 II ¿A* VLÍLJI 
* \ II * II ¡._¿_,J__^! 
I . A. Seg. ^ J - i - ^ t — M £ \ — J ^ ^ - ' t&\ 
H. A. Seg, ¡LáJ'¿) — "~ — j i f \ 
Dobla. 
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V.—Aôu Ya/mò Yusuf 11, H. 610-620 = %-C . 1213-1223. 
j ^ U = Fez. 
2075. 
,j "*3 
..i i! r * i! >* ^ 
I. A. Seg. ^JJ - ^ I J . ) ! — M ' ^ l ^ wâ-«jj — ^5 — ji?] 
I I . A. Seg. ^ - ^ l ' j^A — ^ « ^ ' á ! ! w — w¿W Ĵ j . ' ! ^ ^ - 1 ! 
Dobla. 
IX . — ldr is Almmnun, H. 624-62Q ~ J . -C . 1226-1231. 
2076. 
L _ J 
i \ W W i j ! ̂  j-^r^ \ j \ >~-*~'J?. 
_̂JJ ^ ^ U i J L - - £ \ ^ ^ J J L . ^ 
í. A. $eg.jj*c¿X\ ^3 ^ . j ^ — ̂ ^ y } tfr^j?* — t ^ y ^ 
I . A. S e g . ^ ^ i ) ^ l — j ^ r ^ l ^ crí — ^ 1 ^ s j j l t r r ^ ' 
Dobla. CT- -r 
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X. — Abdelwahid 11, H. 630-640 = y.-C, 1232-1242. 
2077. 
¿ \ 11 * i Jl ^ v ^ - " . ^ 1 c - ^ ^ ' ^ 1 
i 1 H J j - ^ - s r - ^ ^^--i-^il j - * -^ ! 
I . A. Seg. ^ ^ 4 1 ^ 1 ^ — J ^ . y t j-^s ò - ^ j \ — j ^ J t j j ^ U ! 
I I . A. Seg. J - J J I J — ^ r . ^ ! ^ ! — ÍÜI J*-* . J JALSA! 
Dobla. 0 " J u ' 
XI.—Abul Hasan, H, 640-646 - y.-C. 1242-1248. 
2078. 
* — \ — I t ^ á 11 ^_SL~Í*I ^j^^W v i?"0 
I. A. Seg. ^ i ^ l t ^ 1 — {¿r£\ ¿A ¡iílj J ^ 4 ! — os-AV ^ ^ j i l ^ ! 
I I . A. Seg. ^ 1 ^ 4 1 ^ 1 - ^ J ^ J I . U i ^ l ^ J -JJ I JJ! 
DobIa c1-?^1 c ^ ^ ' ^ í 1 — ^ - V ^ ^ í ' 
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X I L — Abn Hafs Omar, H. 646-665 = J . -C . 1248-1266. 
2079. 
Í „ \ _ ^ J i—)—J J . - ^ - ^ ! ^ L » ^ " i i 
I. A. Seg. - ^ A V ^ 1 & \~ - ^ 
I I . A. Seg. l i J . ' ^ ! ^ — w-iw-j — wy** ; — t ^ ^ r ^ 
Dobla. 
2080. 
I. A. Seg.^aÜaJt — fjcízs. j>\ ^¿¡ jW ÍÜIJ — (¿K?-̂  (^r^?^ 
Dobla. 1 
ÍJ^W ÍJJJU» = Medina Ceuta. 
2081. 
Dobla. Debajo de la I . A. LxsS* 
LfLs-"' = Segíímesa. 
2082. 
Dobla. Debajo de la I . A. ^ y ^ " 1 
(1) En una variedad del Museo Británico y \ ^ — J ^ J ^ ^ " H " ^ ' J ? ^ 
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S i n zeca. 
2083. 
i _ L J ! o-Tf-^-» Je ^ ^ 
L A . Seg. pJ^ft —ysUaJÍ"^»^ '— ^OÁ^^JI — ^ ^ i l ^ ! 
I I . A. ^ í r ^ - í ! ^"1 — ¿.áJ.'¿| ^ 1 — ^-¿rr i — J í ' t^r !?^ ' 
Semi dobla. 
L^vw *jjj.y= = Medina Ceuta. 
2084. 
Semi dobla. Debajo de la I . A. ¡LAJ J ^ 
S i n zeca. 
2085. 
t i ti ^ ' ¿ L A - J , ^ ^ t f ^ t 
i_J lí ¿E. (^r-f ^ r ^ j f ^ 
I . A. Seg. ^3!>JÍ\ ^ J Í \ — — 3 * } — e ^ » ^ ' 
I I . A, Seg. (¿ j í r ^ ~ (¿jj W^^,J, ~" — ^ ^ 5 ^ ^í*^ 
74 de dobla. -
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Kl I I .—Abul Ali Idris IT, H, 663-661 - C , J . 1266-1268. 
2086. 
A J J! ^ A )l ^ ^ 1 A jc j j l 
¡—)—)l J^-j 0 — ^ ^ x - T ^ j f \ h . cr? 
I . A. Seg. (1) ^ j } V o — 1 ^ J - ^ ^ ^ ^ — .(J-5!^' t ^ ? ^ ^ 1 
I I . A. Seg. ÍLSL1':£1 — w iw j j — v i ? ^ — y?^ 
Dobla. 
2087. 
A J L J ! t̂ ytí j - " - ^ 
I , A. Seg. J^) ' y \ — V - ^ ' — i j - ^ y — Í ^ > N 
I I . A. Seg. ^ r ^ ^ ^ 1 — Cíf ~ v i > * * ¡ ^ " t ^ í r ^^ ¿re*' 
74 de dobla. 
INCIERTAS DE ESTA DINASTÍA. 
A nombre del Mahdy. 
2088 
Dirhem. 
(1) En una variante del Museo Briránico U^* - en lugar 3e Jv-w 
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i J -^ - i l = Sevilla. 
2089. 
Dirhem. Debajo de la I . A. ¿ ^ - ^ 
'i^Ai = Valencia. 
2090. 
Dirhem. Debajo de la 1. A. 
i j W = Jaén. 
2091. 
Dirhem. Debajo de la I, A. ^jUa. 
¿Js^l = Córdoba. 
2092. 
Dirhem. Debajo de la I. A. iJ^5 
'téjjz» ~ Mallorca. 
2093. 
Dirhem. Debajo de la I, A . ' ^ j ^ 
'¿.Sj'A* = Menorca. 
2094. 
Dirhem. Debajo de la I . A . 'ÁSyU 
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Ls)U = Málaga. 
2095. 
Dirhem. Debajo de la I . A. 
= Murcia, 
2096. 
Dirhem. Debajo de la I . A. 
LLUy. = Granada. 
2097. 
Dirhem, Debajo de la I. A. l ^ j i 
¡ j^ijá = Jerez. 
2098. 
Dirhem. Debajo de la I. A. ¡ j^. j** 
¿Ljta = Denia. 
2099. 
Dirhem. Debajo de la I. A. 'L>\!> 
¿jl^f = Bujía. 
2100. 
Dithem. Debajo de la I. A. ^}^F>-
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( j .L^b Tlemecen. 
2101. 
Dirhem. Debajo de la I. A. ^L«ri>' 
2102. 
Dirhem. Debajo de las dos áreas (jU^Jj' 
^ ¿ j i — Túnez. 
2103. 
Dirhem. Debajo de la I. A. i j ^ y 
= Rabat Alfatah. 
2104. 
Dirhem. Debajo de la I. A. ^ j 
' C 
i^u-* — Ceuta. 
2105. 
Dirhem. Debajo de la I. A. L^-. 
LOI^XST- = Segilmesa. 
2106. 
Dirhem. Debajo de la I. A. i—l̂ W**1 
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^ - U = Fez. 
2107. 
Dirhem. Debajo de la I . A. 
2108. 
Dirhem. Debajo de las dos áreas 
¡J^SJ* = Marruecos. 
2109. 
Dirhem. Debajo de la I . A. i j ^ } ^ 
Í̂ U^J = Mequinez. 
2110. 
Dirhem. Debajo de la I . A. iu-UC 
i U ^ . I = ? 
2111. 
Dirhem. Debajo de la I . A. ¿ ¡ j ' j k? 
¿ j ^ ? = ? 
2112. 
Dirhem. Debajo de la I . A. é-^*? 
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A nombre de Abdelmumen ben AH. 
S i n seca . 
2113. 
Semi dirhem. 
^L^s. = Jaén, 
2114 
Semi dirhem. Debajo de la I I . A. 
'iJiJU = Málaga. 
2115. 
Semi dirhem. Debajo de la 11. A. ¡üL)U 
LL^.Í = Sevilla. 
2116. 
Semi dirhem. Debajo de la I I . A. 
'L~>j* = Murcia. 
2117. 
Semi dirhem. Debajo de la I I . A. h ^ y 
Anónima. 
S in zeca. 
2118. 
Semi dirhem. 
TAIFAS ALMOHADES. 361 
SECCIÓN 8.a 
T A I F A S A L M O H A D E S . 
Dirhem. 
/ . — Ahmed ben Mohamad A l Bechi de Sevilla. 
iLlw-i,! = Sevilla. 
2119. 
5¿K s e c a . 
2120. 
Semi dirhem. 
I I . —Abu Musa Imran. 
2121. 
Dirhem. 
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/ / / .—Aàií Zeyan de Valencia. 
¿LHJAJ = Valencia. 
2122. 
Dirhem. 
IV. —Aben Mahfot de Algarbe. 
2123. 
. U-jj i—1—W — i — I I j— ^ - ^ i 
Dirhem. 
K—Ahnotawaquil Abderrahman ben Ali. 
2124. 
&\ T Í J! ^ ^ J - s - T j - U ! 
Dirhem. 
V I . ~ Abu Mohamad Abdallah. 
2125. 
T . - J I ^ 
Semi dirhem? 
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VIL — Abdallah Ahmed. 
2126. 
Semi dirhem. 
V I H . — Príncipe heredero Abu Abdallak, hijo de los Emires. 
2127. 









i 1 )) 
' 
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SECCIÓN 9.a 
R E Y E S DE M U R C I A , 
\;—Aladel ben Almunsur (rebelde) 620 
II.—Mohamad ben Yusuf ben Hud Altnotawaquil., 621 
III.—Abu Bequey Mohamad Alwatsck ben Mohamad 635 
//.—Altnotawaquil ben Hud. 
2131. 
¡ii| T i— t i ^ J — ^ J — Í II 
I. A. marg. U-Ljí ¿Jl J-T^S^ ¿ , aJM L^TÍ3^^ f***? 
I I . A. marg. ^ U l ) XiJi^l J ^ j sÚI Jt 
Semi dinar (1). 
L L y = Córdoba. 
2132. 
U J I Je 
Semi dirhem. 
^ — s o f 
( i ) Todas las monedas de Almotawaquil y de Alwatsck son redondas. 
REYES DE MURCIA, 365 
S i n zee a. 
2133. 
* !! ^ J - T y U I r ^ 
Dirhem. 
iJcy = Córdoba. 
2134. 
Dirhem. Debajo de la Í I . A. 
2135. 




Semi dirhem. Debajo de la I I . A. 
I }—J^t = Sevilla. 
2137. 
Semi dirhem. Debajo de la 11. A. ^L^M 
Ü-Jpli = Játiva. 
2138. 
Semi dirhem. Debajo de la I I . A. -L lU. 
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l^jfi — Murcia, 
2139. 
Semi dirhem. Debajo de la I I . A. 
S i n seca. 
2140. 
Dirhem. 
i^iww! — Sevillar 
2141. 
Dirhem. Debajo de la I. A. ÍJU^JÁ.! 
ÍJSU, — Játiva. 
2142. 
Dirhem. Debajo de la I. A. ÍLLU, 
¿JĴ S = Córdoba. 
2143. 
Dirhem, Debajo de la I. A. I X J I 
LiüU = Málaga. 
2144. 
Dirhem. Debajo de la I. A. ¿UJl* 
Í^ -J 2=; Murcia. 
2145. 
Dirhem. Debajo de la I. A . l ^ y 
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Sin seca. 
2146. 
ítil J! ^ : J_ f j41 
Dirhem. 
2147. 
( ;—r i 
i i i ! U !J ._» ^1 t^-í^—^ ^ 
Semi dirhem. 
/ / / . — Ahvatsck ben Mohamad ben Hud. 
2148-
{¿ib 5*5 • o»* 
I . A. marg. U-Ui' ^ 1 * ^ J) -^¡s"* J^, ^ ^ p ' (¿ís^^ j*"1^ 
I I . A. marg. ¡¿^W j-A ^ - U J I LáJ^! í jeJ j pjUJl 
Semi dinar, 
l^-j* = Murcia. 
2149. 
Semi dinar. Debajo de la 11. A, l ^ y 
2150. 
• t í A / I 
Semi dirhem. 
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Dirhem. Debajo de la I. A. 
¡iJsU. = Játiva. 
2153. 
•• cr-s-»-1 » 
Dirhem. 
Dirhem. 
5 Í« áííí jt. 
2154. 
ÃJSU. = Játiva. 
2155. 
Dirhem: Debajo de la I. A. ¡LLU-
REVES DE MURCIA. 369 
Inciertas de los últimos reyes de Murcia. 
= Murcia. 
2156. 
64.6 I I . A. Seg. w ^ - ^ — L ^ H ? ^ j ^ . j ! '^r^tf '— ^ y^* 
Dobla. 
2157. 
650 I . A . Seg. ^j-^^à. — ^ —- — -̂r'y*1 
I I . A. Seg. ^ J í — - ÍÜÍ -
74 de dobla. 1 1 
2158. 
I . A . Seg. — ^ T ^ J ! _ iiJI — ^ 
656 11. A. Seg. ^«^¿.j — ÍJ^ .U — Í~̂ 4.J — '-rir13 
V4 de dobla. " ' 
2159 
tf* H -á ' ^ - u ^ A ^ 
I . A . Seg. ¿ j — A ^ - » ^ ¿Sí ^ U - ^ y i &\ 
656 I I . A. Seg. ^ ^ - ^ — (¿r̂ -y^J — ^ f*̂  — Vv*í 
Semi dobla. 
H 
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SECCION io.A 
R E Y E S D E G R A N A D A 
BA NU NASA R . 
\,—Mokamd I ben Yusuf ben Nasar 629 
ll.—Mohamaã I I ben Mohamad I * 671 
l \ l —Mohamad I I I ben Mohamad I I 701 
IV.—Nasar Abul-Choyux ben Mohamad I I 708 
V.—Ismail I Abu l -Wa l i d ben Farech 713 
Ml.—Mohamad I V ben Ismail 1 725 
V I I . — Yitsuf I Abul-Hachach ben Ismail I 733 
VIII.—Mohamad V ben Yusnf I , 755 
IX.—Ismail I I ben Yusuf 1 760 
X.—Mohamad V I Abu Çeid ben Yusuf 1 761 
Mohamad V (segunda vez) 763 
XI.—Yusuf I I ben Mohamad V , 793 
X I I . — Mohamad V I I ben Yusuf I I 794 
X I I I . — Y n s u f l U Abul-Hachach 810 
X I V . —MoJuumã V I I I Almotamasik ' 820 
XV.—Mohamad I X ben Nasar ben Mohamad V 831 
Mohamad V I H (segunda vez) 833 
X V I . — Yusuf I V ben A lmau l ben Mohamad V I - 830 
Mohamad V I H (tercera vez) 835 
XVU.—Mohamad X ben Otsman 848 
X V I I I . - Ç W ben AU 849 
Mohamad X (segunda vez) 850 
Çaaâ (segunda vez) 857 
X I X . —Ali ben Çaad 866 
XX.—Mohamad X I hm A l i 887 
AU (segunda vez) , 888 
XXI.—Mohamad X I I ben Çaad , 890 
Mohamad X I (segunda vez) '. 892 
Hasta 897 
REYES DE GRANADA. 37Í 
I.—Mohamad 1, H. 6 2 ^ 6 7 1 = J . -C. /2J/ - /27.? 
2160. 
*J3! MT i. Jt ^ ^ f t t ^ | H 
I . A. i i i ! SJJÍ ^«aj — \ j s , — ' — 
I I . A. Seg. * ^ j > \ ^ j > \ - j * ^ i i \ ' í ~~ Jt — J $ \ j 
Dobla. 
iJsljjá = Granada. 
I . A. SJol j^a j — (¿J? — w J U J I — ^ j ^ m i ^ i 
Dobla. 1 
2162. 
JJ! ^ i Jl ̂  J - , ^ j ^ l 
Semi dirhem (1). 
(1) Todas las monedas de plata nasaríes son cuadradas excepto el número 2:10, y ¡Os números 
1177, 2180, 11S1, 2183 y Z1S4 que están acuñadas con troqueles iguales á los de las doblas. 
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j jLa. =: Jaén. 
2163. 
Semi dirhem. Debajo de la I . A. 
'iíoljji = Granada, 
2164. 
Semi dirhem. Debajo de 3a I I . A. ¿XLy; 
Ul.—Mohamad I I I , H. J O I - J O S = J.-C. 1301-1308. 
'¿X\ijii = Granada. 
2165. 
í - .—t i p S l ^ J L , ¿¿ t í 
I, A. àJI ^v3^ — ^-Vr*" ¿5- — c ^ r ^ y 
I I . A. En los cuatro segmentos JÜ! ^ ^^.JU 
Dobla. 
F7.—Mohamad I V , H. 723-733 — J.-C. 1354.-1332. 
2166. 
J ^ - b ' - ^ ^ - ^ i - ^ j . ^ - ^ J cr-í ç : / c^-^ 
I, A. Seg. — UJ^ - . ¿C i i i ! — f r r v " ^ í ^ ^ " f™^ 
I I . A. En los cuatro segmentos aiM ""¿T ̂ . J U 
Dobla. 
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VIL — Y u s u f l , H. 133-155 = J - C I332-I354-
2167. 
¿ L W \ ^XJU ^1 J i .sil J ^ - S ^ 
^ y i ^ T J I >i _ ^ AÍ) 
I I . A. En los cuatro segmentos AÜI ^ s_^Jl¿ ^ 
Dobla. 
VIII.—Mohamad V, H. 75$ á 760-763 á 793 
y. -C / j ó r <¿ 1366-1381 á 13ÇO. 
2168. 
I. A. Seg. — ¿ *Ü1 J * * — fiÜl ^ 
p^jtt T iJ! 1̂ — Jl 
I I . A. En los cuatro segmentos 
Dobla. 
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2169. 
IT. A. En los cuatro segmentos íiM «^^JU 
Dobla. 
jL;jJ.^ = Medina Granada. 
2170. 
^ j ü ) L^-jJ b Í_JL_J) J ^ ^ A V 
I I . A. En los,cuatro segmentos ¿lil v^JU 
Dobla. 
EEYFS DE GRANADA. 375 
XII.—Mohamad VII, I L ygpSio = J . - C . 1391-1407. 
i)oijZ 'L~y\fi Medina Granada. 
2171. 
^_J¿.JI {-$->\ LJ A—1 J! J._«_C j — p ^ 
I . A.. Seg. *lM t ^ - p - — ¿ i l j ^ i — ^ Í - V í — ^ 
I I . A . En los cuatro segmentos ¿lil W ^^JU 
Dobla. 
X I I L — Y u s u f I I I , H. SiO '820 = y.-C. 14.07-141-]. 
= Medina Granada. 
2172. 
: J \ ^ ¿ - ^ ¿ — i — J ! (^-¿^^ 
à _ l Jl l^-S-ilj J - ^ - cL^ - ^ l ^ 
I . A. Seg. — üXUjS — Í-ÍÍJ^-Í — ^-J3 
I I . A. En los cuatro segmentos &\ ^ ^ - ' U "^j 
Dobla. 
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XIV.—Mohamad V I I I , H. 820 á S j i - S j j d SJJ-^JS d S48 
% - C . 1417 â 1427-742Ç á 1431-1431 â 1444 . 
'Í>}JÜJ¿ 'ÍJJX? = Medina Granada. 
2173. 
^-j-iJI L^J! LJ ^ X - ^ l 4—1—JI 
I . A, Seg. íii l — ÍLLLÍ^S — Í - ^ -V-J — «-i> 
I I . A. En los cuatro segmentos v_^JU 
Dobla. 
2174. 
I . A. Seg. i i i ! '-$r̂ =,t — U>U^à S j j J y j — ^ - t 
I I . A. En los cuatro segmentos iiM ^ ^ } [ ¿ 
Dobla. 
REYES DE GRANADA. 377 
XV,—Mohamad IX , H. 831-833 = y.-C. 1 4 2 ^ 1 4 2 ^ 
iiJs'j^i 'LXÍ^ — Medina Granada. 
2175. 
I. A. Seg. í i i l U * * ^ — ¿¿Ij^i — ^ - V f — 
I I . A . En los cuatro segmentos ¿¿M ^ ^^JU "^j 
Dobla. 
2176. 
I. A. Seg. t¡ó\ V^p- — i i»^¿ — ^ - V ^ — 
I I . A. En los cuatro segmentos ^ w J ^ 
Dobla. 
2177. 
Moneda de plata. 
378 SECCIÓN IO.* 
2178 
j j j . — o — 1̂ ^ ^-J J ^ = ^ " ! ^ 
^.i" p J a - x J I ¿ 1—II ¡y^ j j i 1 II ¡fjwjt 
I . A. Seg. í i i l l^iíU. — i is l^ i . — Í^J-V^J — ^Ja 
I I . A. En los cuatro segmentos ^ WJ'-P ^ 
Dobla. 
LÜU 4J.JJL.- = Medina Málaga. 
2179. 
I . A. Seg. siM l ^LU — l i J U 
I I . A. En los cuatro segmentos slM v_Jl¿ "^j 
Dobla. 
XVI IL—Çaad ben AU, H. 84Ç á 850-857 á 866 
y.-C. 1445 á 1446-1453 á 1 4 6 1 . 
i i ^ i ! L^JA^ = Medina Almería. 
2180. 
^—íi—JI l^_j| L) ^ ¡ J t - ^ i t A 1 Jl J^-C 
l^-rt—ol 1̂  ;—*l ^ ^ - .J J—x—w i—\ )LJ 
i \ JI \yJ>\3 J ^ - s l ^ — 1 ^ - J w á - ^ - J 
I . A. Seg. tii l l&wp* — h j \ \ — íLuj^y — ^Ja 
I I . A. En los cuatro segmentos siM ^ ^ ' l ¿ 
Moneda de vellón. 
REYES DE GRANADA. 379 
'¿¡shji Í^-JJ." = Medina Granada. 
2181. 
I. A, Seg. eJÍl 'TT'J^ — ii)UT¿ — '¿.^•XIRJ — s.-.i> 
I I . A. En los cuatro segmentos i i l l ^ ^_Jl¿ ^ 
Moneda de vellón (fragmento). 
X I X . — A l i ben Çaad, H. 8 6 6 á S8J-888 á 8go 
y.-C. 14.61 á 1482-1483 â 1485. 
iistj^i ¿LÜJ^ = Medina Granada. 
2182. 
^ ^ i — 1 — I I I 
I . A . Seg. ÍSM U * - ^ — ¿ ¿ ^ U 
I I . A . En los cuatro segmentos 
Dobla. 
2183. 
Moneda de vellón. 
2184. 
Moneda de vellón con el resello £•>' -
380 SECCIÓN IO.* 
2185. 
Vr* ti ^ ^ ÍÜI 
i .\ i l J_̂ wj .̂J ¿ !sl_^_¿ 
'/s de dirhem. 
' / i de dirhem. Sin 
2186. 
AJ j \ \ = Almería. 
2187. 
' / i de dirhem. Debajo de la I I . A. io j4! en lugar de A M ^ S 
2188. 
Vt de dirhem. Sin 
iJslj^i l^srí = Alhambra de Granada. 
2189. 
i )l ^ ^ - . L - J I ^ 
A_l 1! Jys^ 
I . A. Seg. i i l i ^ i — \j¿x* -~ Si» — v ^ r * 
I I . A. Seg. ^5 — ^ r ' ^ j — ^ 
Semi dobla. Oro. '•-
2190. 
Semi dobla. Plata dorada. 
REYES DE GRANADA. 381 
Anónimas. 
SLUĴ É = Granada. . 
2191. 
^ , J) ^ w J U % 
'/a de dirhem. 
V* de dirhem. 
' / i de dirhem. Sin £>' 




U J U = Málaga. 
2195. 
Va de dirhem. Debajo de la I I . A. ¿LaJU en lugar de ¡LLUJC 
2196. 
7* de dirhem. Sin ^ 
h yi>\ = Almería. 
2197. 
Va de dirhem. Debajo de la I I . A. w^l l en lugar de ¿ l U ^ 
S j ^ S ^ - Guadíx. 
2198. 
Va de dirhem. Debajo de la I I . A. ^ l ^ j j en lugar de SÍU^B 
382 SECCIÓN 10.A 
ü-Xw — Ceuta, 
2199. 
74 de dirhem. Debajo de la I I , A. en lugar de ¿i=Uj¿ 
¿l)Uj¿ = Granada, 
2200. 
i . 
Dinarín cuadrado. Oro. 
4; ̂ i ! = Almería. 
2201. 
Dinarín cuadrado. Oro. 
¿LiJU — Málaga, 
2202. 
SIN LEYENDA, 
Dinarín cuadrado. Oro. 
Dinarín cuadrado. Oro. 
¿J»l)j¿ = Granada. 
2203. 
L A . 
REVES DE GRANADA, 383 
hj \ \ -- Almería. 
2204. 
I . A . 
SIN LEYENDA. 
Dinarín cuadrado. Oro. 
ibiij i = Granada. 
2205. 
^ 6. !l ^ 
Vi de dirhem. 
'/, de dirhem. 
2206. 
* i Ji - i 
JyS-* i—i II 
* J i - H J ^ j 
7a de dirhem. 
2207. 
i—LUjs 
Y4 de dirhem. 
2208. 
tú! L 
334 SECCION IO. 
'¡4 de dirhem. 
S i n zeca. 
2209. 
LiUJI 
V4 de dirhem (redondo). 
2210. 
i - U I 
Vi de dirhem. 
2211. 
2212. 
ò^sS aJ II 
Va de dit'hem. 
^ J U J I 
'A de dirhem. 
2213. 
'/a de dirhem. 
2214. 
REYES DE GRANADA. 385 
Feluses anónimos de los últimos tiempos del reino de Granada. 



































. . , r . . i j - l r ^ J 




{j^i^S^j — Guadix. 
2228. 
894 Felus. 






893 Felus. 1 
88» Felus. 
2229. 
JU? e r ^ ^ J 
388 SECCIÓN IO." 




Mohamad V I L 
2233. 
^v jJ i ^ ç ^ y i ^ |*-«^ * ) J! J -—i j - ^ - ^ 
i_J i-sr* i 1 II L J ^ . J A-^-S:-* wi-jJ 
Plata. 
2234. 
ka^ ¿ 1 II 
Plata. 
REYES DE GRANADA, 389 
Mohamad V I U . 
2235. 
Jj_J ^ C L j sbJ^_;l S ^ j j i i j l ÍJo! 
Plata. 





H * _ J L J ! U ^ib ^JIJJI 




S E C C I Ó N 2 . a — E M I R A T O . 
Abderrahman I I . 
135 ws. 
2 i 2 Dirhem, En la I, A. encima de la 3.a línea ¿-¿s? 
SECCIÓN 3.a—CALIFATO. 
Abderrahman I I I . 
351 bis. 
319. Tercio de dinar. ^ ' • ^ j 
y***? ^-v^ ¿•Á-w 
Hixem II.—Zecas africanas, 
668 bi3-
Dirhem. LA*. ' BJ_̂ IJ_IIJ 
SECCIÓN ^ - T A I F A S . 
I I . — A L G E C I R A S . 
Mohamad Almadhy. 
873 bis-
^ , !) NÍ fU r 
- p«.ljLJI 










j Ji.Ci i A—¡-ni 
V I I I . V A L E N C I A . 
Abdelmelik Almudafar. 
1077 bl3 
I X . T O L E D O Y V A L E N C I A . 
Ahnamun. 
10911313 
Moneda de oro. Sin orlas. 
447 Dirhem. 





XX. — I M I T A C I O N E S . 
1409 Ms-




396 Dirhem. Imitación del núm. 583. 
1419 bís 
f i. Jt ^ ^ U u ^ ^u^r 
401 Dirhem (vellón). wl^wjij, ^ J ^ t 
H 2 0 ^ 
^ * Jl U ^LJU_2> ^UT 
Í J . — ¿ S I ^ U l ^ - ^ l 









SECCION 6.A—TAIFAS A L M O R A V I D E S . 
A nombre de Alfonso V I I I . 
2037 ws-
1249 Dinar. ^¿«a)l (j-rí'-O c^^O^ f'-2 







































































































































































































































































ÍND ICE DE FECHAS. 397 
Año. 
2 11 























































































































































































































































































































































































































































































































' / ; dinar. 
Dirhem. 
Dinar, 
' / j dinar. 
Dirhem. 
Dinastía. 




























































































































































































































































































































































































































































404 INDICE DE PECHAS. 
Ano. 
401 
















Caüf. de Córd. 
Príncip. indep 
Calif, de Córd 
>fo6 
Príncip. indep. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Denia y Torí. 
l i . Mallorca. 
Almorávides. 
Denia y Tort. 
Almorávides. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Çaad ben Ali. 






























































420 ÍNDICE DE ZECA.S. 
Año. 








































El Walid I I . 
Yezid I I I . 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mohamad I I . 



































































Hixem I I . 
Çuleiman. 
Hixem I I . 
Çuleiman. 
Aben Xohaid. 

































































































Mohamad II I . 
Aflah ? 
Aben Temam. 
Dirhem. Abderrah. I I I . 
^J j -T^ f por ¿ ^ k ? 



































INDICE DE ZECAS. 427 
Año. Moneda. Príncipe, Núm. 
0? ^ por ¿ J j 




























^ j d à t â por LsüU? 
Dirhem. Idris I. 
Idris I I . 
Mohamad. 


























































































































g n * 
912 
913 



























































Año. Moneda. Principe. Nnm. 
^ jJ jJ^V por W t̂-It? 




























. ^ J Jô V" por 'i^*Á) 
407 Dirhem. Mudaf. y Mob. 
Mu d a far. 
436 
439 
^ J ^ J ^ por ¿i:«.3^w? 
Dirhem. Çuleiman. 
Interregno. 




















































en moneda Almoravide. 














































































































































Al i . 









































































A l i . 
» 


















































































































































































































































Abderrah. I I I . 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ahmed I I . 
» 
Al i . 




















































































Mokati l . 
Yala. 




í J L U i 














































































































































5 i 6 
517 
» 










































































































































































Hixem I I . 
Núm. 

















5 9 8 
5 9 9 
6 0 0 
6 0 1 
6 0 2 
6 0 3 
6 0 6 
6 0 7 
6 0 8 







































































































Híxem I I , 
Yusuf. 
























































































































































' / i dirhem 
Dirhem. 
Príncipe. 
























































































































































































































































































































































































































































































Dirhem. Híxem 11. 
894 





























ÍNDICE DE TÍTULOS Y NOMBRES. 
í . — C O N E L T Í T U L O D E IMAM, 
E l Imam Amtasir lidin Allah Abderrahman Emir Almuminin. 
I 352 á 360 
i 363 á 366 
En monedas de plata de Abderrahman III Números < 371 á 373 
/ 376-378 
\ 383 á 445 
El núm, 446 acuñada probablemente por Almoiz en Fez. , 
En el núm. 438 se repite la palabra ^ J t í por equivocación. 
En monedas de imitación - Número 1399 
i i i l j j ^ ^ ^ W ^ j ^ j i ! ^ 1 
E l Imam Al-Haquem Emir Almuminin Alpiostansir billah. 
En todas las monedas de Al-Haquem I I Números 447 á 497 
P ( 1400 á 1406 
En monedas de imitación » i 
1424 
E l Imam Hixem Emir Almuminin Almowayad billah. 
498 á 679 
En las monedas de Hixem I I Números , , MA 
697 a 712 
En monedas de Ali ben Hamniud » 722 á 726-
» ¿Aben Temam? , »• 811 á 814 
ÍNDICE DE NOMBRES, 445 
En monedas de Almotadid, de Sevilla Números 
Almería. 
Abdelaziz, de Valencia. 
Almamum, de Toledo, 
Abdaliah, de Zaragoza 
Çuleiman, de ídem 
Período de revuelta, de í dem. . . 
Ahmed I, de ídem 
Yusuf, de Lérida. 
Idem, de ídem (Con iiM 
Mohamad, de Calatayud 
Mondzir, de Tudela 
Abdaliah, de Alpuente 
Mokatil, de Tortosa. -
Yala, de ídem. 
Lebil, de ídem 
Mochehid, de Denia. 
A l i , de ídem 
Hasan, de í d e m . . . . 
Inciertas. 
Imitación, 
882 á 932 
1029 á 1038 
1050 á 1072 
1089 á 1092 
1091bis 
1143 
1144 á 1155 
1156 á 1171 
1172 á 1215 
1234 í 1237 
1239 á 1240 
1243 
1244 á 1249 
1250 á 1257 
1258 á 1265 
1266 
1267 a 1288 
1289 á 1292 
1 2 8 9 ^ 
1293 á 1295 
1296 á 1301 
1304 á 1319 
1323 á 1325 
1383 
1386 á 1389 
1393 á 1396 
1407 á 1420 
1409** 
E l Imam Mohamad Emir Almuminin Âl-Madhy billah. • 
En monedas de Mohamad II ' Números 680 á 689' 
En monedas de Mohamad, de Málaga • » 854 á 868-
En .monedas de Mohamad, de Algeciras. 
j 869 á 873 
873bi3 
446 INDICE DE NOMBRES. 
E l Imam Çuleiman Emir Almummin Almo stain biltah. 
Í 6 9 1 á 6 d e 
En monedas de Çuleiman Números ^ ^ 7 J."T 
» Alt ben Hammud > 719 á 7 2 1 
» Aben Xohaid » 786 
» Habib » 787 á 7 8 3 
» AbenHodair » 789 á 7 9 0 
» Abdelmelik » 791 á 7925 
•* Mohamad. . . » . 793 
» Çuleiman » 79* á 7£**7 
» Modrik » 798 
» AbenJalaf » 799 á 80 © 
Kind » 801 
» Almoiz, de Fez » 802 á 8 0 3 
» Imitación » 1421 
E l Imam Mohamad Emir Almuminin Almostakfi billah. 
En las de Mohamad I I I Números 7 1 8 
» ¿Aben Temam? » 8 0 S 
E l Imam Ali Emir Almuminin Annasir lidin Allah. 
En las de A l i ben Hammud Números 727 á 7 3 4 
» Mobarek y Mudafar » 805 á 8 0 6 
» Imitación > 1422 á 1423 
E l Imam Al-Kaçim Almamum Emir Almuminin. 
En las de Al-kaçim Números 735 á 7 5 ^ 
» Almoiz, de Fez » 804 
» Said Aben Yusuf. » 807 
» Yahya, de Zaragoza » 1133 
ÍNDICE DE NOMBRES. 447 
^ j l ! «ÜU J^4 ' ^ ^ 
£¿ /mam Yahya Almo tali billah Emir Almuminiu. 
En ias de Yahya • Números 753 á 785 
* ¿Aflah? , 815 á 817 
» Imitación » 1424 
iUb j j ^ i ! ^ 1 .̂UJS ^UV 
JÇ"/ Imam Hixem Emir Almuminin Almotad billah. 
En monedas dc;Abcn Tcmarn? Números 809 á 810 
» ¿Aflah? > 818 
» jMondzir, de Zaragoza J 1137 á 1139 
^ / Imam Idris Emir Almuminin Almotayad billah. 
En monedas de Idris I, de Málaga Números 822 á 824 
Imam Hasan Alniostansir billah Emir Almuminin. 
En monedas de Hasan, de Málaga , . Números 825 á 827 
E l Imam Idris Alali billah Emir Almuminin. 
En monedas de Idris I I , de Málaga Números 828 á 853 
-G/ Imam Abdallak — £ / Imam Abdallah Emir Almuminin — 
E l Imam Abdallah Emir Almuminin Almuyad billah — 
E l Imam Abdallah Emir Almuminin Almuyad binasar Allah. 
En monedas de Mochehid con Almoaity Números 819 
» ¿Almoaity? ' » 820 á 821 
» Sacut, de Ceuta > 874 á 880 
2- Alaiz. de ídem » 881 
448 INDICE DE NOMBRES. 
E n monedas de Almotamid, de Sevi l la Números 
Almudafar, de Badajoz. 
Y a h y a , de ídem 
Almotawaquil , de ídem. 
¿Temim, de Málaga?. 
Anónima, de Almería. 
Almudafar, de Va lenc ia . 
Ismai l , de T o l e d o . . . 
Y a h y a , de Zaragoza, 
Mondzir, de ídem. 
A l i , de Denia 
Almortada, de Mallorca. 
Mobaxir, de ídem 
Inciertas, 
E n dinares de Abu Beker. 
Ibrahim. 
Y u s u f . . . 
A l i . 
Texufin, 
Hamdin, de Cordoba 
Aben Al i , de Badajoz 
Ahmed ben Hud, de Murcia. 
Aben Ayad, de ídem. 
Aben Farech, de í d e m . . . . . . 
Mohamad ben Çaad, de ídem. 
Anónima 
933 á 985 
987 á 988 
989 á 990 
991 á 1000 
í 1001 á 1006 
(1009 á 1011 
1025 
1039 
( 1 0 7 3 á 1 0 7 9 
i 1 0 7 7 W 
1 0 8 0 a 1 0 8 8 
1134 
( 1 1 3 5 á 1 1 3 6 

















1446 á 1448 

















1927 á 1928 
1931 á 1939 
1979 
1984-1985 
1997 á 2002 
INDICE DE NOMBRES. 449 
( E l Imam Abdallah Emir Ahmminin) Al-Abbasi. 
En dinares de Ali Números 1803 á 1809 
/ 1851 á 1853 
1857 á 1859 
1865 
f 1867 á 1870 
Ischak » 1888 á 1893 
Mohamad ben Çaad, dé Murcia.. » 1956 á 1968 
Anónimas » 1978 
; Baeza? » 1993 á 1996 
Texufin, 
E l Imam Abu Abdallah Mohamad Almoktafi-li-amri 
Allah Emir Almuminin Al-Abbasi. 
En dinares de Mohamad ben Çaad, de Murcia... Números 1940 á 1955 
E l Imam Abdallah Al-Mufi? biahdi Allah Emir Almuminin Al-Abbasi. 
En dinares de Baeza? Rúmero 1992 
E l Imam Abdallah Alnwtad billah. 
En modedas de Almotamid^ de Murcia Número 986 
Imam de ¿a religión del Mesías (el) Papa de Roma la grande — ' 
Imam de la religión del Mesías (el) Papa. 
2019 á 2042 En monedas de Alfonso VIII? ; -Números , „ 
; 2037i»s 
E l Madhy Imamona. 
En quirales de Aben Kasi Números 1915 á 1918 
, . ( í 2014 á 2016 
» Inciertos, 4 » 
( 2018 
a Abdelmumen » 2043-2045 
En dirhemes inciertos » 2088 á 2112 
29 ' 
45° INDICE DE NOMBRES. 
E¿ Madhy Imam del Alomat. 
En ' / i doblas de Abdelmumen Números 2047 á 2059 
» Yusuf. » 2061 á 2064 
En dobla de Yakub » 2066 á 2067 
En 7a y dobla de Mohamad > 2070 á 2074 
En dobla de Yusuf 11 » 2075 
» Idris » 2076 á 2077 
a Abul Hasan » 2078 
» AbuHafs » 2079 á 2084 
Idris I I » 2086 
» ¿ Mohamad I, de Granada? & 2160 á 2161 
Alkazm Biamri Allah. 
En monedas de Aben Kasi, de Meriola Números 1916 á 1918 
E l ¡Califa Al-Abbasi Emir Ahnuminin Imam Alomat. 
En dobla anónima, de Murcia. Número 2156 
E l Kalifa E l Imam Al-Abbasi Emir Ahnuminin. 
En 7+ de dobla y 7^ de Murcia Números 2157 á 2159 
\ Abu Omar ¡mamona. 
En Dirhem de El Bechi ; ' Número 2119 
o • 
Al-Abbasi ¡mamona. 
En dirhem de Abu Chomail Números 2122 
» 2123 » Aben Mahfot, 
» Inciertos,... 2129 
INDICE DE NOMBRES. 451 
£¿ Abbasi Imam Alomaí. 
E n dirhem de Almoíawaqui l Números 2140 á 2145 
Alwaísek. 2151 á 2157 
E n dirhem incierto. 
E l Koran Imamona. 
Número 2130 
Anónima. 
E l Imam verdadero? 
Número 2015 
I I . T Í T U L O S H O N O R Í F I C O S . 
2078 
2146 
2153 á 2155 . . . ^ U J t 
2162 á 2164 
1293 á 1295 
1273 á 1291 
954 á 961 
973 á 988 
975 á 978 . . . . ¿ y U l juJ^ I 
450 
931 á 934 
949-962 
1077-1077*>is 
1079 á 1 0 8 8 
1265 
922 á 930 ' ^ ¿ - i ^ y U ü t 
2175 á 2179) 
2182 á 2184 [ í l ib ^ J U M ¡¿üj^o 
2189 á 2190) 
2174 ¡Sil ^ 5 ^ ' 
2173 
452 INDICE Dtí NOMBRES. 
2171-2180 
2181 
2172 ait ^ Í J J ^ U t <&\, 
2160 á 2161 y 
2185 á 2188 j 
2170 
1116 á 1130 
1915 á 1918 
2047 á 2059 
2061 á 2064 
2066 á 2068 





2147 . . . . ^ J J I J-̂ UT* 
2076 
2077-2122 J ™ J , 
1353 á 1360 
2080 á 2082 a at 
975 á 978 
1100 
2077 
1097 á 1099 
1101 á 1115 
2173 
0 -
.... o X ^ i i 
2079 . . ^ ! ^ ^ ^ 4 1 
989 á 9 9 0 
1068 á 1079 
1234 á 1240 [ / M I 
1242 
1244 á 1249 y 
1022 
1241 ^ ¿ L J I j . S / k i t 
1236 á 1237 ÃJJJJI / k í l 
1145 á 1154 j 
1223 í 1232 ( . . . . * * & r ^ u , i \ 
2123 
1001 á 1 0 2 1 \ 
.2124-2131 ( Je J § 4 Í 
2133 á 2147) 
1155-2171 ] 
2180 á 2181 j & r ^ u 4 ! 
1027 á 1028 
1025 á 1028 
1923 
. . . . Í Í Í IJ -̂aXJU. 
INDICE DE NOMBHES. +53 
874 á 880 ,U1 
1025 á 1028 . . . ^ ^ y-^ 
1050 á 1056/ 
1389 ) 
1043 á 1049 
949 
1911 á 1913 ^ ÍÍSLJ ^ J . ^ S 
2060-2065 . 
2069-2085 [ eül U U . ^ j ^ t 
2087 ) 
1047 á 1049 ',,1 , 
890 á 932 
2078 á 2120 
935 á 961 
963 á 988 
2087 
874 á 880 
1029 á 1033 
1035 á1037 
1055 á 1072 
1142 
996 á 1000 
1009 á 1017 
1019 
1050 á 1054 
1903 á 1910 
1913 
1216 
(¿ib ^ ^ a U ! 
2080 á 2082 ^ 
1029 á 1037 
1057 á 1059 
1061 a 1067 
1022 
1706 á 1709 
1774 á 1777 
1810 
1822 .i 1829 
1861 á 1865 
1870 
1881 á 1883 
1885-1887 
1894 á 1897 
1900-1901 
2148 á 2155 ^ a J I ¡ t i l j í ^ J 
2086 j f í l J í 
2087 O1 ¿Oí 
1047 á 1049 *tít J ^ U j J - y i 
1941 á m a . . i i i ! - ^ . ^ ^ 
454 INDICE DE NOMBRES. 
I I I . — T Í T U L O S H O N O R Í F I C O S C O M P U E S T O S D E UN N O M B R E 
Y L A P A L A B R A ^ j j t 
1304 á 1322 
874 á 880 
1162 á 1167 
1241 
1101 
933 á 948 
962 á 970 
1338 á 1352 
1023 1024 






1104 á 1115 
¡Jj jJI J U 1266 
951 á 953 
971 á 972 
1254 á 1257 
1168 á 1215 
1233 
1326 á 1337 
881 
o r 
1001 á 1007 iJjoJI 
1048-1049 
1135 á 1137 
1244 á 1249 
1267 á 1272 
1292 




1361 á 1381 
1253 1325 ¿JjjJI ..... 
INDICE DE NOMBRES. 455 
I V . — C O N E L T Í T U L O D E ^ Ó j j t f 
1446 á 1448 
1866 á 1870 
1884 k 1885 
1902 
1425 á 1445 
1439b!a 
1779 á 1784 
1789 á 1806 
1 8 0 8 á 1815 




1710 á 1777 




2170-2232 ^ ^ J-c ' -^ l (¿rí -V5^ ^ ^ y ^ ' tó^'^-»^ 
1940 á 1965 
1973 
1976-1977 
456 INDICE DE NOMBRES. 







1510 á 1530 
1533 
1541 á 1542 
1668 á 1672 
1690 á 1692 
1766-1815 
1817 á 1819 
1504 á 1509 
1689 
1697 
1543 á 1551 
1683 
1686 á 1688 
2123 
869 á 873 
873*» 
>. i ^ ^ j ^ y ^J+A^C 
r-
ÍNDICE DE NOMBRES. 457 
2133 á 2134 • ^ ^-"jí ^ J - 5 ^ <k ¿fy^ 
834 á 835 o ^ ^ í f 
2165 ^ ^ Í Í Í IA^ ^ 1 ^ ^ J - J ! j^A ^ J^X* j J X 
1931 á 1939 
1966 á 1968 / , \ y 
1970 á 1972 1 ^ ^ • V - y ^ 
1975 
1920 a 1922 V 
2119 á 2120 cíí ^ X!í£iĴ  j t ^ 
1924-1925 ^j» ^ ( ^ ^ 1 J«fi rf^ 
2121 ^IjçC j i \ ¿¿>[) ¿ Í J W 
2122 J^sa. ^ 1 *Ü! J * * - J j.a.U4t ÍÜU JJ^ I I 
859 á 867 
1531 á 1533 
1539-1542 
1542 ¿ ^ " ^ 
1449 á 1503 \ 
1510 á 1528 . yy 





458 ÍNDICE DE NOMBRES. 
V . — C O N E L T Í T U L O D E JL^JI J - j ( P R Í N C I P E H E R E D E R O ) . 
1866 á 1870 ^ j A jztâ 
753 á 785 ] 
816 á 817 ^ 1 J j 
1424 ) 
1782 á 1806) . . , , 1 
1808 á 1810 j ^ J ^ ^ S J 
1807 ) . . 1.. 1 
750 á 751 o^Jf 
822 á 824 ' ^ S J 
1 7 1 3 á 1 7 6 4 i ^ ^ Y ^ S J 
1846 á 1850) J - J" ^ ^ J 
1778 jr» J j 
2127 i j * . ¿A 
1529 á 1530 ¿a. S J 
722 á 726 ¿ ^ J ! 
842 J y ^ ^r^k-J l 'H2 
694 á 696 \ 
713 á 717 J 
752 > , »H*J1 
786 á 801 \ 
836 á 841 j 
803 j x l l J ^ J ! 
1 9 6 4 á 1 9 6 8 i . , J S . ^ I J * 
728 á 742 \ 
744 á 748 A ^ l 
1422-1423 ) 
2154-2155 ^ J - u i l J . ^ 
INDICE DE NOMBRES. 459 
V I . — CON E L T Í T U L O D E W^AÍCI 
1157 
1158 
891 á 907 . . J^v-t v^1^1 
1217 á 1222 . . \ 
1038 
874 á 880 i í j 
467 á 471 . . . ^ i * ^ 
1101 i'jJ-J! (.U-Í 
1384 á 1385 . . . . ¿ J U . 
933 á 948) . . , ,, , 
962 á m P ^ ò " 
1159 á 1161 
1338 á 1352 i ^ 
1338 á 1352 ¡J jJ I 
1024 
1217 á 1222 
1093 á1096 
1104 á 1115 
^ 1 
881 
677-1413- . . . . yU w ^ U 1 
882 á 890 . . . . ^ c J ^ i 
593 á 594 x y t t j - i 
1143 
576 á 592 \ 
633 á 645 
667-1233 
1415 a 1418 
1266 iJjjJI ^ 
951 á 953). . . n 
971 á 972 r ^ ' ^ . 
1168 á 1171 
1233 
1326 á 1337 
J 
1̂ 1 
1001 á 1007 iJjjJt w ^ ^ i 
460 INDICE DE NOMBRES, 
1023 
1049 
1254 á 1256 
908 i 921 
9111^-1008 
1251 á 1252 
1254 á 1256. 
1138 á 1140) 
1259 á 1264 f . . . . j i ^ 
1326 á 1337 
1135 á 1137 
1216 t n H Í j - l l ^ - ^ t 
1258 
991 á 994 
1091bl3 
1089 á 1092 
1133 á 1134 
1253 
659 á 661 
663 á 664 
1156 
662 ( ^ X U I ) J ^ ^ . U : ! 
V I L — N O M B R E S S I N T Í T U L O ( E N G E N E R A L ) . 
340-1157 ) , 
1886 j f = V 
440 á 446 
1067 
1094 á 1097 
1147 á 1155 
1172 á 1215} - v J 
1217 á 1222 
1230 á 1232 
1324-1401 
1402-1422 
1223 á 1229 ' ^ j t t ^ ] 
744 á 748 
753 á 785 
816 á 817 
11584424 
891 á 907 J J V - I 
1035 á 1038 
1061 á1065 
1068 á 1079 
1102 á 1103 
1123 á 1125 
1353 á1360 
ÍNDICE DE NOMBRES. 461 
815 818 




698 á 699 
1420 
343 á 345 J ^ 
1879 
1880 
808 á 814 f 
566 á 575 1 ... 
1407-1415 ) " ^ 
822 c U r ^ 
467 á 471 y * ^ 
982 á 987 rf\ 
680 á 683 
1408 
787 á 788 
789 á 790 ¿ J * . 
749 á 751 
824 
1296 á 1301 
1323 á 1325 
822 á 823 
331-868 
332 á 333 
720 á 721 
1384 á 1385 
134 
304-325 
799 á 800 ^ 1 
1172 á 1180 
1278 á1285 
618 á 619 
1533-1810 JkXw 
379 á 391 
703 á 707 
807 
874 á 881 O y u -
462 INDICE DE NOMBRES. 
794 á 797 
1159 á 1168 
1242 
1326 á 1352 
1361 á 1382 
785-1382 
1913 
341 á 342 
456 
590 á 592 
1418 á 1419 
1421 
694 á 696 
786 
1413 
1057 á 1060 
457 á 479 
496 á 575 
598 á 617 
620 á 632 
657 á 658 
668 á 677 
1386 á 1388 
1395-1399 
1403 
1407 á 1413 
1424 
882 á 890 
708 
339 
321 á 323 
449 á 455 
654-819 
1400 á 1401 
336 v<__ijjii« ^ s . ^ 
2124 ^ » ^ ^^JJUJD 
593 á 594 j i ^ * ? 
392 
410 á 413 
622 á 623 




576 á 5921 
633 k 653 
658 
666 á 667 
678 á 679 
791 á 792 
1233 
1278 á 1284 
1311 á 1313 
1414 á 1418 
662-665 
678 
ÍNDICE DE NOMBRES. 
1295 
2044 ^ ^ - J ¡ ^ ^ ^ 
1090 
1091-1098 til 
874 á 881 ^ J ! 
158-283 
719 á 726 
1146-1253 
1262 á 1263 
1296 á 1312 





306 á 307 
322 á 324 
1029 á 1030 w J U 
1320 á 1322 
1264 á 1265 
965 á 970 
291 á 295 j 
297 á 298 [ ^ 
300 ) 
393 á 398 
7 6 6 á 784 













j r 9 rf] 
1057 á 1059 . . . . . . ¡ J H ' J 0 ^ 
1361 á 1382 . . ^ U * - ^ •j V 
819 i ^ 
1296 á 1 3 0 1 ) 
1035 á 1038 . . . c>-
342' ^J-J 
867 . . . . k ^ 






















786 á 801 
831 á 842 
856 á 865 
867 
882 á 889 
908 á 921 
931 á 932 
1008 
1035 á 1038 
1142 
1250 á 1252 
1254 á 1257 
1266 
1304 á 1310 





ó1» ( j i 
337 
1270 á 1277 
688 ¿ 693 
697 
336 






630 á 632 
651 á 656 
663-666 
667 
802 á 804 
1023 
529 á 534 
1267 á1288 
1342 
1135 á 1140 
1142 
1258 á 1265 
1326 á 1337 
1258 
ÍNDICE DE NOMBRES. 465 
328 
991 á 999 
1383 á 1385 
1033 
315 480 ) 
1169 á 1170 j 
934 á 943 . 
824 á 825 
823 á 827 j j jUJ l 
S*1 
1159 á 1167 .... ^ ^ 1 ^ 
406 á 409 / 
1964 á 1968 
1971á 1972 
1144 á 1145 
1162 á 1163 
1169 i 1171 
1234 




620 á 621 
1909 á 1913 
1662 á1666 





492 á 495 
727 
729 á 741 
745 á 748 
859 á 866 
991 álOOO 
1089 á 1092 







372 á 375 wsL-jj ^ -J 
1387 á 1389 y ) ó ^ ^ 1 






ÍNDICE DE LEYENDAS RELIGIOSAS. 
( I ) J ^ I US' J jJjj j i ^ l siit j ^ l «tíl 














(1) Corán.-S. MU. (2) Corán—S. xn.—V. 64. {3) Corán.-S. 11.—V. 158. 
INDICE DE LEYENDAS RELIGIOSAS. 467 
^ 1 ^ J - J 
¿ j ¿si 
;Ji di! r ? 
(1) y L . A^C ' 
JO ¿ib 

































(1) Evangelio de Sgn Mareos.-Cap,.xvi.-V. 15. (i) Corán.-g. xvii.—V 106. 
(3) Corán.—S. ix.—V. 130. (4) Corán.—S. m.—V. 167. (5) Coran.--S i . -V. 1. 
468 INDICE DE LEYENDAS RELIGIOSAS. 
(Uj^U ÍJIJJ)) (2) ^ ^ T f J J ^sUJ! 

































(1) Corán-S. Lx.—V.+. (2) Corán.—S. xi.—V. 51. {3) Corán.—S. XL. — V. 47 
(4) Corán,—S. m.—V. 25. 
INDICE DE LEYENDAS RELIGIOSAS. 469 
JI3 ¿Jo i l i l i i l l J ^ - j J t *á 
SJ^£ J,tfsrfi íiil ^ J) ^ 
J H eÜ! J ! ^ 
S,i^£j ¿Jy-jj A^s"* 


































(1) Corán.—S, xxx.—V, 3 y 4. 
470 INDICE DE LEYENDAS RELIGIOSAS. 
(2) tüi UIJ^ UJ 
(4) tfj»^ 
¡ {^r'!?^ J^ Í J K-rAlj* L^ ' ' ^ T ^ 1 
': (5) J * ^ 
(6) >l ^ 
jXUI di! U i l , UJI^J I ^ U J ^ 1 t^t ^ jJ ) t ^ l b 




























(1) Corán.-S, m.—V. 122. (2) Corán.-S. vil.—V. 41. (3) Corán.-S. xvi.—V. 55. 
(+) Corán._S. 111.-V. 79. (s) Corán.-S. u . -V . 114. (6) Corán.-S. i t . -V. 181. 
(7) Corán. —S. Hi.—V. 200. 
ÍNDICE DE PRECIOS. 






























M.A. p. M.Br. A. H. ü. V. V. G. F. C. A. V. VARIOS. 
1 A. F. Guerra. 
S E C C I Ó N 2.A — E M I R A T O . 
















1 Cat. Pampl. 
Fraehn. 


































































1 A . F . Guerra. 
Torn b erg. 
Delgado. Lám. 
II.—MONEDAS DE LOS OMEYYAHS EMIRES INDEPENDIENTES. 












































































p. M Br. A. H. 
1 
1 






























































A l - H a q u e m I . 
1 » 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 » • » 2 1 » 1 
1 » » 1 » 1 1 2 
1 1 1 1 2 3 2 
3 » 1 1 » 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 2 1 1 1 2 










































































































A b d e r r a l l m a n I I , 
120 
121 

































































































































V A R I O S . 


























































































































V A R I O S . 










































































p. ¡Vl.Br, A . H, 
20 








































V A R I O S . 


















































































































U.h P. M.Br, 
2 


































V A R I O S . 


















































































































V A R I O S . 













































M o n d z í r . 



















III.—MONEDAS DE LOS REBELDES. 













































































SECCIÓN 3 * — C A L I F A T O . 
I.—CALIFAS OMEYVAHS. 
A b d e r r a h m a n I I I . 
V A R I O S . 
10 Var ios. 
1 A . F . Guerra. 
1 A. Campaner. 
3* 



































































I O O 
70 
I O O 










M.A. p. M.Br. A. H, U. V. P. G. F. C. A. V. VARIOS. 
Codera. Imp, 
Cat. Gailiard. 









































P e s e t a ! . 
I 



























































































































V A R I O S . 
1 Zapater. 















M.Br. A. H U . V . 1». G. F. C. A. V . VARIOS. 







































































































































































































A . V . V A R I O S . 














































































































































































































































































































I O O 
2 
20 
I O O 
10 
10 
I O O 
50 
I O O 
2 
I O O 
I O O 
2 
2 



































































V A R I O S . 
Codera. Imp. 








































V A R I O S . 
1 M. Lahoz. 





















































Z e c a s a f r i c a n a s . 
















































I O O 
IO0 


































p. M.Br. A. H . U . V . P. O. F. C . 
1? 















































































M. A. P. M.Br. A . H . ü . V. P. G. F. C. A. V. VARIOS. 
l D . a J . Alvarez. 
































































































































































I O O 
I O O 
50 
I O O 1 F. Cánovas. 
718 4.000 
M o í i a m a d . A l m o s t a k f i . 




M . A , M.Br A. H . U . V . P. G. F. C. A . V . V A R I O S . 
I I . — CALIFAS HAMMUDÍES. 
























I O O 
























1 Conde de Sol. 
Delgado. Imp. 
Codera. Nota. 























































M. A, P. M,Br. A. H. Ü.V. P. G. F. C. A. V. VARIOS. 














































































M . A . P. M.Br. A. H. U . V . P. G. F. C. A . V . V A R I O S . 
786 i c o 
III.—PRÍNCIPES INDEPENDIENTES. 
Afoen. X o i i a i d . 




I O O 












A b d e l m e l i l c , 
M o J n a m a d . 











Ç u i l e i m a n . 
1 
M o d r i k . 
1 I I I » I - i 1 1 4 

















P e s e t a s . 
U.A. 
I O O 
I S O 
801 I 250 
SO 












p. M.Er. A. H. U, V. P.G. F. C. A, V". 
A b e n Hedaf. 
K a r d ó ICird . 
» I 1 I » \ » 
A l m o i z . 
MocVafar y Mot>a.rel;, 
Ç a i d b e n Y u s u f . 
A b e n T e m a m , 
V A R I O S . 









496 ÍNDICE DE PRECIOS. 
Número. 
PRECIO 
P e s e t a s . 
M . A . P. 
819 I 500 I » 
M.Br. A.H. U.V. P. G. F. C. A. V. 
Moch.eliid. 
» » » » 
V A R I O S . 









SECCIÓN 4.a R E Y E S D E T A I F A S . 
I . — MÁLAGA Y CEUTA. 
































1 P. Cabré. 
























































































M o h a m a d . 
i 




















V A R I O S . 
Codera. Imp. 
















M.A. M.Br. A. H. U. V. P. G. F. C. A. V. VARIOS. 















I I I , — CEUTA. 






























IV . — SEVILLA. 
A l m o t a d i d . 









































































I O O 
I O O 




M . A . P. M.Br. A. H . U. V. P. G, 
1 
1 




P e s e t a s . 
M . A . 
INDICE DE PRECIOS. 
P. M.Br. A . H . U. V. P. G. F. C . A. V. VARIOS. 
































































































P e s t t a s , 





















M.A. P. M.Br, A. H. U. V. P. G. F. C. A. V, V A R I O S . 
1 Conde de Sol. 

















































































M . A . P, M.Br. A . H . U. V . 
O r n a r A l m o t a w a q u i l . 











V A R I O S . 
1022 100 1? 
VI.— GRANADA V MÁLAGA. 












P e s e t a s . 
M. A. 
IOO 
I O O 
IOO 
I O O 
p. 
ÍNDICE DE PRECIOS. 
M,Br. A. H. U.V. P. G. 
T e m i m . 


























VI I . — A L M E R I A . 
D e p e n d i e n t e d e V a l e n c i a . . 














































































V I H . — V A L E N C I A . 




















ÍNDICE DE PRECIOS. 505 
Número. 
PRECIO 
P e s e t a s . 



















IX.—'TOLEDO V VALENCIA. 
I s m a i l . 


























































































F. C. A . V . V A R I O S . 










































X. — ZARAGOZA, TOCHIBÍES. 
Y e O i y a . 





















M o n d z i r , 
1 Mainar. 
1 Varios. 
1 P. Gil. 
1 Varios. 
1143 15.000 

























B a n u . H t i d . — C u l e i m a m . . 









































































































































































Y u s u f . 











































V A R I O S . 
Á b d e l m e l i l i i . 

































X I . — L É R I D A . 
Y u s u f , 








X I I . —CALATAYUD. 
M o l i a m a d , 
1 M. Lahoz. 
















P. M.Br. A . H . U . V . P. G. F, C. A. V . VARIOS. 
1 M. Lahoz. 


















M o n d z i r . 
1 C. Escudero. 
1 C. Escudero; 
1266 ] 250 
X I V . — A L P U E N T E . 



















X V . — TORTOSA. 
M o k a b i l , 
2 Varios. 
1 Varios. 















































L e b i l . 
X V I . — D E N I A Y LAS ISLAS. 













1 G.»' Nogués, 
1 Varios. 
ÍNDICE DE PRECIOS. 513 
Número. 
PRECIO 
P a c í a s , 
M.A. P. M.Br. A . H . Ü.V. P. G. F. C . A. V. VARIOS. 







































1 A. Campaner. 




















XVII .—DENIA Y TORTOSA. 
M o n d a i r . 
» -• 
33 
























































Codera. Imp. v 
1 Museo de Jena. 


























P. M.Br. A. H . ÍU.V. P. G. F. C. A. V. 
5*3 
VARIOS. 













































X I X A - I N C I E R T A S . 
M o w a f a k . 
1383 I 50 I » I » 





5i<5 INDICE DE PRECIOS. 
Número. 
PRECIO 
Pése las . 
M.A. P. M.Br. A. H . U . V . P. G. F . C. A. V . VARIOS. 
Ye.li ya.. 





A b e n Y a l i y a . 
A l x n o t a s i m . 





B a n u C h a h u a r d o C ó r d o b a . 
M o i z o - d a u l a h d o L é r i d a ó T o r t o s a . 
1392 i 50 > 
















X X , — IMITACIONES. 
1 Museo Toledo. 
Codera. Imp. 


























































I O O 
I O O 













I O O 
100 
I O O 








































M.A. M Br. A. H, U. V . P. G. F . C. A. V . VARIOS. 
1 A. Campaner. 
2 Varios. 
1 Varios. 

















































































































M.A. p. M.Br. A. H. U. V . P. G. F . C. A. V . VARIOS. 
















































































M.A. P. M.Br. A . H . U . V . P. G. 
> 
14 
F . C . A. V . VARIOS. 
1 A. Campaner. 




1 A. García. 
1 Varios. 





















































































1 A. García. 
33' 
















































































M.A. M.Br. A. H. U. V . P. G. F . C. A. V . VARIOS. 
Codera. Imp. 



































































































1 F. Morales. 
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